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1. Судбина старога вокала )'ата одувек )е у жижи интересовааа
наших диалектолога и по правилу се узима као )'едно од основних ме
рила при класификован.у српскохрватских говора и доцалеката. Ово
питанэе )е бивало, а понекад )'е то и сада, повод и предмет озбшьних,
каткад и жучних, расправа мег)у стручшацима. У огромно) веЬини наших
говора )'ат )е изгубило сво^у фонолошку индивидуалност и на шеговом
месту сто]и )едан од три)у основних рефлекса, чиме смо добили екавске,
икавске, и)екавске или, пак, прелазне (екавско-икава<е, икавско-и)е-
кавске, екавско-щекавске и ел.) говоре. Несраваиво су малоброщищ
говори у ко)има )е ]ат сачувало статус засебне фонеме. Потврде тога ста
рога стан>а везане су за северни]'и део ерпскохрватског ]езичког подруч)а,
у ко^ем су процеси замене )ата наступили касни]'е него у )ужни)им кра-
)евима. Незамен,ено ]'ат позна]'у, пре свега, кащавски говори1 (ту )е,
* Извод из овога рада под насловом Пишале икавизама шумади]ско-во]во1)ан-
ског дщ'алекша у св]ешлу йошврде фонолошког ]а(йа у неким ербщ'анским говорима про
читав сам на X научном састанку слависта у Вукове дане у Београду 13. септембра
1980. године. Белешку о Скупу и мом реферату читалац може паки у „Политици"
од 25. октобра 1980 (стр. 14) из пера Д. ПетровиЬа: Редак шренушак наше дщалекшо-
догще.
1 Уп. на пример: 5г)'ерап 1гас, 1еггк НгоаШ к<укаг>аса. О ыоцосШгуйя па&ца
пооо%а ргсторйа » кпргеьпоц ]шка. — 1^'е[ор1з 1А211 48, 2аегеЬ 1936, 47—88; 2уо-
шгшг 1ипкоу1с, 1гпу'е!иу' о Ыта&гиащи ка}каивко%а сЩаккха и гацгеоаНко}' окоНа. — Ь)е-
Сор13 ЗА2Х} 61, 2а§геЬ 1956, 391—395; 2уоттдг 1цпкоУ1с, Ка/'каьзкг Ауаккаг у к&изи
С. БабиКа 1еггк, изд. §ко1зк1 1ек$1коп, 2а{а-еЬ 1963; Рау1е 1у1с, /ггойо/ о игепзкот
ау'а1екы1о!кот га&и и зеъето] Нгъаико] \]и&по] Г)аЪпаа}1 и 1ею 1957. %осИпе. — ГФФНС
(в. списан скракеница на^чешКе помтьаних часописа на краду рада), кн.. II, 1957,
401—404; Рау1е 1у1с, /етг&о/ о ирйюащи цоуога и Нтоаико} и НюЫгсу цосИпг 1962/63.
— ГФФНС, кн». VII, 1962—1963, 249—250; П. Ивич, Основные пути развития
сербохорватскою вокализма. — Вопросы языкознания, год. VII, св. 1, Москва
1958, 3—20; Павле ИвиЬ, Срйскохрвашска дщалекшолохща у на;новщем Периоду. —
Кьижевност и }'език, год. IX, св. 1, Београд 1962, 15—22; Рау1е 1у1с, О Ыазфкасуг
1гр$коктаикгк аЧ]а1екма. — Юьижевност и )'език, год. X, св. 1, Београд 1963,
25—37; Рау1е 1у1с, РагаШе ро1]%коте „роскукпге" па ягрхкокгиаикот 1егепи. — Зшсиа
Нп^шкиса ш Ьопогет ТЬас1<1ае1 Ьепг-5р1а\утз1и, 1963, 227—243; Раь1е 1тд, Ркопо-
Хо^йске Ветегкипцеп гиг киюткскеп Зргаск^ео^гарМе (гаг ВейргеХеп аи$ сХет йатлхкеп
8ргаскееЫе1). — №1епег з1ау1з11зспез 1апгЬисп XI, 1964, 104—113; Рау1е Мс, Ропо-
Хо!к* азреЫ цепегИкоц ойпоза хгтедм Нокаь$ке, сакаыке г ка^каь$ке (И]а1екаике цгире. —
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додуше, е; континуант и ь и г). СреЬемо га на чакавско-словеначком
погранич)у у Бузету,2 као и у чакавском селу Лупоглаву и суседном
Семику.* Што се тиче штокавског нареч)а, ствари сто)е овако. У кньизи
ГЯе зегЪокгоатскеп Шакки П. ИвиЬ као говоре са незамен>еним 1атом
наводи три исел>еничке оазе:
1) говор католика Крашована у шест села румунског Баната )ужно
од Решице;
2) говор галипол>ских Срба у Пехчеву у неточно) Македонии;
3) говор у пределу неточно и североисточно од Темишвара са
подгрупама:
а) говор католичког живл>а у селу Рекаш,
б) говор православних Срба у неколико села Банатске Црне Горе.4
Исти аутор )е касни)е утврдио да )е у говору Душнока и БаКина
)ужно од Калоче у Ма^арско) )ат ,,$асиуа1о ГопоЬзки тс1№а!иа1по81
рос! с!и2тот"8, а зна се, исто тако, да се „и Гопо1о$ко) гипкещ пега-
ОгЫз Зспргиз, РезксЬгш, Шг Бпии-ц ТзсЫгеиакц тит 70. СеЪитиц;, МипсЬеп
1966, 375—383, Павле ИвиЬ, Процеси расшереНе/ъа вокалскох система у кщкавским го
ворима. — ЗФЛ XI, 1 968, 57—69; М. Нгаз(е, ОрНроцШ па ка]каг$к{ ауакках, у шьизи
Апю1овца поУ1)е ка)каузке Ппке, игесио N. РаУ1б, 2а^теЬ 1958; Мцо Ьопбапс, 1а%ще-
йтаскх %сюот (5 озьтХот па рх1ап]е ка]каюзко^а роа\ао$ко% йуаккга). — ЬШ2Ъ IV, 2артеЬ
1977, 179—262; А. §0)а1 1 V. 2ебеУ1б, Каг'каыкг $оуоп и роЛгици хгтеа'и Ьекетка,
ТгеЬаг/еьа х Зхзка. — Ь}е1ор'и ]А2И 72, 1968, 455—463; Ап1ип 5о)а1, О $охюти Сща
кой 8еые1а. — Кавргауе ГпзПППа га ;е21к 1А2.Х), кп). II, 2аегеЬ 1973, 45—49; АпШп §о-
)'а1, Сойот и 8атоЬоти х щецсьо} окоМсх. — Казргауе 1пзши(а та )'е21к ДА21), кп;. II, Ха^геЬ
1973, 51—72; АпШп Зо)аГ, /ггу'е&а/ о хзхга&хьащи цокота и Титоро^и. — Ь)еюрт 1А211
67, 1963, 310—315; Атип 5о)аГ, О кпЦгх „1егхк" »' о кщкаыкот паф1]и {иг II хгааще
„ЗкоЫюв кЫкопа" — Рапогата, 2аёгеЬ, 1665). — ЗФЛ IX, 1966, 208—211; Б.
Вго2оу1с, Ка]каь$ко паг]ес]е, у III издашу кн>иге С. БабиКа Лгхк, §ко1вк1 1ек81коп,
2авгеЬ 1967, 118—125, итд.
* М1есгу81а\у Ма1еск1, Ртге^й йошатккк риат 1иф— V? Кгакоте 1930, 93;
Рау1е 1у1(^, Рагакк роЦзкоте „роскуише" па згрзкоктагзкот хетепи, 227—243; Павле
ИвиЬ, Срйскохрвашска дщалекшолохща у на}новщ'ем Периоду, 16.
* Рау1е ЪгИ, РтИогх рогпаьащи сщ'аккахзке зКке гарайпе Нгоахзке. — ГФФНС,
кн>. VI, 1961, 207; П. ИвиЬ, Срйскохрвашска дщалекшолохща у на}новщем Периоду, 16.
4 Рау1е 1у16, ГИе зетЪоктоахйскеп ЕНаккхе. 1кте Зхтххкхит хаи! ЕпХхохсЫипв. Етнет
ВаЫ. АИеетехпез ипЛ аи Нокахп&ске ГНа1екх§гирре. МоиЮпапё сю. 'З-СгауепЬаве, 1958,
269. Уп. и Е. Ре1Г0У1а, СтаххА Сага$ох<епйог, зхшИи ае <Иаксю1о§ге $ита пхегхаЧопа1й
(1МуегаШеа Кеее1е РегсИпапс! I сЦп С1и), В1ЫюГеса Басоготаше1, №. 8), ВисигезГ!
1935, 72; М. Ма1ескл, Скату з1охЫахх!кхе ха Вапаск гитипзкйп (Ьез с11а1есге8 81ауе8 (1ап8
1е Вала! гоита1п), ЕхСгап <1и ВиНеип с!е Г Асайёпие Ро1опа1$е <1ез Заепсез ег с!ез ЬеИгез,
Сгасоу^е 1938, 13—16; Павле ИвиЬ, О говору галийо.ъеких Срба. — СДЗб XII, 1957,
54—75; Павле ИвиЬ, Звдна доскора нейознаша груйа шшокавских говора: {оворисане-
замешним]ашом. — ГФФНС I, 1956, 146—160; Павле ИвиЬ, Дщалекшомпща срйско-
хрвашског ]езика. Увод и шшокавско наречье. Нови Сад (Матица ерпска), 1956, 81;
П. ИвиЬ. Срйскохрвашска дщалекшолохща у на]новщем Периоду, 16; П. Ивич, Основные
пути развития сербохорватскою вокализма, 11; \Чс1ог Уезси, Сосог Вапаике Стпе
Соте. — ЗФЛ Х1Х/1, 1976, 126—129; Ухкюг Уезки, О ротеЫи ропота „ЬапаакгН
Стпомотаса". — ЗФЛ Х1У/2, 1971, 198—208.
8 Рау!е 1у16, РтИое текопитиксуг ргейпп^гааопе ау'аккаике $Ике зтр$кокп/аике
)*хсхке оЫазп. — ЗФЛ IV—V, 1961/62, 122-123. В. и П. ИвиЬ, Срйскохрвашска
дщалекшолохща у шуновщем йериоду, 1 6.
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1Ш)еп)е1и )ат" среКе и у славонском Градишту.* Пре скоро пуних
сто година научна )'авност ]е обавештена да се у таданпьем тамнавском
срезу на месту некадаппьег )ата чу)е глас ко)и )е „нешто средвъе измену
е и и".7 Затворено е истог порекла наЬи Ке касшце и немачки лингвист
X. Хирт у ужичком Подришу8, а М. Московл^евиК )е, као што )е познато,
исти глас поред чешЪег и бележио у многим селима Азбуковице, Ра-
1)евине, вал>евске Подгорине, те ужичког и босанског Подршьа. Целу
ту облает, као и неке друге кра^еве, Московл>евиК сматра остатком из-
ворног икавског нареч)а самостално разви)еног на ербщанском терену.
Оно )е раните, по н»ему, захватало и друге делове шумади)Ско-во)Во1)ан-
ског ди|ачекта, о чему сведоче преостали икавизми у добро познатим
морфемима и категорщама.9 На)зад, пре десетак година монографски )е
описан и колубарски говор.10 Аутор расправе ]е „нарочито у Бранко-
вини, на месту старога )'ата слушао глас измег)у е и и".11 У раду )е дат и
веКи бро) примера са тим специфичним гласом, бележеним „различито
(и% "е, $ и ел.), веК према томе колико )е у тренутку артикулаци)е био при-
сутан елеменат вокала е одн. и".12 Ипак, н>ему НиколиК ни)е дао статус
• $1)'ерап ГузЧб, Оапа!п]г розаьхкг &тюг. — Кай 1А2Ч, кгц. 196, 2а(*геЬ 1913,
171; Рау1е 1у1с, йег гюка1 ё аЬ \еЪепаЧ§ез РНопет гп йеп зегЬокгоаггзскеп МипЛаПеп. — 1п-
гегпапопа1 1оигпа1 оГ81аУ1с ипбшзпез апй Роейм 1/Н, На§ 1959, 42; П. ИвиК, Срйско-
хрвашска ди}'алекшологи)'а у ла]нови]ем Периоду, 16; ВоШаг Р1пка 1 Апшп §о]'аг, О
$1агюткот сЩаккш екагчкода ггцоьога и окоИсг Угпкоьаса. — Казргауе 1п$ПШ1а га ]ег1к
1А21:, кп). II, 2аетеЬ 1973, 7—9.
' Жяво)ИН П. СимиК, Срйска грамашика за основне школе у Кралевини Србщи.
— Београд 1883, 177; Степан НоваковиК, Неговаьье /езика срйског. — Глас Српске
крахьевске академике, кн.. X, Београд 1888, 66.
• Н. Штг, йег гкаюиске ГНа1ек1 »°т Кдтп&гегск ЗегЫеп. — $11гипв*Ъепсп1е йег
Ка15. Акайегше ёег ^ззепзсЬаЛеп т №1еп. РЬиозорЫзсЬ-швГОпзспеп С1аззе СХЬУ1,
^еп 1903, V АЬЬ., 1—56.
• Милош С. Московл>евиК, Икавски говор у СР Србщи. — 1Ф XXVI, св. 1—2,
Београд 1963—64, 471—509. Уп. и Милош С. Московл>евиЬ, Данашпа граница
измену екавско! и]екавског изг'овора у Србщи. Прилог срйско] дщалекшолощи. — Прилози
за гаьижевност, )'език, историку и фолклор, кн.. IX, Београд 1929, 109—122; Милош
Московл>евик (Извешта)и о путоваау ради проучаваньа икавских трагова у северно)
Србщи и Срему). — ГЗС IV, 1937, 25—29; VI за 1938 (1939), 40—41.
10 Берислав М. НиколиК, Колубарски говор. — СДЗб XVIII, 1969, 1—71.
НиколиК )'е са резултатима сво)'их дщ'алектолошких испитиваньа колубарског говора
научну )авност упознавао у неколико наврата. Уп. нпр.: Берислав М. НиколиК, При
лог йроучавсиъу йорекла шумади)ско-во]во1)анског ди/алекгйа. — Н1 н.с, кн.. XI, св. 1—2,
1961, 44—56; Берислав М. НиколиК, Главнее акценашске особине у говору Валевске
Колубаре. — ЗФЛ IX, 1966, 77—95; Берислав М. Николич, Метанастпасические
слои в говоре Валевской Колубары. — То Ьопог Котап ЛакоЪзоп Еззауз оп 1пе оссазюп
оГ Ьлз зеуеппегН Ыппйау), Уо1шпе II, Могиоп гЬе Нарт. Рапз 1967, 1430—1435; Бе
рислав М. НиколиК, Ка йознавагьу говора Валзевске Колубаре (I). — ЗФЛ ХШ/1, 1970,
205—215.
11 Б. М. НиколиК, Колубарски говор, 33.
" Б. М. НиколиК, Колубарски говор, 33.
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засебне фонеме, )*ер, по н>ему, „У основи )е колубарскога говора екавска
замена )ата шумади)Ско-во)'во^анскога типа".13
Иако НиколиК ни)*е указао на фонолошку индивидуалност тога
необичног гласа, н>егово откриКе добила заслужени знача) и од)ек у
нашо) ди)алектолошко) литератури. Тако, на пример. А. Пецо у Рге-
дк\1и згрзкокюсизкЖ Ацаккаш (Веодгао', 1978) пише: „2а ко1иоагзк1 доуог,
иргауо га )ес1ап <1ео года доуога, Вгапкоуши, копзгагоуапа )е розеЬпа уге-
<1П081 зсатода уока1а ё: С, гагуогепо е: сН'и, Шро, Леи, т*Ш; Ш ё*: <1ё'са,
Ъ,ЫеЧ')а, йигёЧата, осшозпо: §: Аьё, 1е1а, *?й'." (йг. 48).
2. Испиту)у1щ говор западне Шумади)е, установно сам у )едном
н>еном делу, пре свега у неким западнщим поткосма)'ским селима и на-
селдма ко)а гравитира)у колубарском басену, присуство $, различитог
од е<*е, §, на месту )ата. Потом сам пошао трагом наведених података
ко)И су указивали на могуЬност очувааа фонолошког )ата на ширем
срби)анском терену шумади)ско-во)вог)анског диалекта. Била )& то при
лика да се провере и други, не ретко необични, чудни, несигурни, не-
доречени а понекад и противуречни подаци расути по ди)алектолошко),
етнографско) и исторщско) литератури, а везани за судбину тога ста-
рога вокала на срби)'анском тлу. Овде се у првом реду мисли на доса-
дашн>а обавештеша о присуству бро)них примера са к на месту )ата,
па чак и читавих икавских оаза од Обреновца па све до ужичког кра)'а
и дал.е одатле (о томе в. V поглаалье овога рада). У току неколико ди)"а-
лектолошких екскурзща по северно) и северозападно) Срби)и дошао сам
до следеЬег сазнан>а: Данас на прилично пространом терену
ко)и обухвата део Шумади)е и Посавине, Тамнаву, Колубару,
вал>евску Подгорину, Ра^евину и део Азбуковице )ат чува
сво)'у фонолошку посебност.
Остатке фонолошког )ата нашао сам, као и Хирт, у селу Гвосцу.
Територща незамешенога )ата почин>е практично од Саве и код Лэубо-
ви)е (Г. Л>убови1)а) досеже готово до Дрине. То )"е, дакле, територща
ко)а по лини)и североисток-)угозапад ни)е ужа од 100 километара. 1ош
увек не располажем подацима за одре^ива&е западне, )'ужне и источне
границе те области. Чини ми се да Ке неточна граница иЬи углавном
ме^ом ко)а одва)'а стару и нову акцентуащ^у, што, опет, ни)е случащо.
3. У говорима наведеног ареала, измену ко)ИХ, наравно, има сит-






18 Б. М. НиколиК, Колубарски говор, 33. В. и Зак.ъучак на стр. 69—70. Ра-
до)'е СимиК )е из НиколиКевих података „извукао" закл>учак да су )ат и е у Колубари
делом )ош увек две фонеме. (Радо)е СимиК, Пишсиъе йорекла и еволущде дщамката се-
верне Србщ'е у свешлу особина левачког говора (йрилог исшорщеко] дгдалекшологщи).
— Прилози за юьижевност, )'език, исторщу и фолклор, кн.. XXXIX, св. 1—2,
Београд 1973, 82, фуснота 32).
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Та шеста фонема )е, као и код галипол>ских Срба, „нелабщализован
вокал предшег реда измену високог и средн>ег, дакле отворенищ од и
и затворенной од е."1* Разлика )е у томе што )е овамо, за разлику од гали-
пол>ских прилика, та) несумньиво крупни архаизам очуван и у неакценто-
ваном положа)у. Иначе, и овде има извесних колебан>а у изговору тога
гласа како ме!)у по)единим кра^евима (мо) утисак )е да )е )*ат затворенное
у Мисло^ину него, рецимо, у азбуковичким селима) тако и у изговору
истих лица. Ипак, сто)и чин>еница да та вариран>а у изговору у принципу
не прелазе границу маргиналног и да самим тим фонолошка опозюпф
како на линищ е — и, тако ни на релацищ е — е по правилу ни)е истрвена.
Изузетак чине прилике у неким местима, углавном у )ужном делу на-
ведене територи)е, где се, изгледа, позиционо, у суседству сонаната
м, н и н>, у првом реду због назалног и нешто затворетцег изговора
вокала уз те гласове, факултативно губи фонолошка граница измену
в и с (о томе в. т. 4. овога поглавл,а).
Дистриоушф е )"е знатно „некомплеппф" него код других вокала
(ко)И могу ста)ати у свим положа)има у речи и испред и иза сваког кон
сонанта) и у основи )е насле^ена из прасловснске и старосрпскохрватске
епохе. Незаменъено )ат врло ретко долази у почетном (познати су ми само
накнадно доби)ени примери типа езели, езелица) и завршном положа)у у
речи (две, зре), а ни )едан локални говор наведеног подручна не позна^е
секвенце /н»е/, /Ке/, /1)е/, /че/, /це/, /ше/, /же/, /ке/, /ге/, и, наравно, /хе/.
Слично )е и са секвенцом /л>е/, а у ретким изузецима типа жшёжда
жл>ёзда, жл>ёб (чешЬе )е цглёб), юьёшта (понегде )е юьёшта) л )е, као
што )е познато, секундарног порекла. У процесу истори)ског развитка
нашег )езика, обележеном, измену осталог, знача]ним аналошким пре-
кра^аньима и у)едначаван>има, ликвидирано )е и кратко ненаглашено
)ат у финално) позицищ. Изузетак од овога правила су ретки случа^еви
типа негде, нигде у оним говорима у ко)има ту не сто)е „икавизми".
Што се, пак, посто^аности незамен>енога )ата тиче, треба реЬи
следеЬе. На основу искуства стеченог у дужем или краКем контакту
са веЬином ди)алекатских и подди)алекатских типова на територи)'и уже
Срби]'е и Косова држим да )'е фонема е1Б у кра^евима ко)е овде наводим
неупоредиво посто)ани)а од рецимо )едног л, полугласа или фонеме з
(звучног парньака консонанта ц) у говорима за ко)е су ти гласови ка-
рактеристични. Ово и не изнена!)У)е када се има у виду чшьеница да
веКина мо|их информатора (то су, по правилу, неписмене жене, старе
измену 70 и 100 година, ро1)ене у испитиваном насел>у или неком од су-
седних места ко)е припада истом говорном типу) ни)е свесна разлике
измену свога изговора и стандардне юьижевне норме. Та чшьеница
об^апльава по)'аву да су неке Шумадинке ко)е више од три децени)е живе
у Београду сасвим добро сачувале шесточлани вокалски систем.
" П. ИвиЬ, О говору иглийолских Срба. — СДЗб XII, 54.
18 Незамен>ено )'ат означавам знаком е, уобича)"еним у домаЬо) пракси, а усво)'е-
ним и у фонетско) транскрипции Ойшшесловенског литеисшичкох ашласа и Срйско-
хрвашског дщалекшолошког аш.юса.
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4. У вези са незамевъеним (атом и осталим члановима вокалског
система потребно )е реЬи и ово:
а) У цело) нашо) зони по)авл>у)е се ограничен бро) углавном истих
категори)а и лексема са е секундарног порекла. Поред познатих примера
Засшрф и корен на)карактеристични)И су случа)еви са е<и у
— префиксалном делу глагола изесши (езели, езелица и ел.);
— именицама белеца (врста шл»иве и трешвъе), сшенеца, сенеца,
Ц?дело;
— префиксу йри- (йрекод, йре^и „при^и" и ел.).
Нема сумвъе да су облици типа езели, те белена, сшенеца, сенеца и
цедело настали путем асимилацще. У првом случа)у имамо из)едначаван>е
неакцентованог и са (рани)е) акцентованим е1* (на истом принципу настали
су, уосталом, и познати „икавизми" сикира, видрица и дишиНи, док )е
код белеца, сенеца, сшенеца, цедело асимилащца текла другим путем;
неакцентовано е деловало )е на акцентовано и наредног слога. Облици
као што су йрекод и ел. последица су неразликовавьа и ме^усобног ме-
шанъа префикса йрЪ- и йри-, прилично честог у веЬем бро^у говора
и ди]алеката ерпскохрватског ^езичког подруч)°а.
е у брез{-) )е доказ више да )е брез настало контаминащцом форми
без и През.17
Уз ове примере треба поменути и именицу бундева, ко)а, иначе,
ни)е словенског порекла,18 а у неколико села сам чуо и койрева и колеба.
б) Првенствено у )ужним, брдовитищм пределима области са не
замевъеним )"атом примере се назалнищ и нешто затворенщи изговор
вокала, у првом реду е, о, а уз сонанте (испред и иза) м, н, н> и н<ни.
У првом сусрету са овом по)'авом у неким подгорским селима (нащзра-
зити)е у Остружвъу) и КомириЬу учинило ми се да су мо)И информатори
]едноставно прехла^ени, те да отуда долази то нлхово упадл>иво „хувъ-
каае". Суочен, ме^утим, са истим феноменом и у другим местима, по-
светио сам му више пажае и дошао до извесних закл>учака.
Вокал е у наведеном положа^у често се реализу]*е као е и ре!)е као е.
С друге стране и незамен>ено )ат се изговара назалнще, с тим што )е на-
залишф спорадично, такав )е бар мо) утисак, „пол>ул>ала" н>егову затво
реност, тако да се поред основне вредности е понекад реализу]е и као е.
На та) начин се факултативно позиционо из)едначава)у ова два гласа
(м*есшо ||1В м§сшо : мдшлу || м?Шлу).
11 На овакво решеше указао ми )'е проф. Павле ИвиЬ.
17 Уп. Ре1аг Зкок, ЕгипоЪвцхкг г]еИтк кгиаико^а Ш ягрзкоца ^еггка. — .Гиео-
з1а\-еп5ка акайетца гпапозп 1 ит)'еШ0811, 2авгеЬ 1971, кп). I, 143; К]е!тк кгиапкоца
Ш згрзкоеа у'езяка. — Иа зуце! 12с1а)е 1иео81ауепзка акас!егш)а гпапози 1 шщетозй,
2аегеЬ, 1880—1882, юц. I, 631.
" ир. Р. 8кок, Ейто1о%ц$Ы г^е(тк кюанкоца Ш ярхкоца ]еггка. — 1А211, 2аегеЬ
1971, кп). I, 236; К^еЫк кгиаико&а Ш прзкоеа ;'еггка, 2авгео, 1880—1882, кп). I, 735.
'* Знаком || означава се паралелност одговара)уКе форме.
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Слично понашан>е среЬемо и код вокала о, па и а, на друго) страни.
Чини се, найме, да \е разлика у изговору лднац и лдвац, на пример, ипак
осетшца него у кн>ижевном стандарду; овде ]е о у прво) речи прилично
затворено. Нисам приметно да у свему овоме неку знача)ни)у улогу
има^у прозодщеки елементи, )'ер затвореност и назалност вокала, колико
сам могао уочити, не зависе од тога да ли су они дуги или кратки или,
пак, акцентовани или неакцентовани. Ради што верни)е илустращце ове
интересантне по)'аве навешЬу више потврда изразити)е назализащн'е и
затварааа вокала у наведено) позицищ (примере са §<$ даваЬу и у граг)и
са незамен>еним )атом у случа)'евима када се по]'авл.у)у као дублети).
У Горн>ем Црншьеву сам забележио облике: шфрцу, три мфтра,
жфна || жена, мфео, о )есёни, нфшто, мфшамо, а у Дон>ем Црншьеву:
изнфефм, донфефм, мфео || мфео, зёмну, мб) сине, )ед4н?с, шёснфс, фни
(врло затворено; иде у правду 6"ни), нфшто, нфко.
Назализаци)а и затвараше вокала уз л, и и № на)веЬег маха су узели
у селима вал»евске Подгорине. Из Горше Каменице имам следеЬе при
мере: у Камецци, печфнцу, нфм|, донфеё, мед, мфео, зфмн>у, од зфмн>ё ||
зфмн>у, жфна || жена, шёснфс, пётнфс, бегфн"шё, лфнац, у лфнцу, коме
(врло затворено), а у Гутьацима сам забележио: нфма, пфнесфм, унфли,
голфму, мфео, непечёмо, мфд, зёмн>у || зфмн>у, на земн>у, жфне || жене,
нфйу, умфеймо, нфшто, лрнци, лфнца, кфн>а.
Нащал»е се отишло у Остружшу и, нарочито, КомириКу, где при-
мери типа жфна, мёсо веЬ нису реткост. У Остружшу сам записао и
снимио ове облике: жена || жфна || жена, нема || нфма, мфЬфмо || мфЬфмо,
пфм 1 1 пфм, жфнекйше, печфнцу, донфеё, мёсо, мнфко, па и млфко, не мфгу,
гфнйм, кфь, кфн>а, сфмун, щ). На)више случа)ева потпуног затваран>а е
и ньеговог из)едначаван.а са е наКи Ье се у КомиршЧу, где, опет, готово
да нема примера са §<?<Ь (мфна, мфеёц и ел.). Да погледамо материал:
донесёмо, дфнесё, дванёс, жене, )еданёс, )еданёстб, мёд || мфд, мёсо, од
мёса, брёзоваче метле, мёЬё, мётнфмо (прво е )е затворетце), печёна,
печён'цу, печёмо, испечёмо, шёвцу 1 1 шён"цу, у )есфн, да плётфм, уве-
дфмо, лрнце, мфмку, кфн>а и ел. Наравно, бележио сам и примере типа
мёд, нёмб), нёстала, нёЬу (3. л. мн.), црвёне и ел. без назализащце, од-
носно затворености.
Изгледа да ова по)ава ни)е тако изразита на )угу Ра^евине и у Аз-
буковици. У Шллшови код Кругаьа записао сам примере: донесфмо,
жфнеко || жёнско, земл.анй, зфницу (у )а)'ету), мёд || мёд, сметфмо, йс-
печфм, печфмо, прстфн>е, чфмо, чеша 1 1 чфн>а, кфаа, кфаи, кбефм, лфмф,
лрнци, §нда); из Г. Л>убови1)е имам: жёнска слава, жфне, по евфму,
мфео 1 1 мёсо, мфд 1 1 мёд, нфЬе 1 1 нёЬе, мфето, до кблена, кфн>а, нфс'ле, мф)а,
а из Г. Оровице: жфна, жфне, мфд, мфео, нфма, печфмо, зфмаф, донесфме-,
пётнфс д§н4, у )'ед4н?с, (последн>е е )е прилично затворено, приближило
се вокалу е), шпарт4мо, лфмф, у лфнчшЧу.
Вал>а на кра)у реЬи да ова интересантна по)ава ипак оста)е у оквири-
ма маргиналног и спорадичног и да не нарушала основни вокалски
систем. Нема потребе за евентуално уво^енье седме фонеме /р/него р треба
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посматрати као алофон фонеме /о/. Исто тако § оста^е у границама алофона
фонема /е/ и /е/. Иако се место може покаткад остварити као м$сшо,
а мёсо као щсо, па чак (истина )ош рег)е) и као мёсо, ипак )е основна реали-
защф две)у наведених лексема место и мёсо.
в) Подаци о факултативном позиционом затваран>у вокала у ствари
само употпун>у)у општу слику вокалског система говора са незамен>еним
)атом, за ко]и се мора реЬи да )е необично затворен, знатно затворени)'и
од стандардног новоштокавског вокализма. Отуда )ош више „импре-
сионира" чин>еница да се у тако „тесном простору" одржало фонолошко
)ат. Иако )е и е (<е, а) и у другим позищцама доста затворено, ипак
нема ни факултативног нарушаван>а фонолошког статуса и н>егове
„чистоЬе" у примерима типа: бери, вежи, вёзала, весела, весёл>е, вёчи,
пледа), дёвет || дёвёт, дёсётй, дери, жёга, жёже, зёл»е, зёц, зелен, )ёдан,
лёд, лё!)а, лёт, лети, легла, лёзи, пёпела, пекла, пёци, пёри, пёт, п6л,е,
ребро, рёп, море, прё^а, по рёду, трёси, сёдам, седло, село, сестра, свётац,
текла, чело шёс(т)исл. Ако се опозищца измену еке у место, мфсй, Нёмац
и ел. и у метлу, мёсо, нёКу и ел. факултативно спорадично и утире,
дотле )е она у случа)евима какви су, на пример, дёци, леса, рёжи, сёди,
на )едноь и ликова типа дёвет, лёзи, рёд, сёдам и ел., на друго) страни,
врло изразита и стабилна. Отуда су )е управо у таквим примерима, на
мо)е упозореше, врло брзо уочавали просвети радници, службеници
месних канцеларща, као и остали мла^и, писмени)и свет места ко]а сам
посеКивао.
5. Неколико напомена о самом материалу и раду на терену. На
основу посто)еЬе ди)алектолошке и лексикографске литературе саставио
сам манд упитник у ко)и сам укльучио: а) лексеме у чи]0) основи лежи
ова) стари вокал, б) „икавизме" шумади)ско-во]во^анског ди)'алекта и
в) екавизме забележене у неекавским говорима. За темеллтце попу-
н>аван>е тога квестионара било )е потребно 2—3 дана интензивног рада
на терену, време ко]'е се, наравно, ни)'е могло обезбедити за сва посеКена
насел.а. Уосталом, иецрпност у том смислу и ни)е била цил> мога истра-
живаньа. Не ретко се краЬи боравак у неком од посеЬених места сводио
на констатоваше посто)ан>а или, пак, непосто)'ан>а незамен>енога )ата.
Отуда и приметна несразмера у количини материала из обра^ених пунк-
това, )ер ^е она саобразна утрошеном труду и времену проведеном у
датом месту. Поред непосредног записивааа података у радне свеске,
односно упитник, у огромно) веНини случа^ева снимай )е говор мештана
и на магнетофонске траке. За ту прилику сам, по веК опробаном и увежба-
ном методу, „наводио" информаторе на разговор о темама ко)е да)'у „)ато-
вску" лексику. А тема за ко)е су старе жене емоционално и сентиментално
везане, тема ко)е их подсеЬа)у на младост и проху)"ало време, у ко^ем се
,,мо) ди)ете поштово старщи" има напретек. Иако се „прё живило бедно",
стари)е жене ипак са пуно сете и врло радо причалу о некадаппьим
польским и куЬним радовима и обича)има, среЬне што се нашао неко
да их саслуша, и то )ош неко ко )е дошао да све то баш од н>их побележи,
пошто „то не зна)у млади", кощ нису „се)али семе кудел>но". А када
„кудел>а" порасте и „сазре", прво се бере „бело)ка". Тежина се „убели
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на реци", па се мота „на цевке", ко)'е се, опет, „осечу лепо од зобе".
У процесу ткааа прави се „зев" на та) начин што се „левом ногом пре-
зену шгги". Поп у цркви „венча" младенце и при том им на главу ставл.а
„венац". „Девочку" из куЬе изводи „девер" а „прет куЬом" (или „прит
куКом") |0) дода)у мушко „дете" (накошче) и „вреЬу жита" да га баца
„преко куЬе" (или „прико куЬе"). Свекар и свекрва „седе" на столици,
а снаха Ье, по уласку у куКу, „сести" свекрви у крило. У веЬини села
расту „бреске" и „тренпье", ме!)у „треппьама" су нащознатще „белеце"
итд.
Сакупл>а)уЬи шфлекатске податке на означеном терену ступио
сам у контакт са више од сто носилаца локалних говора. У немогуЬству
да наведем имена свих н>их (дешавало се да понекад у журби пропустим
да запишем хьихова имена) поменуЬу само неке, оне ко)има сам на)више
узео слободног времена и ко)и су ме у том смислу на]више и задужили.
То су: Сови)а МаричиК (81 год.) и Ангелина МаричиЬ (88) из Мисло^ина,
Катарина — Ка]'а МарковиЬ (89) из Стублина, Ленка Ъур^евиК (89),
Натали)а Премии (70) и Милица БабиК (78) из Црвене ^буке, Живана
АндриЬ (78) из Коцел>еве, Драгиаа ВиЬентиН (92) из Врела, Натали|а
1анковиЬ (70) из Горшег Црнигьева, Мило)'ка МандиК (78) из Дон>ег
Црнил>ева, Зорка ЕриЬ (84) из Бранковине, Живка СекулиЬ (70) из
Словца, Лепосава СтанковиЬ (83) из ОсладиЬа, Живана Радиво^евиЬ
(81) из Горвье Каменице, Цвета ^нковиК (око 70) из Осечине, Роса
Ба)иК (73) и Гвоздени)'а — Геца ГачиК (75) из Остружаа, Зорка Крсма-
новиЬ (76) из Гун>ака,Борка (близу 70) и Иван КрстиЬ (73) из Драгодола,
Новка КовачевиК (69) из КомириЬа, Спасешца Ъур^евиЬ (72) из Ли-
кодре, Видосава Гру)ичиЬ (77) и Гвоздевдца Дам)ановиК (79) из Бан>евца,
Радо)ка МарковиН (85) из 1Шьивове, Зорка СевиК (око 67) из Горае
Л>убови^е, Гвозденщг ВасиК (70) из Горн>е Оровице, Дикосава Ми)аило-
вик (70) из Доае Оровице, Во)ка СимиЬ (70) из Торника, Л>убица ПериК
(80) из Дон>е Л>убови5е, Дрггинг. ВилиповиЬ (80) и Митра СтефановиК
(око 75) из Гвосца и Станисава ГлишиЬ (80) из Рогачице. Свима н,има,
као и оним информаторима чи)а имена нису овде наведена, хвала за
помоЬ у раду и изузетно гостопримство на ко)е сам наилазио у свим
домовима од Обреновца до Гвосца и Л>убови)е. ГЬихово л>убазно одази-
ван>е на мо;у молбу да прича)у о темама ко)е сам сам одабирао омогуЬи-
вало ми )е да за релативно кратко време долазим до жел.ених података.
Нарочито су ми у при)атно| успомеци остали поновни сусрети са истим
информаторима приликом поновног навраКан.а у нека рашце испитивана
места. Бивао )'е то дочек „старог" при)ател>а и прилика да се исприча
понешто ново, нешто што се „сине драги пре заборавило". У току дужег
теренског истраживан.а у ово) зони много су ме задужили службеници
месних канцелари)а и просветни радшщи, ме^у ко)Има сам увек, без
и^едног )единог изузетка, наилазио на разумеван>е и помоп и преко
ко1И с сам ступао у контакт са аутентичним носиоцима локалног говора.
Посебну захвалност дугу)ем свом професору, академику Павлу
ИвиКу, на саветима и сугести]'ама, посебно у решаван>у по]единих спорних
питаша и проблема. Проф. ИвиК )е у неколико наврата слушао магнето
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фонске траке са подручна незамен>еногэ ]ата и тиме ми помогао и у иден-
тифокованьу ове архаичне фонеме. То практично значи да сам се могао
користити искуством академика ИвиЬа стеченим у н>еговом дужем кон
такту са )атовским говорима (Пехчево, Ма^арска, ка)кавски кра^еви,
северна Истра). Слушанием трака задужили су ме и сарадници Инсти
тута за српскохрватски )език у Београду, нарочито научни советник
др Митар Пешикан, на чему им и овом приликом на)топли)е захвал>у)ем.
6. Неколико напомена о распореду и презентован>у ди^алекатских
података о овом раду. У II поглавл>у доносим веКи бро) примера са не-
замешеним )атом из више насел>а северозападне и западне Срби]"е. Ма
териал Ку наводити следеЬим редом: Посавотамнава, Колубара, вал>евска
Подгорина и Ра^евина. Питан>е судбине )"ата у Азбуковици и ужичком
Подршьу обра^у]'ем у III поглавл>у (стр. 46—59), а материал из шумади)-
ских села доносим, надам се ускоро, у другом раду. У 1Упоглавл>у(стр-
60—77) образе се Пиша/ье шзв. „икавизама" шумадщско-во]во1)анско1
дщалекша уз наво^еае потврда са овога терена и досад изнетих мвдшье-
ньа о ньиховом пореклу. Пето поглавл>е (стр. 78—85) посвеЬено )е про
блему западносрби^анске икавштине (навог)енье досадашн>их миццье&а о
н>еговом пореклу на срби]"анском тлу), а VI (стр. 86—89) — екавизмима и
И]'екавизмима посведоченим у зони са незамеаеним )атом. У VII, по
следнем поглавл>у (стр. 90—99) износил! сво)е мишл^ехье о настанку
шумади)ско-во)'во^анских „икавизама", као и о пореклу трагова икав-
ског нареч)а у западно) Срби]И.20
10 Етнографске податке за насела из ко)'их доносим гра^у читалац Ке наЬи у
расправама: Л>уба ПавловиН, Соколска наххца. — СЕЗб ХЬУ1, Насела и порекло ста-
новништва 26, 1930, 307—505; Бориво^е Ж. Мило)евиК, Ра1)евина и 1адар. — СЕЗб
XX, 1913, 633—816; Лэуба ПавловиЪ,Колубара и Подгорина. — СЕЗб VIII, Насела
српских земала 4, 1907, 345—1084; Петар Ж. ПетровиК, Шумадщска Колубара. —
СЕЗб ЫХ, Насела и порекло становништва 31, 1949, 1—275; Л>. ПавловиН, Аншро-
йогеографща валевске Тамнаве. — СЕЗб XVIII, Насела српских земалл VIII, 1912,
381—677; Видосава НиколиК-Сто)анчевиЬ, РаЬевнна и Уадар у исоб]ав.ъсним руко-
йисима ЦщиНевих сарадника. — СЕЗб ЬХХХ\^Ш, Насела и порекло становни
штва 41, 1975, 1-224.
II
ПРИМЕРЫ СА НЕЗАМЕН>ЕНИМ 1АТОМ
ПОСАВОТАМНАВА
мислоъин
бега, бегала, бёгале, бегали, бёго, побегла, побёгле, побёгли, пб-
бегне, побёгнемо, побегай, побёго, бежашф, беда, у бёди у беду, бедан,
б§дна, б^дни, бёдника, бёдница, бёдницу, белуга, белёге, белёгу, бела цигё-
рица, бёли лукац, бёлог лука, бела, белу белу шл>йву, бёлймо, бёлй се,
беоще, бёлце, бёсан бёсни, бёсно, бёсну, блёд, блёда у лицу, блёди, блёду,
брег на брегу, брекчйК 1 1 бречйЬ, брёза, брёзу, брёзовину, упрти брёме,
брёска, брёску, брёске, брёсака, брёс, на брёсту, брестбво дрво, в^'е, вё)е-
мо, вё)у, извё]емо плеву, разведу, век, у веку, увек, вёнац, венце, вёнчимо
лук, увёнчимо, венча 1 1 вёнча, венчали, уверили се, вёшамо, вфша)у, веша
ли, обёси)о се, обёшено, обёшену )е нашли, благовести, прйповести, вёш-
тица, вёштици, вёштицу, вёштице, с вёштицом, врёдан, вредна, врёдне,
врёдни, увреда, врёжа, врёже, врежу, врёло )е вода, проврёло, уврела,
вретёно, врёКа, што су врёЬе биле, у вреЬама, врё&асто, греемо, угре
бем, гр^али, угрё^ано, угреем, грешку, згрёшили || згрёшйли, погре
шило, погрешили, дё су, де гбд бЬеш, две врстё, дв^ста, деда, д|ди,
ДфДУ> девочка || дфвб^ка, за девб)ку, дев6)ачку куЬу, дфло, дели се, де
лила, одёл>ено живи, поделили се, дёне, дену, задёне за уво, садану
у стог, дёте, детёта, детёту, дёте, дёца и мнадйЬи, сёдморо дёцё, дёци,
дёцу, дёцо, дфтол>ина, дётол>ину, дрен, на дрену, дренбво дрво, дре-
нбвину, дрёма, задремала, не дрёшимо, одрфшимо, звезда, звезду, то
)е зёв, презёнемо, зрё, сазрё || сазрё, зрела, зрёле, зрфло, сазрфла, из-
волёвамо, изволёва, изволёван>е, да се исповедай, испбвёда, )$дем,
)ёде, )ёмо, )ёла, )ёли смо пр6)у, кблёвка, колёвку || кблёвку, колевчйца,
колевчйцу, на коленйке, колено || колено, кудел>а, от кудел>е, кудёл>у,
кудёл>но платно, кудёл>ну, на лёвак точимо, лева рука, левом ватам за
жйто, налёвамо то, лё]'а, лё)у, лё)'е лёк, лёкови, лёкове(али лек&ри),
лечи се, лечу, излечу, излечила се, излечили га, лён>, лён>а, лёп, лёпа,
лёпу повьаву, лёпо га зашилуге, лепота, у лепбти, Лепбсава, Лепбсави,
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Лепбсаву, лепим, лёпиш, лепили, залепили, лепимо по зидбима, леса, лесу,
лесе, пёт леса, по лёсама, леска, на леску лёсково, Лескова грана, лёпльйк,
медвфда, мёни се мёсец, м$сёца, мёсечино, мёови, меси, месила, мёсу
лёбац, замесу, умёсимо, умёсу, умёсиле, место, мёша, мёшамо мае, млёко 1 1
мн?ко, млели, мрёжа, мрёжу, недёл>а, недёл>у, нёделюм, две нёд&гье,
нёки || нйки, нёкбг, пбнешто, Нёмци, пёва, певала, певали, пёвау, за
певале бабе, запева) петле, пётла, иссяк, у песку, пёшке, плёва, у плёви,
плеву, плёвймо, да прё стйгне, мало прё, преварили га, презёвамо,
пресё)емо, пресеку га, пресекли, пресечено, пречагу, река, у реку, на
реке, реже, бдреже, изрёжи, нарежемо сланну, репу, нарасту репе,
рётко сйто, рётко долази, рётке ти шл>йве, )ёдну рёч, у речи, сведок,
сведбчила, сведбчили, свет, у свету, светло, нема светла, да светли,
осветлили, свётсьак, свёпьака, свёпьаци, свёпьаке, свёКа, свеЬу, свёЬе,
сфди, да сёдне, сёла у реку, сёдну, сё)*емо, сё)еш, сё)у, посё)еш, посф)"е се,
посё)'али, послано, пос^аЬе, семе, за семе, семена, да се с$тйм, сётили се,
сёЬам се, сёКа)у се, сёцали, исёцамо, исёца|у, исёцано, сече, сечём, сё-
чёмо || сёчемо, насёчу, осёчу, пресёчу, бсейе руку, пбсеКе се, пресеку
га, секли, насекли, бсекли, насёко, пресёко, посек, слеп, слепа, слепи,
слепо бко, снег, у сн^гу, среда, на среди гумно, на сред вбде, срёла га,
срёли, срёЬа, срёЬу, нема срёЬе, Срётен, Срётена, Срётеново, старёшина,
старёшине, Стёпоиевац, у Стёпоиевцу, у Стёпёвцу, стрела, стрелу,
стрёл»али га, да стрёл>аш, отёрали, трёба, трёбали, нйсам трёбо, не би тр$-
бало, ка су то трёбале, трёппьа, трёппьу, беле трёппье, трёшагьа, бНе
лёба, лёбац, лёбове, лёгапье || лепйае, нй)е тело, тела, тёли, нйемо теле
да бёгамо, цвет, цвёЬе, Цвета, Цвету, Цвётино, Цвётко, Цветка, Цветку,
Цвёткова, цёв, у цёви, цёвка, цёвку, цеди се, цедимо, цёдиш, бцёду
ейр, прбцёди 1 1 процеди, процежено, цёдело, на цёделу, цё1), цё!)а, у цё^у,
пбепёмо цё^ом, цёб камен, цело, цёлу нбЬ, цела, цёпам, цёпаш, цёпамо,
цёпали, нацёпаш, нацёпано, црёво, црёва, црёп, црёпа, по црёпу, црё-
пул>а || црепулл, лёпу црёпул>у, у црфпул>е, два човёка.
Примери са секундаршш е: не прёзна^у (призна)у), )& му прё^ем
(примем), да се прё превГфало (прививало), пресл§вл>амо (приславл>амо)
цёдело, на цёделу.
Напомена: Из изложене гра^е се види да неке сложенице нису
ставл>ане код датога корена него су еврставане према одговара)'уКем
префиксу. Тако се примери типа недела, Неделко и ел. наводе под сло
вом н, сведок, среНа, Срешен и ел. под с, а медвед под м и ел.
СТУБЛИНЕ
бега), бегала, бегали, пббегли, у бежани)у, побегул>а, побфгла 1 1 пббегла,
бёжи, беда, у бфди, бфдан живот, б^дно, бёдник, бёдница, бёдницу,
белёга || бёлега, белёгу, белёжницу, обел$жено, бела, бела цигёриьа, сэ
беле блузе, белу, да буде бело, Белавка (крава), б?лке (трешнье), бёлб)ка
|| белб)ка (конопша), да и бёлйм, белила, белило, избёлйло, белица,
бёсан, побёсниио || побеснйио, беседа, бес$де, бесфдиио, бесфдили, блёд,
изблёдйло, брфг, на брегу, за брфг зап§ла, брфгови, брешчйК, за бре
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чйЬом, брёза, брёзу, брёзово дрво [нйсам га вйдла], брёзасто, Брезул>а,
Брезульу, брёме, у брёме, у брёмену, брёска, брёску, брестбво дрво,
брестбву цёпку, вёцба, на вёцби, на вёпбу, вёие, извёие се, овё^у,
овёиемо, овё)'ава, овё)ано, век, у веку, вечйто, у вечйту куЬу, вёнац,
плетёмо венце, вёнчиЬ, вёнчимо, увёнчимо, вёша, вёшаш, вёша)у,
нё^веша^се, в?шати, вфшалице, да обёсимо, обёсила се, обёшену, вёшто,
вёштица, вёштицу, вёштице, врёдан, врёдни, уврёдйио се, уврёдйла се,
врёжа, на врёжи, Врёло (село), врёКа, врёКу, врёЬе, врёЬа (ген. мн.),
дё Ьеш, грёиемо плекбве, загрёиемо, погрешило || погрёшйио, две,
дёвб)ка, девочку, деда, дену, дёнуто, садену, садёне се, дёте, дёца, дёци,
дёцу, дёцо, са децбм, дёчица, са дёчицбм, дёчиие чорапе, дрводёл>а,
жглёб, на жглёбу, жглёбйио, ужглёбйио, ижглёбЙио, зёв, зрёо, зрела,
сазрёле, )ёду, )ёди, )ёли, )ёсти, кудёл>а || кудел>а, кудёл>у, от кудёл,е ||
от кудетье, сёие се кудёл>е пуно, кудёлжа, кудёлла суюьица, от колёвке,
колевчйца, лёпа, лёпе кравице, лепи чаршави, лёпо, лёпо се провёде,
лёпше обелила, лёпши, лёвшиие, леса, лесе напршьене, на лёсама се
сушило, па се намён>йва, намён>йвамо, мфси се лёбац, месимо, мёсу
(през.), ту се замеси, у млёкар, нёдел»а, три недёл>е, нёшто, нёко, при
няли, пёво, пешице, плёва, плеву, не плеву (през.), да се оплёвй, по-
весмо || повёсмо, прё, спрёда, прёдоьа, прёшб, препала се, преко пбтеса,
преко пбл>а, попрёчена мбтка, ту се попрёчйло, поразумфли се, река,
реку, рёчица, речйцу, у рёчици, рёч, речи, узрёчица, свет, по свету,
мбиёга света, свётлй му, свётлйио, свёЬа, свеЬу, по свёЬи, свёКе, оп-
рёдеш свёштило 1 1 свештйло, сёди, сели, посёдали, сёдйм, сёие, сёие се,
сёиемо, сё)"али, сё]о, кад насёие, насе)ава рукама, два усева, семе, пуно
семена, сёмёнке, прё семен>аке (семеаака = коношьа од ко)е се узима
семе), сёно, брёме сёна, секла, секли, исёко, исёкли, исёкло се дёте,
посекла се, посекли, посечено, иссчёмо || исёчемо цёви, исёчсш, сасё-
чёш, како се не сёЬам, сётили се, не смём, Срёдоуе, Срёдо)а, Срёдо)у,
срёЬа, срёКу, срёЬбм, рбдй се нёсретио, срстан, срётна, Срётен, Срё-
тена, Срётену, Срётене, Срётеном га зовёмо, Срётёше, Степан, Степана,
Стёпоиевац, трфба, по потреби, употрёбл.ава, употребл>ава)у, трёшаа,
трёшн,у, трёша&а, трёшшицу, лёб, лёба, лёбац, лёбну вуруну,тёли
умели, уме || уме, изумедоше, успели сте, сад )е се успело, цвет, чау-
рйцу цветаву, цвёКе, цвёКом, Цвета, Цвети, Цвету, Цвётко, Цвётково,
Цветул>а | ' Цвёгуша, Цветул,у, цветаста, цветаста, цветасто, цёв, цёви,
цёвка, цёвку, цеди (през.), оцёди се 1 1 оцёди се лёпо, оцёдимо, одаткамо
цедило 1 1 цедило, цёг), у цё))у, цё))ом, цела, цело, о цели 1шьйва, ицфпа 1 1
йцёпа, цфпали, црёп, црёпом покривёна.
Секундарно е долази у примерима: )астреб, (астреба, — прёповес,
— бундёва || бундева, бундёве |] бундеве, бундёвице, око парчёта бун-
дёвице.
Изгледа да )ат нема исту судбину у свим деловима овога про-
страног посавског села. Док )е 89. годишаа Катарина — Ка)'а МарковиК,
наста&ена у централном делу насел>а (решена )е у Стублинама) чиста
)атовка, дотле сам „у СремчевиЬима" у говору 83. годишае Вукосаве
СремчевиК (дево]ачко презиме ЛазиЬ), ро1)ене у истоименом селу, углав
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ном слушао екавски изговор. Порекло ове сво)еврсне поларизаци)е
на]вероватни)е треба тражити у рэзличитом пореклу становника Стубли-
на. Сличну ситуаци)у (тамо, додуше, у )едном делу села долшнира и)е-
кавски изговор, док )е у другом кра)у у основи сачувано фонолошко
)ат) среЬемо у подрюьском Гвосцу (в. ниже), на )угозападном погра-
нич)у )атовске територще. БудуЬа теренска испитивааа показаЬе да
ли у Стублинама имамо прелазну зону или ]е, пак, реч |о усамл>еном не
компактном острву у )'атовско] зони.
ЦРВЕНА МБУКА
побегла, пббегли, пббегнём, пббегну, бёжи, беда, у бёди, бе^адоше,
бёлега, белёгу, бела, беле Ьурке, бело брашно, бёли трёшаша, бфли
цвет, лёба бёлога, белице, бёлйм (гл.), бёлймо, Бела (во), Белавка, оно
се убёлй, белбваче (трешнье), беоще, бёсан, бёсни, бёсно, бёснило ||
беснйло, побеснйло, блёд, бледо, поблёдиио || поблёдиио, брег, на
брегу, брёска, брёски, брёске, брёс, на бресту, брестово, брестйЬ, вё-
дло (видело, извор светлости), вёцба, вёпбу, вёие, вё)у, ведали, развёие,
век, у евом веку, вечйто, увёк || увек, с венцом, венчиЬе, вёнче, ка се
венчава)у, венчала се || венчала се, вешали, вёшаЬемо, йзвешали, обе-
сили, ббееймо, ббесиио се, вёшалица, вёшалице, вёшта, вёштица, врё-
дан, уврёдйио се 1 1 уврёдйио, врёжа, врёже се пуште, на врёжи, врежу,
времена, вретёно, врёЬа, врёКу, врёЬе, дё ти ие чбек?, дё (где )е) она,
грёиеш, изгрёие сунце, изгрё)ало, угреуе [ | угрёуе, грек, греши, грёшан,
грёшнйк, погреши (през.), две, двёста, дёвёр || дёвер, дёвб^а || де-
вб)ка, дёвб)ком, девб)ку || девочку, деда, деду, дели се, делимо, подели
ли, поделила, подёл>ено, дёл>амо, дёнё се, дёнёмо, саденёмо || саденёмо,
дёте (вок. дй)"ете), детёта, дёца, дёцё || децё, дёци, дёцу, дёцо,
дфчица, дёчко, дётол>ина, по дётоллни, задрёмо, дрен», дрёвька, дре-
н>йна, жл>ёб, жл>ёбови, на жл>ёбове, жл>ёжда, звезда, звезде (ном. мн.),
Звёздар, зёв, зёва, презёнем, презёнеш, презёва, презёнемо, сазрё,
узрё || узрё, зрела, зрели, )ёде || )ёде, ]ёди, )ёдёш, )ёдёмо, йзелица, ко-
лёвка, колёвку, у колёвку, колёвчица, колёвчицу, колено || кблено,
колёнике, кудел>а, кудёл>у || кудел>у, от кудел>е || кудёл>е, кудёл>но,
левчиЬ (дем. од левак), лёк, лечи, излечила, излечили (али: лекар),
лёп, лёпа му смрт, лёпо, лепи, лёпо живу, лёвшё ие, Лепбсава, улёпи
се 1 1 улёпи се, леса, на лесе, на лёсама, из Лёскбвца, лёппьйци, лёппьи-
кове, лё)а, у лё)у, йзмери, мёсечина, месимо, мёсу, мёсиио, замесили,
на месту, млёко || мнёко || мнфко, свё помрёше, недёл»а || нёдел>а, три
недёл>е, нёдел>ом, понедельник, нёко, нёкё вёштице, нёки, пбнеко, нё-
куд, Нёмац, дбнёти, нёшто ми дала, одело, пёсак, са песком, пёсма,
пётлови, повёсмо || пбвесмо, повёсама, плёва, плеву, плёвй се, плёвймо,
заплёни, заплё&ено, прё, прёгрш, предке, прёда)емо, прёда^у, предаду,
прё^еш, презймиио, прёплашиио, прёседник, прёшб, пред зору, прёт
куНу, предошн>а, предбшши, напрёд, напредна куЬа, напредуие, напретка,
прёз ма)ке 1 1 през ма)ке, през брйге, презобразну рёч, преко куКе, прёснй
купус, рёжёш, рёжи, рёжн>ип, йзрежи, орёжемо, орёзйвамо, ерфжёмо,
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урежёмо, резанац, од резанца, река, у реку, рёчица, ретко, рё!)ё, рёч,
речи, кукурёче, сведбчй, светло, свёпьак, свётсьака, свёпьаци, сева,
на сёдалу, сёд-сёд-сёд мацо (тако се „маме" пчеле у кошницу), седёлицу,
сёдй, сёдёш, сёдила, да сёдне, сфднём, сёднёмо, сёла, тудека сёие, сё-
иемо, сё)али смо, насеку, п6се)у, семе, исёкли, сечём, сёчёмо, сече се, на-
сёчё се, исёчёмо, йсецкали, осёче || осёчё, осёци, осечём, осёчёмо, пбсле
се осёца, расёчёш се, расёчёмо, сенйца, сенйце, сенйчица, сфно, у сёну,
да се сётйш, сёЬаЬу се, сёЬам се, слёме, слеп, слепи мйш, слёпе бчи,
слёпаК 1 1 слепаЬ, на сред лйваде, среда, среду и пётку, средина, средину,
на средйни, срёдши, Срё)а, ено Срёие, Срёиино, срфла, Срём, Срётен,
Срётёни)е, срётали, срёКа, СрёЬко, СрёЬку, срёЬу се, стена, стенйца,
стенйцу, стенйце, стрёл>а, стрёл>али, стрёва || стрёа, стрёу, тесна, тёсто,
трёба, трёби се, трёбимо, отрёбили, бтрёбиш, отрёбимо, отрёбл»ено,
отрёзнйио се || отрёзнйио се, прети му, прётаьа, трёнпьа, трёппьу, бели
трёшаньа, лёба сувбг, лёбац, лёбно брашно, тела, теле, тфли, цвет, цвёЬе,
пуно цвсЬа, Цвётко, цветасто, Цветул>а, цёв, цёви, пёт цёвй, цёвчице,
цедимо, исцёдимо, оцёди се, оцёдимо, оцё!)йвамо, па се прбцёди, прб-
цёдимо, процёдиш, ценено, цедило 1 1 цедило, на цёдалжу 1 1 на цёдал>ку,
щ$), цё^ом || цё1)ем, цёлу нбЬ, цели дан, цёниш, зацёнйли, оцепи се,
оцепило се, црёво, црёп, црёпом, на црёшьику, пот црёпугьу.
Примери са секундарним е: прёватили, препада ми, прёповес,
прёповетка, пречёсти се 1 1 причёстйла се, прёчучйм,— )астрёб, — бунде-
ва, бундеву, — кбпреве 1 1 копрёве, — кблеба, колёбу, кблебе, — цфдело 1 1
цедфло.
КОЦЕЛ>ЕВО*
побегла, пббегле, пббегли, пббегнёмо, у бёди, бедно, бела, бело, избёли-
Ьемо, избелиЬеш, бёлежила, бёлежймо, забёлежшш, брег, на брегу,
брёстово, брёстСина, вё)е, разв^али, развфаЬемо, вснац, на венцу,
вфнчимо, увёнчимо лук, венчала се, венчали га, вешали, вёштица,
вёштицу, вёшто, Врёло, у Врелу, прбврела, увреКе, врёЬа, врёЬу, угре
вали, две, двёста, дёвб]'ка, дёвб]ке, дёвб)кама, деда, деду, уделила, удё-
лиЬемо, поделила, пбдёл>ена, дёнёмо, денете, дёте, детету, дёца, дёци,
дёцо, дёцу, са дёцбм, звезда, звезду, зёв, зрела, сазрела, узрела, узрело,
колёвка, колёвку, кблено, лево, лё)а, у лещ, лё)у, лфп, лёпа, лёпй дасака,
лёпу, л§са, лесу, на леей, пёт л?са, леска, на леску, лето, лфти, мена,
заменила, мёсёц, месила, замесила, умешено, пб^некйм, нёдел>а, нёдел.бм
нёдел>ама, пёва)у, певали, запевали, йспевали, пфем* , пёсму, плфва, пле
ву, плёвемо, прё, прёвари га, прёнесе, пред н>има, прёдшу, рфжи, на-
режи, ерфжу га, резала, резали, нарезала, река, у реку, под рёкбм, у
рёци, рёчица, репа, рётко, рё^е, у речи, свет, у свету, свёЬа, свёЬу, сёди,
сёднёмо, пбеедали, сё)ала, сё)'але, сё)'али, п6се]'али, посе)емо, йсекле,
ефкла, ефкли, йсеклк, бсекла, исёче, осёчёмо, исёчёмо, осечете, исёчу,
сети се, сёКали се, енфг, на сред гумна, среда, до срёдё, срёдбл1, среду,
срёдн>а, срёдау, срётан, срётне, Срётене, Срётену, срёКа, срёЬу, стрелу,
тесна, тёсто, у тесту, нй)е трфбало, истребили, истрёбиКемо, отрёбили,
• У народу ]е обични)Н лик Коц&лева, а у околним селима Ке се чути и
Кецёлева.
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6трёбл>ено, трёппьа, трёппьу, трёшаша, трёшн>ицу, цвет, цвёКе, цвёЬа,
цветаста, Цвети, Цвету, Цвётко, Цветку, Цвётуша, Цвётул>у, цёв, ц?ви,
цёвчицу, цеди се, исцелила, оцедило се, бцёдимо, процедила, цё1), у
цё!)у, нацёпали, прецёпила, прёцёпимо, цфпка, цёпку, црёп, на црёпу,
са црёпом.
ВРЕЛО
пббегла, побегле, побегли, пббек, бёжи, беда, бела, бело, бёлй се, бёлйм
га, Белка, белёжила, забелфжиле, бёсан, бёсна, брег, брега, на брегу,
брёза, брёзу, под брёзом, брёзе, на брёсту, вё)'о, овевали, век, у веку,
вёнац, вёнци, вснчи, свёнчйли, вфнча, венчамо се, вфнчала се, вфтар,
вёшта, вёшти, вешали, вёшаКемо, обёсили, Врёло, из Врёла, у Врёлу,
проврёла, саврело, узрела, врёме, врёЬа, врёЬу, са врёЬбм, врёЬе, врфКа,
грё]е, изгрё)'о мёсёц, угрё^е, грёшиш, две, двёста, дёвера, дёвб)ка, дё-
в5)ци, девб]'ку, дев6)ачка, дели се, делимо, дёлиш, да поделило, подёлу,
подёл>ено, дену, садёнемо, дёте, детёту, дёца, дёци, дёцу, дфчкйЬ, звезда,
звезду, звезде, зёв, зсва]у, презёва се, презёне се, зрела, зрёле, сазрёла,
сазрёло, сазрёЬе, узрело, )ёла, )ёли, )ёде, )ёдёмо, )ёду, )ёшЬемо, ЛшЬете,
п6)ели, пб)ешЬете, колёвка, кблёвку, на колёвци, колёвчицу, кудел>а,
кудел>у, левом ногбм, лё]а, лё)у, на лещ, лёк, лёкове, лечи, излечи се,
излёчйЬеш се, лёп дан, лёпа, лепе, лёпу раки)у, леса, лесу, лесе, леска,
под леском, лескбво, лето, мёна, у мёни, промёни се, мён>ало се, мёсёц,
мёсёца, мёсечина, меси, замеси, мёша, млело се, мнёко, нёдел>а, нёдел>у,
недёл>ом, нёки дар, нёшто, плёва, плеву, оплёви га, прё, предаака,
да се одрёшим, рёжу, прерёжи, резали, одрёзали, одрёзо, прерёзала,
срезала, срезали, река, у реку, у рёци, рёчицу, рёч, ни речи, у речи,
рётко, рё!)е, свёдок, свет, светло, свёЬа, свёЬу, сёди, посёдали, сё^али,
сё)'ано, сё)у, посещали, п6се]'емо, пос^у, насе|емо, семе, секли, исёкли,
сечем, сёчемо, сечете, исёчем, исёчетс, сётила се, сёЬа]'у се, елфме, елфп,
слепа, слепо, слепца, снег, по снёгу> среда, до среде, срёдбм, ерфду,
на ерфдини, средину, срётан, Срётен, Срётена, Срётеново, Стёпан>дан,
стрё)а, стена, тёсто, трёба, не трёба, трёбила, трёбили, отрёбиЬемо, отрёб-
л>ено, трёппьа, трёппьу, лёбац, нйсам тёо, тёли, цвет, цвёЬе, Цвета,
Цвету, са Цветом, Цвётко, Цветка, Цвфтку, цёв, цёви, цеди се, цедимо,
цедила, исцёди, нацёдимо, оцёди се, бцёдимо, бцё^ено, процедим, про-
цёдимо, цф1), Ц?^ом, у цё!)у, цёо, цела, цёлу недфл>у, исцепа)у, исцёпали,
поцёпали, расцепили, расцёшьено, црёп, по црёпу, са црёпом, црёпул>а,
на црёпул>и, црёпул>бм, црепул.у.
Секундарно е забележио сам )'едино у прётурамо (притурамо).
ГОРНЬЕ ЦРНИЛ>ЕВО
пббегла, побегле, побегли, прёбегб, бёжи, бёлега, бёлегу, забёлежили,
бело, бёлй се, забёдло се, бёлймо, бёсна, бёсно, беседили, беседу, брфга,
на брегу, брёза 1 1 брёза, брёзасто, брез оваца, брёска, брёску, на брёсту,
вё]е, разве)али, разве)аЬемо, вешали, обесили, обешен, ббешено, вёш-
тачко, вёштица, вёштице, вёштиц>г, вредна, уврёдили, врёло, из Брела,
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прбврело, увреКе, врёКа, врёНе, у вреКу, дё (гд)е )'е), грё)е, угревали,
угре^емо, грек, у греку, погрешила, погрешили, две, двёста, дёвб)ка,
дфво)"ку, дёвб^кама, деда, дёнули, саденёмо, делите, подёлили, пбдё-
л>ено, дёте, дфтета, дёца, дёци, дёцо, одрёшено, цглёб (жлеб), уцглёби,
уцглёбимо, уцглёбл>ено, звезда, зёв, зрё, сазрё, зрела, сазреле, узреле,
)ёдём, )ёдёте, )ёдёш, )ёла, )ёли, кблёвка, колёвчицу, лево, лё)а, лё)'у,
лёка, лёкови, лечи се, излечили, излечено, лёп, лёпа, лёпо, лёпо дб)ё
(до^е), лёпо прогбриду, леса, лесе, лесу, леска, леске, Лёшница, у Лёш-
нищ:, из Лёшнице, Лёшницу, лёппьйк, лето, прблетос, мёсёц, месила,
умесила, умеси се, умесили наместйм наместили, млёко 1 1 мнфко, нёдел>а,
нёдел>у, пфвали, запевали, пёсма, пёсму, пёсак, са песком, по песку,
пешкё, прё сй)ё (агё)е), прёпуни, прёплата, пред н>й, пред ньима, прё-
дошн>ё, прёдонпьу, преко завале, прётё ти, претили, запрётиле, рёжёмо,
два рёжн»иЬа, изрежу, срёжу, рёзале, резали, изрезали, йзрезаНе й то,
срезала, срёзаЬемо, река, у рёци, реку, за рёкбм, рёчицу, рёч, у речи,
рё!)ёг, рёткб, рётка, рётко да дб|ё (до1)е), свет, у свету, светлило, свёЬа,
свёКу, свёКе, свёКа, свёЬицу, сё^али сё)ём, сё)ёмо, послали, пбсе^у, семе,
семёньаре || семфн>аре, секли, йсекли, пбсекло се, расекли, сасекли,
сечём, исёчёмо, йсечено, осёчё, осёчёмо, сёНам се, сётисмо се, слёме,
слеп, снег, среда, срёдбм, средина, на средний, срёдн>а, срёли га, срё-
тамо, срётно, Срётене, Срётену, срёЬа, срёЬу, нёсреЬа, нёсреЬу, до Стё-
павъдана, стрела, тесто, у тесту, отрёбили, отрёбймо, йстрёбл>ено, трёба ми,
трёбало, трёнпьа, на треппьи, трёнпьу, на тренпьу, трёппьицу, од лёба,
лёбац, у лёбнб) вурини, употреблено, цвет, цвёКе, цвёКа, Цвета, Цвети,
Цвету, Цвётини, цвётасту краву, Цвётко, Цветку, са Цветком, Цве
тут, Цвётул>у, цёв, цёви, цёвчицу, цёвчицбм, цёдй се, цедили, йсцёдимо,
йсцёдите, исцёдили, исцелено, прбцфдимо, цё!), цё1)ом, по целом бпанку,
цёпали, оцепили, расцёпимо, расцёпиЬемо, црёва, по црёвима, црёп,
црёпом.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце, белёца.
ДОН>Е ЦРНШЬЕВО
побегла, побегли, пббегле, бёжи, пббеже, у беди, бёдница, бёдницу,
бедно, бёлежила, забёлежила, бела, бёли, бело, Белу нёдел>у, бёлй се,
белили, избёлиКе, убёлити, убёл>ено, блёдо, брёза, брёзу, пбд брезбм,
пбд брезу, брёзаста г6"еда, брёзасто гб^ече, брёска, брёску, брёстово,
на брёсту, у веку, вёнац, вёнци, вёнча, венчали || венчали, разве]"али,
развевала, разве]'аКемо, вёша)'у, вешали, йзвешали, йзвешамо, йзве-
шаш, вёшалица, вёшалицу, ббесили, обесиКемо те, обешена, ббешену,
вёштица, вёштицу, врёжа, на врёжи, врежу, врёло, врёме, времена,
врёЬа, врёЬу, у вреКама, дё си, дё (где )е) дёте?, угре)али, угре)ан,
угре^ано, угребем, две, двёста, дёвера, дёверу, дёвб)ка, дёвб)ке, дёвб)'ку,
дфво|ачка св!дба, дёво)'ачкб) куКи, подёлили се, подёлиКемо се, подё-
лиНеш им свё, дёте, дётету, не волу се дёца ко унучади, од мбиё дёцё,
дёци, дёцу, дёцо, дёт?нци, дётел>ина, дфтел.ину, зфв, зрела, сазрела,
сазреле, сазрело, узреле, узреЬе и $бука, да )ёдём, )ёдёмо, )ёдёш, )фду,
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]ёла, )ёли, )ёте О'едите), кблёвка, кдлёвку, кудел>а, кудел>у, лё)а, лё)у,
лёк, л^кове, излечила се, излечили и н>у, излёчиКеш се, лёпа, лёпб)
жени и трёба, бако лёпа, лёпо лажи, на) су ти лёвнпца тв6)а унучади,
лепбта, леса, на леей, лесу, лесе д6)н>аке, леска, леску, лето, Лётн>йковац,
од Лётнлшбвца, мёсёц, мёсёца, млёко 1 1 мнфко, Нфмци, пёсак, у песку,
са песком, плёва, у плеви, плеву, оплёви, прё, прёвари, прёшб, прешли
у другб село, прекосутра, прёкретймо се, нащрёд, прёт куЬбм, прфт
куЬу, рёжи, срёжи, резала, рёзале, резали, нарезали, бдрезала, срезала,
срёзаЬу, река, на реку, рёчицу, рфткб сйто, рётко долазй, свет, по бфлбм
свету, нй)е ми свётлиио, сёди, мёни се не сёдй, мб) дй)ете, сёдили, сё-
дила, поседали, п6се)али, семе, сёно, с$кла, секли, насекли, пресекли,
сасекли, сече, осёче, пресёче, осёчу, бсечено, снег || снег, среда, сре
дой, среду, средина, на срёдини, средину, до средине, срётан, срётна,
срётну дёцу имам, Срётен, Срётена, Срётену, Срётеново, срёЬа, срёЬё
ми, Стёпаадан, до Стёшньдана, стрела, стрелу, тёсто, у тесту, трёба,
не треба, нйси трёбала, трёбила, трёбили, отрёбила, 6трёбл>ено, трё-
шша, трёппьу, н& треппьу, на треппьи, умеле, лёба, два лёба, сёдам
лёббва, у лёбнб) вурини, нй)е тёо, тёли смо, цвет, цвёКе, цветаста, цве
тасто, Цвета, Цвети, Цвёто, Цвету, са Цветом, Цвётко, Цветка, Цвёт-
кова, цёв од зббе, йсцёдй^се, йсцёдим, йсцёдймо, исцёдили, исцелено,
процеди, процедила, процёдиЬе, прбцё^ено, цё1), у цё1)у, са цё^ом, цела
болнца, цёлу ной, цёо свет, цёпали, нацёпали, нацёпамо, поцёпала,
црёп на црёпу.




бега ли, пббегла, пдбегле, побегли, пббегб ми, прёбегли, прёбегб, беда, у
бёди, бёдни, бедно, бёднйка, бёдница, бёдницу, бела, беле, из беле збрё, бё-
лог лука, бёли трёшан>а, белим, бёли, убёли се, убелила, убелите, убёл>ено,
бес, бёсна, свй су бёсни, брег, по брегу, брегбвима, брёза, брёзу, брёзе,
брёзово дрво, брёзовина, брёзовину, вё)е, вё)емо, йзве)'е, разве]"е, раз
вевали, разведано, век, у веку, увёк, вёнац, вёнце, вёнче га свёнчило
се, вёнча]'у га, венчала се, венчали се, известно, да )е известим, извес
тили ме, известите га, вётар, на ветру, вёша, вешали, йзвешали, вфша-
лица, вёшалице, ббеси, ббесила, ббешене, вёшта, вёште, вёшти су, вёш-
тица, вёштицу, вёштице, не врёдй, врё^а га, увреда, уврёдила, увре-
дама, врёло, прбврела, прбврело, врёме, грё)ем, грё)емо, загре)ем, за-
гре)еш, угре]ем, угре)емо, угрева се, грешила, грешили, погрешила,
погрёшисмо, две, двёста, дёверу, дёвб)ка, дфвб)ку, дёвб)ке, дёвб^кама,
деда, дфду, дфлиш, делили, д&ьено, пбдёли (през.), подели, пбдёлимо,
п6дёл.ено, раздёл>ено, дёнё се, дёнёмо, дёнули, дфтелина, дётелину, дёте,
дётета, дётету, дёте 1 1 дй]ете (вок.), дёца, дёцё, дёци, дёцу, дёцо, дётёнци,
звезда, звезду, звезде (2 х ), кблко звезда ?, зфв, прёзёне, зрфла, зрфле,
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зрело, зрёо, сазрела, сазреле, прёзреле, презрело, презрела, узрела,
узреле, узрело, )ёдё, )ёди, )ёду, )ёдёмо, )$ла, )ёле, )ёли, )ёло, пб)"ели,
п6]едено, колёвка, кблёвку, кудоъа, кудельу, от куделэё,. кудел>е, от
кудёл>а, кудёл>не, кудёлэно, лева, левом нбгбм, лё)а, на лёщ, лё)е, лёк,
у лёку, лечи, лечила се, излечимо, излечила га, йзлёчец, излечена, йз-
л^чени, лёпа, лёпе, лёпо, лёпбг, лепи л>уди, излёпили, йзлё^шьено, ле
пота, лепбтё, леса, лфсу, на леей, лесе, на лесама, леска, пот леском,
леске, лето, л$ти, преко лёта, лётос, мёна, прё мёнё, о мечи, намёнимо,
намешено, мён>амо, мёсёц, мёсёца, месим, месимо лёбац, замесим, мешали,
мфшалица, умёшам, од млёка, нёдельа, нёдел»у, три нёдел»е, нёдел>ом,
Нёмац, Нёмци, пёвам, пёва)у, певала, пфвали, йспевали, прбпевали,
пропеваЬе, пёсма, пёсму, пёсак, у песку, пётла, с пётлом, плёва, у плеви,
у плеву, плеве се, плёвёш, плёвёмо, йсплёвл>ено, дплёвл>ено, пббеда,
победили, прё, прёда се, прёдшу, прёдньачу, прёсека, прёсола, у прёсолу,
прёбацили, прёкопали, прфко лета, запретила му, до прблеЬа, у прблеЬе,
реже, йзрежё, ерфжё, нарежё, резала, рёзале, резали, нарезали, наре
зано, река, реку, реке, рёчица, рёчицу, рётко сйто, рётко, рётке, рё!)ё,
прорёдиле, решила, рёч, речи, речи, свет, светло, свётлй, свёЬа, свёКу,
свёКе, свёКица, сёдйм, сёди (импер.), сёдио, седили, селе, пбеедале,
поседали, сё|е се, сё)ем, п6се|али, послано, посе]аКе, сфме, семена, сёно,
секла, секли, сёкб, йсекла, йсекле, йсекли, прёсеко, пресекли, сёчё,
сечу, сасёчё се, исёчёмо || исёчемо, осечём, бсёца, с^Ьам се, сётила се
слеп, слепи, слепца, снег, среда, у среду, срёдбм, срётам, срётне, Срётен,
Срётена, Срётену, срфКа, срёЬу, са среЬбм, тёсто, на тесту, трёба, нйсу
трёбали, 6трёбл>ено, лёб 1 1 клёб, лёба, лёбом, лёбац, нй)е тела, тфли, теле,
цвет, у цвету, цвёКе, Цвета, Цвети, Цвету, са Цветом, Цвётино дёте,
цветаста, цветасто, Цвётко, Цветка, Цвёткова, Цвётул>а, Цвётул>у,
цёв, цёви, цеди, цёдймо, исцёдила, йсцёдимо, исцелено, процедим,
процёдиш, процёдиле, цедило, цёг), у цё!)у, цело лето, цёлу зиму, цёпа,
цёпали, исцёпали, исцёпб, нацёпамо, нацепали, оцепили, оцепила, бцёп-
л>ено, цепка, цёпку, црёп, на црёпу, црёпом, црёпул>а, црёпул>у, црё-
пул>"ца, црёпул>ицу.
Примери са секундарним е: на прёмер, преку^шли (прикупили).
Овде треба навести и НиколиЬеве примере са „изразито затво-
реним е" из истог места: „дй'ше (вок. сг.), мо]е лиёйо дёше, Бё"ли Камён,
две, две куНе, дв$-шрй, двиё, — дй'ци, дё"ди, срс"шно, сели, шела, — дёше,
Нёмци рёика, р"ёчй, цело лёшо, не вр"ёдй, извёсшио, йобиёдили, исёку, оце
нила се, — дёица X 2, с'едио, се"дили, —■ у срё"ду, из бй'ле зоре, кудёилни
вёш, йддёлй, — кудеила, нёде"ла, нёдела, уере дама, йрёсе"ко." (Б. Нико-
лиЬ, Колубарски говор. — СДЗб XVIII, 33).
СЛОВАЦ
бега, пббегла, прёбегла, беда, беду, бедно, бёли лук, убёле платно,
бёсни, блёд, брег, на брегу, брёза, брёзу, брёзова метла, вё^е, вё)у, раз
вевали, разве)ано, век, у веку, вёнац, с венцом, вешали, вфшалицу,
ббесили, врфло, врёме, времена врфКа, врёЬу, грф)е, 6гре)ало сунце,
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угре)'е, угре)'емо, две, двёста, дфвера, дёверу, дфвб^ка, дфвб)ци, дёв5)'ку,
деда, дедом га зову, дёли)о, подёлир, поделила, да саденёмо, садену,
дёте, дфтета,дфца, дёци, дёцу, дёцо, са дфцом, дёчко, дёчка, звезда, звез
ду, на звёзди, звезде, зёв, зрела, сазрела, сазреле, )ёди, )ёли, к6лёвка;
кудел>а, кудел>у, лево, лё)а, лё]у, лёк, лёка, лечи га, излечили, излечен,
лёпа, лёпе, лёпу, лёпо, лёпо лажё, залепи (импер.) леса, лесу, на леей,
лесе, леска, лето, лётбе, мёсёц, мёсёца, мёсймо, умёснмо, умесили, пе
вали, запевала, прбпевале, пёсма, пёсму, пёсак, у песку, плёва, у плеви,
пбвесмо, прё, пред зору, рёжи, резала, нарезала, нарезо, срёзб, река,
у реци, на реку, рфчица, у рфчици, рётко, свет, по свету, светло, свёЬа,
свеКу, свёКе, сёди, сфдй, сели, село, поседале, сё) у, п6се)емо, п6се)але,
семе, секли, посекб, расекли, исёчём, исёчёш, осёчёш, ефно, елфп, слепа,
енфг, на сред лйвадё, ерфднлк, срёдн>6м, срёЬа, срфЬу, Срётен, Срётена,
Срётену, стена, стену, стрела, стрелу, тёсто, трёба, не би трёбб, трёби,
6трёбл>ено, трёшн>а, трёшн>у, лёба, лёбац, лёпца, тёли, цвет, цвёЬе,
Цвета, Цвету, Цвётко, Цвфтул>а (крава), Цвфтульу, цёв, цёви, цеди,
цёдйм, цедила, йсцёдимо, исцелено, процеди, прбцёдимо, процедила,
процежено, цё^, у цёг)у, цела, цело, цёпа, цёпала, цёпаш, исцёпалн, рас
цепи, расцепили, расцёшьено, црёво, црёва, црёп, по црёпу, црёпом,
црфпул>а, црфпул>у, пот црфпулюм.
ВАЛ>ЕВСКА ПОДГОРИНА
ОСЛАДИЪ
бёгати, бегала, бфгале, бегали, бёгамо, пббегла, побегле, пббегли, пб-
бегоше, пдбегнё, пббегну, побегб, бёжи, бёж"те што дйл>ё (=дал»е, али
)е мгиьё), бежймо, бёжб, бфжёиье, бежаиф, из бежанииё, у бежани)у,
беда, ето бёдё, у бёди, беду, бёднйк, бёднйка, бёдница, бедно смо ти
живили, имам ти бфдну асму, бфлй лук, бела, белу суюьу, бёлй се, бё-
лймо, бёлити, обелити, обелило га, убёлймо, убёлли, Белка (име овце),
Бфлавка (име краве), Бфлавку, Бёлон>а (име вола), Бёлон>и, Бёлон>у,
бфлег, од бфлега, бфлежй, забфлежила, забфлежено, Бёнжевик (село
БеомужевиК), беоще || беланце, бебчуг, беочузи, бёсан, бёсна, бёсни,
бёсно, побфениио, беседа, бФседили, бёседймо, бёше, блёда, блёди, блёдо,
изблёдй, поблёдиио, брег, на брегу, брёгови, брегова, по брег6"има ||
брегоима, брфшчик, брёза, брёзу, брфзйк, брфзово гран>е, Брёзовица,
брёме, бремёшце, брёска, брёску, брёске, брфст, на брёсту, брфстово
дрво, брфсто*ина, брфстиЬ, веверица, вё]'е, вё)емо, 6ве)е, 6ве]"емо, бве-
)ано, р&зве^б, вфк, у веку, вёкоима || вёко"има, вфчно, увёк, вёнац,
вёнчймо лук, увёнчймо, вфнча се, венчала се, венчаше, вфнчб се, вера,
вётар, вфтрйК, Ветрбвитй Стфпан>дан, вёровб, пбверовб, вёшати, вёша,
вешали, вёшалица, вфша1ька (вешалица меса), обеей се, обесили, обеей-
мо, обешена, ббешено, ббешену, вёшт, вёшти, вфшто, вфштачкб, вёш-
тица, вёштицу, вфштицама, вредна, врёдни, проврёдниио се, не врёдй,
уврёди, уврёдила, уврёдиио, врф^а га, уврё^ено, врёжа, на врёжи,
врфжа се, врфло, на врелу, Врёло (топ., извор), уврело, проврела вбда,
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врёме, сёЬа (псеЬа)21 времена, врёЬа, у вреЬи, врёЬу, врёЬе, пёт врёЬа,
где || дё, дё то йдё?, дё (где )е), грё)е, угрф, угревала, угре^ано, угре)5,
грёонца, грёоницу, грек, грека, у греку, за греке, грёшан, грешна, гре
шка, огрёпгиио се, погрешила, погрёшили, две, двёста, дёвёр, дёв5)ка,
са дёвбщбм, дёво^ачкй бтац, дёлй, дело, дёо, 6дёл>ено, пддёлё, подёлли
се, подёлимо, раздёлили, раздельно, дёл>ати, дёл>а, дёл>ам, дделяти,
дёнёмо сёно, заденёмо, саденё се, саденёмо, дете, дётета, дётету, з дёте-
том, дётёнци (празник), дёца, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дётлиЬ, дётлиЬи,
дрёма, дрёмб, дрёмбван, задрёма, задремали, задрёмб, дрёновина, Дрё-
новиЬ (село), дрён»ак, дрён>ке, дрён>ци, цглёб (жлеб), у цглёбу, цглё-
бови, йцглёбимо, уцглёбим, уцглёбимо, заповедали, звезда, звезду,
звезде, зёв, зёва, прёзёнё, зрёти, зрё, зрела, зрело, сазрё, сазрело, узрё,
узрела, узреле, узрело, зрёлбг жйта, )ёдё, )ёдём, )ёдёмо, )ёмо, )ёду ||
)ёду> )ёд (зми)ски отров), )ёла, )ёле, ]ёли, )ёло, п6)еб, кблёвка, у кблёвци,
колёвчица, колёвчицу, колёника, колено, кудел>а, кудел>у, семе ку-
дёллю, левак (за претаканье течности), лёвй, лева рука, левом ногбм,
лё)а, у лё)у, у лёии, лёиица, лёиицу, лёк, брез лёка, лёко^и, лёкова,
лёкове (али лёкар), лёчй, лечили се, йзлёчй, излечила, излёчиле, из
лечена, лён>, йма леау жену, лёншггина, лёп, лёпа, лёпе, са лепим стак-
летом, лёпо смо вруштуковали, Левша, лёвшииё сёто (псето), лепбта,
лепбту, Лёпосава, Лёпосави, Лёпосаву, лепи (гл.)5 лёпе, залёпё, залёп-
л>ено, леса, лесу, на леей, лесе, леса, са леса, на лесама, леска, леску,
Лескова грана, лёско№ина, лёско"инё, лёско^ину, лёшньйк, лфштьйка,
лето, прё лёта, лети, лётбе, пролетбе, пролеЬе, Лёшница, у Лешници,
у Лешницу, мёдвед, Мёдведнйк,22 мёна, мён>а се, прбмёнй, промёниКе,
измерено, мёсёц, пёт месёцй, мёсечина, мёсечину, мёсй га, замшей, заме
сили, мёшина, мёшамо, место, млёко || мнфко || млфко, мнёчнъача (врста
печурке), мрёзга, мрёзгу, мрёти, умрфти, невеста, невесту, нёдел>а,
нёдел>у, нёделэбм, понедельник, Нёдёл>ко, Нёдёл>ково, Недёл>ковиН,
нёкй, нём, Нфнац, Немци || Щмни, бсеЬа, пёва, пропевб, пёсма, пёсму,
пена, пену, запенило, пёсак, песка, у песку, пето, пётла, пфшкё (али
йешадща), плёва, плеву, плёвё шёнйчнё, плевсти, оплёвсти, плёвё,
плёвёмо, заплёнуо, заплёнули,28 пбвесмо, пбеек, прё, прёгнё се, прёдаш,
предали, предо, прёдонньё, прёдн>ак, да прё^ёш, напредуие, нащрёд,
прёлш„1емо, прёкува, пресёчёмо, прётрёсамо, прекб куНё, прёкодан,
прёксутрё, прётй, запрети, запрётила, реже, йзрежё, бдрежё, урежё,
рёжанъ, рёжнлйг, срезала, срёзале, срезали, срезано, рёз, рёзати, рфзала,
резали, зарезано, зарезали, резанац, река, у реку, на рёци, рёчица, у
рёчицу, рёткб сйто, рё^ё, прбрё^ено, свё се проредило, рёч, пёт речи,
решила, решили, одрёшили, свёдок, сведочйш, сведбчили, сведбчиио,
нёсвёст, у несвёсти, свет, у свету, светли (през.)> светло, осветли, освёт-
11 У говору Подгорине углавном )е ликвидирана ияици)аляа секвенца П +
консонант (тйца, тйче, шёнца 1 1 шёница, сёто, сёЬй, су;у, чёла). Можда вреди навести
податак да се лик сёшо среКе и у источнобосанско) ди)алекатско) зони (у говору кла-
дакских Муслимана; мо) матерщал).
и Спорадично се чу)'е и ]екавски лик Мё^еднйк.
" Супротну по)аву имамо у не ретким примерима типа йзгинили, пр;в^нили се,
скрйнили.
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лили се, свёпьак, свёпьаци, свётньаке, свёЬа, свёКу, свёЬе, свёЬа, свё-
Ьица, сева, сёнё (севне), сёдй (през.), сёди, сёднё, сёднёмо, сёделица
(уседелица), пбседале, пбседали,24 сёие, сёие се, пбсеие, п6се)ано, на-
сфва, прдсёвамо, семе, семён>ача (торба из ко)'е се „насева" жито), секла,
сёкле, секли, насекла, насекли, насеко, сечу, засёчё, засёчу, исёчё, исё-
чемо, исёчу, насёчу, осёчё, пресечё, просёчу, Сёчина (рег)е Осёчина),
у Сёчини, сети се, сёЬа се, сёЬан>е, слёме, слеп, слепа, слёпй мйш, сле
пца, слёпцима, слёпйК, ослёпиио скрбз, смё)5 се, смё) се, насмеиемо се,
не смёмо, нй)е смела, не смёш, на сред гумна, среда, ни среде ни пётка,
срёдбм, средина, преко средине, у средину, срёдн>й, Срё)о (хил. од Срё-
доие), ено Срс)ё, Срёдоие, срёсти, срёли га, срётаае, срётнёмо, срётну,
Срётен, Срётена, са Срётеном, Срётенэде, око Срётени)а, срёЬа, пуни
срёЬё, срёЬбм, нёсреКа, нёсреЬу, СрёКко, СрёКка, старёштво (старешин-
ство), стена, на стёни, (Ьстеньак (топ.), Степан, Стёпан>дан, стрё)а, пбт
стре]бм, уза стреу, стрёиица, стрела, стрелу, стрелка, стрёл>али, стрёл>ана,
постреляли, тёсан, тесна, тесно, стёппьено, трёба, трёбала би дбК, за-
требало, трёбила, трёбймо, трёбё ли? бтрёбё, отрёби, отрёбили, 6трёбл>ено,
6трёбл>ени, трёзан, отрёзнили га, отрёзннКе се, отрёзниНемо га ми,
трёпньа, трёипьу, трфппье, трёшшьа, трёипыща, трёильовина, трёпньовй
колац, трепиьевача (раки)а), лёба, лёбац, лёбове, лёбна вурина, лёбну
вурину, тела, теле, нйсмо тёли, цвет, цвстйЬ, цвета, цвета) у, цвёпе,
брес цвёКа, Цвета, сно Цвете, Цвети, Цвету, пбшав Цвётинб) куЬи,
Цвётко, Цветка, Цвёткову куЬу, Цвётон>а (во), Цвё)о (хип. од Цветко),
Цветул>а (крава), Цвётулл, Цвётул>у, цёв, цёви, цёвчица, цёдй(през.),
цёдймо, цёдё, цёднё се, цёдну мало, исцелило се, оцёдй се, прбцёдимо,
прбцёде, цёдалжа, цёдал>ку, цёдал>кбм, цедило ]] цёдело, цё1), у цё^у,
цела, цёле, цело, цели дан, цена, зацёни, цёпати, цёпа, цёпаш, цёпа^у,
йсцёпа, исцёпали, йсцёпам, нацёпали, расцепи, расцепили, расцёпйш,
расцёпгьено, цёпаница, цёпаницбм, пёт цёпанйца, цфпка, ц$пкбм, црёво,
у црё»има, црфп, на црёпу, црёпутьа, црёпуллщу, умёмо, умели.
Примери са секундарним е: ёзела, ёзели, ёзело, ёзелица, ёзелицо,
с накбм ёзелицбм и ел. — белёца (врста шл>иве и трппье), белёцу, йма
И зрёлй белёца, шта Ку з белёцама — стенёца, стенёцу, убили три
стенёце — цёдело // цедило — брёз нас, брёсплатно и ел. ■— прётёгнё
(притегне), прфставй купус, прёкод (приход), прёплод, преповёдала,
прё^оше (при^оше), прфлашчиК (прилашчиЬ) ил. — )астрёб, кбрён —
бундева, бундеву.
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бфга, бегали, пббегла, пббегле, побегли, пббегнё, бёжи, бежали, беда,
у бёди, из бёдё у беду, бедна сам ти, бёднйка, бела, бело, бёлбга сира,
белу цигерицу, бёлйш, избёлила, бёлежй, забёлежи, бфе, бёсна, бёсни,
блёде, блёдо, брфг, на брегу, брёза, брёзу, пбд брезу, брёзо"ина, брёска,
брёску, брёске, под брёстом, брёстожина, вё)'еш, бве^еш, 6ве)у, разве)у,
разве)'ано, разве|аЬемо, вёша]у, вёшамо, вфшали смо, пбвешали, обеей
" На траци се нашао и )едаи „чудан" облик седёмо (седимо).
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на сунце, обешено, век, у веку, вёнчймо у вёнце, вёнчб се, венчала се,
вёштица, вёштице, вёштицу, вётар, на ветру, ветрбвито, нй)е вредна,
врёдни, не врёдй, врёжа, на врёжи, врежу, врёло, прбврела, прбврело,
саврело, уврела, дё се родило, угре)али, угре^ано, не погреши, погрешила,
дв§, двёста, дёвёр, дёвера, девочка, дёв6)ци, по дёвб)'ку, са дёвбщбм,
дёво)ачка куКа, дфво)ачко) куКи, деда, дёлё се, делимо, подёлили, подёлли,
раздёлли, раздельно, дёнути, дёнё се, садела, садену, саденёмо, дёте,
дётета, дётету, дёца, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дёчко, дёчка, задремала,
дрёново, дрёновина, зёв, зфва, прёзёне, зрела, зрёле, сазрела, презрела,
прёзреле, сазреле, сазрела, )ёдё, ]*ёдём, )ёдёмо, )ёдёш, )ёла, |ёли, дё бна
у^ела, ]ёсти, кблёвка, кблёвку, из колёвчицё, у колёвчици, кблено,
кудел>а 1 1 кудюъа, кудел>ё, левом нбгом, лё)а, лё)у, лё)е, лёк, лёка, лёчй га,
излечила се, излёчиЬе га, излечено, лёп, лёпа, лёпе малне йма, лёпу
вурину, лёпо дб)ё (до!)е), да )е лёвшё, лфвшииё, лёвши)у, лепбта, леса,
на леей, лесу, за лесом, леса, на лесама, леска, леску, лёско"ина, лети,
лето, лётбе, пролетбе, намёнеш, мёсёц, мёсечина, да мфеи, месили, ме
симо, умёсй, умесили, умёсимо пр6)'у, нйкй умёсё, на месту, млёко,
нёдел>а, три нёдел>е, нёдел>5м, Нёдёлжо, Нёд&ька, пёва, прбпева, прб-
певали, пфему, пёшкё, плёва, плеву, у плеви, плёвёмо 1 1 плёвймо, бплёв-
л>ено, прё, прёку"а, прёку™ала, прешло, претрёсли, прётрёсаш, прётё,
реже, рёжи, рёжн>иК, нарежи, срёжё, срёжи, резала, резали, нарезале,
нарезали, срёзаЬемо, срёзати, река, у рёци, рёчица, ни речи, рётка,
рётак кб^сйто, свёдок, сведочй, свет, по свету, свётлй (през.)» светло,
засвётлиЬе и вьима, свёпьак, свёпьаци, свёНа, свёЬу, са свёЬбм, свёЬица,
свёНицу, сёд мало, сёд мало (узвик кощм се пчеле маме у нову кошницу),
сёдй (през.)> сёди, пбеедали, пбеедаше, сё)е, сё)ем, сё)емо, сё)еш, п6се;емо,
посеве се, пбее^у, пдсе)'али, пбсе)ано, усе)у, семе, семена, секла, сёкле,
секли, сёкб, йсекли, йсекб, пресекли, прбсекли, сёчё, сечём, сёчёмо,
йсечено, осёчёш, бсёца) пйтще (пихти)е), пресечено, сёно, сёна, сёЬам
се, сётила се, сётишё се, слёме, на слеме, слеп, слепо, ко слёпци, снег,
снега, по снегу, на срёт куЬё, среда, до срёдё, срёдбм, средина, срёдаьа,
срёдай, срётно, Срётен, Срётена, Срётену, Срётенову н>йву, срёЬа,
срёЬу, са среЬбм, срёЬан дан, тёсто, у тесту, стрела, стрелу, чёлама ста-
рёши, старёшина, трёба, не треба, не трёби, трёбймо, потребили, истрё-
биКемо, отрёбиле, 6трёбл>енбга граа, трёшаа, трёшау, за трешшбм,
на треш&у || на трёппьу, на трешши, два лёба, лёбац, лёбове, лёббва,
нй)е нйко тёо, тела, нйемо тёли, цвет, у цвету, цвёКе, цвёЬа, Цвета,
Цвети, Цвету, Цвёто драга, Цвётко, Цветка, Цветку, са Цветком, цве
таста, цветасто, Цвётул>а, Цвётул>у, цёв, цёви, цеди, цедимо, исцёди,
исцелили, исцелено, оцёдила,пр6цёдисе,прбцёдйм,пр6цёдё га,процёдила,
цедило, цёдалжа, крое цёдал>ку, цё^, у цё^у, са цё^ом, цёлу нбЬ, цело
теле ёзели, на цени, цёпаш, цёпаЬемо, цёпали, йсцёпамо Ьра]е, исцёпала,
нацёпали, нацёпаНеш ми дрва, оцепи, оцепили, расцепили, расцёпиКемо,
расцёпл.ено, црёва, црёп, прёко црфпа, црёпара, црёпул>а, црёпул>у.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце — ёзела, ёзели,
ёзео — ]астрёб, ^астрёба, од )астрёба, )астрёбу — по прёкоду, прёчеста.
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ОСЕЧИНА (чешКе : СЁЧИНА)
бега, бдбегла, пббегла, пббегли, бфжё, бфжйм, бёжанье, беда, бёдё, у
бёди, бедно, бёдну асму, бела, белу, бёлй лук, бёлйм, убёлй се, убёлли,
убёлйм, у Бёлб) Цркви, бёше, бёлега, бёлегу, бёлежё, бфлежи, забё-
лежили, забёлежено, бёсан, бёсно сёто, блёд, блёда, блёдо му дёте,
брег, на брегу, брёза, брфзасто, Брёзул>а, Брёзул>у, брёска, брёску, вё)е,
вё)ё се, 6ве)али, бве^ано, развевали, развело, век, у веку, вёнац, вёнча^у
се, там се венчала, венчали се, вётар, пб ветру, вёша, вешали, ббесё,
обесила се, ббешену )е нашли, вёшалице, вёшалицу, са вёштицбм, врё-
дан, свё су врёдне, уврёдила га, врё^а, уврё^ен, врёжа, на врёжи, врёло,
на врелу, врёме, врёЬа, врфЬе, на вреЬу, под вреЬбм, врёКе, са вреКама,
грё)б се, не гре)у, грёбницу, на грёбницу, да се бгре^еш, бно се угрева,
угрёваш, у греку, погрешили, погрёшиио, две и две пёва)у, ббадвё,
двёста, дё си, дё (где )е) он?, дёвёр, дёвера,25 дфвбща, дфвб]'ци, дёвб)ку,
дёво)ака, дфвбще, дёво)'ачкб) сёстри, деда, деде, за дёдбм, дели, дёлйш,
издёли)о, йздёл>ено, подёлщо, подёлише, пбдёл>ено, дёнё, бденити ||
бденти (оденути), бдену, дёте, дётета, дётету, дёте || дй)ете (вокатив),
дёца, дёци, дёцу, са дёцбм, дётёнци, дрёмам, дрёмаш ли, дй)'ете ?, док не
задрёмамо, задремали, дрёновина, дрёново дрво, звезда, звезду, зёв,
прфзёне, зрё, сазрё, узрё, зрела, зрели, сазрела, сазрело, сазреле, сазреЬе,
узрела, узреле, узреЬе, )ёдё, )фдём, )ёдёте, )фду || )ёду, )фли, кблёвка,
кблёвку, куде!ъа || кудшьа, за кудел>е, кудел>у || кудил>у, кудёл>нб
платно, лфва рука, левом нбгбм, лёвак, лё)а, на лёщ, лё)у, лёк, лёкове,
лёкбва,лёчй се,- лечили, йзлёчё га, излечено, излечили, а Вранцуз лёп,
лёпа куКа, од лфпе Марё, лёпб) жёцици, лёпо, лфпо пёва, Лфпосава,
Лёпосави, Лфпосаву, са Лфпосавбм, Лёпосавино, лфпе (през.), залёпе,
залепили, излёпили, йзлёшьено, прйлёшьено, леса, са лесе, лфсу, на
лесу, на леей, леса, са леса, на лесама, леска, леску, под лёскбм, лфеко-
вина, лфековину, лето, лети, лётбе, прблетбе, меча, заменили, мёсё на-
мфшаче, мёсёц, мёсёца, мфеи, мфей се, замесим, место, наместили, мёшам
1 1 мфшам, млёко, у мнфку, нёдел>а, нёдел.у, Нёдёл>ка, Нёдёл>ку, нёшто 1 1
нйшто, бсетйм бсетила, пфва, пфвали, запевб, пфема, пфему, с пфембм,
пфшкё, плёва, йс плеве, плеву, плёвёш, плёвемо, прё, малопрё, напрёд,
прфдшй, прфварй, прфзёнё, прфкопала, запретила, реже, рёжём, рфжнлйх,
нарежё, нарежёмо, нарежу, рфзб, изрезано, йзрезаЬу, нарезали, наре
зано, река, на реку, у рёци, рёч, рфчи, проредило се, рётко, евфдок, евф-
дочй, свет, й света (из света), по свету, свётлй се, да му \а. свётлйм, про
светли му, свёпьак, свётн>ака, свётшаци, свёКа, по свёки, свёЬу, свёЬе,
свёЬа, свфЬицу, сфди, бно да сфдй, сфдйм, сфднё, сёднём, сёднёмо, пб-
седале, пбеедали, сф)'е || сф)ё, сф)ёмо, сф)ёш, пбсе]'али, пбсе)акемо, насёва
се, насёвамо, семе, за семе, по сёмену, ефкла, сёкб, насекла, насекли,
пбеекла, пбеекли, пбеекло се, пбеекб се, сёчё, сёчёмо, сечёте, сечу,
исёчё се, исёчёмо, исёчу, насёчемо, осёчёмо, осёчёш, осфчё се, прбсекли,
просёчу, прбсёцаш, просёцали, прбсеке пут, сёти)о се, сфЬа се, слёме,
« У народно) песми код истог информатора сто)'и хипокористик ,Д|ешо":
„Сусрете )'е мали ^ешо, иде из во)ске".
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слёмена, слеп, слепа, слепи, слепца, слепцима, ослёпиио, снег, по снегу,
снёшчиЬ, среда, ни среде, средбм, среду, средина, на средний, срёдн>а,
срёдн>6), срёдоьак, Срёдоие, срёли га, Срётен, Срётена, Срётену, са
Сретеном, Стёпан>дан, до Стёпаадана, стрё)'а, пот стреибм, стрела,
стрёл>али га, стрёл>ани, тёсто, трёба, нй^е трёбала, трёппьа, на трешн,у,
на треппьи, трёинье, трёшан>а, пб треппьама, са два лёба, с лёбом, лёбац,
лёбна в>грина, тёли, цвет, два цвётиНа, цвёЬе, йсцветало, Цвета, Цвети,
Цвету, са Цветом, цветаста, Цвётко, Цветка, Цветку, Цвётул>а, Цвфтул>у,
цёв, цёви, цёвчица, цёвчицу, цёдй се, цёдймо, цёдйш, што се исцё^уие,
исцелено, нацелено, прбцёдйм, прбцё^ено, цедило, цё15, у цё!)у, цё^ом,
цела, цёлу зиму, цёпа га, цёпа)у, исцёпала, исцёпали, йсцёпано, нацёпали,
расцепило се, расцеплено, црёво, црёва, црёва, црёп, по црепу, црёпом,
црёпул,а, црёпул>у.
Примери са секундарним $: белёца, белёце су беле, белёца, —
ёзела, ёзели, ёзелица, ёзелицу — прёбавйм, прёбавйш, прфкачила ми,
прёпнём кон>а, прёставйм, прёставймо, прётиснёш || прйтиснёш, прй-
тиснёмо.
ОСТРУЖАТЬ
бегала, бегали, побегла, пббегле, пббегб, пббеже му жена, бежи й тй,
беда, у бёди, бедно смо ти и )$ли, а стално се бёднйк вали (хвали), бёднйка
не дйраь бедна сирбтиша, бёлега, бёлегу, забёлежили, забёлежиКеш
й н>у, бела, Бёлё пбкладе, бёлй лук, бёлйш, бфлймо, убёлй се, убёлймо
платно, белли, бфлб)ка (врста коношье), побёлё, бесан, у бесу, од беса,
блёда, блёди, брег, по брегу, брёза, 6д брезё, брёзу, пбд брезу, пбд бре-
збм, брёзово || брёзово, брёзо^ина, од брёзожинё, брёзовача (метла од
брезових грана), брёзовачу, брёме, брёска, брёску, на брёсту, вё]ё, вё]'ём,
вё^у, развё)ава, развевала, век, у веку, вёнац, вёнце, вёнчймо лук, увён-
чили лук, вёнча, венчала се, венчали га, вётар, вешали, вёша)у, вёша-
лица, вёшалицу, вёшалице, нема вештака (вештачко 1)убриво), вёшта ]'е,
обесйш, обесила се, ббесили га, обесиЬе се и бна, ббешено, вредна, врёдан,
вредни су, провреднила се и бна, не врёдй, уврёдила га, врёло, на врелу,
врёме, времена, врёКа, врёКу, у вреЬу, у вреНама, загре)емо, загре]еш,
угрёваш, угре)емо, угре^еш, у греку, згрёшили, дё Ье ?, дё (где )е) бно ?,
две, двёста, дёвёр, дёвера, дёверу, са дёвером, девёрчиК, девёрчиЬа,
девёрчиКу, девочка, дёвб)ци, дёвб)ко, з дёвбщбм, дёво)ачка марама,
дево)ачкй дар, дев6)чица, дев6)чице, дев6)чицама, дёлё се, дели, издёли,
издёлли се, подёлише се, дёнём, дёнули, саденёмо, дёте, дфтета, дфтету,
са дётетом, дёца, дёци, дёцу, дёцо, са дфцбм, Дётёнци, Дётёнце, задре
мала, дрёно"ину, зёв, зёва, презёни, прёзёнём нбгбм, звезда, звезду,
звезде 1 1 звезде, зрё, сазрё, узрё, зрела и шёнца, зрёле, зрели, прёзр?ла,
прёзреле, сазрела, сазреле, узрело, узреКе, )ёдё, )ёдём, ]ёдёмо, )ёдёте,
)ёсти, )ёш || )ёдёш, )ёле, )ёли, у)ёдале, у]'ёдало, изу]ёдале, изу]'ёдб, кб-
лёвка, колфвчицу, у колёвчици, кблено, кудел>а || кудил>а, кудл>у, ку-
дЬьнбг платна, кудёл>ну рёкл>у, лева рука, левом нбгбм, лё)а, лё)у, на
лё}и, лёк, од лёка, у лёку, за лёком, лёко*и, лёкове, (али: лёкар, лекари),
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лфчй, лечила га, лёчиле се, лёчити, излечила, йзлёчйш, лёп, лёпа, лёпе
ти малене (малине), лёпб) жени, лёпу вечеру, лёпо радйш, лфвшща,
лфвшииё, са лфвппцбм, од лепбтё, Лёпосава, Лфпосаву, лфпй (през.),
залепи га, залепила, залёшьен, улёшьена, леса, лфсу, пбд лесом, на
лесе || на лесе, пёт леса, на лесама, леске, лёско^ина, лето, лётбс, прб-
летос, свё се изменило, примени се, мёсёц, два мёсёца, пёт месёцй, мё-
сечина, мёсё, мёсй, мёсймо |[ месимо, замёсймо || замфсймо, замёсйш,
мешено, место, на другом месту, нёдел>а, нёдел>бм, нёдел,у, три нёдетье,
сёдам нёдёл>а, Нёдёл>ко, НФдёл.ку, понёдёл>нйк, н$кё дб)у (дог)у), нёко
|| нфко || нйко, на нёкбм скупу, нёку шйвку, нёшто, Нёмац [[ Нфмци,
заменило, Осёчина |[ Сёчина, Осёчини || Сфчини, пфва, пёва)у, пёваш, пе
вали, запевала, запевали, прбпевала, пропевб, пёвач, пётла, пётб (3 х ),
пёсак, песка, по песку, са пёскрм, пфшкё || пёшицё, плёва, плеву, у
плеви || у плёви, плевём, плёвёмо, плёвёш, оплёвёмо, 6плёвл>ено, прё,
прфбацё, прёварила се, прёседнйк, прешло, прёшб, прётир, прфт куЬу,
прфд н>бм прёдн>й, прфдньача, прфснй купус, разрёдити, рфткб сито,
рётко реже, одрежё, срфжёмо, резали, бдрезали, бдрезано, река, у реци,
реку, за рёкбм, решите, решили, свфдок, свфт, по ту^ём свету, светло,
светли, осветлили, свёпьак, свёна, свёЬу, преко свёКё, свёКу, по свёКи,
сфдё (през.), сёди, сфдила, пбседали, пбседаЬемо и мй, сфли, сёднё, сёд-
нёмо, сё)е, сё;емо, сё)'у, сё)али, сё)б, п6се)'е се, пдсе^емо, п6се)'аНе се, на-
сёвамо, насёваш, семе, семена, секла, сёкле, секли, сёкб, йсекли, йсекле,
насекб, бсекли, пресекла, прфсекли, прёсекб, прфсеЬемо, сёчё, сёчёмо,
сечёте, сёци, исёчё, исёчёмо, исёчёте, исёчу, насёчё, насёчёмо, осёчёш,
осёчёмо, осечу, посёчё се, посёчёмо, посёчу, пресёчё, пресёчёмо, пре-
сёчу, прфсечено, сётила се, сфтаКеш се, сфЬам се, сфНаш ли се?, слёме,
смё ли, не смё, нйсам смела, смени, смешен, смешно, снег, у снегу, снфш-
чиК, у сред шфнцё, на сред лйвадё, среда, срёдё, средом, срфдина, у срф-
дини, срёдн>а, Срфтен, Срётена, Срфтену, са Сретеном, Срётеновом
брату, Срётени)"е, срётно, на)срётни)а, нёсретна, срёКа, тблкб срёЬё,
са среКбм, нёсреКа, у нёсреКи, нёсрейу, Степан, Степанова, Стёпавьдан,
стрела, стрелу, тёсто, трёба, нйси трёбала, нй)е трёбало, трёбб, трёбй,
истреби, отрёби, 6трёбл>ено, трёппьа, трёнпьу, трёпиьицу, лёба, лфбац,
на лебац, нйсам тфла, тфле, нйсу тфли, цвет, цвфЬе, Цвета, Цвети, Цвету,
цветаста, цветаста, Цвётко, Цветку, Цвёткова куЬа, Цвфтул>а, Цвф-
тул>у, Цвфтул.ицу, цёв, цёви, цёвй, цёде, цёдй се, цёдйм, цёдйш, йсцёдй
се, йсцёдйм, йсцёдймо, прбцёдй се, пр6цё^ено,цфдал>ка, цфдал.ку, цфдело
|| цедило, у цфдилу, цё1), у цё^у, са цё^ом, цели дан, цёлу нбЬ, цена, за
цепили, цёпа се, цёпали, цёпа^у, йсцёпамо, йсцёпаш, йсцёпано, нацёпамо,
нацёпаш, нацепаКемо, поцёпали, пбцёпамо, расцепили, расцёшьено,
цепка, цёпку, цфш<е, цётка (цедило ?), цётку, црёво, црёва, црёп, на црепу,
мало црёпа, црёпом.
Примери са секундарним $ : фзела, фзели, фзелица 1 1 фзелца, фзелицу,
белфца, белфцу, белфце, белеца, са белфцама, цфдело 1 1 цфдило — кбпрева,
копрёвн>ача, копрёвн>ачу — )астрёб, )астрёба.
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ГУН>АЦИ
бега, пббегла, пббегле, пббегли, пббегнёмо, пббегоше, у бежани]'у, бёжб,
беда, у бёди, беду, бёднйци, бёлежили, забёлежили, забёлежено, забё-
лежиио, Бёлавка (крава), бёлё трёшае, бёлй лук, бели се, бёлиле смо
платно, избёлиле, йзбёл>ено, убёл»ено, бёсан, бёсна, бёсно, блёда, блёде,
ублёдиио, брег, на брегу, брёза, на брези, пбд брезбм, брёзё, брёзовина,
брёзаста, брёзасте му две краве, Брёзул>а, Брёзул>и, Брёзугьу, брёст, на
брёсту, брёстово, вё), вё)е, бве^асмо, овевали, век, у веку, увёк, вёнац,
вёнчй, увёнчй се, увёнчймо, вёнча, вётар (али вётрен>ача), вёша, вешали,
йзвешали, вёшалица, вёшалицу, не вреда, врёдан, зрело, саврело,
уврело, увреКе, времс, вретёно, врёЬе, врёЬу, пёт врёЬа, у вреКама,
дё се вата? дф (где )е) куЬа?, дёгод (гдегод), угрева, угревали, угре)аНе
се, погрешила, погрешили, две, ббадвё, двёста, дёвб)ка, дёвб]ку, дёвб)ке,
дёвб)кама, девб^чицу, дену, садену, дёте, дётета, дётету, дёца,
дёцё, дёци, дёцу, са дёцом, дёчица, дёчицу, дёчко, дёчк?., задрфмб,
звезда, на звезда, звезду, звезде, зёв, зёва, прёзёнёш, зрёб купус
|| зрёо, зрела, сазрела, сазреле, сазреЬё и )абуке, узрела, узрело, )ёдё,
)ёдёш, )ёдёмо, )ёла, )ёли, )ёло, )ёсти, у)ело, кблёвка, кблёвку, леву страну,
лё)'а, лё)*у, лёк, брез лёка (али лёкар, код лекара), лёчй, лечили га, лёчио
се, излечили, излечена, лёп, лёпа ти жена лёпбг лёба, млбго су лепе бун-
деве, лёпо д6)ёмо (до!)емо), лёвшё, лёвппца, на) левппцу, лепота, ле-
пбту, л$са, лесу, на лесу, на леей, лесе, на лесама, леска, лети, лето,
лётбе, прблетбе, лёту)у, мёсё, млёко |[ мл^ко || мнфко, нёдел>а, до нёдел>ё,
нёдел>у, нёделюм, понедельник, одевала, одело, пёва)у, пёвамо, пёвате,
пёсма, пёсму, пёсак, у песку, петли, пёшкё, плёвёмо, прё, пред вечё,
пред зору, прёт куЬу, напрёд, предай, прё!)ё, прй)ёш, прё!ш, прёпатила,
претрёсё, прётрасмо (претерасмо), прётуцано, преко цёлбг лёта, прёко
брда, прёте му, запретили, реже ли, бдрежё, нарежёмо, срёжё се, срёжёмо,
резала, рёзб, нарезала, нарезано, река, у рёци, реку, рфтко, рёч, у речи,
решила, свёдок, свет, по свету, светло, светли свёпьак, свёпьаци,
свёЬа, свёЬу, сева) у, сёвало, сёднём, сёднёмо, сёдё, сёди, сели, сёднё,
поседали, пбседаКемо й мй, сё)али, сё)ёш, сё)ёмо, п6се)ёмо, п6се)ёш,
п6се)у, семе, семена, секли, сёкб, йсекб, йсекли, насекле, пбеекб, пб-
секли, пресекла, пресекли, прбсекли, сечём, сёчёмо, сёчёш, сечу, исёчё,
насечём, насёчёш, насёчёмо, насёчу, осечём, осёчёш, осёчё, осёчу, пре-
сёчу, усёчу, сёКам се, сёКаш ли се, слеп, слепа, смешим се, снег 1 1 енфг,
снё^а, на сред гумна, среда, среду, срёдбм, средина, средину, на средний,
срёдньак, срёли 1 1 стрёли га, Срётен, Срётена, Срётену, Срётени)е, срёНа,
у среЬи, срёКу, са срекбм, Стёгойьдан, стрёа, стрела, стрелу, стрёл.6,
тёсто, трёба, отребити, б1рёбл>ено, трёшаа, трёппье, трёшааа, пб треш-
н>е, цвет, цвета, цвёКе, Цвета, Цвети, Цвету, са Цветом, цветаста,
Цвётко, Цветка, Светку, Цвётоаа (во), Цвётул>а, Цвётуши, Цвётул>у,
за Цвётул.бм, ц?в, ц?ви, цёвй, цёдй се, цедимо, цедили, йсцёдй се, йсцё-
дйм, йсцёдймо, йсцёдйш, исцелено, прбцёдй се, прбцёдйм, прбц^дймо,
процедили, процёдиЬемо, цё^, йма л цё^а ?, у цё1)у, са цё^ом, преко цёлё
зиме, цели дан, целу зиму, цепа, цёпала, цёпали, цёпам, цёпамо, цёпа;у,
йсц?па, исцепали, исцёпб, нацёпа), нацёпала, нацёпали, нацёпамо, нацё
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паш, расцепи, расцепили, расцёпиЬе се, црёва, црёп, на црёпу, са црё-
па, човёка.
Примери са секундарним е: ёзели, ёзела, ёзетица, ёзелицу, ёзе-
лице, фзелицама — белёца, белёцу, на белёци, рбдиле ми белёце, бечёца
— кблеба, у кблеби — на цёдело — прёстал>амо (приставл>амо), прё-
чёшЬе, прёчёстймо, прёчёстйш — бундева, бундеву, бундеве.
ДРАГОДОЛ
побегли, бёжи, пббеже, у беду, бёднйк, бёлй лук, бёлё (през.)> убёлё,
убёлиКе га, Бёлавка, Бёлавку, белица, забёлежйм, забёлежили, беседа,
бёседй, бёсан, бёсни, блёда, блёдо, брег, на брегу, брёгови, Брёж1)е,
брёза, брёзу, брёзасто, Брёзул>а, Брёзул>и, Брёзул.у, за Брёзул>6м, Брё-
зон>а, Брёзоау, брёстово дрво, вёцба-'ш, вёцба, вёцбу, вёиемо,
развеиемо, век, у веку, увёк, вёнац, увёнчимо, вешали, йзвешали,
вёшалица, вёшалицу, вёшалице, на вёшалице, вёштица, вёштицу, вёш-
тице, вёштица, са вёштицама, врёдан, врёдни, увреда, уврёдйм га,
уврёдила се, врезали га, врёжа, на врёжи, на врежу, са врёжё, врёЬа,
врёЬу, у вреЬи, у вреКу, дё су били, грек, у греку, погрешили, грёие,
угреие, две, двёста, дёвёр, дёвера, дфверу, дёвб)ка, девочку, дёвб]кама,
дёлй се, подёлили се, п6дёл>ени дамно, дёнёмо, садели, саденёмо, дёте,
дётета, дётету, дфца, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дёчко, задремали, дрё-
н>ак, дрён>ци, цглёб 1 1 жглёб, у цглёбу, жлёжда, жлёжду, звезда, звезду,
звезде су на нёбу, зверка, зверку, зёв, зёва се, зрё, сазрё, зрела, зрели,
зрело, сазрело, сазреле, гу)а йма )ёд, )ёди, )ёдёмо, )ёли, )ёла, клёшта,
кудел>а || к6дел>а][к6дил>у, кбдЬьно || кудёл.но, кудёл>аре (врста кошу-
л>е), лево, лёк, излечила се, излечили, лён>, лёп, лёпа, лёпо му рёци,
на)лёвшё || на)'лёшё, Лёпосава, Лёпосаву, лепи (гл.), залепи га, зале
пила, леса, дваес леса, лесу, са лесе, леска, на леску, лето, лети, лётбс,
лёипьйк, лёшайци, мёсёц, мёсёца, мёсё у тёкмету, место, сместили се,
мё)'ур, два мё)ура, млёко, нёдел>а, у другу нёдел»у, Нёдёлжо, нём, нёми,
Нёмци, пена, пёсак, у песку, пёва, пёсма, пёсму, пётб, плёва, плеву, прё,
пресно, Прёсёдб (топ.)> претили ми, прётаа, пред зору, пред н.ега,
прёт куЬу, да се прёда, предали се, прёдопиьй, преко Ббснё, преко ра
дива, реже, рёжи, нарежи, бдрежё, срёжё, срезали, рёз, река, у реку,
рёчица, из рёчицё, ни речи, рётко, рё^ё, проредили, одрёшили, одрё-
шило ми се, свфдок, сведбчй, сведбчила, свет, по свету, свётсьак, свёЬа,
свёНу, свёКе запалила, сёди, пбседале, сёдила, сёиемо, посеиемо, сё)али,
п6се)'али, сфме, секли, сёкб, йсекли, насекла, бсекла, сёчёмо, исёчёмо,
осёчёмо, осёчу, сёно, слёме, слеп, слёпе бчи, слёпаН (слепи миш ?), слёпац,
смё]у се, снег, среда, средина, средину, срёли га, Срёдоие, Срёдо)а,
Срётен, Срфтене, Срётену, Срётеново, срёЬа, срёЬу, до срёНё, СрёНко,
СрёНка, СрёКку, Степан, Степана, стрела, устрёлило те с нёба, трёба,
не треба ми, трёбёмо, острёбили, трёзан, отрёзнили, трёппьа, трёшн>у,
трёшше, трёшн>евача (раки)а), лёба, лёбац, цвет, цвфКе, цветаста, цве
тасто, Цвета, Цвёто, са Цветом, Цвётко, Цветку, Цвётул.а, за Цвё-
тул>бм, Цвётовьа (во,) Цвётоау, Цвё)о, цёв, цфви, исцелили, процедила,
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процёдинемо, цёг), у цёг)у, цёпали, исцёпало се, цепка, бцёпйш, црёво,
црёп, на црёп, низа црёп, подну црёпа.
Секундарно е долази у примерима: ёзела, ёзели, ёзелица, ёзелице,




бега, бега) у, бегала, бёгаш, йзбегб народ, пббегла, пббегле, пббегли,
беда, из бёдё, у бёди, бёднйка, бёлега, на бёлегу, бёлежй, бела, Бёлё
пбкладе, бёлй смок, бёлбг лука, бёли се, убелила, убёлле, убёгьено,
бёсан, бёсно, побёснй, беседа, бёседймо, блёд, блёдо, брег, на брегу,
брёгове, брёза || брёза, брёзу, 6 те брфзё, брфзова метла, брёзовб дрво,
брёзовача метла, брёзаста, брёзасте, брёме, брёст, на брёсту, вё)у, 6ве)али,
6ве)у, разве)у, разве)али, разве)ана, век, у слабом веку, вфчито, венац,
вёнци, вёнча )е, венчала се, вёнчй се, вёнчймо лук, увёнчймо, вётар (али
вётреаача, вётрен>ачу), вёша)у, вешали, йзвешали, йзвешане, вёштица,
за вёштицу, вёштице, ббесй се, ббесйш, ббесиле, ббешена, обешено,
нашли га обешенбг, вредна, врёдне су, нйсу нас повредили, уврёдили,
врёжа, на врёжи, врфжу, Врёло (извор), за врёме рата, врёЬа, врёЬе,
врёЬу, у вреКу, у вреКи, у вреЬама, дё си бюдо ?, дё (гд)е )е), грё)е, угре)е
|| да се угре)ё, угре)ём, угре)еш, угре)ала, две, двёста, дёвёр, дёвера,
дёверу, дёвб)ка, дёвб)ци, дфвб)ку, за дёвб)кбм ко слепи, делимо, поде
лки се, подёлише се, п6дёл>ено, дёнё се, дёнёмо, дену, здёнута, дёте,
дётета, дётету, са малйм дётетом, дёца, бегала са шёсторо дёцё, нйшта
нйсу дёни тёли, дёцо, дётёнци, дётелина, дремали, задремала, одрёшё
|| одрёше, да им се одрёшй врёЬа, иглёб, низа цглёб, у цглёбу, процглё-
били, прбцглёбл»ено, жглёзда, жглёзду, звезда, звезда Даница, ёно
Звезде Даницё, звезду, зёзде(2 х ; ном. пл.), зёв, зрёб, зрё, сазрё, зрела,
зрёле, сазреле, сазрело, иепбвёда се, исповеди се, да )ёдё, )ёдём, )ёдёш,
)ёдёмо, )ёду, )ёли, )ёло, у)'едё, у]'ело, колёвка, кблёвку, с колёвкбм,
колёвчицу, кблено, колёнике (матери)ал за плафон куКе: прё ймали
колёнике па смо ставл>али треку), кудел>а 1 1 к^'дшьа, кудел,ё, кудел>у,
лево, левом ногбм, лёвак, лёк, лёчн, лечила се, лёчйм, излечила, из
лечена, лёпо пёва, лёпа му ие, лепи, лёпбг брашна, левшу сестру одвео,
лепбта, прдлевшала се, Лёпосава, Лёпосави, Лёпосаву, лёпё блатом,
кбмином се лёпй, излёпили, йзлёшьен, бблёшьен, слёпл.ено, леса, лесу,
на лесу на леей, на лесама, леска, леску, под лёскбм, лёсковина, Лёш-
ница, у Лешницу, лето, преко лёта, лети, лё)а, у лё]'и, лё)у, лё)у, лё)е,
замешено, изменила, мёсёц, мёсёца, мёсймо, умёсймо || умёсимо, заме-
ейвали, у рбднбм месту, мёша се, йзмёшаш, смёшамо, умёша, умёшам,
умёшаш, мёшине, млеко, са млеком, нёдел,а, нёдел>бм, три нёдел,е,
сёдам нёдёл>а, Нёдёл>ко, Нёд&ька, Нёдёл^ку, Нёдёл>ково, Недёл>ковиЬ,
НедёлковиЬе, нёкё, у неку корпу, нёкад, ёто Нёмаца, Нёмачка капу-
тулйрала, нёмачка в6)'ска, у нешто, нёшто Ье бйти, Озрен, бзрена, Осё-
чина, од Осёчинё, у Осёчини, у Осёчину, пёва, пёвамо, пёва) у, певало
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се, пёсма, пёсму, прё било пёсмй, пссак, по песку, плёва, плеву, у плеви,
плёввьак, оплевеНеш и то, 6плёвл>ено, прё, прёбацили, прёбаците, док
не прёврй, прёврне се, прёгршт, предаем се, прс!)ёш || прё)ёш, пре-
нбЬила, прёплашило, преплетвьаци (врста опанака), прёраг)ено, пре
сечем, пресёчеш, прёсолом, у предаём челу, прёдопиьй, прёко брда,
преко Дунава, запретила му, реже, рёжёмо, йзрежё.мо, нарежёмо, на-
режёш, срёжу, резали, изрезали, изрезано, подрезывали, срезали, река,
на рёци, на рфкама, рётко, проредили, решила се, свёдок, за сведока,
да сведочй, сведочили, посведочили, свет, у свету, свётлй се, просвёт-
лиКе, светлица (муньа)26, свётн>ак, свётшака, свёЬа, свёЬу, свёНе, свёКа,
сёдй (през.), да сёдйм, они сёдё, сёдёмо, поседамо, сё)емо, сё)у, сё^али,
сё)ало се, посе)ёмо, послали, семе, семена, секли, йсекли, насекли, бсе-
кла, бсекб, сёчёмо, сечёте, исечёмо, б дрвета се осёчё, осёчёмо, осечёте,
пресёчёмо, пресечено, йееца, йсецамо, йсеца)у, йсецаш, сёно, сёна брёме,
сётила се, )а се сётиио, како се не сеКам, слёме, на слеме, на слемену,
лёте момци за дёвб)кбм ко слепи, слепо, слёпбг мйша, слёпб бко ||
слепо бко, слепца, ако смё, не смё, не сме)у, снег, у снегу, среда, среде,
срёдбм, средина || средина, срёдн,у> срёдвьак, Срёдоие, Срёдо)а, Срё-
до)у, Срём, у Срёму, Срётен, Срётена, Срётенови павьеви, Срётеновбг,
срёЬа, срёЬу, са среКбм, СрёЪко, СрёЬка, Степан, Степана, Стёпандан,
Ъаковьа Степан, Степани^у, стрёма, стрё)у, стрела, стрелу, тёсто, трёба,
нй)е трёбало, трёбила, отрёбили, 6трёбл>ено, трёппьа, трёшвьу, трёнпье,
трёшавьа, црёва се упбтрёбе, употребили, не употрёбл>йва, лёбац, лёба,
лёбна вурина, у лёбнб) вурини, тела, тёли, цвет, у цвету, цвёЬе, у цвёЬу,
цвёЬа, Цвета, Цвети, са Цветом, Цветину краву, цветаста, цвётасте су,
цвётастбга вола, Цвётко, Цветка, Цветково дёте, Цветул>а, Цветул>у,
цёв, цёви, цёпчица, цёвчицу, цёдй се, цёдйш, цёдймо, цедила, цёдиле,
цедили, исцёдйм, исцёдили, исцёдйш (2 х ), исцелено, процеди, процеди
се, прбцёдимо, процбдиле, цёдалжа, цёдъъку, цедило, цё1), у цё!)у, цё-
1}ом, цела зима, цёлё ноЬи, цёлу нбК, цёпа. цёпэм, цёпймо, цёпаш, йсцё-
паш, йсцёпа се, исцёпали, пощепали, пбцёпачо, пбцопаш, цёпашща,
цёпагщу, цёпаншде, цепка, цёпку, пёпке, расцепи, расцепили, расцёпиш,
расцёпимо шл>йву, цпёва, црёп, са црепом, црёпара (врста фуруне за
печенье хлеба).
Примери са секундарним е: )сзелнца || )ёзилица, )ёзелицу — белё-
ца (трешньа), белёцу, на белёци, бглеце, белёца — )'астрёб, ]астрёба,
за ]астрёбом — бундева, од бундеве, у бундеви — прёлёпйм, вода се
прёбавй, поред: притиснем, на прйчест, на прйчёшЬе.
ЛИКОДРА
пббегла, побегли, побегб, бела, бело, бёлбг, белу, избёлила, блёда, блёдо,
брег, на брегу, брёзасто, век, у веку, вешали, обеей, обешена, времена,
врёКа, врёЬу, у вреЬи, врёКе, у вреНама, загрёвали, две, двёста, дёвб)ка,
!• Реч )е о )ош )едно; лексичко) подударности са неточном Босном. У Ковачи-
Кима код Кладгьа, мом родном мест>', увек )е учесто „сн)сва": „б^ца св)етлнца". Уп.
и брз ко св)ётлица.
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дфвб)ку, дёвбщама, дели, дёлиио, подёлила се, подё^ли се, подёл>ено,
дете, дфтета, дфца, дёци, дёцу, за дёцбм, звезда, звезду, зёв, зрела, зрёле,
сазрела, сазрело, )ёди, )ёду, )'ёла, )ёли, лево, лёпа, лёпе, лёпо, лепбта,
залёпила, леса, лесу, на леей, лесе, на лесама, леска, леску, лёсково
дрво, лето, лётбе, мёсёц, нёдел>а, Нёдёл>ко, пёсак, у песку, плёва, плеву,
оплёви, прё, прешла, реже, йзрежё, срёжё, резала, рёзо, йзрезб, на
резано, срезала, срезали, река, у реку, у рёци, рётко, рё1)ё, рёч, у речи,
свет, по свету, свётлй му, просветли ти ньйма, свёЬа, свёЬу, свёЬе, свёЬа,
секла, секли, йсекли, йсечено, бсекб, бсекли, пресекли, сёЬа се, не
сеКа се, сётили се, слёме, слепа, слепи, слёпу, слепца, на сред лйвадё,
на сред гумна, средина, срёдн>а, срёдшу, Срётен, Срётена, Срётеново,
срёЬа, нйгди срёКё, срёЬу, са среКбм, трёба, не треба, трёшньа, трёпиьу,
трёшан>а, цвет, на цвету, свёНе, цвёЬом, Цвета, Цвети, Цвету, Цвётко,
Цветку, цветаста, цветасто, цёв, у цёви, цёви, цёвчица, цёвчицу, цеди,
цёдймо, цедили, йсцёдиш, оценено, процедило се, процёдила, цё1), цё^а,
у цё!)у, цё^ом, цёпа се, цёпаш, цёпб, цёпала, нацёпала, нацёпали, поцёпала,
црёва, црёп, по црёпу, на црёпу.
БАТЬЕВАЦ
бегали, побегли, побегошё [| побегошё, пббегнём, бежали, бёжё, бёште,
бежани)а, у бежани]у, беда, у бёди, бела, бела крпа, бёлй лук, бёлбг
лука, убелила, бёлй се, убёлиЬе га, бёлце, брег, на брег, на брегу, бве-
]емо, 6ве)али, век, у веку, вёнац || вфнац, вёнца, увёнчилн, увёнчймо,
врёдне, врёдну, дё, дё лёжб (где )е лежао), грёие, док се угреие, угрёваш,
загрёваш, две, двёста, дёвб]'ка, дёвбщи, дево]'ку, дёлйш, дёлли, ка смо
се одёлили, одёлила се, поделила се, подёлло се, дёте, дётета, дёца, са
пёторо дёцё, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дётёнци, цглёб, цглёба, зёв,
зрёб, зрела, зрёле, сазрела, )ёдёмо, )ёдёш, )ёла, )ёли, )ёсти, да )'ём, ку-
дел>а || кудил>а, кудел^е, на л?ву страну, лёк, лёкови (али: лёкар,
лекари, лекару), лёчиио се народ, лёчйто (лечено) излёчиио,
щце се излечила, йзлёчйм, лёпа му Крватуша (Хрватица), лёпе, лёпо,
лёпо ради, лёвшё би било такб, леса, лесу, на лесу, на леей, лесе, пб
лесама, леска, леску, лёскбв штап, лёсково дрво, леппьикова, лето,
преко лёта, лети, лётбе, у лётину || у летину, мёсймо, мёсиле, мрёти,
нёки пута, нёд°л>а, чётири нёд?л>е, одело, у одёлу, на) сам се вйшё змй)а
прё б6)ала, дни су прё йзгинили, прё вёлу (веле, кажу), прё правйто
сукно, прёгледа, свё звала прёзименом, прёпрёчй се, препрёчили, прёт
куЬу, пред н>има, пред нашбм в6)скбм, нащрёд, преко куКё, прекб н>йва,
прёко пол>а, реже, срёжё, нарезб, срёзб, срезала, река, реку, у реку,
из рёкё, рётко, рётко долазй, рётка, рётка крпа, рёткб сито, рё5)ё,
рёч, у речи, свет, по свету, нй)е било светла, светли, ни)'е ми свётлиио,
свёЬа, свёКу, гбру свёЬе, свёКа, сёдй, седйм, седё / они сёду, па се
седа, сёдала, сёда)у, сфдила, седили, сёдали, седо ( 1. л. аориста), еёсти,
поседали, сёиемо, посеиемо, секла, секли, сёкб, йсекла, йсекб,
насекли, насекб, пбеекли се, расекб, сёчёмо, исёчё, исёчёмо, сечу, пре-
сёчё, пресёчёмо, пресёчу пресечено, усёчемо, сёчари (дрвосече,
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они ко)и „сечу шуму"), с$ме 1 1 с$ме, сёЬам се, сётили се, снег 1 1 снфг, на
сред рёкё, среда, ни среде ни пёткё, на средний, овце Средине (вероватно
хипокристик од Средо)е), Срётен, Срётена, Срётеново, срёЬа, срёЬу,
срёЪё ми, СрёЬко, СрёКку, СрёЬково, до Пётринё стене, трёба, требам
да бдём, трёбила, трфппьа, на вр трёнпьё, са вр трёппьё, лёб, лёба, лёбац,
нйсу тёли, цвет, цвета, цвёЬе, цветаста, цветасто, Цвета, Цвету, Цвё-
тино, Цвфтко, Цветка, цёв, цёви, цёдй се, исцёди, исцёдила, нацеди,
па се процёдила, процфдила, пр6цёг)ено, цедило, цёг), у цёг)у, са цёг}ом, цфлё
зймё, цёлу нбК, цёпали, цёпб, нацёпали, поцёпале, црёва, црёп, на црёпу.
Примери са секундарним е: прёвй^ано, прёставйм пасул», прфсла-
вл>амо, пречёстила се, док се не прёчёстим.
ШЛэИВОВА
побегла, пббегле, побегб, бежали, бежало, бёжати, бёжё, бёжи, бежим,
беда, у бёди бёдни, бела, пелене бёлё, бёлй лук, бёлйм луком, бело,
бёлй се за теббм, бёлиле, бёлйш, избёдле бёлце (беланце у )а)ету),
у бёлцету, бёсан, бёсна, бёсне, побёсниио, блёда, блёди, брег, на брегу,
брёза, од брёзё, брёзову грану, брёзовина, брёзовину, брёзаста, брё-
засто, Брёзул»а, Брёзул,у, вёиё, вёиемо, век, у веку, увёк, вёнац, два
вёнца, вёнце || вфнце, увёнчимо, увёнчйм, венчамо, вёша, вёшб, йз-
веша, йзвешали, обесила, вёшалица, вёшалицу, на волйкё вёшал"це,
вёштица || вёштица, вёштицу, дё има вёштица?, вредна, стал>ам врёлу
вбду, врёло, врёКа, врёЬу, из вреЬё, врёЬе, у вреЬама, врёме || врфме,
дё сте?, дё вода?, загре)ала, загреб, \тре)е, две киле бмрша)а (омрша)
= масноЬа, масни састо)Ци од ко)их се прави сапун), по двёста кила,
дёвб)ка, бёжи од дёвб)кё, дёвб)ци, девб)ку, коло дсво)5ка, задел,а,
дёлйм, дёлй, дфлйш, оделим се, па се одёлйш, одёлила || одёлла,
подёлиЬе се и они, дёнё се, дёнёмо, саденёмо, дёте (вокатив: дйиете),
детета, дётету, дёца, дёцё, дёци, дёцу, детёнци, дётёнце, звезда, звезду,
звезде, зёв, прбзёнё, прдзёнемо нйте, зрё, узрё, зрела, зрёле, зрело,
сазрела, сазреле, )ёдё, )ёдём, (ёдёте, )ёду || )ёду, )ёсти, )ёла, )ёле, )ёли,
У)ело, )ёмо, кблфвку, куд?л>а || кудил>а, от куд'л,ё, кудшьбм, лева,
леву чбрапу, левом нбгбм, лё)а, лё]'у, по лёии, лёк, са лёком, лечи, лечили,
излечила, излёчиле се, излечена, лёп ти вигйл>ар (врста чаршафа),
лёпа, лёпе, лёпу цурцу, лёпо мйшл^аг, лёпо га пбпршЬёш, лёпбг мбм-
чиЬа, на) лёвшииё дёте, на) левшиий пёкмез, леса, лесу, на лесу, на
леей, лесе, леса, на лесе 1 1 на лесе, на лесама, леска, на леску, лето, прё
лёта, лети, лётбе, у прбл'Ье, мёна || м?на мёсёц, мёсёца, мёсй, замёсй,
замёсё, мёсймо || мфеймо, умёсй се, умёсймо, наместича, наместймо,
смёстй, сместим || емфетйш, мешали || мфшали, мёшина || мфишна, нё-
дел>а, Нёдёл>ко, Нёдёл>ка, Недёл>ковиЬи, Недёл>ковиЬе, осетй, бсетили,
пёсак, у песку, плёва, плеву, не плёвё, прё, й прё, прёда, предо, прё^е,
не прёг)е, прёшб, пред н>има, преко куЬё, прёку*ам, прёку*амо, прё-
местймо, дбг)у прёноси, прёппетааци (врста опанака), прёплепьаке, прё-
сола, прёсутре, прёт куЬу || прйт куЬу, прет кукбм, прбсёк, реже, из
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реже, срёжё, резала, рёзале, резали, рёзо, изрезала, изрезали, наре
зали, нарезо река, реку, у рёци, рёчица, рётко, рётке, рё!)ё, рё!)у, свет,
по свету, ко год и светло, свётлй, свёпьак, свётсьака, свётн>аци, 6Ье да
светли свёпьаку, свёКа, свёКу, свёНе гбру, свёКицу, сёдё, сёди, сёдала,
сёдали, п6седа)у, пбседали, сёднё, сёднём, сёднёмо, сёднёте, сёднёш,
сёдну, сёие се, сёиёмо, сё)5, пбсеиемо, пбседали курузе, семе, секла, сёкле,
секли, сёко, йсекле, насекла, насекли, насеко, пресекли, просек 5, сече,
II сече, сёчемо, сечу, сёци, засёчу, исёчём, исёчёш, исёчемо || исёчёмо,
насёче, осечём, осёчёмо, осечёш, сёно, кб й сено, сёна ил сламё, сёКам
се, слёме, на слемену, снег, у снегу, у сред гувна, на сред н>йвё, среда,
до срёдё, на срёдини, Срётен, Срётена, Срётену, Срётенова ма)ка, Срё-
тенову дёцу, срёЬа, срёКу, са среКбм, Стёшиьдан, стрела, устрёлй га (3 х ),
треба л ти, требам, трёбила, трёнпьа, трёппьу, на тренпьу на треппьи,
виде (види де) нбде кб трешан>а, лёб, лёба, лёбац, тела, тфли, цвет
цвета, на цвету, цвёКе, Цвета, о Цвете, Цвети, Цвету, Цвёто, Цвётко,
Цветка, Цвётково, Радб)ка Цвётновица (вероватно жена неког Цве-
тина), цветаста, цветасто Цвётул>а, Цвётуъи, Цвётул>у, цёв, цёви, цфди,
цедила, цёдиле, цёдили, цедимо, цедите, йсцёдй се, йсцёдйм, нацёдйм,
нацёдиио, нацедила, прбцёдй се, прбцёдйм, прбцёдимо, процёдила, прб-
цёдйш, цедило плеканб, у ц^дилу, ц$1), у цёг)у, са цё^ом, цёб, цёо дан,
цёпамо и вадймо кбчице, цёпали, исцёпб, црёво, црёва, црёп, на црёпу.
Примери са секундарним е: на прёмер, прёказа, преказало му се.
III
СУДБИНА МТА У АЗБУКОВИЦИ И УЖИЧКОМ ПОДРШЬУ
АЗБУКОВИЦА
Када )е реч о судбини старога )ата, Азбуковица )е, ван сваке сумн>е,
далеко на)интересантни)а и на)'загонетни]'а облает на ерби^анском, и не
само ербщ'анском, терену. До сада су )е посеЬивали дщалектолози,
етнолози и историчари и сви су се из)аснили о говору ове зоне, у првом
реду о карактеру замене тога старога гласа. Наука )е одавно обавештена
о томе да у Азбуковици има села у кощма претеже икавски изговор,
да у другим преовладава и)екавизам, да се у треЬим преплиЬу ова два
нареч]'а, а уочено )'е и све снажни)е надиран>е юьижевног екавизма.
Остали су безуспешни покушали да се размене та нареч^а, да се одреде
границе икавштине према екавштини и и]екавштини. Азбуковички
икавизам )е „сметао" и „кварио рачуне" и дэдалектолозима и етнолозима
)ер )е био тешко об)ашн>ив на том терену.
У лето 1980. године посетив сам следеЬа азбуковичка села: Горн>у
Л>убови1)у, Дон>у Лубови^у, Горшу Оровицу, Дошу Оровицу, Торник
и СавковиЬ. У веЬини наведених насел>а боравили су X. Хирт и М.
Московл>евиН и из н>их донели ди)алекатске податке. Основна разлика
измену шиховог и мог материала лежи у чтьеници да ни Хирт ни Мос-
ковл>евиК нису приметили присуство незаменьенога )ата у горшоазбуко-
вичким селима, а према гра^и ко)'ом ]а располажем, та) крупни архаизам
чува се ]'ош у Горао] Л>убови^и, Горн>о) и Дон>о) Оровици и СавковиЬу
(наравно, уколико ]'е мо) информатор из овога села веродосто)ан пред-
ставник локалног говора; в. ниже). Када се упореде прилике у вези са
)атом на простору од Мисло^ина до Г. Л>убови^е, уочава)у се неки моме
нта ко)И Азбуковицу (мислим на села ко)"а чува)у е) донекле издва)а)у
из целог комплекса. Найме, у ово) зони )е уочшиво:
а) присуство веЬег бро)а лексикализованих )екавизама: $евер,
]еди, йошле и ел. (истина, понешто од ових примера, али ипак ре!)е, може
се чути и у подгорским селима, пре свега оним ко)а су ближе Азбуковици
и Дрини);
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б) снажно надираше екавизма из шьижевног )езика (поред „стал-
них" екавизама типа шело, После, укисели и ел. може се чути и: Зело, венац,
девочка, лейо, сеНам се, цеди и ел., чега у осталим зонама код на)стари|их
жена у принципу нема или има у знатно ман>0) мери).
Иако )е незамешено >ат овде угрожешце, нпак се )'ош увек сасвим
лепо може чути у готово свим позшвфма и примерима у копима ]& кон-
статовано и у другим срединама где )'е члан фонолошког система.
У излагаау гра^е записане и снимл>ене у Азбуковици донекле Ьу
одступити од правила поштованог у осталим случа)евима. Найме, из)ед-
на Ьу за свако село давати комплетан материал (без раздва)'ан>а примера
са е од икавизама, екавизама и щекавизама по посебним поглавлэима),
а на кра)у Ьу наводити Хиртову и Московл>евиЬеву гра!)у.
ГОРН>А ЛУБОВИЪА
а) Прибери са е<-Ь: пббегла, пббегли, бежали прико Прбслопа,
у бёди, бела, бёлё трёппье, бёлй лук, лука бёлога, белу, обёлёмо, ако се
убёлё, кад убёлёмо, брег, брёза, брёзу, брёзаста, Брёзул>а, Брсзул>у, за
Брёзулюм, вё) вако, вё)емо шёнцу, да се разве)е, разве]'емо шёнцу лб-
патбм, у веку, вёнце нйко (неко) увёнчй, увёнчили, вётар, вёша, вёша)у,
вешали, па вёнце ббеей, врёКа, врёЬу, дё Ьемо купус?, дёгод, угреиемо,
угреиеш, две, двёста, делим, дёлйш, йздёлй, йздёлё се, пбдёлё, разде
лке, раздёлиЬемо, дену, здёнёмо, пбденёмо, саденёмо, дсте, са дётетом,
дёца, направё бланке за децё, деци, дёцу, цглёб, цглёбови (2 х ), звезда,
звезду, устанё зёв, йащучу ону )ёд, гу|'ина )ёд (зми)ски отров, али:
)ёсти, )ёли, )ёди итд.), лё)а, лёие, лёк, лечи се, лечили, док ]е лёп, лёпа
бурани)а, лепо, леса, на лесу, лесу, лесе, на лесе, на лесама, леска, леску,
на лёсци, лёшнйк, лёшнйци, лето, лети, мёшати, мёсймо, па се умёсй,
умёсймо, не мере да купи одело, пёсак, плёва, плеву, плёвёмо, оплёвёмо,
прё дб!)ё г6сти)у („пре до!)у гости"), отпрё, прешло, пред нас, рёжёмо,
рёжу, нарежё, срёжё, срёжу, резали, срезали, у реку, рёкбм, рётко,
рёткб и чёстб сйто, рё^ё сито, ни речи, свет, по свету, светло, прина том
свётлу, свёпьак, свёпьаци, свёЬу, свёЬе, по сву ноЬ се сёдй, сёдймо,
сёднё, сёднёмо, сёдну, што се сёиё, сёие се, сёиемо, сё) у дётеллшу, не
се)у, насеиёмо, посеиё, пбсеиемо, семе, секли, йсекли, насекли, насекб,
сечёш, исёчё се, исёчёмо, осечёмо || осёчемо, осёчу бадшак, усёчу бёлог
лука, прйсеНам се кад )е рато било, слёме, на слемену, слепи, среда,
срёднэа, срёмац (врста лука), Срётен, Срётена, срёЬа, срёЬу, СрёЬко,
СрёЬку, стрела, тесно, трёипьа, трёшььу, трёшвье, лёб, на леб, лёпбга
лёба, цвет, цвёЬе, Цвета, Цвети, цветаста на челу, цвётасту, Цвётул>а,
Цвётул>у, цёв, цёви, цёдё станарце млёко, цёдй се сйрЬе, йсцёдй се,
нацёдй се, прбцёдй се, йма цёди"оница, цёдело, зацёдал>нймо, цё^, у
цё^у, са цё^ем, црёва се йзвадё, црёп, покрйва)у црепом.
Секундарно е долази у примерима: цёдело, — |астрёб, )астрёба,
)астребови, — на прёмер.27.
" Не)'асно )е да ли ? у облицима под ведёнигдг, у ведёНцу представлю конти-
нуант )'ата или, пак, затворенное е уз иазал н, односно и.
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Икавизми:
— у болници, по Царини, у нйкб) планйни, по сланни, на сопри
•— нй)е мёни зорли (тешко), сёби
— на вблоима
— 6нима огарком, с отима (инстр. )едн.) у!)ё у куКу, ко)екакй
колача, палё свёЬе мртвйм
— вйдла, жйвила, прблётт (пролете™)
— привй)а)у нйкё грашке, нйкё су знале, изйиошё (изи^оше)
гумешаци нйкй, ступбм нйкбм стуцамо, у нйкб) планйни, нйкб бравче,
йграмо се камён>ца нйкбг, нйко се бпииё, нйко увёнчй лук, нйко )е
йзгинуо, нйко се вратиио куЬи, нйко )е умрб, дне се нйшта довйку)у,
йзброиё нйшто, нйкад (некад) пббиие врёме (лед, град).
— прйтачёмо, — прико Прбслопа, — прина томе
— било прбстииё, нй)е, нйсам, нйсмо
— кудил>а, кот кудил.ё, кудшьу, — пьйздо, са гшйздета.
Екавизми:
Поред „сталних" екавизама типа кйселймо, пбсле || пбтл>е, вбде
(овд^е) забележио сам и: бело, лёпа, пёва, вётар, цело и ел.
(И))екавски рефлекс долази у прим)ерима: пбтл>е || пбсле, дй)е-
те (вок.), )ёсти, )ёди, )ёли итд., али )ёд (зми)ски отров).
Г. Л>убови1)а )е, по Московл.евиЬу, место „с добро сачуваним
икавским говором", из ко)ег он доноси следеЬе примере: „5йлежиши,
вйшрегьача, дйксу'и, дйца, к^дйлка, лйй, мйсшо, нёди.ьа, йонёдйлник, йдникй,
йдслй, Призывали (презивали), Придбражёгье, сиди, ейшйм се, сЫриле, умри
(аор.), шрйбало ;'е". (]Ф XXVI, св. 1—2, 479).
ГОР&А ОРОВИЦА
а) Примери са е<-Ь: побегли, не побегну, бёжи, беда, бела, бёлй
лук, лука б?лбг, бёлй се, брфзасти, разве|емо, у веку, увёнчймо, увёнчи-
ли, вешали, вёшб, ббееймо, бремена, врёЬа, врёку, у вреЬи, дё (гд)е )е)
цура ?, угреие се, угреиеш, угреиемо, угрева се, грек, две, двёста, дёлй,
дёлили, подёлили, д$ни, саденёмо, садену, дёте, дфтета, дётету, дёца,
дёцё, дёци, дёцу, дёцо, дрфново, зёв, прёзёне, прёзёнемо, да зрё шёница,
зрела (Зх), сазрела, на лёии, лё)у, лёп, лёпа, лёпо, на)лёвши)а, лёк,
лечи се, излечили га, излёчиКеш се, леса, лесу, на леей, на лесама, млёко,
нёдел>а, нёдел,у, Нёдёл.ко, Нёдёл,ково, плёва, плеву, плёвёмо, наплё-
вёмо, оплёвёмо, прё, прёкопамо, прёломё, прё ньй (пред аих), преду-
зима, прёко н>ё, реже, нарежё, срёжу, резала, рёзб, нарезала, срезали,
река, у реку, рётко, рё^ё, свет, на свету, свёЬа, свёКе, свёКу, сёд мацо,
сёди мацо (тим речима се „мами" ро) пчела да ут)е у кошницу), сфдй,
(през.), сёдйм, сёднё, сёднёмо, пбседа)у, пбеедали, сф), сфие се, сёиемо ||
сёиёмо, п6се)'у, с$ме, сфмена за семена, секла, сёкб, йсекли, сёчё, сечу,
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исёчё, исёчёмо, исёчу, осёчё, осёчёмо, осёчу, слёме, на слеме, слепа,
слёпй мйш, нйсу смёле отйЬи, не смёду отйКи, средина, на срёдини,
срёдн>у, Срёдоие, Срёдо)а, Срётена, Срётениие, срёКа, Стёпан>дан,
стрё]а, трёба ли, не треба, трёшньа, трёшнъу, лёб, лёба, лёбац, цвет, на
цвету, цвёне, цветасто, Цвётко, цёв, цёви, цеди, цедили, цёдйш, исце
лено, прбцёдймо, цё!> (Зх), цё^а, цели, цёпа се, цёпа) у, цёпаница, цё-
паняцу, цепка, црёво, црёп, на црёпу.
Секундарно е имамо у примерима: белёца, белёцу, белёце, са белё-
цама, — прёповёсти, прёслонё, прёста^ймо (приставимо) купуса, прё-
чёстимо се.
б) Икавизми:





— стари)а, нови)у — нй]"е ми дао, нйсам йшла, нйсу ймали
— кудшьу, кудшьице — сйкира, сйкиру, сйкирбм — дйтиКи (3 X )
в) Екавизми:
пбтлён [| пйтл>е, дбле, упьёждймо лёпо, пёсма, плёви.
г) И)екавски рефлекс констатовао сам у ликовима: пбтл>е ||
пбтлён, 1)ёвёр, ^ёвера, 1)ёверу, )ёду, )ёли итд.
И Гораа Оровица, према Московл>евиЬевим подацима, иде у ред
села „с добро сачуваним икавским говором". Н>егови примери „икав-
ског" изговора су: „бйжише, 5йше, бщйде, врпмена, двй, дйше, дцщу досши,
зрила, кадила, лййо, мйсшо, нёди/ьа, Нёдйлко, дбисила се, бвди, йдншде,
йрй (пре), йрпко, рйшко, сйно, Сшййан, цйла". (]Ф XXVI, св. I—2, 479).
ДОН>А ОРОВИЦА
а) Примери са незамен>еним )атом: избегли смо, пббегла, бёжй,
бела, бёлй лук, бёсан, бёсна, брег, на брегу, брфзу, брёзово дрво, брё-
зо^ина, Брёзугьа, Брёзугьу, брёст (Зх), вё)у, развеиала, век, у веку,
увёк, вёнац, вёнча^у се, венчали се, увёнчимо, вешали, вёшалицу, врёЬа,
из вреиё, врёЬу, у вреЬу, дё си била ?, угрева се, угреиемо, две, дёвоща,
дёвб)ку, дёлили, раздёлили, дену, дёте, дётета, дёца, дёци, дёцу, бцу
дётеньём, дёчица, низа цглёб, звезда, звезду, зёв, зрела, зрёле, дозрело,
сазрело, йзеделица, кудел>а, кудел>у, кудел>ё || кудшьё, лё)"а, лё)у, лёк,
лечили, излечили, лёпо, лёпо йдё, леса, лесе, лесу, замёсймо, место,
нёкё, Нёмци, плёва, прё, у прёпади, прфд ветар, рёжи, срёжёмо, резали,
река, цели свет, по свету, свёпьак, свёЬа, свёЬу, сёди, сфдймо, пбседали,
насеиё, насеиёмо, насеиёш, насемшщу, с$ме, секли, йсекли, насекла,
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сёчё, сёчёмо || сёчемо, весёл>ак (бадн>ак) се осёчё, осёчу, испрёсёцамо,
бна се сёКа, не секам се, слёме, снег 1 1 сн§г, на средний, срёдау, Срётен,
Срётена, срёка, срёку, тесна, тёсто, трёба, не треба, трёбало, трёнпьа,
окб треппьё, трёппьу, л$б, 6 лебу, цвет, цвёНе, цвёка, цветаста, цвётасту
краву, Цвётко, Цветка, Цвётул>а, Цвётул>у, цёв, на цёви, цёви, цеди,
цёдймо, йсцёдё, дно се бцёдй, бцёдйм, прбцёдймо, цё!}, цё!}а, у цё^у,
цели свет, цёпа, пдцёпамо, црёп, на црёпу.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце || белице, —
прёпьавё (припьаве), прёглавци.
б) Икавизми:
— о )есёни, на н>иви
— мёни, тёби, сёби
— са шёговйм сйном, на крйвйм нбгама
— вйдили, нйсам вйдла, жйви)о, прожйвила
— нй)е, нйсам, нйсмо
— нйгди
— рани)ё
— кудацьё | кудел>ё, — сйкира, сйкиру, сйкирбм, — дйтики, дй-
тиКе — гайздо, у пьйзду, угвьйздймо.
в) Екавизми
Поред случа)*ева Т1гаа тело, зеница, пбсле, укиселй, нбде нису
ретки ни примери са е ни у ситуацщама где )е у начелу очувано незаме-
н>ено )ат: побегли, пббего, бела, бёли, вёнац, са ветром, не веруиё, де
вочка, саденё, дётету, лёпо, умёсё, пёсма, плёвё се, сёдё, сёднё, насёваш,
сёкам се, сёно, Срётениие, тёсто, два лёба, цеди, цёдймо, црёво.
д) (И))'екавски рефлекс сто)Н у ликовима йёвёр || дёвёр, 1)ёвера,
Девере, )ёдём, )ёдёте, )ёду, )ёли. Наравно, и овде )'е вокатив дй)ете.
У обема Оровицама )е боравио Хирт. Доносим н>егов текст и при
мере везане за ова насел>а: „МосЬ аиздерга^ег ЬеггзсЫ: с-аз г ш с!ет Ьосп
1т ОеЫгде §е1едепеп оЬегепшк! шнегеп ОгоVI с а, \уепп§1екЬ ез аисп Ыег
цепи§ Ьеиге §1Ьт, сИе е ип<3 /е зргеспеп. Копег* ЬаЬе 1сЬ богг : ЪМеИ, §п{гс1о,
&юг сегг, <Иис, пгзи сИйсс род. кисе, Пса, ггИо, кшИЦа, ИЪ, пгкх, гакак, ткд-
Ико, оНсат, ргНаг ,Т>жсЪ%рп% о!игсЬ ете Неске' рпзЫтк, ргоШб$, /ея га-
гшпю, ми, пе $тг, 1пЬа1о, сгИт'а. ВапеЬеп аЬег сщёка, /р-ёк, йеА, йёуё,
Леса, тёте, ЦерЬга, Ни, 1ёЪа, тёзес Лапа и. 8. \у., аЬег тап за&1 аиск
1тас1а, 1ёра (1лпс1е)". (Хирт, нов. дело, 15—16).
Московл>евик из Д. Оровице да^е ове икавизме: „бйше, врцмена,
двй, дише, дйшиН, дица, дйци, дйчица, дЬсйила, досши, зрйло, кадила, лйб,
лйио, мйсшо, нёдила, Нёдйлко, двди, дсичено, йдбшоше, йодйлиши, йдшира],
йдншде, йрёсиднйк, йрйко, брда йрй (пре), рйжё, садйвено, сейш, сйно, не
смй, Сшийанща, шйде (хтеде), шрйииъа, шрйшпак, цйла". (]Ф XXVI, св.
1—2, 480).
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САВКОВИЪ(И)
У овом планинском селу у поднож)'у Медведника МосковъевиК
)'е „записао наевшие икавизама". „Уколико се не говори икавски, говори
се екавски, далеко више него И)'екавски, можда под утица^ем кн>ижевног
^езика. Према уверавашима старих л.уди, рани)"е се говорило )ош чисти)'е
икавски". СГФ XXVI, св. 1—2, 481). Московл,евиК наводи десетине при
мера шийа 5йжи, дица, йдширй и ел., а код Хирта налазимо ]'едино ликове
<Иге, 1Ше, ЫггЬе, $гпо (Хирт, нав. дело, 17).
Потто горньи део села (Горн>и СавковиК; у разговору са мештани-
ма и становницима суседних села чешКе сам слушао облик СавковиК
него СйвковиКщ а )едном сам чуо и СалковиК) )Ош ни)'е електрифициран,
говор нисам могао снимати на магнетофонску траку, те )е СавковиЬ
уз Ликодру код Крупн>а )'едино насел>е у ко)ем нисам испунио та) задатак.
И )ош нетто. Када сам завршио |едноипочасовни разговор са информа
тором, испоставило се да ]'е реч о жени ко]а ]'е ро^ена у Оровичко) Пла-
нини, а не у СавковиКу, како сам био у селу бавештен. Свестан дщале-
катског шаренила Азбуковице, нарочито када )е о рефлексима )ата реч,
по правилу сам контактирао са старщим женама ро^еним у испитиваним
местима. Отуда нисам сигуран да ли материал ко)'и сам овде забележио
веродосто)"но репрезенту)е локални говор или предстаагьа карактеристике
родног села информатора (у сво)0) радно) свесци имам податке да )е то
81-годишн>а ]елена, звана Ллка и да )е родом из Оровичке Планине од
Радо&иЬа). Можда у говору два)у села и нема неких битнщих разлика.
Поучен искуством у Гвосцу (в. ниже), не искл>учу)ем ни могуНност
посто)'ан,а локалне, „махалске", говорне диференшфци^е, )ер Москов-
.ъевиН посебно наглашава „чистоКу" икавизма СавковиКа, где ни)е
„забележио ни)едан пример са затвореним е место и од старога )ата, нити
мешавъе и и е." (]Ф XXVI, св. 1—2, 481—482).
Незамеаено ]'ат чуо саму примерима: бёжале смо дйл>е, бежашца,
брёза, брфзовина, Брфзул>а, Брфзугьу, вфнча^у се, не веша, да те ббееймо,
дё су, две, дфвб)ка, дфв5]ци, по дфвб)ку, дену, дете, дфци, лёпо, лёпе су,
лфее, на лесу, лфти, мёсёц дана, умёсйм, наместйш, прфместймо, прф-
мешКамо, пёсак, на песку, прё, пбпрёко, прфместймо, прфмешНамо,
свёЬе (Зх), сфдй, сёднё, сёла, ефли, сёо, сё^али, семе, семена, ефно ||
с"ёно, осёче, Степан, лёб, цвет, цвёКе, Цвфтул>а, Цвфтул>у, цёв, на цёв,
йсцёдй се, бцёдй се, цё1), цёпамо, цфпанице, прфп.
Секундарно е имамо у овим случа|евима: белфца, белфце, белёца, —
фзеделица — бундева.
Поред лексикализованог ]"екавизма мб) дй;ете (код обраКагьа жен-
ско) особи) чуо сам )ош и 1)ёвёр и с*фно 1 1 сёно.
Од икавизама имам (едино :кудил>у, по планйни, нъёговйм кра-
вама, жйвиио, а од екавизама: ббе, бкиселй се, ноде (2х), бвде.
ТОРНИК
„№епп тал пасп с!ет Огге ггадге, что г §езргосЬеп «агс1", пише
Хирт, „во егГо1§ге згегз сНе АпгмгоП: т Топик". Немачки лингвист
из Торника доноси следеКе потврде икавског изговора: „Ъпга, Ьп§,
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•тгщет, тлкка, чт&а, §п{га"о, §пдт, ПН $е, йгхптю, Шгйа, начато,
ггтт, кйсНЦа, Ш>, Ик, Икаг, 1гп, Ыщоп, И$ка, тЬес, рта, оргт, тНко,
рпко, гахигт, гагиттю, ггка, шса, зНрас, пе $т1то, $гг<1а, итпп, ста,
СЫш".
На кра)у свога извешта)'а за Торник Хирт каже: „уе- ипс! е-
Рогтеп ЬаЬе 1сЬ Ье1 Ьешеп аиз Топик ше пойегг, \уа$ тспс аиззспНебг,
с!а6 $1е уогкоттеп тб{*еп". (Хирт. нав. дело, 17).
Исте прилике констату]'е и Московл>евиЬ три деценще касгаф, о
чему сведочи шегов материал: „6й]аде, винчавб, врйЬу, двй, ди, дйшиНи,
дйцё, кдлиба, куди/ьа, кудилмише, мйсшо, нёдила, Нёдйлко, пет нсдила,
нйди, днди, Ьшира}, йрй (пре), йрид куНу, йрико Прйсёдли, йрйлаз (прелаз),
йрйседнйк, йрйше (примите), развщу, рйкбм, рйку, рйшко, сейшу, свйЬа,
сйНи (сеЬи), шрйба, шрйииъа, Шуди." (]ф XXVI, св. 1—2, 482).
Гра^а ко)у сам )& сакупио у лето 1 980. године, ме^утим, недвосми-
слено показухе да Торник данас ни у ком случа)у ни)е чисто икавско
село. Найме, говор мог ^единог информатора, ко)и се, опет, по свим
мерилима и критери)умииа лингвистичке географи)е мора посматрати
као типични, веродосто|ни носилац месног ди]'алекта (70-годиппьа В6)ка
Сймик )е ро^ена и одрасла у Торнику, где се и удала; укратко, сав сво)
век провела )е у н,ему) слободна )'е икавско-екавско-^екавска мешавина,
с тим да квантитативни омер примера по нареч)има треба посматрати
наведении редоследом. Уочивши веК на самом почетку разговора ова)
сво^еврсни койне, често сам, обично под изговором да „нисам чуо",
да ми се „техника покварила па тце снимила" или да би, пак, когод од
придошлих мла^их суседа „чуо како се некада радило и живило" —
враЬао свога саговорника на теме рани]е „обра^ене" и снимл>ене. За два
сата ефективног разговора углавном се ни)е догадало да поновл>ена
прича да исту слику у вези са рефлексима )ата. Где сам раните доби)ао
икавизме, кастце би се обично чуо по ко)И щекавизам или екавизам више,
или би н>ихов омер показао другачищ редослед и ел. У жел>и да што
верните прикажем данашнье стан>е у Торнику, ни )едан уедини облик
нисам записао у свеску; сви примери ко)е доносим скинути су са солидно
снимл>ене магнетофонске траке. Гра^у излажем наведении редоследом
с напоменама колико се пута чуо ко)и лик. Код шавског рефлекса сам
ипак издво)Ио слободне, праве икавизме од оних случа]ева ко]'и се среЬу
и на терену шуиадщ'ско-во^во^знског доцалекта. Изузетак представл,а)у
префикс йри<йрЬ и предлози йрид я йрико<йрЪд, йрЪко, ко)е саи оставио
ме§у слободним икавизмима.
а) Икавски рефлекс имамо у прииерииа: пббигли, бйжи, пб-
биже, од брйзовинё (2х), Брйзул,а (2х), развй)ава, разви|ава)у, вин
це (3 х ), вйнча)у се (2 х ), да се вйнча^у, при се и вирчрвэли, вйтреньача,
вйтреньаче, вйтрен>ачу, на вйтренлчу, што се вйша кото, вйша, вйша^у,
ббией, ббисила се, прико врйла, дй (19 х), грй)али се, сунце га не гри-
)ало, те се угрщё, угрииём (2 х ), двй (6 X ), педйлили се, дйнё кладн,у,
дйте, дйцё (2х), дйцу, раздрйшй се, ^стрйб (2х), )астрибови (2х),
кудшьа, от кудщьё, лйпй (през.), прйлйпё, бвога лита, иисёпй, мйсй,
ийейш, уийейи у наЬуваиа, ийшаш, йзийша, пбийша, то се умйша,
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намистё, намистй, прймиштено, млйко, млили су, млйт, сёдам нёдшьа,
три нёдшье, плйвё се, при (24 х), прибрала (пребра)а) паре, прйвлачй
(превлачи), приври (преври), прйгледа (прегледа), да прйгледаш, при-
гра^йваьо (прегра^ивано), три прйгратка, прйгрйза (прегриза) (Зх),
на придузёЬу, исприкрштали, прикуса се, прйлошъено, прймиштене,
прйпрёда (препреда), припрёдё, оно се пристравило, прйузёле, прйд
въу, прйд аима, прйда мнбм, прит пбдрумом, прит свакбг, прйт куНбм,
(2х), прйдузёли, прикб куЬё, прико врйла, прина сунцу, срйжёмо,
сй)али, ей) у (2х), насй]'ава, пбсииёмо, симёнску шёницу, ейкли, кб
ейчё, не ейчё, ейчёш (2х), ейчу (2х), йсикошё, иейчё (2х), оейчё се
бадн-ак, йсиче! , иейчу, кад би смй)о, па се смфу (2 х ), 6 сми]а (од смеха),
снйг (2 х ), по Стйнама (2 X ), Стйпан 1 1 Степан, дбтирамо, тйсто, бтрйбй,
бтрйбй се, лйб, тй)о (хтео ; 3 X ), нй)'е тй)о, цвйтаста, Цвйтугьа, цйн (2 X ),
цйдй (5 х ), не цйдй, ка се бцйдй, бцйдйм, прбцйдй (3 х ), щй) (4 X ), у
та) цйг) (2х), да цйпа, па се цйпа, цйпа)у се.
Што се тиче „икавизама" шумади)ско-во)во1)анског типа, на траци
су се нашли и ови облици: на пьйздету, три чётири гайздета, на гн,из-
дётима, з пьйздета, — ейкиру, ейкире, — у Би)6граду (2 х ), — бчб кблеби,
у згради, у планйни, на Пашино) рамни, на слами, по трави у шкбли
— тёби, мёни — на вратима, — с пунйм рукама, из отй Власанйца, травй
разни, шарёнй (ген. мн.), — вйдииб (3 х ) 1 1 вйдиио (3 X ), вйдла, вйдила
(Зх), вйдили, вйдило (2х), вйдити (2х), жйвила, живили (Зх), за-
волила, — нй)'е (9х), нйсам (13 х), нйемо (7х), нйсу (Зх), — туди,
— старй, стари)'а.
б) Екавски рефлекс долази у овим случа)'евима: пббегли (2х),
бёлё трёипье, бело, у Бебграду, убёлйш (2 х ), убёлймо, брёзасто (2 х ),
веверица (4 х ), веверице, век, вёнце (2 х ), на врёме, за врёме рата,
дёво)'ка (2 х ), г,ёвб)ке (7 х ), по девочку, ко дёво)'ачкё куКё, од дёво)ачкё
куЬё, деда, п6дёл>ено, дёте, бкреЬё лёкар (2 х ), код лекара (2 X ), лекару,
лёпо, на лесу, пб лесама, пол^дела, мёдвед, Мёдведнйк, до Мёдвед-
нйка, на Мёдвески пбток, мёрйш, за три мёсёца (2 X ), мёсй, да се мёсй,
у нашем месту, мёша (2 х ), умёшаш, млёко, свакё нёдел>ё, некакй вашер,
у неким (в1с!) Ковйну, нёко, код нёкбга, у нёку (2 х ), нёколко, пбнека,
дбнёла, дбнёле, бднёла, бднёло, пбнёла, пбнео (2х), прё (Зх), пре
гледа, пёва)у, плёва, плеву (2х), прёда, свёКе (Зх), сё)'али, сёчёш,
исёчу (2х), йсеца)"у, осёчё, сёЬам се, слёме, || сл^ме, сбвест, Срётен,
Стене, Степан, йстера)у, пбтерамо, д6тра)у, тёсто, трёба (2х), не треба,
затреба (2х), трёшае, трёшааа, лёб (4х), лёбац (2х), с лёбом (2х),
на цёв, цёдй (3 X ), йсцёдй, йсцёдймо, процёдй (2 х ), цё^, у том цёг)у,
у цёг)у, цёо дан, црёва, црёво, у човёка.
Од „сталних" екавизама снимл>ени су )ош и: укиселймо, бно се
укиселй, — туде, воде 1 1 бвде, нбде (2 х ), дбле, горе. Овде )е и кблеба,
кблебу, бчб кблеби.
в) (И)) екавски облици су нешто ре^и од два)у претходних:
то се б)ёлй (през.), уб)ёлймо платно (прво )е рекла убёлймо, а ова) лик )е
следио након мог питааа „шта уралите?"), 5^вёр (2х), ^ёд (2х),
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ди]ёте (ном.) || ди]ёте || ди^ёте (ак.), на д)ётету, дй)ете (вок.; Зх) || д)ёте
(2 х ) || ди)'ате, ]'ёдё (2 х ), )ёдёш, )ёли, у^ели, у)ело (2 х ), нёдё се (не )еде
се; 2х), л>ёл>ци (лешници), л>ёти, п)ёва)'у (5х), йсп)ева)"у (2х), щ'ёсак
(Зх), П)ёсма (2х), п)ёсме, п^ёсму, п6тл>е (6х), п6тл>ен с^ёда^у, с}ёдй
(през.), с)ёдну (4х), пдфдали (2х), см^ёле, йсц«)ёдё.
У заиста ретким и усашьеним случа|евима типа дёцё, лекове, сл§-
ме (2 X ) || слёме, лёбац (2 х ), црёп 1 1 црёпом налазимо трагове незаме-
аеног )ата, ко)е се у огромно) векини примера, што изнети матерщал
показухе, дефонологизирало и дало )едан од три]'у рефлекса.
Не треба посебно ни наглашавати да се не могу потпуно раздво)Ити
икавски и щекавски нити, пак, екавски и щекавски изговор, због неких
за^едничких особина и слона ко)е их вежу (примери типа сщем за)'еднич-
ки су икавштини и щекавштини, облици шреба, шре&ало и ел. каракте-
ристика су скаваца и веКине и)'екаваца, а случа)еви као што су сшаргу'а,
туе и ел. често су за^едничка баштина свих три)у нареч)а). Ипак наве-
дени материал сводом укупношЬу ]'асно показухе да су у Торнику ост-
варене све три могуКности замене |ата, а наЬи Ке се и по ко^а потврда
остатка ове фонеме у н>еном старом лику, иначе )ош увек солидно са-
чуваном у неким суседним селима. Исто тако сам уверен да управо Тор-
ник пружа поуздан шьуч за об)'ашн>ен>е икавизма у ерби^анским, пре
свега азбуковичким, селима уогапте, об)ашн.ен>е ко]"е се у основи знатно
разлику]'е од решен>а ко)а су нам досадаипьи истраживачи нудили (о
томе ниже, у VII поглавльу).
ДОША Л>УБОВИЪА
Гораа и Дон>а Л>убовш)а су данас два саставл>ена села, али у ньи-
ховом говору, бар када )'е о )ату реч, према мом материалу — има осет-
ни]их разлика. Да ствар буде интересантнща, мо^а информаторка из Д.
Л>убов1Й)е (Л>убица ПериК, 81 год., неписмена) ро^ена )'е у Г. Л>убови1)и,
додуше одмах „ту прико потока, у комшилуку", одакле се пре шезде-
сетак година удала у суседдо село. И док у Г. Л>убовифи у говору Зорке
СевиК (око 67 год.), ро^ене у истоименом месту, углавном нема „слобод-
них" икавизама, дотле )е говор Л>. ПериК слободна мешавина икавског
и екавског нареч)а, с тим да су примери са е нешто чешки. Регистровао
сам уз то неколико лексикализованих )екатзша(^ёди^ёдёсе,%ёвёр (2х),
по Щво]ку\ као и спорадичне остатке е (две, кудагьу, умёсймо, свёКе,
семе, исёчё, насёчёмо, исёчёмо, исёци, осечём, цёв, цёви, цёдй се, цёг)).
Свакако су неупоредиво чешЬи:
а) Икавски рефлекс: пббигнё, разви)'е, дй Кеш, угриие, садани
]"е, садину (2 X ), сазрй (2 х ; ако и овде ни)"е аналошког, мофролошког поре-
кла), кудил,а, от кудшьё, мйеймо чёсницу (2 X ), замйсимо, умйсё, умйеймо
(2х), намистймо (2х), по нёдшьу дана, при (пре), й при, прйт куНу,
прико куЬё, ейдё, ейднё, ейднёмо (5х), ейдну, сй]'е се, п6си)ё се, ией-
чемо, у срид гумна, не триба (2х), трйппье (2х), црйп (2х).
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б) Екавски рефлекс: пббегнё у мрак, сама пббегнё, пббегну,
белёце, вётрешачу, на вретёно, врёку, у вреку, дёв6]ку, девёруиё, дё-
вёр (2х), слама се дёнё, дёте (2х), дёца, дёци, дёцу, дёчи^у славу, Дё-
тёнци, дбнео, код лекара, лёпа, лёпо (2х), лёпо (прилет; 15 х), на)
левша мйлост, лесе (2 х ), на онё лесе, лётбе, мёсй, умёсй, пбмёшамо,
млёко (2 х ), млёо, пётла, пр ё, окб рёкё, сева варница, сёдё, сёдй, сёднё,
семе, сёмен>аче, исёчёмо || исёчемо || исёчёмо (2х), осёчёш исёчу,
исёци, слёме, на слеме, снег (2х), снега, тёра, тёсто (2х), лёб (2х),
(2 х), кой леб, два лёба, нбей лёбове, тёо (2 х ), цёв (2 X ), цёвчице, це
дило, йсцёдй, па се йсцёдй (2 X ),йсцёдйш, цё^ (2х), йсцёпамо, нацё-
паш, црёп (4 х ), црёпом. Ту су и облици: па се йскиселй, да се укиселй,
укиселймо, купуса кйселбга, пбеле.
УЖИЧКО ПОДРИВЬЕ
У овом делу Подртьа посетио сам Бачевце, Гвоздац и Рогачицу,
села у ко)има су боравили и Хирт и МоскоашевиН. Хирт )е, као што )е
познато, у Гвосцу и Бачевцима чуо затворено е на месту ]ата. ]а у току
)*едноипочасовног задржавааа у Бачевцима нисам наишао на трагове
тога архаизма и према првом утиску говор овога места се у суштини не
разлику)е од прилика у .лэештанском или Рогачици (в. ниже), на пример.
Када сам свом сабеседнику у Бачевцима, 75-годшшьем ВучиЬу ВучиКе-
виКу, изговорио неколико облика са затвореним е и упитао га да ли се
негде овако говори, лаконски ми )е одговорио: „Тако се приие више
говорило у Гвосцу, ми им се сми)али па се стаде. Не знам да сад неку
жену не на!)еш да тако прича". НЬегова оцена се у суштини показала
тачном, с там да се, када )е у питан>у кристализащца ситуаци)е на том
пол>у, може повуКи извесна паралела измену Гвосца и Торника.
ГВОЗДАЦ
„Уоп Вабеус1 Ып кп йЬег 81гшоуо ипё ОИеГас пасп СтУогсЗас
8е§ап§еп", пише Хирт, „тя с1ег АЪзкпг, Ыег \уеш§з1епз гые1 Та§е ги
Ые^Ьеп. Оа зкп сИез а1з ипто^Нсп еткз, копте кп пиг тгет^е ВеоЪасп-
Шп§еп апзгеНеп. 1сЬ ЬаЬе пиг \геп1&е % депбгг, зо ки&Ща, пеаЧЦа, ропеЛйтк,
роНк, НсШа. Риг акез ё зргкЫ тап Ыег зопзг ет зеЬг дезсЫоззепез, сЫтрг*
к!ш§епаез е, дав кп тп ё Ъегекппеп \уШ, зо 1ёЬ, зёпо, 1ёро, йёи, 1ёгю1е,
йуёвш, Ьёгг, \уапгеп<3 е ш решк зепг ойеп кНпд*. ЬеУег егшез ез зкп а1з
иптб§1кп, посп етта1 ап сНезеп Огг гишскгикепгеп, ит сие §е\уШ $епг
шгегеззатеп Уегпа1ииззе §епаиег ги зшакгеп." (Хирт, пае. дело, 18).
МоскоатьевиЬ налази да се у овом кра)у, „као и у осталом делу
ужичког округа" говори щ'екавски, с там да се „сачувало много икави-
зама, нарочито у севершцим селима, ко]а су ближа Азбуковици". (1Ф
XXVI, св. 1—2, 486). Московл>евиЬ из Гвосца доноси ове икавизме и
„полуикавизме: „бажали, било (бело), не вирусе, дйвб]ка, д'ецё, дано, до
шила, 1рй}ала, надела, нудила, лйбац, левше, лййй брате, млйко, недила,
нёди, Нёдйлко, нйкй, осйчё, йЬбиоке, Пдсшйгье, йрйхлед, йрй, йрико, Г>ъйла
Просека, йрйсшанё (престане), йрийашила, йрйки, Пришли (прешли), сйно,
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не смй, смйла, срйда, Средо]е, сшина („Озго стина, оздо Дрина, а ми у сри-
ди")> Сшй/ье, Сшй/ьевац, шрфало. Место и има е: ёзео." (]Ф XXVI,
св. 1—2, 487).
Иако сам у Гвосцу боравио свега неколико сати, дошао сам до по-
датака коде недвосмислено показуху да судбина )'ата ни)е иста у свим
махалама и засеоцима овога пространог, ргстуреног и уистину лепог
планинског села. Док се у говору осамдесетогодиппье Драшне Вили-
йовиН, ро^ене „у КовачевиНима" (тако^е у Гвосцу) у основи сачувало
Хиртово „зепг ёезсЫоззепез" е(дёше и ел.), дотле седамдесетпетогодиильа
Митра СтефановиЬ, тако^е ройена у истоименом месту, говори И)е-
кавско-екавски. Наравно, шихова нареч)а ни у ком случа)у нису „чи
ста" ни поште^ена примеса другог изговора. Да погледамо расположиви
материал.
1. У разговору са Д. ВилиповиК добио сам следеКе ликове са не-
замеаеним )'атом: пдбегла, пббегли, пдбегб, бфжи, бела, беле, брег,
на брегу, брёза, брёзу, брёзасто, Брёзул>а, Брёзушу, век, у веку, вфн-
чали га, врёЬа, из врёЬё || из вреЬё, врёЬу, у вреКи, врёЬе, двф, двёста
одёлили, п6дёл>ено, дёте, дфтету, дёца, дёци || 1)ёци, звезда, зёв, зрё,
сазрё, зрела, зрёле, узреле, кудел,а, кудел>у, лева, лфк, лечили, излечили,
леи, лёпо, лёвшииё, слепила се, леса, лесу, лесе, леска, месили, уме
сили, мёсёц, повесмо, прё, прёшб, прёварйм, пред н>у, рёжи, нарезала,
река, на реци, свет, у свету, свёКа, свёКу, свёЬе, сёди (импер.), сёдй
(през.), сёднё, сёдну, сёиём (али усииёмо), сёмен>аче, секла, секли,
йсекли, йсечено, сечу, исёче, исечемо, исёчу, бсекли, осёчеш, осёчу,
слеп, среда, срёдай, Срётен, Срётена.. срёйа, срёЬу, трёба, трёнпьа,
трёнпьу, трёниье, цвет, Цвфтко, цёдй, цёдй се, цёдйм, зацёдймо, йсцёдй,
йсцёдймо, исцедили, цёг), у цё!)у. Секундарно е долази у белёна, белёце
(у журби сам заборавио да проверим Московл,евшЧево ёзео; биЬе да
]е то у ствари ёзео).
Забележио сам и „икавизме": на бгради, на води — усииёмо, —
нйсам, нйсу, — ейкиру, (и))екавизме: ди)ёте || дёте, дй)ете (вок.),
л>ёб (2х), 1)ёци, као и неколико потврда екавског рефлекса: поки-
селймо, пбеленаке, бёл>ё, цёв, у цёви.
2. У говору М. СтефановиЬ, ко)а живи у другом делу села, додуше
одмах „ту преко брда", на првом месту су (према фреквенци)и) примери
са екавским рефлексом, а иза н>их долазе щекавски облици. Списак
икавизама углавном не прелази оквире репертоара шумади)'ско-во)во-
^анских говора. На кра]у, „ухваЬено" )е и свега неколико потврда е:
а) бела, брёза, брёме, вёнча)у се, две, дёвб)ку, лесе, облёЬё, на
мести, намештё, пбвесма, прё, реши, исёчё, лёбац, цветасто и ел. (укупно
58 облика-). Пре<йри среЬемо у облицима прётиснёмо, прекучуие.
б) 5ё (где )е), 1)ёца || д)ёца, мйиешамо, с]ёди (2х), сёднё (2х),
пбелиие (Зх), прйие (2х), поса^ёва]у се, с)ёме, не смиие, л>ёб (2х)
ци»ё$ (2х).
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в) развщу, при (при]'е), прикб куКё, приколам (прекопам), при-
бйра)у (пребира)у), прититрава)'у.
г) Брёзугьа 1 1 Брёзул>а, сазрё, осёчу (али сечу), прё, Срётен 1 1 Срё
тен, цёв || цёв.
Шта изнета гра!)а показу)"е? Практично ;е посведочено доста од
онога што су налазили Хирт и Московл>евиН, )'едино нема правих икави-
зама. За сада се поуздано не зна да ли №Ихово присуство у материалу
Московл>евиКа (чешКе) и Хирта треба приписати погрешно) перцепции
ове дво)иде, у првом реду МоскоктьевиЬа (Хирт уочава „затворено е"),
или су се они изгубили током, )ош несвршеног, превираша у овом по-
друч)у (сво)е мишл>ен>е о настанку и постепеном повлаченьу срби^анске
икавштнне излажем у VII поглавл>у). Екавштина )е импорт нови)ег
датума, свакако из юьижевног )езика, са добрим изгледима да брзо
преовлада у декомпонованим, „раштимованим" и некомпактним ди)а-
лекатским системима, какав случа] управо имамо у добром делу срби-
1анског ПодрИ1ьа. 1едан део екавских примера представл>а сво)'ину и
И)екавских говора (у првом реду ре<рЬ), а слично )е и са дистрибуциям
неких „икавских" црта (си]ем, лисам и сл.)> те се и у овом случа)у подела
материала по наречщма вал>а схватити условно, као код Торника и
следеНег села, Рогачице.
РОГАЧИЦА
У основи говора овог подрин>ског села )е (и))екавска замена )ата,
праЬена ограниченим бро]ем икавизама и све експанзивюфм екавштином:
а) бииёлй се, бйиелймо, двй)е, 1)ёвб)ка, 1)ёвощи, Д)ев6)чицама, %Ъ,
1)ёци, дйиете (вок.), ку^ел>а, ку!)ел>е28, л>ёвшё, л>ёсе, измену л>ёса, умии-
ёсймо, млииёко, пииёвац, п6в]есмо, п6в)есма, с)ёме (3 х ), с)ёмен>аче,
сииёчем, расицёци, снйиег, срииёда, умиие и он, умицемо, л>ёб, цйиеви,
процииедймо.
б) брдо )'е то, зове се Брйза (али )е брёза), подгрииём, бно се угрииё,
1ёлин (топ.), на ^лину вашер буднё, нёдшьа, понёдшьак || понёдшь-
нйк, сй)'али, сй)е се, сй)ёмо 1 1 сй]емо, п6си)емо, сйкира. Наравно, и овамо
)е нйсам, нйси, нй]е било, вйдла, вйдиио, жйвила, жйвило се.
в) бёжи29, брёза, од брёзё (али у топ. Брйза), брёзу, брёзовачбм,
дёвб]'ка, дёвб)'ку, уврё^уием, зрело, Нёдёл>ко, рёжи, рёшё, рёшймо,
трёба, увёк, па се закиселй, закиселймо, укиселё се, пбсленке (3 X ),
Потврду за йре<йри имамо у йрёкучймо.
У Рогачици су боравили и Хирт и МоскоатьевиК. Први пише да
тада у том „малом градиКу недалеко од Дрине" „ЬеггзсЫ: 2туаг пеиге
]е, зо ш Иезка, ^тегйо, рЩсьа, рге$аса, йе1о, сегаН щШН, 1гете, р]епа,
** На мо)у примедбу да сам чуо да „;едка жена каже кудильа" следно )е одговор:
„Нёко кажё кудшьа, нёко куЬел>а".
*• На мо)'е питан* како се то „)ош море казати" одговорено )е: „Нбко каж{
бйжи."
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аЬег с!осЬ \тагеп Кезге с1е$ » ^еЬПеЬеп, $о т &по1а, тйИа, 1уа, рп, рпа1,
рпта, ргНуисе, рпьаНо, рп$кост, роЫгг, вта". (Хирт, нае. дело, 18).
Код Московл.евиКа се опет нашло више икавизама, ме^у ко)Има
има и „правих", ко)их углавном више нема ни у Рогачици ни у сус)ед-
ном Л>ештанском. Московл>евиН уз то и овде бележи „полуикавизме".
Ево ньеговог материала: „бижё, дожали, &й}аде, вйдио, нудила, дшерали,
ййвац, йрйдацй, йрйсшанё (престане), йриНи (преЬи), смйла, снйг, уше-
руше". (]Ф XXVI, св. 1—2, 488).
IV
ПИТАВЬЕ ТЗВ. „ИКАВИЗАМА" ШУМАДЩСК0-В01В0ЪАНСК0Г
ДЩАЛЕКТА
Чини ми се да у светлу изнетих чин>еница треба реКи ко)у реч о
добро познатом проблему икавизама у говорима шумади)ско-во)во1)ан-
ског ди)алекта. Реч )е о )едном од на)важни)их питан>а наше ди)алекто-
логи)е, проблему ко)и )е практично стар колико и ова научна дисцип
лина. На н>ега )е пажн>у скренуо Вук КарациЬ, и то )ош на самом почетку
свога плодног рада, а од по]аве БелиЬа и Решетара — предмет )е (поне-
кад и жустрих) расправа. Питан>е )е )ош увек актуелно, а послешьу
реч у дискуоци дао )е Р. СимиЬ.30 Пошто у досадапльо) расправи о ге-
I ези шумади)ско-во)во1)анског доцалекта шъучно место заузима)у баш
ти икавизми и пошто се управо на том пол>у углавном и разилазе миш-
л>ен>а стручн>ака, неЬе бита наодмет осврнути се подробнее на цели
проблем и реЬи шта су о н>ему досад рекли наши ди)'алектолози. Колико
нам )е познато, у досадашвъо) дискусищ су сг чуле три теори)е о пореклу
икавизама:
а) По БелиКу (и по Вуку) икавизми су у шумади)ско-во)во1)анске
говоре донети са стране, док )е супстрат екавски (косовски). Ово схва-
таиье )е до кра)а живота упорно заступао Б. НиколиК.
б) М. Решетар )е сматрао да су се икавизми у там говорима раз
вили самостално, без утица)'а са стране. Решетарово мишл>ен>е новим
доказима и одговара)'уКом интерпретациям факата темел>ито поткреп-
л.у)е П. ИвиЬ.
в) М. МоскоагьевиЬ )'е у више наврата истицао тезу о изворно)
икавско) замени )ата на територи)И овога ди)алекта, док би екавизам
по н»ему био унесен са стране. Московл>евиЬева теорща остала )е без
следбеника, тако да све што )е досад речено о овом проблему оста^е у
оквирима првих два^у мишл>евъа.
*• Радо)"е СимиЬ, Пишаьье йорек.ю и еволуцще дщалекаша северне Срби/'е у свешлу
особина левачкох говора {йрилог исшоргуско] дщалскшолощи). — Прилози за юьижев-
ност, )език, исторщу и фолклор, кн>. XXXIX, св. 1—2, Београд 1973, 73—87.
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1. На икавизме у екавском нареч^у први пажвъу скреЬе Вук у
Срйско] граматици, дато; уз Р)ечник из 1818. године. Ту наш велики ре
форматор наводи „сремачке" облике видити, видно, волити, во
лно, трпити, трпио,31 а у исто) киьизи, говореКи о прво) именичко)
врсти, примеЬу]е: „Ъешто се може (особито у Сри)ему, у Бачко) и у Ба-
нату) изоставити ово ма у твор. и у сказ, млож., н. п. с делени, на
волови, у котлови и т. д."32 Из |едног од Вукових одговора на Ха-
циЬеве критике види се да ;е и наш први диалектолог сматрао да су
икавизми унесени из суседног нареч]"а: „Тако се по с)еверни)ем кра]'е-
вима (у Сри)ему, Бачко) и Банату) увукло много овога изговора из за-
падшега нар]"ечи)а у неточно, н. п. нисам, гди, овди, онди, свагди; желиши,
лешиши, видиши, йозелениши, и тако у свима овакови)ем глаголима. У
Бачко) може се чути и: йрид куЬом, йрико Дунава, ники (м)есто неки),
николико (м. неколико) и т. д. А у н>еколико ри]ечи узело се е м^есто и
(наопако), н. п. Боле ме глава (м)есто боли ме), волем (м. волим). У гд)'е-
ко)им пак рщечима тако се поми)'ешало е и и, да се не зна, кад ко]е вал>а
казати, ни онд)е, гд^е )е у значен>у велика разлика, н. п. йребиши и йри-
биши, йревесши и Привести, йренеши и йринеши и т. д."33 Другом приликом
Вук пише: „Само ку овд)е узгред назначите, да ]е оно Сремачко и Бач-
ванско на коли, по сели, за врати ; као и по куНа, по ливада, по сво] при-
лици од Кекаваца и Чакаваца."34
2. У науци )е поставлено питаше: ни)е ли шумади)ско-во)во5ански
доцалекат настао укршташем различитих наносних елемената? По-
тврдан одговор на ово питаше давали су неки наши диалектолози,35
ме^у ко)'има и А. БелиЬ.3* Иако )е касшф модификовао и мен>ао сво)е
ставове с тим у вези, БелиЬ у основи ни)'е одустао од сво)е теори)е да
)е ова) дщалекат резултат мешавине косовско-ресавске и икавске ком
поненте. Юъучни аргумент за овакву теори)у БелиК види у чгаьеници
да по правилу на месту старога )ата сто)и е, уз присуство континуанта и
у одрег)еном бро)у речи и категори)а, а ти икавизми, по н>ему, дошли
су из суседне источне Босне, ко)а )'е, опет, сво)евремено била икавска.
Педесетак година након публикован>а Дщалекшолошке карте БелиЬ
11 Вук СтефановиК, Срйски р/ечиик истолкован гьемачким и латинским рщечи-
ма. — У Бечу 1818, ЬХУШ.
»• Вук СтефановиК, те. дело, XXXVII.
31 Скуйлени храмашички и йолемички синен Вука Стеф. КараииНа, кн>. III, Бео-
град (државно издан>е) 1896, стр. 37—38.
м Нае. дело, 195.
** Милош Московл>евиК, Данаш/ьа граница измену екаескох и щекаескох изхо-
еора у Србщи. — Прилози за к(ьижевност, )'език, исторщ'у и фолклор, кн>. IX, Бео-
град 1929, 109—122.
*• Категорични одмах на почетку свог научног рада. Уп. А. И. Беличъ, Дха-
лектолохическая карта сербскахо языка. Отдельный оттискъ изъ „Сборника по славя-
нов-ЬдЬнию" II. — Санктпетербургъ 1905 (датум сепарата; на самом зборнику сто)и
година 1906), 1—59 (с картом). Нешто више опрезности налазимо у радовима: А.
БелиК, О срйским или хреаШским дщалекшима. — Глас Српске крал>евске академике,
ЬХХУШ, Други разред, кн.. 47, Београд 1908, 106—124; А. БелиК, Шшокавски
дщалекаш, — Народна енциклопедща српско-хрватско-словеначка (уредник проф.
Станове ОшкуевиК), кн.. II, Загреб 1929, 1064—1077.
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пише: „Икавизам се . . . по]авио, као што )е речено, у северно) половини
босанских говора. Да ли се прво )авио на североистоку или
северозападу, т). да ли измену Дрине и Босне или измену
Босне и Врбаса, врло )е тешко реЬи; мени )е вероватни]'е да
се подавно прво измену Босне и Врбаса и почео одмах енерги-
чно ширити у свим правцима." (мо) размак)37. У истом раду БелиЬ
врло )'асно потвр^у)е да оста^е при сво)0) претпоставци о ширевъу ика-
визма на рачун западносрбщанских говора: „Икавизам )е прелазио
на исток Дрину и почео се ширити по неточном ди)алекту
тамо где )е источни ди)алекат чувао )ош разлику измену "Ь
и е, што )е било у извесно] мери само у оном делу тога го
вора ко)и Не доцни^е постати шумадиско-сремски, а у пот-
пуности у на)источни)ем делу (ко)'и Ье дати доцни)е ди)а-
лекте Галипол>ских Срба, вршачки, крашовански и ел.)."38
3. Са Беликевим мишл>ен>ем о настанку шумади)ско-во)во^анског
ди)'алекта и пореклу тих спорних икавизама ни)е се сагласио М. Решетар,
ко)и у срби)анско-во|во!)анским икавизмима види резултат аналошких
уопштаваньа и фонетског процеса, т). гласовне асимилащф.39 Решета-
рову тезу у основи прихвата)'у П. ИвиЬ и И. ПоповиН.39" Решетарову
теори)у ИвиК методолошки бол>е поставл>а и поткрегоьу^е подацима и
*' А. БелиК, Периодизацгуа срйскохрвашсксЛ}езика. — № XXIII, Београд 1958,
10; прештампано у часопису Кн>ижевност и )език, год. V, бр. 4—5, Београд 1958,
1 67. Мо)'н су и размаци у дал»ем тексту, уз ко)е не сщи напомена да су преузети са
ЦИТаТОМ.
" 1Ф XXIII, 9; Кв>ижевност и )'език, год. V, 166. Вал.а напоменути да се БелиК,
у светлу нових података до кощх су долазили истраживачи наших ди)алеката, у по-
гледу порекла „икавизама" шумадщско-во)'во^анског типа, као и генезе самог дща-
лекта, у сводим радовима пред кра) и<ивота понекад доста приближиавао теорщ'и о
вьиховом аутохтоном разводу. Тако, на пример, у аегово) I юьизи Основа исшорще
срйскохрвашског ]езика. Фонетика, универзишешска Предавала. — Београд, 1960.
на стр. 94—95 сто)и: „У шумадиско-сремском гонору има у неким случа^евима готово
редовне замене — ■Ь) са — и)- (стар-Ь)и: сшарщи, делимице ещаши и ел.). Може се
прет'.ч.с. евши да се то извршило у оним говорима у ко)има се чувала
разлика измену е и е, па се из к>их распрострло, доста не)еднако, по
осталим говорима." На 88. страни исте публикащце аутор каже: „Према нови^им
нспитиван>има може се реки да )е шумадиски говор дуто чувао разлику, нарочито у
источним сво)им деловима, измеЬу е (=е) н ё (*). Тако се, по неким испитиваьима,
та разлика сачувала у савременом )езику валлвског кра;а. Исто тако )е она утврйена
у )'езику Галиполских Срба ко)и су се иселили у > VI в. из источне Шумадще у Турску.
Те разлике има и у неким источнобанатским говорима, а тако исто код Крашована
у Румушни. Сви су се ти говори некада находили у североисточно) Срби)и (Шумадщи)
одакле су и попели ту разлику."
" М. Ке§е1аг, 2,иг Ргаце йЬег Не Сгирриягипц ает $егЬоктоа1ЫНеп ГНаЫки. —
АгсЫу Шт 81а"18сЬе РЫ1о1ое1е XXX, ВегНп 1908, 597—625; МИап Кезегаг, йет По-
каяЯхЫ Маккх. — Ка1зегПсЬе Акадегше йег ^взепзспайеп, ЗсЬпЙеп йег Ва1капко-
тт^звюп, VIII, ^1еп 1907, 14—17, 68.
8,а Уп. Иван Поповин, Говор 1'осйоЪинацау свешлосши баш.их говора као целине.
— САНУ. Посебна издан>а, кн>. СЛЭХХУ, Одел>ен>е литературе и ]°езика, кн>. 21,
Београд 1968, 40—44; Иван ПоповиК, Историка срйскохрвашск'л }езика. Нови Сад
(Матица ерпска), 1955, 92—93; 1уап Ророу^с, (ЗегсЫсЫе Лет $етЬокгоа1шкеп Зргаске.
— ШмЪааеп 1960, 391.
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резултатима до ко]'их )е дофлектологща дошла добрим делом после
Решетарове дискуоце са БелиЬем.40 ИвиКев исцрпни списак категори)а,
позтпф и по)единачних лексема са и на месту -Ь и шегово об]'аш1ьен.е
шиховог настанка доносим у целости:
„Примера са и на месту Ь у говорима шумадиско-во)вог)анског
ди)'алекта има неколико врста. На)распростран>ени)и су они у ко]има се
и подавило аналошким путем. То су:
1. дат. и лок. щ. именица ж. (и м.) р. на -а.жёни, йо соби (према наст,
-и у меких основа);
2. дат. и лок. щ. личних замешща: мёни, йо шёби (према стан>у
у именичко) промени, а и у енклитичким облицима истих заменила);
3. лок. мн. именица м. и ср. рода: на коли, йо зыбима;
4. наставци инстр. щ., ген., дат., инстр. и лок. мн. заменичко-при-
девске промене: с днйм, од дши(х), сасвйм, м&лима (по угледу ца наставке
меких основа и сложене придевске промене);
5. инф. основа веЬине глагола VII врете типа лешЪши : лёшиши,
живила (према и у през. основи; а у наслону на образац молиши : молим);
6. префикс нЬ : нйки, ддникле (под утица)ем префикса ни-);
7. префикс йрЬ- (Привари и ел.), а тако^е и предлози йрид и йрико
(све под утица)ем префикса и предлога При);
8. прилог йзрйком (према глаголу изрйцаши итд.).
Вокал и налазимо и у неколико посебних фонетских позици)'а као
резултат асимилаци)е према палаталним гласовима у суседству.
Група Ь] дала )е щ као и у )екавском нареч^у. Примере пружа)у:
1. компаративи с наставком -иЦ)и (сшарии и ел.);
2. имперфект на -ща(х) итд. — уколико се ова категори)а уопште
чува у говорима;
3. одрични облик нще (а према ньему и нисам, нйси итд. — уколико
у овим облицима немамо укрштан>е морфеме нЬ- са ни-);
4. прилог дй, нтди итд. (према дй]е и ел.);
5. имен. 1ри]Ыйа; .
6. глаголи вй]'аши, 1рй]аши, додщаши, щаши и смй]аши се.
У суседству групе 1н> вокал Ь прешао )е у и: шйздо, тйван. Исто
се догодило и у речима где )е иза слога с неакцентованим Ъ следио
слог са и акцентованим по старило) акцентуацищ: ейкира, вйдрица."*1
40 Сво)е мишл>ек>е о пореклу икавизама у говорима шумади)ско-во)во1)ан:ског
ди)'алекта ИвнЬ на)течел>ити]е образлаже у чланк" О неким йроблемима наше исшори-
ске дщалекшолоще. — ЛФ XXI, Београд 1955—1956, 97—129, а о овом проблему
пише и у сво)пм другим радовима (Дхцалекшолоща, 69—70, 79—81; ГНе зегЬокгоа-
гйсНеп ГИаЫи, 181—185; О говору халийолских Срба, СДЗб XII, 407, 419, 432-
—436; Белешке о биоХрачиНком говору. — СДЗб XXIV, 171—175 и др.).
41 П. ПвиЬ, Дщалекшологгда, 69—70.
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Основне аргументе против теорбе о уношен>у тих икавизама са
стране ИвиЬ види:
а) у строго ограниченом въиховом бро)у и чшьеннци „да су они
углавном свуда исти";4*.
б) у чтьеници да се они (или бар веЬина н>их) среЬу на широ
ком простору, далеко изван граница шумади)ско-во)вог)анског дщалек-
та, у говорима код ко)их се мора исюьучити могуЬност икавског утица)а
(косовско-ресавски терен, па чак и неки говори торлачке зоне).43 Ко-
начно, шьучни аргумент против теори)'е о импортоваиъу ове ди|'алекатске
црте из суседства дали су неки, не тако давно испитани, исельенички
говори (галипол>ски, крашовански, Банатска Црна Гора), кощ су сачу-
вали незамевъено ]ат, али у познатим морфемама и категори)ама и они
има)у и. По ИвиЬевом мшшьевъу „То значи да су ти примери посто)али
)ош пре замене -в, дакле да не може бити говора о томе да су настали
накнадним укрштан>ем готових екавских и икавских говора."44
4. Овакво тумачевье углавном се одомакило у науци, мада се ни)'е
у потпуности одустало од тезе о уношеньу „икавизма" из суседних бо-
санских говора. На)упорни)'и поборник те старе теорбе несумнлшо )'е
био Б. НиколиК. Сво)е мишл>ен>е НиколиК ]е износио у низу радова и
расправа.45 Нема сумн»е да )е он у праву када тврди (што су веК чинили
и други по|единци) да се мора нарзбщыпф рачунати на извесну уза-
)амност у разво]'у говора Славоюце, северне Срби)е, северне Босне и
Во)водине, области ко)е су кра)ем среднъег века биле у саставу Угарске.
НиколиК наглашава „да су говори са територи)е данашн>ег
шумади)ско-во)во1)анског ди^алекта на разне начине дола-
зили нарочито током 14. в. у додир са говорима североисточ-
не Босне ко)И су управо у то време или непосредно пре
шега постали икавски или бар били под )аким икавским ути-
ца)ем. Изгледа ми немогуКно не сагласити се с мишл>еньем
да су ти говори свощм утица)ем изазвали на терену даиа-
шн>ег шумади)'ско-во)вог)анског ди)алекта развитак у поз
натим позици)ама у правцу и некадашн>ег звука -в чи^а )е
вредност пре замене (в") и сама допуштала реализаци^у
41 „Да )е шу.мадиско-во)во1)анска замена Ь плод кристализацще неке мешавине,
немогуЬно би било да се та) процес у Кикикди и у Шиду изврши на упадллшо )еднак
начин." (№ XXI, 107).
«• 1ФХХ1, 109, 115.
** П. Ивип, Дгуалекшологгд'а, 81.
" Ун., на пример: При.юг йроучавшьу Нарекла шумадщско-во)во1)анског дщаяек-
ша. — Щ, н. с, кн>. XI, св. 1—2, Београд 1961, 44—56; Сремски говор. — СДЗб XIV,
Београд 1964, 201—412; Прилог йроучавагьу йорекла ]адарског говора. — Гласяик
Етнографског музе)'а 27, Београд 1964, 45—50; Мачвански говор. — СДЗб XVI,
Београд 1966, 179—313; Метанастасические слои в говоре Валевской Колубары, 1430
—1435: ТршиНки говор. — СДЗб XVII, Београд 1968, 367—473; Колубарски говор.
— СДЗб XVIII, Београд 1969, 1—71; Ка йознаван>у говора валевске Колубаре (I).
ЗФЛ ХШ/1, Нови Сад 1970, 205—215; 2\пг&ат. — Опота811са 1ивоз1ау1са 1, Ь)иЬ-
^апа 1969, 62—65; Однос данашпег шршиНког говора йрема Буковом ]езику. — Квьи-
жевност и )'езпк, год. XVI, св. 2, Београд 1969, 132—139.
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таквих тенденци)а."4в НиколиКево размгашьаае о овоме важном
поташу углавном увек прати приметна доза опрезности: „Наведене
чшьенице обавезу)у нас да претпоставимо присни]'е везе шума-
ди)ско-во)во5анског терена са босанским икавским говорима
у овом раном периоду развитка шумади)ско-во)во!)анског диалекта.
То ме^утим ни у ком случа)у не значи да )е у то) фази шу-
мади)ско-во)вог}ански терен имао екавску основицу." . . .
„Одавде )е )асно да )е у основици сво)0) тадаппьи говор становништва
шумади)Ско-во)вог)анског терена био )еднак с екавским србщанским
говорима. Али ситуаци)а у вези са -Ь показухе да )е у )едном
периоду сво)ега развитка тадашн>и говор становништва
шумади)ско-во]вог)анског терена дошао у ближу везу с бо
санским икавским говорима. Разуме се да се под по)мом
уза)'амне повезаности не мора подразумевати неко масовно
стапаае становништва. Ме^утим, одсуство таквог стапан>а не исюьу-
чу)е ближу повезаност . . .""
У развитку шумади)ско-во)во1)анског ди)'алекта НиколиН види
три фазе: „У прво) фази неизмен>ено -Ь имало )е вредност еи. Благо-
дареЬи то) вредности и суседству са босанским икавским
говорима, на терену шумади)ско-во)во1)анског дщалекта -б>м у пози-
ци]'ама о кощма )е ранще било речи (14. в.). Основна особина друге фазе
)есте утвр1)иван>е екавизма помогнуто средшовековним становништвом
Србще (15—16. в.). У треКо) фази херцеговачко динарско становништво
доноси систем од четири акцента и упуНу)е развитак деклинацвде у
вуковском правду (17—18. в.)."48 НиколиЬ прихвата „ИвиКеву тезу
да )*е фази бело : нйсам на терену шумади)ско-во)Во!)анског доцалекта прет-
ходила фаза беило -.нйсам", али он сматра „да ]е фаза беило — нисам
настала под икавским утица^ем, а да )е дал>е ширен>е икавске
замене -Ъ зауставило надираше срби)анских екаваца."49 На
другом месту )е веЬ опрезнищ: „Овде сам изнео само на)основнще раз-
логе због ко]'их сматрам да )е на стваран>е фазе беило — нисам у шума-
ди)ско-во)вог)анском дщ'алекту морао утицати босански говор ко)И
)е био западнике (икавске) ни)'ансе. Неког великог мешааа
становништва ни)е било, али одсуство мешаша не мора да
искл>учи сваки утица}."50
5. НиколиЬ )е до танчина изанализирао ИвиКево (и Решетарово)
об|ашн>ен>е порекла икавизама шумади)ско-во)во1)анског ди)алекта. Оно
се, по н>ему, може делимично прихватити као тачно, док се неки ика-
визми не могу тумачити без икавског утица^а. Да по^емо редом.
** Б. НиколиЬ, Сремски говор. — СДЗб XIV, 387.
*' Б. НиколиЬ, нее. дело, 391.
" СДЗб XIV, 396. Уп. и Щ, н. с. XI, св. 1—2, 49—56; СДЗб XVI, 306—310;
Гласите Еткографског музе^а у Београду, кн>, 27, 45—49.
*• СДЗб XIV, 384. Уп. и СДЗб XVI, 469; СДЗб XVIII, 70; Щ, н. с. XI,
св. 1—2, 53; Метанастасические сдои . . ., 1433.
- Щ, н. с. XI, св. 1—2, 53.
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а) НиколиК прихвата об)ашн>еае за веЬину аналошких случа)ева
изузев йри<йрЬ и ни<нЬ. Чшьеницу да процес йри<йрЬ ни)е захватив
целу територи)у шумади)ско-во)во1)анског доцалекта и да се у неким
н>еговим говорима чак )авл>а йре<йри он об)ашн>ава на следеЬи начин:
„На)'пре се, врло рано, пре опште замене Ь, под утица)ем босанских
икаваца йрЪ- развило у При-. Каснще су дошли на ова) терен представ-
ници оних говора ко)И су добро разлиновали префиксе йре- и йри-. То
)е довело до напоредне употребе и йри- (<йрЬ-) и йре- (<йрЬ-) и у далл)
консеквенцищ до мешавъа йре- (<йрЬ-) са изворним йри-."&1 И за по)аву
ни<нЬ пресудан )'е био „икавски утица)."
б) Ни прелазак бум испред / {сшарща, ди /в, нще, вщаши) и уз и.
(тиздо, иьиван) не може се „тумачити )едино фонетским условима.
фонетски услови били су погодно тло на коме Ье се реа-
лизовати утица) икаваца из североисточне Босне."" „Сем
овога, облик 1ры]оша ни)'е на)згодни)е тумачити променом ■Ь/>м/ зато
што се глас х у време замене -Ь добро чувао. БиНе да }е облик 1ри]Ъша
унет или из икавског или из и)'екавског."м
в) По НиколиЬу, „У вези с тумачен>ем облика сйкира
вйдрица, бйжати, треба рсЬи да има велики бро) примера
у ко)Има Ъ у ово) позици)с не да)е и, нпр.: белица, еёнчиН, вё-
ридба, вёшрйк, вёчиш, дёчица, лепив, лёнмвац, лё/ьивица, метина, йёшлйН,
рёчица, цвёшйН."6*
6. Тезу о изворно) икавско) замени )'ата на ширем србщанском
подруч)у поставио )е М. Московл>евиЬ и остао )0) веран до кра)а жи
вота. У прво) н>егово) расправи посвеКено) одре5иван.у границе екав-
ског и )екавског изговора у Србищ, измену осталог, сто)и: „По моме
мюшъешу ти икавизми су остатак од икавских староседелаца, ко)'и су
овде живели до 15 века, па су се доцни)е утопили у екавском мору,
ко)е )е преплавило ове кра^еве пред навалом Турака, а тек доцни)'е су
се у ове кра)еве почели досел>авати и )екавци."56 На следеЬо) страни
исте расправе сто)е речи: „Према свему овоме држим да )е на)вероват-
ни)е претпоставити да )'е до XV века у северозападно) Срби)и, у т. зв.
Мачви (у ширем смислу) становништво било икавско".
и СДЗб XVIII, 70; Уп. и СДЗб XIV, 388; СДЗб XVII, 469; СДЗб XVI,
307. Н1, н. с. XI, св. 1—2, 51; Гласник Етнографског музе;а у Бсограду, кн.. 27, 46—
47; Метанастасические слои . . ., 1432—1433; Каижевност и )език, год. XVI, бр. 2,
Бсоград 1969,133.
" СДЗб XIV, 382. Уп. и СДЗб XVI, 307—308; СДЗб XVII, 469; СДЗб
XVIII, 70; Щ, н. с. XI, св. 1—2, 51—52; Метанастасические слои . . ., 1433.
" СДЗб XIV, 389.
" СДЗб XVI, 308. Уп. и СДЗб XIV, 383; СДЗб XVIII, 70; ВД,н.с.Х1, св.
1—2, 52; Метанастасические слои . . ., 1433.
** Милош С. МосковллвиК, Данашнм граница измеЬу екавског и ]екавско! из
говора у Србщи, 120. У основи исти заюьучак налазимо и у Московл>евиЬевом раду
Дц)'алекшолошка карта Всуводине. — Прештампано из Гласника Лугословенског про-
фесорског друштва, кв.. XVIII, св. 11—12, Београд 1938, 22—23.
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Тридесетих годтт МоскоагьевиН )е „у три маха вршио двдале-
катско испитиваае у Подрюьу"5* у жел»и да утврди стан>е икавизама
на терену западне Срби)"е „и знача) н>ихов за утвр^иваше некадаппье
границе простираньа икавског нареч)'а према екавском и и)екавском,
као и за об)ашн>ен.е формираша мла^ега типа екавског нареч]'а, т). шу-
мади)ско-во)во^анског говора",87 односно да би „потврдио сво)у прет-
поставку о некадашшо] неточно) гранили икавскога говора." Том при
ликом Московл>евиЬ ;е у великом бро)у насел,а наведеног ареала (ва-
л>евска Подгорина, Азбуковица, Ра^евина, ужичко и босанско Подринье)
на месту старога )ата „чуо" икавски и „полуикавски" изговор, )ер ни)'е
уочио разлику измену вокала е и и, ко^е долази у познатим категори)'ама
и морфемама на на)'веКем делу наведене територи)е, као и у „правим"
икавизмима у првом реду у неким азбуковичким селима. Да ствар буде
интересантни)'а и Московл>евиЬ )'е чуо е58, свестан )е да )'е )еднако гали-
пол.ском е", прихвата ИвиКево мгашьеше да су Галгакмьци од Свето-
зарева исел>ени вероватно крадем 16. века, што говори да се )ат у то
време тако и изговара на том подруч)у („Ово се мщшъеше може мирне
душе усво]'ити, )ер смо и Хирт и )а забележили сличай изговор место
старог Ъ у икавском говору Подртьа")69, али )е на кра)у сво)е прилично
обимне расправе категорички закл>учио: „Према изнетом материалу
покушьеном на терену и према досадаппьем излагаау, мислим да се
може заюъучити да данаппьи икавски говор у Подрюьу нису донели
никакви икавски досел>еници из Далмащце, Херцеговине и Босне, веК
да )е он остатак икавског нареч)а, насталог од самог почетна изговора -Ь
као и у северозападно)" Србщ'и и Во]'водини. Преостали икавизми ван
Подргаьа показу)'у територи)у на ко)0] се он некад говорио."80 Нема
сумае да )'е Московл,евиЬ био у праву када )'е побщ'ао теори)'у о уноше&у
икавизама са стране, али )е, опет, заведен погрешном перцепциям,
„залутао" у другом правду.
7. У дискусищ око порекла ербщ'анских икавизама чуло се )'ош
1едно мишл>ен>е, засновано на произволлим проценама, без научне
критичности и ослонца на опишьиви)е аргументе и чюьенице. Найме,
С. ПавичиЬ пише: „Овил года у|его)ато )е, с1а )е уес и ргуо) орсо) 8еоЫ
и 7 м. роуес1 сУо уеИке 1каузке зтц'е, ко)а )е з1агип сезтта Ы1а с1орг1а и
8гес1п)1 1 13ГОСШ кга) сшпаузкозаузкода тейш-цефа . . . ргезао па 81агш1
Ъго^оуппа кос! ЛИггоуке, К1епка I Киртоуа 8ауи 1 газио ее ро гет1)1§ги
12тес1и Бгте 1 КошЪаге."*1 У исто] расправи на другом месту сто)е и
ове речи: „Зго^а 8е соу]'ек ге§ко ошп1)'е пйзИ, «За )е 12У)е81ап сИо заузкосН-
*• Милош С. Московл>евиК, Икавски говор у СР Србщи. — 1Ф XXVI, св.
1—2, Београд 1963—1964, 471—509.
" ЗФ XXVI, св. 1—2, 471.
*' Додуше, вероватво штампарском омашком, сто)и да код н>ега „Знак е оз
начу) е затворено и". (ЗФ XXVI, св. 1—2, 479).
" № XXVI, св. 1—2, 502.
• .№ XXVI, св. 1—2, 502—503.
" Зфрап РаУ1с1с, РоАгуеМо НтаИЫН » ятрМН пазеЦа % цоьога и 81аоощи —
Е>)е1а 1А2.1], кп). 47, 2авгеЬ 1953, 45.
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пагзке 81гш'е, с!орп)еу§1 зротептот сезгот с!о Знтцита, ргезао 1 па гот
уеИкот Ъго<Зи Зауи 1 иш5ао и <3езпи Розаути 1 ЪШи сегзки Рос1§огши. Тот
ргегрозгаукот паДакзе Ы зе то§1а ок^азпт опа си<3па &оуогпа ро^ауа, с!а
зе па гот гетЩзги з йезпе зтхапе Зауе >о§ ос1 15. зг. паЬосИ (1оз1а тга^оуа
1кау§ипе."*2 Вал>аност ове теори)е вал>а гледати у светлу чшьенице да
су први рефлекси замешеног )ата у спомендщима посведочени читавих
шест столеЬа након периода у ко;ем су ПавичиКеви „икавци" дошли
у Србщу.
8. Пре свога из)'ашн>ава1ьа о читавом проблему доносим потврде
„икавизама" шумадщско-во^во^анског типа из села са сачуваним фоно-
лошким )атом (за азбуковичка села, Гвоздац и Рогачицу они су, као што
смо видели, давани заседаю са осталим материалом у III поглавл,у,
стр. 40—57).
Ти спорни икавизми, карактеристични за говоре шумадщско-
-во)во^анског доцалекта, о ко)'има ]е досад толико речено у нашо) ди)а-
лектолошко) литератури, среЬу се и у нашо) зони. Истина, нису сви
посведочени у сваком посеЬеном месту, али у сво) укупности они углав-
ном не прелазе инвентар лексема и позищф наведених у ИвиКево)
Дщалекшолощи (стр. 69—70). 7едино две по]"единости заслужу)у да се
посебно помену. Найме, у ^ужнщем делу ове зоне среЬу се и икавизми
дйшиНи, у значеау „мушка чел>ад" (дйшиНи су добщени на исти начин
као и сйкира и вйдрица; в. стр. 94 у овом раду) и к$дила, за ко)у треба
реЬи и ово. Због изразите редуцираности средн>ег вокала ове речи често
се практично и не може прецизно одредити да ли се ради о „икавизму"
или, пак, о лику са е-63 Дилеме нема тамо где су регистровани примери
у копима )'е та) вокал дуг (нпр. к^дынб и ел.). Сшрща(стреха), посведочена
у Драгодолу, доби]'ена )е на исти начин као и 1рщдша.
Оно што )е речено о прикушьан>у материала за незамен>ено )ат
у начелу се односи и на икавизме. Ни овде се не рефлекту^е на неку
иецрпност у свим насел>има из ко)тяц се да)'у подаци него се доноси оно
што се „нашло" на тракама и у бележници.
" Степан ПавичиЬ, на», дело, 33.
** На)'бол>у илустрацщу неизвесности и недоумице у том погледу представл>а
мо)е искуство у Шл>ивови, где сам, враЬа^уЬн информатора на исте или сличне теме,
снимио више облика ове именице. Каткада сам слушао чисто и, други пут е, у треЬем
случа^у било )е то редуковано е, у четвртом потпуна редукшф итд. Уосталом, ево шта
сма „чуо" у разговору са 85-годишнюм Радо)'ком МарковиИ: куде.ьа, от куделё, ку-
дла, от куделё, нудила, кудилё, али )е ипак: кудёлнб Ц кйдёлнб. За „пресу^иван*"
у случа]'евима овакве врете потребно )'е на терену провести дуже времена, далеко
више но што сам )& могао одво)ити за веЬину посеЬених места.
ИКАВИЗМИ У ГОВОРИМА СА НЕЗАМЕЬЬЕНИМ 1АТОМ
ПОСАВОТАМНАВА
мислоъин
— унуки, жени, пб н>иви, на вбди, на шивки, у Ббсни, у лепоти,
у добрбти, у градйни
— на кблима
— са Марковым детётом, аегбви крава, на правим кёсама, са н>е-
гбвим волбима
— вйдити, вйдла, ]а би в6лила, вблили, пожутйло, одлетила
— поникй 1 1 нёки
— прйзйва се, прикбпавамо лук, прикрстйм се, да прйставймо
(представимо), прико Саве
— стари]'а, н6ви)у
— нйси, нйсам, нисте
— нйгди, дй || дё
— гайздо, пьиздйра, гн>йзда, гн.йзда 1 1 гаиздёта
— сикйру
СГУБЛИНЕ
— држави, Цвети, у шуми, по пбтреби
— мёни, тёби
— на кблима
— са добрйм сйном, суви грана
— побфсниио || побеснйио, изблёдйло, вйдла, живили, жйвйло се,
— прйнёли (пренели), пришли (прешли) тамо
— нй]'е било, нйсам, нйси, нйсмо, нисте
— новй)а
— пьйздо, гшиздара, у пьизд!ри, — сйкира, сикйру, — видрйца,
у видрЙ1гу, у видрйци, три видрйце.
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ЦРВЕНА МБУКА
— мгуки, ближе Колубари, куми, цркви, у вуруни, у Тамнави,
по дётоллши
— мёни, тёби, на ссби
— на волбвима, по сватдима, на лепима
— царским животом, )ёдно за другим, с бнйм, други држава,
разни типа
— видимо, в6лила га, поблёдйло, претрпила,
— призёва, призёнемо, прйзиме, прикрсту се, прикида, прение
се вином, приливам, притура)у сламу
— нй]'е, нйсам нйсмо
— на) старй)а
— нйгди
— грщбта, мй]ур (мехур)
— пьйздо, у пьиздёту, на гн>издёТу, гшиздёта, гшиздёта (ген. мн.)>
пьиздара, пьйздару, на гшйздари, на пьйздару, — сикйра, сикйру,
— видрйца || вйдрица, вйдрицу, у видрйцу, онё видрйце, у видрйце.
у видрйцама.
КОЦЕЛ>ЕВО
— на вбди, по лйвади
— са шёговйм вблом, лёпйм жёнама
— жйвила, вйди)'о
— прикрсти се, прйт куЬу
— старщу, зелени)!
— нйсмо, нйсу
— пьйздо, из гн>йздаре
— сйкира, сйкире
ВРЕЛО
— на Сави, по сбби
— ЖЙВИ)0, вйдили
— приври (преври), прискочила (прескочила)
— нйси, нйсте
ГН.ЙЗДО
— сйкира, вйдрица, вйдрицу
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ГОРН.Е ЦРНИЛ>ЕВО
— сёстри, по вбди, у пьйздари, на сйкири
— мёни, тёби, у сёби
— на к6н>скйм колима
—■ са н>ёговйм сйном, с бтизйм вблом, босй жена, лудйм кравама
— вйдиио, вйдла, лётиле, пожутило
— нйко (неко), нйкй таньйр, дбниклён
— прилива (прелива), прилива) у, приварила
— старика, памётнща, лёвшииё
— нще, нйсам, нйси,
— нбди, нбнди, туди, али д? (где )е)
— гвъйздо, у гшйздо, гн>йздара, у ггьйздари
—■ вйдрица, вйдрице, вйдрицу, сйкира, сйкирбм
— кудял>а || кудл.а
ДОН>Е ЦРНИЛзЕВО
— у Кецёл>еви, у вурини
— мёни, тёби, сёби
— на кблима
— на лепим рукама, са нбвйм пбслом
— сёдила, полетало, тйце полётише, пролётила, вйдили, живили,
жйвиио
— прйвииемо (превщемо), прйтрб (претерао), приварила се
— ни)'е йшб дйл>ё (дал.е), нйсам, нйси, нйсмо, нйсу
— стари]'а, лёвши)у, богати^а
— нйгди
— сйкиру, вйдрица, вйдриц>г, у вйдрице
ВАЛ.ЕВСКА КОЛУБАРА
БРАНКОВИНА
— жёни, сёстри, на леей, у тбрби
— мёни, тёби, по сёби
— на бикб^има
— лёпйм клином, н.ёговйм еёстрама
— пол^дила, сёдила, вйдийо, прожйвила




— нй)'е, нйсам, нйси, нйсмо
— дй || дё, нйгди
— из Би«6града
— пьйздо, гн>йздара, пьйздару, у пьйздари





— по вратима пйше
— са н&вим штапом, црнйм бвцама
— вйдла, живили, одлётиле




— пьйздо, у пьйздари
— сйкира, по сйкирама, вйдрица, у вйдрицу
НиколиН )е у Колубари посетио Бранковину, Дивце и Петницу.
Дужим испитивашем говора тога кра)'а дошао )е до нешто ширег списка
икавизама, тако да код н>ега налазимо и: доджам, йдси[о, поред сё1ё се,
сё1ало се, бй]аде, поред 8ё]аде, имперф. Щаше. вок. дйше, йдсик, поред йд-
сек, Звйздар (село кра) Чучуга). У Петници и тамнавском селу Чучугама
забележио )'е „икавски лик наки". Иначе, „Префикс не- у на|веКем бро)у
случа)ева има екавски лик: нёког, дднекле и ел." (СДЗб XVIII, 34—35).
Што се, пак, трагова и]'екавских насел>аван>а тиче, нема неке осет-
ни)'е разлике измену НиколиКевих и мо)их налаза. Код н>ега налазимо
дй]ёше (вок. синг.), йрй1е, Ьеша (хил. од девер), клёшша, клёшша, $ёд,
1)ёво]ке, Прадеда, чукун^еда, бв^е (СДЗб. ХУПП, 34), а и )а сам забележио:
дйиеше, йрцче \ \ йрё ])ево]ку, 1)ёд \ \ деда, бв^е. Мислим да клёшша не пред-
ставл,а)'у потврду неког щекавског наноса, него су, као и неки други
привидни „)екавизми", посведочени на терену косовско-ресавских а и
торлачких говора (жлеб, жлезда, ггьездо или гпиздо и ел.), резултат одго-
вара)уЬих асимилационих процеса. Уосталом, да )е реч о щ'екавском лику,
природно би било да у Колубари, с обзиром на порекло веКине и)екаваца
ко)и су насел>авали то подруч)е, ту сто)и двосложни рефлекс )ата.
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ВАЛЕВСКА ПОДГОРИНА
ОСЛАДИЪ
— жени, сёстри, у бфди, на лйвади, у вбди, у кавани, у вабрици
— мёни, тёби, сёби
— по селима, на кблииа, на вратима, на лепима
— с лфпйм стаклетом, з дббрйм другом, нйшта брез дббрй Вран-
цуза
— вблила, вйдиНемо, вйдиНеш, вйдиио, живило се, жйвила, по-
жутило, пролётила, пролётиНе, сёдила, стйдила се, топили
— привртач (врста плуга), прйвёжу || прёвёжу прйгризла, прй-
зйме, да се прилива (прелива), прйместймо, прйточймо раки]у
— старика, лёвшщ'у, н6ви)у куКу
— нй)е, нйсам, нйсмо
— дй || дё, нбди (онде)
— гри^бта, Би)6градм (али бебчуг), бй)аде 1 1 бё^аде
— пьйздо, пьйздара, у гн>йздару, са пьйздарё, сйкира, сйкиру,
сйкиром, вйдрица, вйдрицу, из вйдрицё, у вйдрице
ГОРНЬА КАМЕНИЦА
— сёстри, у мнакб) вбди
— мёни, тёби
— на вратима
— са лёпйм дететом, слабй увёта
— вйдиио, одлётила, живило се, пожутилс
— умрё нйко на путу, нйкй пуца)у, нйки пёва)у, тйца никака,
нйшто се баца
— лёвши)у, нбви)а, крупни)а
— нй)е се знало, нйсмо, нйсу
— пьйздо, пьйздара, у пьйздари, у пьйздару, сйкира, сйкиру,
вйдрица, вйдрицу
ОСЕЧИНА
— сёстри, по лйвади, у вабрици
— мёни, тёби, сёби, по сёби
— по пан>евима
м Можда у Би/ограду, па и хрщоши, треба гледати резултат наслашаша на неку
снажнщу доселеничку или, чак, суседну стрл'у ко^а их позвзде управо у том лику,
а бедчу! )о] )е, с друге стране, непозната лексема.
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— с тизй.м момком, правим дрветом, зеленим гран>ом, дббрй оваца
— вйдла, вйдили, живила, живило се, постйдила се
— нйка бдё, а нйка се вратила, нйкё иду са сватдима, нйка трава,
нйкб дрво, на нйкбм брду, нйко йдё, нйшто 1 1 нёшто
— притрёсу, приварили ме, прйвариКе й н>у
— нй)е, нйсам, нйсмо
— старща, левши]!, памётнщу
— Би)6град, у Бщбграду
— сйкира, сйкиру, вйдрица, са вйдрицбм, у вйдрице, дйтиКи,
дйтиНе, са дйтиНима
— гори (прилог)
По Московл,евиЬу, „Овде се говори чисто екавски, само старе
жене кажу: бйжи, дишиНи, йрйзиме, има доста примера са е место и:
вёднём, лёнща, Медница, йрё)<хва, йрёсшавй, йрёмер." (7Ф XXVI, св. 1—2,
486).
ОСТРУЖАШ
— у Сфчини, на глави
— тёби, мёни
— на вратима, на рогбима, по путевима
— дббрй снава, са свйма, са лепим зётом про^е
— жйвити, л?по живила, вйдиио, на) вблиио, изгбриле, одлётиле
— нйко 1 1 нёко 1 1 н?ко
— прйзйвам се, прибила руку, прилива)у (прелива)у)
— мяа^и)а || мла!)И)а, чйстииё, старй он (стари)'и )е он)
— у Би)'6граду, из Бщбграда
— нй)'е, нйсам, нйси, нйсмо, нйсте дбшли
— пьйздо, вйдрица, вйдрицу, из вйдрицё, у вйдрици, вйдрице,
у вйдрице, сйкира, сйкиру, сйкирбм.
Московл>евиЬ пише да „Осшружан, говори екавски, са доста икави-
зама, као што у: бйжй, Щаде, брёза, брёзовина, века, врёдй, дй, дйшиНи,
дйци, }ёли, ]ушри, куди/ъа, кудйлка, Лейосава, Милинко, милйнкуша, (врста
шл>иве), Младин, Остина, оШрёбио, йёсак, йрй, йрид, йрйврй, йрйзиме,
Примерено, йре'седнйк, йрйсишё, срйНа, СрйНко, шрё5а]у, шрйбало, цёлу."
(}Ф XXVI, св. 1—2, 486). „Мешан.е и и е" нети аутор налази у ликовима
ёзели, ёзеличар, лёнща, Медница, Срёшин. Облике ленща и Меоница нйсам
проверавао, али )е )"асно да у оним првим имамо у ствари секундарно е-
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ГУ№АЦИ
— дао жени, пб Царини, на глави
— мёни 1 1 мёни, н>6зи
— на вбловима
— твр\дйм притом, добрй трёшаша, суЪй шл>йва
— видимо, вйдила, свйдило му се, топила, вдлила*5
— дбниклё (али нёкй)
— нй)е, нйсам, нйсмо, нйсу
— старща, мили)у
— нйгди, туди || туде,
— сйкира, сйкиру, дйтиКи, са дитиКима
— куд"л>а, кудил>у
■— )утри
Московл>евиЬ налази да се у Гутьацима говори „екавски, са овим
икавизмима и полуикавизмима: бйжише, брег, вр4дй, дёцо, ди, лита (лепша),
нйкй, дшираш, йдншншо, йрё, йрёварй, йрёда се, йрйд Милошем, йрйзирём,
йросек, смйсшио, сёНаше се, шёли (хтели), шрёба, ублйдио." (]Ф XXVI,
св. 1—2, 480).
ДРАГОДОЛ
— сёстри, свёкрви, о )есёни
— мёни, тёби, сёби, на мёни,
— по селима, по кблима, на вратима
— онимё угарном, младй л>удй
— живило се, пожутило, вйдила, гбрили
— нй)е, нйсам, нйси, нйсмо
— здравица, тбплииё, старй народ
— гри)6та, стрй)-а, стрй)у
— сйкира, сйкиру, сикирйца, вйдрица, вйдрицу, у вйдрици, у
тима вйдрицама, дитиКи, дйтиКе, дитиКима, гньйздо, пьйздара, у пьйз-
дару, на гвьйздари.
У Драгодолу се по МосковлевиЬу говори икавски. Ево н>еговог
материала из овог подгорског села (код Московл>евиЬа Драгодол и Гу-
ааци припада)у Азбуковици): „бйжала, грйшан, гридша, у Врилу, дйца,
дишиНи, кудил>а, кудйлка, дшера, йдшера, йрид, йрико, йрёседнйк, йрйййшё,
снёсши, СрйНко, (х)шёдоше." (]Ф XXVI, св. 1—2, 480).
У току свог боравка у Драгодолу контактирао сам на)више са ста-
новницима засеока БобиНа, за ко)е )е Л>. Павлович тврдио да „говоре
чистим зайадним наречьем" (СЕЗб XII,VI, 347; о том проблему в. ниже;
79. стр. овога рада). Податке ко)'е доносим записана су од информатора
•* На траци се нашао и усамллни облик обдлела.
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ро^ених у БобиКима, где су и провели досадаштьих седам деценща живо
та. Наравно, у говору драгодолских заселака и махала нема осеттцих




— млади (невести), на бари, у лёбнб) вурини, у Пбцерини, пошав
Тамнави
— мёни, теби, сёби
— на вратима, у к6тложима
— са малйм дфтетом, загрнула бнизйм пёпелом, тйзйм зламёнюм,
старй жена и старй л>удй
— живила, живило се, вйдиио, вйдла, вйдили, сагбрило, да не
би сагбрила
— нй)е истина, нйсмо, нйсу
— здравща, сйтни)у, крупни)!
— гри)6та
— нйгди 1 1 негде
— посииеш ()едини пример те врете записан у КомириКу)
— прйбйраш, прйлииёмо (прели)емо)
— гн»йздо, гн>йздара, пьйздару, у пьйздари, ейкира, ейкиру,
вйдрица, вйдрицу, у вйдрици, дйтиКи, са дйтиЬима.
Ево шта о говору овога села пише Московл>евиЬ: „КомириН говори
екавски, али сам ипак нашао тамо ове икавизме: дйшиНи, куд^ла, нйкй,
йдшёснйм, йришера] (претера)), Сшййан, уешриба, у)ела. Место е има и:
Тйодор; исп. ксенёца." (]Ф XXVI, св. 1—2, 484).
ЛИКОДРА
— у шуми, по глави
— сувйм дрветом
— живила, одлётила
— нй)е, нйсмо, нйете, нйсу
— )Ош правила
— ейкира, ейкиру, вйдрицу
БАЬЬЕВАЦ
— цури, цркви, у води, у Ликодри, у слами, у кблеби, у шёрпи,
у шуми, на кбмидби
— мёни || мёни,
— по овйм селима, на небёсима
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— сувйм прутом, сувй шл>йва, набаймо буковй дрва, код овй
смо били
— живила, живило, жйвиКеш, вйдила, вйдла, излётила
— прйд вечё, поред прфт куКу, прфд н>има и ел.
— нй)е, нйсам, нйемо, нйсу, нйете
— стари)а, от старй (стари)их), на) ва)дёли»ё (на)корисни)е)
— ГН.ЙЗДО || гн>ёздо (в1с!), ейкира, ейкиру, ейкирбм, мушкарци
су звати дйтиКи, дйтиЬе, дйтиЬима.
ШЛ>ИВОВА
— идемо штали, бду жене врачари, на служби, у св6)б) штали,
на срёдини, по вбди, пб н>иви, у соби
— онйм ватраллм, у бакрёнйм кбтло^ииа, р^авй 6чи)у
— нйсам вйдла 1 1 вйдила, жйвила, пожутиле
— прфд пике празнйке, пршЬу нйкйм прашком, нйкй радили
— прйт куКу 1 1 прфт куЬу, прфт куЬбм
— прйбйрамо, прйврииё (преври)
— нй)е, нйсам, нйемо, нйете
— дй )е, нйгди 1 1 нигде, туди | \ туде
— стари)а, на)нови)а
— гн>йздо, ейкира, ейкиру, ейкире, дйтиКи, дйтиКима
О томе да ли )е овамо кудила или кудела в. напомену бр. 63
Московл>евиЬ )е пре пола столеЬа испитивао и говор Шл>ивове,
у ко)0) се, по н>ему, говори икавски, а „само мла1)и мушкарци помало
меша^у екавски изговор." Московл>евиЬ наводи да )е тада у овом пла-
нинском селу чуо следеКе „икавске речи: бёсида, бйжаши, 5п]аде, бйше,
бриг, бригдвишо, браме, брйсш, вйнац, венчаши, вйшар, вришёно, врйНа,
врйНи, дй, дйвёр, дйвб]ка, дйше, дйшешу, дйшелина, дЬширщу, дрйма, звйр,
}йм, ]йдё, кудила, кудиловна, лйб, леба, лйвй, лйй, лйшо, млйко, мйсшо,
Милйнко, Младин, найрим тога, нёвисша, нёдила, нцкй, нйко (неко), йд-
шира], йошриба, йрйбйва, йрйби/ё, йрйварио, йрйвишё, йригдрй, йрйгри/ало,
йрйкине, йрйк]учё, Приживила, йрйзиме, раздели, разумй, рйзаши, сасичен,
сейш, свйНа, ейдй, ейкирица, ейме, ейно, сёшй се, сйНи, не смй, ент, Ср?шен,
срйду, сшйна, шило, шйсшо, шрйба, шрйшгъа, шуди, цйв, чдвик." (]Ф
XXVI, св. 1—2, 484).
VПРОБЛЕМ ЗАПАДНОСРБЩАНСКЕ ИКАВШТИНЕ
ВеК више од сто година наша наука располаже подацима о при-
суству икавског нареч)'а, односно „правих" икавизама на србщанском
терену. Найме, ]ош 1876. године М. Ъ. МилиЬевиЬ )е у свом добро поз-
натом делу Кнежевина Ср5ща, у ко)ем, иначе, налазимо доста корисних
и често врло добрих запажагьа и опсерващф везаних за народне говоре,
пишуЬи о )езику ужичког округа рекао: „У селу Пейелу, у срезу рачан-
ском, у половили села Овчине, и у ЪераниНима, засеоку сво)Друшком,
може да се чу)'е: лийо место ли)епо; сино м. си)'ено; дите м. ди]'ете, и све
друге особине западнога говора. Ово се )ош може да чу)'е доле низ Дрину
у Л>убови1)и и у Ораховици (у срезу азбуковичком)."*6 Невол>а ]"е у томе
што МилиКевик не наводи и те „друге особине западнога говора", што,
на жалост, неЬе урадити ни други истраживачи тих подруч)а чи)а спе-
щфлност ни)е лингвистика. Тако, на пример, код КариЬа налазимо
само реченицу „Западним говором говори се у неколико села поред
Дрине, у Подрин>ском и Ужичком округу."67
У етнографским монографщама Л>. Павловича Соколска нахц/'а*8
и Ужичка Црна гораы има доста података о икавском изговору на за-
падносрбщанском тлу. Но, ни ПавловиК не да^е конкретне потврде и
примере икавског изговора, изван ономастике, него се задовол>ава на-
во^ен.ем породила и родова по по]единим селима кощ „говоре западним
нареч)ем". Писац ових две)'у студи]'а )е непоколебл>ив у оцени да су
икавски изговор у те кра]'еве донели досел,еници из западне Босне,
Херцеговине и Далмащц'е, од ко)"их су неки, опет, били „друге вере",
т). католици. Први досел.еници долазе у прво) половини XVII в., а у
Срби]у стажу преко Осата. „Они су спремни)и и организованна рудари,
те су их стари рудари лепо дочекали. Стари су се или удал>авали или
исел>авали или асимиловали, а по)'единачно и ислам примали. Ови родови
*• М. Ъ. Миликевик, Кнежевина Србгуа, мь. I, Београд 1876, 631.
*' В. КариЬ, Срби}'а. Ойис земле, народа и државе, Београд 1887, 205.
•» Л>уба ПавловиК, Соколска нахи;а. — СЕЗб ХЬУ1, Београд 1930, 307—505.
" Л>уб. ПавловиК, Ужичка Црна Гора. — СЕЗб XXXIV, Београд 1925, 1—191 .
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зна)у да су од далеког запада, да су од мора и да нема)у иичега за^едничког
с онима испод себе. И по пословима и по месту живл>ен>а одва)али су
се од позни)'е доселъених; ови су их из непознаван>а и разлике у говору
увек сматрали да нису што су они. Ретки су родови са запада кощ зна)у
тачно одакле су или како су се при досел»ен>у звали. . . . БобиНи у Драго-
долу зна)у да су из околине Сплита, да су били православии, да су се
и тамо звали БобиКима, да их има тамо православних и католика и да
су задржали презиме БобиК."70 За те исте БобиЬе ПавловиН наглашава
да „говоре чисшим зайадним дщ'алекшом",71 што на))'асни)е сведочи о томе
да ни он, као, уосталом, ни остали истраживачи овога резона, ни)е био
свестан разлике измену е и и, односно измену икавског изговора и го
вора са незамен.еним )'атом. Найме, у Драгодолу, као и у другим сусед-
ним населлма, стари вокал ]ат )е сачувао сво)у фонолошку вредност.
То ]е на)уверл.иви)и доказ да бар неки родови досел>ени „са запада"
(а сви скупа, подсетимо се, чине света 7,31 % од целокупног становништва
Нахи)е)7г не говоре „западним" нареч)ем73 и да )е било старинаца бар
толико колико )е било довольно да асимилу)у придошлице.74 Додуше,
подруч]'е некадаппье Соколске нахи)е представл>а типичан пример мета-
настазичке области, са малим процентом старинаца и огромном веЬином
досел>еника. „Соколска села стварно нема)у старинаца",75 вели Л>.
ПавловиЬ и додаче: „Али кад се пустимо у анализу старих родова, кощ
су били и за ко^е се зна шта )е с ньима било, не сме се реЬи да нема стари
наца. Имало их )'е кроз сва времена, имаНе их и данас, али су се погуби
ли угашаем у досел>енике и приман>ем ислама."7* Малобро)ни досе-
л>еници „са запада", уз то на)вероватни]е некомпактни, економски
70 Л>. Павловик, Соколска нахиуа. — СЕЗб Х1_,У1, 346.
'1 Исшо, 347.
'* Исшо, 348.
" ПавловиЬ да)'е у процентима и бро) становника доселеннх из осталих кра-
)ева. Тако их )'е 27,70% дошло из Црне Горе (у обиму од 191 2. год.), 9,19% из Боше
без Осата и Бирча, 14,63% из Старог Влаха, 18,20% из Сакцака, 12,75% из Осата
и Бирча, 9,56% из Срби^е без Старог Влаха (у обиму од 1912), 0,65% из Старе Ср-
бще и Македонще (по називима пре 1918; СЕЗб ХЬУ1, 349—350).
'* О потреби озбил.ни)'ег третиран>а улоге стариначког елемента (и онда када
су старинци неупоредиво малобро)'ни)и од доселлника) у формиран>у говорних и
дщ'алекатских типова уверллшо и аргументовано пише П. ИвиЬ у веК поминьаном
раду О неким йроблемима наше исшориске дщ'алекшолоще, ЛФ XXI, 103—105. Мислим
да у прилог ИвиЬевом мишл>ен>у иде и ова} моменат. У односу на разгранате, велике,
многол>удне породице староседелаца (основни услов на настанак и опстанак великих
за)'едница— простор— }е посто^ао; било )е места и за броще придошлице) често сто)е
маье породице ко)'е долазе из других, понекад врло удал>ених крадена. Уосталом,
такву могуКност као да наговештава^у и Цвщ'иЬеве речи: „По )'едном старом обича)'у,
бар )'сдан члан задруге оста)"ао )е са сводима на староме огн>ишту"С*ован
Цви)иН, Мешанасшазичка крешашх. Нзихови узроци и Последние. — СЕЗб XXIV, Бе-
оград 1922, 5). То значи да однос носилаца локалних, староседелачких и донетих
дщалекатских црта може за ове прве бита знатно повол>ни)и него када се упореди
бро) н.ихових родова, па и самих породица. А то управо у ди)алектологи)И неде за-
немарл>ив фактор.
" Л>. ПавловиЬ, Соколска нахща. — СЕЗб ХЬУ1, 345.
'* Л>. ПавловиН, пав. дело, 345.
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свакако инфериории у односу на затечено становништво, досељени пре
у различите него у исто време, расути по бројним селима и успут задржа-
вани по Осату, где су, такође, као малобројнији, „губили" по коју своју
језичку особину — нису имали веће изгледе да крају у који долазе
„наметну" свој говор. Навешћу још неке моменте који говоре о неодржи-
вости Павловићевог мишљења. Пре свега, неуверљиво је тврђеше о
неком озбиљнијем досељавању рудара из Далмације у ове крајеве. Биће
да је у праву Московљевић над каже да „У Далмацији, осим каменолома
и рудника тупине, од које се израђује цемент, других рудника нема,
нити их је кадгод било, а најмање металних. О неком пресељавању из
млетачке Далмације у земље под Турцима не може бити говора, нарочито
у другој половини 17. века, кад је Венеција била у рату с Турском због
Крита. Наши су људи ускакали у Далмацију, а нису отуд
долазили у Турску ради печалбе."" Не могу се отети утиску да су
ти људи, ако су долазили из тих подручја, постајали рудари стицајем
околности и силом прилика, а овамо су долазили, очигледно, појединачно
и били су, ако не сви, а оно вероватно већином православии и као такви
највероватније нису били икавци. До појаве икавског изговора на
западносрбијанском терену (пре свега у Азбуковиди) дошло је, по мом
мшшвењу, другим путем. О томе в. VII поглавље овога рада.
Западносрбијанске икавце Цвијић сматра необичним самим тим
што их сврстава у егзотичне оазе становништва.78 По њему, та „група
икаваца у горњем Подршьу у Србији ... у многоме погледу представља
интересантан етнографски и лингвистички проблем".79 И по Цвији-
ћевим наводима „Има их од ужичког села Пилице изнад Бајине Баште
па до Брасине низ Дрину и у два три суседна ваљевска села. Сада нема
ниједнога чисто икавскога села, али има врло разгранатих икавских
породила, од којих неке преко сто домова, и живе измешани са сељацима
јужног дијалекта, који преовлађују и поуздано се зна да су млађи
од икаваца, поглавито досељеници из Пиве, Дробњака, Херцеговине
и старе Рашке."80 Цвијић мисли да је „изгледа, икаваца раније било
много више у Азбуковици, Рађевини и Јадру. У Јадру је на пр. пре 40—50
година, у селима Бадањи, Сипуљи и Симином Брду било икавских по-
родица које сам познавао; у Крушьу и Рађевини било је породица које
су у извесним речима још биле задржале икавштину; тако и у Азбуко
вици."81 Врло је индикативно Цвијићево колебање када треба одредити
њихово порекло. Найме, он признаје да је „био уверења да је то икавско
становништво врло старо, исто са оним које је у ранијим временима
преовлађивало у суседним деловима Босне; јер и у осталом старом ста-
новништву Јадра, које не говори икавски, има друкчијег нагласка и
друкчијих етничких особина него што су оне досел>ених ијекаваца."88
" М. С. Московљевић, Икавски Говору СР Србији. — ЈФ XXVI, св. 1—2, 476.
" Ј. Цвијић, Метанастазичка кретања . . ., 11
" Ј. Цвијић, пав. дело, 1 2.
" Ј. Цвијић, нав. дело, 12.
11 Ј. Цвијић, нав. дело, 12.
** Ј. Цвнјић, нав. дело, 12.
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Касни)е )'е „сазнао да мег)у икавцима има несумшиво досел>еника са
Запада . . . По томе ;е изгледало да има икаваца и сшаринаца и доцнще
доселених". Ипак се Цви)'иЬ на кра^у мири са ПавловиКевим налазима
„да су икавци горн>ега Подрщьа пореклом из Босне и Далмащф, како
они кажу од реке Крке, Книна, Сплита итд." и закл>учу]е: „То би била
нека врло стара и у толико не]*асна миграциона струна,
што )0) не знамо узрок и што )е противна нормалном правцу
миграционих стру]а, ко)е су се кретале с динарске системе
према Далмаци)И."83 Ни савесни и опрезни Цви)иЬ (свестан слабости
теорще о доласку икаваца са стране) ни)е разликовао назаме&ено )ат и
вокал и, те )е „из)едначио" прилике у вал>евским, )адарским, ра^евским
и азбуковичким селима.
Коначно су о овоме питан>у и лингвисти дали сво)у реч. Прво )е
Хирт, уз помок Бечке академике наука, 1898. године испитивао говор
србщ'анског Подртьа од Лознице до Барине Баште „пги йет пипе1-
рипкг Ь)иЬоУ1)а". Он )е тада посетио бро^на насел>а (из неких )е по-
датке добщао и посредним путем) и резултате сво>их истраживан>а
об)авио 1903. године.84 Овде оставл>амо по страни Хиртова зан.^жааа
и налазе везане за друге ди)'алекатске особнне, а осврнуКемо се само на
проблем )ата, питаше због ко)'ег )е Хирт у првом реду и дошао у та] кра).
Немачки лингвиста признаке да никако ни)е могао оме^ити икавштину
у Срби)И. Он ни)е чак нашао тцедно село у коме се говори искльучиво
икавски; ни)'е, како сам каже, наишао на насел>е у ко)ем се поред ре
флекса и не среКе )ош кощ, а често и оба друга рефлекса. Хирт сматра
да се икавски простире и шире од оквира зоне ко)у )е посетио. По ньему
би неточна граница икавштине ишла углавном планинским венцем ко|и
дрински слив одва)а од остале Србще, иако, истина, има икавских тра-
гова и иза те мег)е. Уверен ]е (на основу података доби)ених „из друге
руке") да се икавски говори и у босанском делу Подртьа. Иако )'е по-
шао са намером да опише икавски говор, испоставило се да )е, суочен
са приликама на терену, више говорио о щекавским говорима наведе-
ног подручна. Дошавши са неким унапред формираним уверен>има и
судовима о по)единим )езичким особинама, без довольно искуства у
раду на пол.у ерпскохрватске ди)алектологи)е, Хирт се ни)е на)бол.е
снашао на овом, посебно када )е реч о судбини старога вокала )ата, заиста
изузетно колоритном терену. На машкавост и недостатке н>егове рас
праве указу)'е прво БелиЬ,85 а после н>ега и ИвиК, чи)е речи „Пуна гре-
шака у разумеваау казива&а информатора, у акценту, у интерпретации
факата и у много чему другом, ова расправа илустру)е разнолике опас
ности ко)има се излаже испитивач недовольно упознат са материям
ко)у испиту)е. Само понека лепа и оригинална опсерващца указу)е на
м I. Цви)'иЬ, пае. дело, 1 3.
" Уп. веЬ помшьани рад Ьег хктпзсЪе ГЙаккг хт Кдтргехск ЗегЫеп. — Зкгипдо-
ЪепсЬге <1ег Ка13. Акаскгше с!ег ^188епзсЬаЙеп т ^Пеп, РЫ1-Ы81. С1аз$е СХ1У1, ^Чеп
1903, УАЬЬ., 1—56.
м А. ВеШ, Бег хкаьх$ске ГНаккг хт Кбтргехск ЗегЫеп . . ., АгсЫу Гиг вЬгавсЬе
РЫ1о1о81е, ВегНп 1906, XXVIII, 125—128.
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руку ма)'стора"8в на)бол>е илустру^е чигьеница да )е Хирт у Гвосцу и
Бачевцима сасвим добро запазио изговор р на месту старога )'ата (штета
што том податку наша наука гаце рани)е посветила озбил>ни)у пажньу),
а да нету особину ни)е приметно у неким другим селима (нпр. у двема
Оровицама).
У сво)Им познатим расправама, везаним у првом реду за настанак
шумади)Ско-во)во^анског ди)алекта Велик се у више наврата оеврке на
икавски говор у западно) Срби)и, ко)и )е тамо (као и други познати
икавизми присутни на терену шумади)ско-во)во^анског доцалекта), по
н>ему, донет са стране. Уосталом, ево шта Велик о томе каже: „ ... а
на северу измену Босне и Дрине, у водопаг)и Босне и у широком попасу
око Неретве, нарочито са десне нъене стране, спушта)уки се тако у Дал-
маци)'у, пружао се икавски говор ко)и )е имао „шт" и „жд" у сво)0)
гласовно) системи." . . . "Икавци, ко^и су се находили измену
реке Босне и Дрине, отишли су делимице у Срби)у и ВоЬ
водину, где их )'е нестало у шумадиско-сремском говору, или
су се сачували као икавске оазе око Дрине у западно) Срби-
)И."87 Беликево чврсто убе!)ен>е (при ко)ем оста^е целог живота) да
су познате икавске црте шумади)ско-во)во^анског дацалекта, као и ика-
визам подртьских села, импортоване са наведеног босанског ме^уреч)а
заснива се добрим делом и на иьеговом уверевьу да )е у околини Обре-
новца (Барич, Мисло^ин, Моштаница) слушао икавски изговор. Найме,
говореки о особинама вал>евско-савске зоне, ко]а обухвата простор из
мену Саве и Дрине, Велик у Дщалекшолошко] карши из 1905. године
каже: „По отношетю къ последней замечаются нЬкоторыя архаиче-
СК1Я черты, напр., сохранеше долготы (или, по крайней м-Ьр-Ь, полу
долготы) въ конечныхъ слогахъ, сл-Ьды икавскаго произношенш ъ,
и при томъ не только вдоль Дрины, какъ это отмътилъ Гирть въ своемъ
отчетъ2), что, впрочемъ, было известно и раньше его по-Ьздки туда,
но и на правомъ берегу Савы, въ деревняхъ, удаленныхъ отъ Белграда
на 2—3 часа ^зды (Баричъ, Моштаница, Мислодьинъ и др.)."88 Сада )е
сасвим )'асно да Велик шце уочио е, на)'знача)ни)И архаизам те зоне, него
га )е, очито, идентификовао фонемом и. Да )е он ко^им случа]ем рецимо
у Мисло^ину правилно перцепирао р и сагледао н>егов фонолошки ста
тус у вокалском систему, сигурно би дискуаца о питаау тзв. икавизама
у говорима шумади)ско-во)во^анског шфлекта, о проблему икавштине
у Подршьу, а самим тим и око проблема генезе самог Ш-В дщалекта
" П. ИвиЬ, Дщалекшолоща, 148.
87 А. БелиЬ, Шшокавски дщалекаш, 1 076.
,в А. И. Беличъ, Дюлектологическая карта сербского языка, 39—40.
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кренула другим путем.89 Досада би полемика била завршена, а бро)на
гаггааа би се сматрала решении. Овако, БелиЬ ]е и дал>е (као и неки
н>егови ученици, пре свих — Б. НиколиЬ) у сводим радовима, пуних
пет и по децени)а, понавл>ао тезу о преласку икавизма из Босне и въего-
вом ширевьу „по источном дш'алекту."90
Последнее дщалекатске податке из ове области да)е М. ТешиН:
прво у опису говора свог родног села Л>ештанског,91 ко)'е Московл>евиН
сврстава у „места с добро сачуваним икавским говором."и ТешиЬ )е
подробно и детально сравнио Московл>евиЬеве податке са садашн>им
приликама (испитиван>е )е обавл>ено 1973. године). Испоставило се да
)е бро) икавизама у овом говору ко]'и, иначе, „припада щ'екавском источ-
нохерцеговачком ди)алекатском типу у западно) Србищ"93 драстично
смавьен од времена Московл>евиЪевих испитивавьа. Количински и про-
центуални однос икавизама добщен порег)енъем материала ове дво^ице
истраживача изгледа овако:
„а) 9 се икавизама сачувало само у таквом лику — 16,66%;
б) 2 се икавизма употребл.ава]'у паралелно са И)екавским и екав-
ским ликовима — 3,70%;
•• Интересантно )'е да су ти БелиЬеви подаци двапут „проверавани". Москов-
.ъевнЬ }е прво 1937. године „ради проучаван>а икавских трагова у западно) Срби)и
н Срему" посетив Умку, Барич, М. Моштаницу и В. Моштаницу, где )е „према )ед-
но) белешци проф. БелиКа у аегово) „Дщалектолошко) карти", очекивао" да Ке
„наНи читаву икавску оазу, али у погледу икавизма нисам нашао ништа нише него
у другим кра)'евима, изузев вал>евска села", у кощма )е бележио и „праве икавиз^ие".
(Извешта) г. Милоша С . Московл>евика. — Годиппьак Задужбине Саре и Васе Сто-
)ановиЬа IV (1937), 25—29). Годину-две касшп'е Московл>евиК посеКу)'е Мисло^ин,
Дражевац, Полкану, Конатицу и Бал>евац, где )с запазио мешан>е „кановачког и ву-
ковског акцента", чуо „йрид и йрико и мешан,е гику неким речима." МосковдевиЬ
и тада обилази нека вал>евска села у ко)има икавизми долазе углавном само у оним
познатим лексемама и категории ама. (Годиппьак Задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа
VI за 1938 (1939), 40—41).
90 Уп. на пример: Периодизащуа срйскохрвашског }езика. — ДФ XXIII, 9—10;
Кяьижевност и ]°език V, бр. 4—5, 166—167. Код БелиНа Ье се, пре свега у гьеговим
публикованим (обично литографском техником) предавашима, наЬп и нешто нише
опрезности код одре1?иван>а порекла срби)анских икаваца: „Али икаваца има у Под-
ршьу у Србщи (азбуковичком срезу, и др.) и око Саве. Они могу бити стари колонисти
из Босне, чи)'и се икавски изговор задржао до данаппьег дана" .{Срйскохрвашскизезик
I. Фонешика, Предавала Д-ра А. БелиНа, Проф. универз. — Београд, Техничка израда
Драг. Т. Ъур^евиЬа, студ. машин, технике, без год. изданъа, стр. 125; Срйски ]език.
Фонешика, Предавала д-ра А. БелиНа, Проф. Универзишеша. — Литографи)а Косте М.
Бо]'ковиЬа, Поенкареова 15. (у дворишту) Београд, без. год. изданл, стр. 128. Готово
исту формулавдп'у среКемо и у I юьизи Основа историке срйскохрвашског }сзика из
1976. године: „Али икаваца има у Подрин>у у Србщи (азбуковачком срезу и др.)
и око Саве. Они могу бити претставници старог босанског дщалекта чщи се икавски
изговор задржао до данаппьег дана." {Основы исшори/е срйскохрвашског ]сзика. I део,
фонешика, универзишешска Предавала Др Александра БелиНа. — Научна юьига Београд
1976, 90.
п Милосав ТешиК, Говор Шешшанскох. — СДЗб XXII, Београд 1977, 159—
328.
" М. С. Московл>ев1пЧ, Икавски говор у СР Србщи. — 1Ф XXVI, св. 1—2,
497.
" М. ТешиК, нав. дело, 188.
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в) 10 се икавизама употребл>ава паралелно са екавизмима — 18,51%;
г) 22 икавизма данас има щекавски лик — 40,74%;
е) 6 икавизама данас има екавски лик — 1 1,1 1 %;
ф) 5 се икавизама по)авл>у)е и у и)'екавском и у екавском лику
— 9,25%."»4
ТешиКу )е „чудна" оволика промена, настала у времену од четири
децени)е; он с правом жали што Московл>евиК у тексту из Л>ештанског
(дат на стр. 494—495) ни)е дао никакве податке о информатору, тако
да се данас не може проверти )е ли он материал записао од типичног
представника месног говора или, можда, од жене доведене из неког
од азбуковичких или других села у ко)*има икавизама има знатно више
него у Л>ештанском. ТешиК )е у том селу забележио неколико топонима
са и, и то углавном у секвенци рЪ. Чини се да у том не малом бро)у топонима
са икавским ликом лежи )'едан од ослонаца ауторовог уверевъа да )е
икавизам у то подруч)е унет са стране, т). да )'е та) кра) сво)евремено био
населен икавцима: „Оволики бро) икавизама у л>ештанско) ономастици
несумн>иво потвр1)у)е тезу да су у овом делу Подртьа заиста живели
икавци.
Нема разлога да се не прихвати тумачен>е по ко)ем су се подрински
икавци доселили у Подрюье из западних кра^ева Босне и Херцеговине
и из Далмаци]е и то пре досел>еника динарске стру)'е."95 На другом
месту, пошто )е изнео сва, често сасвим опречна, мшшьенъа о пореклу
подрин>ских икаваца, ТешиК о самом проблему да)е и сво) суд: „Мо)е
)е мшшьевъе да има више разлога за тврдн>у да су икавци у Подрщьу
досел,еници из западних кра^ева Босне и Херцеговине и из Далмаци)е,
)ер за такву тврдн,у посто]'е и извесни докази, ко)Их за другачи]е тврдн.е
нема."98
Од истог аутора недавно смо добили и рад Фонешске особине говора
азбуковачког села Узовнице.97 ТешиКева истраживаььа углавном су пот-
врдила Московл>евиЬеве наводе да се у овом селу говори „щекавско-
-екавски".*8 „Ова) говор . . . )е, првенствено, И)'екавски говор, али ще-
кавски говор у добро) мери преплавл>ен екавизмима, како у говору
мла^их тако и у говору старших . . . "** И овде )е ТешиК, као и у
Л>ештанском, нашао маьье икавизама него ли Московл>евиН. Аутор )е
посебну пажшу посветио говору рода ФилийовиНа, за ко)е Л>. ПавловиЬ
каже: „Рудари су и од старине овде; не зна се да су се откуда доселили;
говоре западним дщалектом."100 ТешиК тврди да аихов данапльи „го
вор ни)'е такав, а ако се ичим разлику)е од говора других, то )е по томе
тшо у нъему има нешто више екавизама и више потврда за скраКиваае
" М. ТешиЬ, нав. дело, 194.
•* М. ТешиН, нав. дело, 195.
•• М. ТешиЬ, нав. дело, 1 69.
" 1Ф XXXIV, 169—191.
,8 М. С. МосковаевиМ, Икавски говор у СР Србщи, 482.
" М. ТешиЬ, Фонешске особине . . . Узовнице, 170—171.
100 Л>. Павлович, Соколска нахща. — СЕЗб ХЬУ1, 481.
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неакцентованих дужнна."101 Од другог дела последнее реченице тешко
)'е наКи бол>у потврду за претпоставку да ]'е то сшариначко србщанско
сшановнишшво ко]е нще дошло са зайада, па макар и да ^е у време Павло-
виКевих истраживанъа у шиховом говору и било више икавизама него
данас. На жалост, ни овде не знамо да ли су они почетном овога столеЬа
били икавци или, пак, )атовци, )ер, како смо видели, Л>. ПавловиК
(углавном ни Московл>евиЬ) ни)е уочавао разлику измену вокала е и и.
О пореклу западносрбщанске (азбуковичке) икавштине из)аснили
су се, да кажемо и то на кра]'у, и неки други наши ди;алектолози.
П. ИвиК тачно уочава важан факат да се „икавски говор у Азбу-
ковици не одлику)е . . . кичим (сем замене Ъ) од околног (екавског типа,
углавном вуковског." Указу)уЬи на потребу темеллтщег истраживан>а
на том подруч^у, без ко)ег се не може добита права представа о овом
проблему, ИвиЬ на кра]у ипак упуЬу)е на резултате етнографских испи-
тиваньа фби)анског Подрщьа: „У ме^увремену )е етнограф Л>. ПавловиК
... на основу народног преданна утврдио да родови с икавским говором
воде порекло од рудара досел>ених ,у веКим групама' из Далмащф,
западне Босне и Херцеговине, како изгледа у XVII веку." (П. ИвиЬ,
Дщалекшолоща, 183).
И. ПоповиЬ се приклааа БелиКевом мшшьенъукад каже: „Истина,
Решетар целу ту облает [т]. ме1)уреч)е Босне и Дрине и предео неточно
од Неретве, С. Р.] додел>у]'е )екавцима ()'ер данас нема ту трагова икав-
цима); али Ье бити у праву БелиН, ко)"и за XV век отприлике ту прет-
поставл>а и мешовите )екавско-икавске говоре, па чак и чисте икавце, )ер
су се икавци пребацили одатле чак у Срби)у у Подриае, где )ош по
стоев." (И. ПоповиЬ, Историка срйскохрвашског }езжа, 94; размаци у
тексту су ПоповиНеви).
О пореклу западноербщанског икавизма, колико ми )е познато,
последней )е писао А. Пецо. Оспорава)уЬи Московл>евиКеву теорщу о
аутохтоности по)аве на том терену, он налази „с!о81:а тотепа*а код,
1рак, ирисищ па гарадпце Усаузке §оуоге. Боуо1)по )е род1ес!аи 8р1зак
гей ко^е пауосН Мозкоу1|еУ1с ра с1а зе и Ю иуегшю : Ъеагаи, ЪЬ]$е, %6паи,
]еспик, кгтак, рНиг, гибка, затее, зроаЫп, $1&п, Ш1каг, богаре. Те, а 1
пеке с1ги§е, озоЫпе оуШ ^оуога пе с1о2Уо1)ауа)и пат <1а
Ьиёето кагедопсИ и с1опо5сп)и гак1)иска о рогек1и 0У1Ь
1кауаса."1оа
Колико )'е оправдана Пецина опрезност показухе податак да наве
дена лексика представлю за)едничку баштину западнях икавских и
источнобосанских и)'екавских говора. ВеКине ових лексема „сеЬам се"
из кладашског говора, а неке од н>их су посведочене на ширем карпат
ском )'езичком ареалу (нпр. стан; код Кладнъа )е топоним Станови, брдо
обрасло храстовом шумом, где су оближша православна села „гонила
крмад у жир"). Уосталом, понешто од наведених примера наКи Ке се и
на терену северозападне Прне Горе, као и у неким суседним говорима.
101 М. Тешик, Фонешске особине . . . Узовтще, 169.
10* Бг А81Ш Ресо, Рге^Ы !гр!кокгиаиШ йуейекаш. — Веоегас! 1978, 106.
VI
ЕКАВИЗМИ И ЩЕКАВИЗМИ У ГОВОРИМА СА НЕЗАМЕНЪЕНИМ
1АТОМ
Иако се за подруч)'е незамешенога )ата досад маслило да чини са-
ставни део екавског нареч^а, почазало се да )е реч о говорима са на]-
ман>е екавизама. Има их знатно ман>е него на и)екавским и неким икав-
ским теренима. Два основна разлога су резултирала овакво сташе:
а) Чуван>ем фонолошког )ата изоста)е фонетски услов за прелазак
групе р]е> у ре у примерима типа вреНа, реоки, бреза, чиме ]е, у ствари,
добщен далеко на)веКи бро) ликова са е < Ъ у и)екавским говорима.
б) Вероватно због осетне разлике у лексичком благу ове зоне и
щекавске и икавске дщ'аспоре изоста|е веКина лексикализованих слу-
ча)ева е<Ъ у речима „са лабавим )атом". Испоставило се, найме, да
лексеме обе, цесша, целиваши, зеница, озледиши, па ни обеНаши, у веЬини
посеКених места не представл>а)у саставни део аутохтоне, домаКе народне
лексике. Уместо обе чешЬе )е обадве, на месту цесше сто)и цада, за зеницу
многи „кису чули", а нисам бшье прошао ни са осталим случа)евима.
До потврда примера ове врете по правилу се ни)е могло доЬи без ,^га-
систираша" и „изну^ивагьа" одговора, што за собом повлачи опасност
по вал>аност и аутентичност матери)ала. Отуда за неке такве облике
забележене у по)'единим местима (у ОсладиЬу сам слушао: зеница, обеНб,
обе, недра) нисам сигуран да не представл>а]у скораштьи нанос, у првом
реду из кнэижевног )езика.
в) „Сталне" екавизме на)чешКе сам сретао у прилошким речима
као што су: беде, вбде, бнде, нбде, Шубе (за разлику од (1)де, ко)е ^е, као
и у суседно] неточно) Босни, пошло другим путем: или )е (г)де или се
„икавизирало" у (г)дй), хбре, дом и ел., познате и источнобосанском те-
рену. Ту )е познати лик шёло, затим йдсле, йЬследпй, кйсело, укиселили
и ел. (истина, у -кисел- )ат )е секундарног порекла). Интересантан )е
податак да сам чешЬе слушао шёраши и ел. него шераши, што опет иде
напоредо са источнобосанским приликама. Ако се, пак, ова) глагол
по)ави са неким од префикса, у принципу долази до тоталне редукци)е
тог нестабилног вокала: дшрб, ддшрб и ел. У екавском лику су по правилу
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и оне речи ко)е су несумн>иво у народ ушле из савремене администраци)'е.
Тако смо, захвал»у)уЬи судско) пракси и проблему имовинско-правних
односа, добили облике типа наслёдиши, наследницы и ел. Да се нова лек
сика усва]а у аеном комплетном „службеном", руху показуху и примери
типа лёкар (а увек )'е лек, лечи итд.) па и вёШре/ъача (иако се рани)'е ведало
на ветру) и ел. Нц)е потребно посебно наглашавати тешкоКе око „раз-
лучиван>а" тих „сталних" екавизама од на]НОви)'ег наноса у говорима
где )'е екавица у основи службеног )"езика, инструмента званичног кому-
нициран>а и )авног информисаньа. Отуда спорадичне облике типа йёсма,
вёшар, йёеа и ел. посведочене на нашем терену треба очигледно приписати
све експанзивни)0) стандардно] норми.
2. Далеко )е лакше са и)екавизмима, ко)'их тако^е има врло мало
и чще присуство слаби удал>аван>ем од Дрине ка унутраппьости ерби-
)анске територи)е. Осим из фолклора доби)еног лика дй]еше (вок.) срешКе
се поко]И лексикализирани пример као што су 1)ёвёр, $ёд. Ни)е тешко
об)аа ити зашто су се управо примери типа })ёвёр и $ёд дуже одржали
од веЬине других случа^ева. У овако )отованом лику они су се, )ош
„удал>ени]'и" од )"атовске, па и екавске „норме", петрифицирали и тако
лакше издржали процес из)едначаван.а и уравнавааа на том пол>у.
Трагове щекавштине на)чешКе сам сретао у азбуковичким селима са
сачуваним .)атом, затим у Ра^евини и Подгорини, док се на тракама
углавном нису нашле потврде и)екавског рефлекса (осим облика дщешё)
у веЬини посавотамнавских и шумадщ'ских села. Искуство са Колуба-
ром (и сам сам имао прилике да се уверим у присуство свих НиколиНевих
примера) не искл>учу)е могуКност да би се детал>ни]им испитиван>ем
„напабирчио" рш по ко)И эдекавски облик и у тим кра]'евима, тек )а
у току сво)их, да поновим )'ош >едном, кратких посета тим местима ни-
сам имао прилику да их чу)ем.
Потврде екавског и и)екавског рефлекса износим истим редом
ко)Им )'е презентиран материал сэ незамешеним )атом и икавизмима.
И овде су подаци из азбуковичких и других подрин>ских места дати уз
остали материал (III поглавл>е) за то подруч)е. 1една напомена. И)е-
кавски лик дщеше (вок.) уколико нема других потврда и)'екавског реф
лекса ни)е посебно издва)ан него )е уюьучен у гра!)у са незамен>ешш
^атом уз примере са основой деш-.
ПОСАВОТАМНАВА
МИСЛОЪИН
Екавизми: кйсело, покисели, зеница, у зёници, пбеле, кл>ёшта,




Екавизми: кйселила, па се бткисели, тёра, натера, утера, утека
(утеха), пбсле, вётар, гбре певали.
ЦРВЕНА МБУКА
Екавизми: тело, зеница, недра, целйва, обёЬа, тёра), тёрала, по-
тёрала, отёрали, наследили, благовест, прйповести, кисели се, покй-
селимо, пбслен || пбсле, вётар, дёвер, пёва, певало, вбде || овде || вбде-
кана, дбле, дблекана, тудека.
КОЦЕЛ>ЕВО




Екавизми: тело, пбслен || пбслён, кйселймо, кисёли)ё, старё-
шина, тёра)у, лекари, лекйру, гбре, нбде, туде, вётрешача.
ДОН.Е ЦРНШЬЕВО




Екавизми: тело, юьешта, пбсле, тёрали, овде, бнде, лёпо, пёсму.
ВАЛ>ЕВСКА ПОДГОРИНА
ОСЛАДИЪ
Екавизми: тело, наследи, ббе, зеница, ббеКб, обеКа, недра, уг-
н>ёждймо, укиселй се, са кйселйм купусом, бвде, нбде, туде, гбре.
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ГОРН>А КАМЕНИЦА
Екавизми: тело, пбсле, на пдслетку, гбре, воде || вбди се вен
чала.
ОСЕЧИНА
Екавизми: тёра^у, тёраш (али: бтраш, дтра)'у, ддтрамо, прётрамо),
кйселй купус, да се укиселй, наслёдщ'о, тело, пбсле || пбслён, послед
ил, доле, гбре || гбри, тудена.
ОСТРУЖАТЬ
Екавизми: тёра, тёрамо, кйсео, кйселй, йскиселйш, пбсле, пб-
следоьй, нигде, туде, дбле.
ГУНЬАЦИ
Екавизми: тёра, йстерб, угкьёждё, упьёждймо, пбслён, пбслед-
н>ача, кйселё, пбкисели, у Киселлку, овде, туде, туде || туда, тудён,
(туда), гбре, дбле. Облик йдесмо показухе да су углавном ликвидиране
и секвенце вокал + е.
Поред познатог лика дщеше забележио сам и)екавски рефлекс
и у примерима 1)ёд (2), 61)е.
РАЪЕВИНА
КОМИРИЪ
Екавизми: ббеЬали, на цёсти, репа, репица, цвёкла, гнъсздо (Зх),
али )е чешКе гн>йздо, тёра, па се кйселй, пбслён || пбсен, на пдслетку,
послёдн>ача (врста кудел>е), ис послёдн>ачё, овде, бнде, туде, дбле, гбре,
пёсма, запеваЬе, убёлиЬеш, врёме, месила, унёла, Нёмци, нёкад и ел.
БАТЬЕВАЦ
Екавизми: тело, ббеКб, обёМ се, обёЬали, зеницу (у )а)ету), кй-
селицу, то се укиселй, закисели, пбсле, пбеледньача, от пбеледнъачё,
негде, туде, старёшина, пёва^у пёсму, разумела, дбнёла, бднео, Нёмци.
Поред вокатива дйиете (ё, мб) дйиете) )екавски рефлекс долази
и у лексикализираном лику ^ёдови унуци.
ШЛ>ИВОВА
Екавизми: тёрали (али: пбтра), у недрима, цёлйва (не осеЬа се
као народна реч), па се кйселй, кйселймо, пбсле, пбслён, певали, дё-
веру, дёте, лёпо, сёди, лёпо, врёме н ел.
VII
ЗАКЛ>УЧНА РАЗМАТРАША
Шта се о пореклу икавизама шумади)ско-во)во!)анског типа и за-
падносрбщ'анске ш<авштине може реЬи после изношен>а оволике коли-
чине материала?
1. Што се првих тиче, податак да су карактеристика широке
зоне са незамен>еним )атом упуКу^е на закл>учак да се н>ихов
настанак на том терену, као и у другим говорима шумади)-
ско-во)Во!}анског ди)алекта, треба тумачити само онако
како то чине Решетар и ИвиК. Ово )е крупан, чак можда
и кл>учни и пресудан аргумент у прилог мишл>ен>у да су
они настали независно од разво)а самога ]'ата (сада исел»е-
нички ]атовски говори нису )'едини доказ за такву претпо-
ставку). И не само то. Не видим да се од времена ИвиНевог последн>ег
писааа о овом проблему у нашо) ди)'алектологи)И догодило ишта озбшь-
ни)'е што би поткопало темел>е шегове теори)е. Напротив, проучаван>е
срби)анских и босанских говора доносе резултате кощ ово мшшъеше
све )аче поткрешьу)у.
2. Испитивагье срби)анских говора, с )'едне стране, ]асно показу]е
да се ти „икавизми" простиру на заиста широком простору и да су при-
сутни (у различитом опсегу) ц у пределима ипак „далеким" за евентуални
икавски утица).103
3. С друге стране, досадаппьа испитиваша дщалекатског комп
лекса измену река Дрине и Босне, а у извесно) мери и изван тога мег)у-
реч)а, недвосмислено показуху да се не може рачунати на неки озбил>ни)и
103 Уп. нпр: Душан ЛовиК, Трсшенички говор. — СДЗб XVII, 52—53; Радоне
СимиЬ, Левачки говор. — СДЗб XIX, 130—133, 287—289, 362; Радоне СимиЬ, Пишшьс
йорекла и еволуцц]е дщалекаша северне Србще . . ., 78; Асим Пецо и Бранисяав Мила-
ноннЬ, Особине левачког говора. — Анали Филолошког факултета II, Београд 1962—
1963, 187—203; Асим Пецо и Бранислав МилановиЬ, Ресавски говор. СДЗб XVII,
260, 323, 325—326, 337—338, 340—342; А$пп Ресо, Ооюог дегйарьке гопе (Ропеико-
-тог/о1о$ке озоЫпё). — ЗФЛ ХУ/1, 184—186. Уп. и Игрутин СтевовиК, Шумадгуски
говору Гру жи с особишим освршом на акценте. — СДЗб XVIII, 419, 433—447.
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икавски утица) са те стране.104 Припадници свих трщ'у конфеси^а на том
терену типични су и)екавци. Истина, и ту су присущи „з гагНспот
Ггекуепсцот, угёе-таще 1зи Гопегзк1 1 тог{Ыо§ко-апа1о§к1 1каУ12пп код зи
рогпай 12 §итасИ)8ко-уо)уос1апзкод <Н)а1ек1а. Ош пе то§и р1есНгаи
2а 1каузк1 зирзггаг и Возт шта1о У1§е пе§о и 5гЫ)1 1 УоЬ
уосИш."105 Питанием источнобосанске доцалекатске слике, како на син-
хроно) равни тако и у дщахроно) перспективи, на)више се бавио Д.
БрозовиК. Он уверл>иво побила мишл>ен>е да )е та зона некада била
икавска и да ]'е саданпьа реалност резултат укрштааа старее икав-
штине и новодосел>ене и)екавштине. БрозовиЬ )асно каже „ёа га те-
йиг)ес)е Возпе 1 Вппе 1 га цекаузки згесици Возпи гагзга пе тогето ргегроз-
шуШ йсаузй зирзгга!"108 и биНе да )е потпуно у праву када каже: „К1)е
1И Уп. нпр: 1уап ВгаЬес, Кай па ирШоащи еооога тг!апзке оЫазп. 1951. цой.
— Ь)еюр18 }А2ЛЗ 59, 2авгеЬ 1954, 173—174; 1уап ВгаЬес, Саоог Тигк х окоИсе. Док-
торска дисертаци)'а у рукопису, Загреб, 1955 (Свеучилишна библиотека), стр. 223
+ 2 дщал. карте; 1уап ВгаЬес, ОкгопЦе /опенке озоЫпе вспюга и шгкгпзкот кгщи (иро-
тейепе за озоЫпата и йтицхт 11окаюзкхт %<топта). — Рцагц'а кпдгеушкН 1 )ег1ка, кп).
IV 1 V, 8У. Ь, 8ата)еУО 1957—58, 43—68; БаНЬог Вгогстс, 1гь]е$1а]о хз1гаШоап]и %аиога
и йоИпх гуеке Ро]тсе. — Ь)еюр18 ЛА2Ц7 62, 7&%хъЪ 1957, 375—380 + дщал. карта; Ва-
ИЬог Вгогоу^с, 1яч]е11я] о йуаккюЫЫт хз1гаОоап]хта и йоИпх гуеке Ро]тсе (пазитак). —
Ь)е*ор18 ЗК2ЛЗ 63, 2а§геЪ 1 959, 431—438; БаНЬот Вгогстс, Оог'ог и йоИпх гуеке Ро]пгсе.
Докторска дисертаци)'а у рукопису, Загреб (Архив Филозофског факултета у Загребу),
стр. XXXV + 1—220 + XXXVI—ХЪУП + доц'ал. карта; БаНЬог ВгогоУ1с, Щаккю-
Шка хзггаНьат'а и Возт {окоНса Ыипа х тюНеНяга/). — Ь)еЮр18 1А2Ч 64, 2авгеЬ 1960,
347—351; БаПЬог ВгогоУ1с, /от/е&а/ о йг/аккюЫкхт кйгаОоагдгта и згейто} Возт
(окоНса КгаЦеие 8ифзке « Уаге!а х Щеоа оЪа1а Кпосце) — 1^еГор18 ЛА2Ц1 65, 2авгеЬ
1961, 334—351; Е)аНЬог Вг020У1С, О ргоЫети Цекаузкоз'с'акаьзков (хзюПпоЬозапзкое)
йуаккш. — НгуаиЫ Ш)а1екго1о5к1 гЬогшк, кн>. II, 2,я%геЪ 1966, 119—208; 1о\'ап Уи-
коУ1С, КгеЪеозко-кретскх %оьог. ■— РовеЬпа 12<1ап)а Каиспо{»_ аги&уа 8К ВЩ, кп). III,
8ага)еУ0 1963,287—310; 1оуап УикоУ1с, Сстогпе озоЫпе (2.ерё). — С1а$шк 2ета1)$ко8
тиге^а и Зага)еуи, Егпо1ов1)'а, п. 8., 8У. XIX, 8ага)еуо 1964, 46—52; 1оуап УикоУ1с,
Возапзкх » кегсецтаНп ^^екаV5к^ ггрот (и зьеМи га1с1ап]юап]а цскаюзкоц паге^а). — С1а-
8шк 2ета1)5кое тиге)а и 8ага)'еуи, Егпо1оеиа, п. 8., 8У. XVIII, Зага)еуо 1963, 17—28;
Мцо 2и1)1б, ПапазпЦ ьагеШ Луаккаг. — §коЫи У)'е8шк, 8ага}еуо 1908, 36—41, 148—
151, 255—258, 347—351, 425—428, 495—499, 572—575, 669—672, 773—777,
894—908; Нег1а Кипа, РтоДот «ст/еЛа/а 81аька РауезЫа о ргоиЬхиап]и доьога и зе-
Нта 01ещ{ г Ууаа и Возт. — РИо1ов1)а 6, 2а{*геЬ 1970, 357—358; МЦо§ Окика, Шке
озоЬепозгг ьокаИгта аапа1п]е% %оьота Лощец гока 17зоге. — Каскш РПого&ков Гакикета
и 8ага)'еуи, кп|. VII, 8ага)'еуо 1972—73, 83—100; МЦо§ Окика, Оуа1екю1оШ икзгоьг
12 йоп^ед юка ХЗзоге. — ЗФЛ ХУ1/2 Нови Сад 1973, 207—213; 81ауко Рауемс,
О пагоДпот §<тоги и Ьерета и Возт. — Ь)еЮр15 1А2И 64, 2а$геЬ 1960, 362—393 +
ди)'ал. карта; 31ауко Рауез^с, 1гго}»1щ о ргои&гьат'и |>оVО^а и зе1и ОдегЦг г Ууасг и Возт.
— Ь)еюр1& :А2Х1 67, 2аегеЬ 1963, 298—304; ВоШаг р1пка I 81ауко Рауе§1а, 1^е!ку
о 151га&юап]и &оюота и роЛтид/и {гтеДи р1атпе 2щегйе х Н]еке Кпыуе и Возт. — Ь)еюр18
1А2ХЛ 68, 2а$геЬ 1963, 291; Слободан Н. РеметиН. Фонешске и морфолошке каракйк-
рисшике говора Срба у Кладн>у и околини. — Прилози проучаваау )'езика (изда)е Ка-
тедра за )ужнословенске )езике Филозофског факултета у Новом Саду) кн>. VI,
Нови Сад 1970, 105—133; Гощо РужичиН, Ман незайажен босански ховор. — При
лози за шьижевност, )език, исторщу и фолклор, к». XVI, св. 2, Београд 1936, 236—
254; Милорад Симик, Говор села Обади у босанском Подршьу. — СДЗб XXIV, Бео
град 1978, 1—124.
105 ВаИЬог Вго20У1С, О зейпот ргоЫети паЫ ЫзЮп]зке сЩаЫшЛорзе — з1ага хкаи-
зко-щкаьзка ргатса. — ЗФЛ IV—V, Нови Сад 1961—1962, 54.
ш Исшо, 53.
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пп рогпаг. пШ )'ес1ап з1иса] да Ы ко)1 (И)а1ек1 ргот^ето
зато уес §0Юу геЯекз )ага, а забиуао и озгаПт озоЫпата
8уо) Нк ... М^гасшпо поуозЧокаузко Пекаузко згапоутйгуо
изр)'е1о )е и гар. Возт патегпиГл 1каУС1та д;о!оуо зуе 8УО)е
озоЫпе, аН пе 1 1)екау$ипи. Кеу|его|ат.по )е (1а Ы па\'ск!т
1каус1 и 1зг. Возт, иг зШпе с5ги§г.уепе 1 у^егзке ргШке, ЫН
Ьа§ и )'аги пеогрогтп ос? 1кауаса 12 гар. Возпе, ком зи ЫН 12-
1огеп1 уесет рпглзки 1 код ко)1П )е розюгак згагтаса гпато
тап]1 пе&о и 151. Возт. 1у1Й г^ос!по каге сЗа тиз1. 1 кат.. 1каус1
биуа)"и 1каУ1гат као „ете Ап ЕтЫет."107 Стара граница икав-
ског и И)'екавског изговора ишла )'е „1з1оспо Ш гарасто оо* Возпе 1 Кеге-
Гуе", по Брозовикевом „гшЗДепщ гарайпо".108 Брозовик не само да ис-
юьучу)е могуЬност икавског импулса из босанско-дринског мег)уреч|а
према истоку него )е уверен да )е говор дон>ег и среддьег тока Дрине
у предмиграционом периоду представл>ао „Аю ^еёпо^а 181:оспо8ГОкаУ8ко§
(И)а1ек(а (опода §го зе ^оуопо и МасУ1, Росепп1, и з^еуи Ко1и-
Ьаге)".109 Не упушта^уЬи се у расправу о питахьудали )'е говор до-
н>ег и средаег тока Дрине ранщ'е „рпрао!ао, па)У)его]а1т)е, проуппа
газшр^етт и МабУ1 1 Росепга (§гакаУ1гат, поуозЧокаузк! ргауас
гагУ1гка, згагопгуагзкозгрзко гагуогепо е рогпа)е рп)е зуо)'е
с1ег'опо1о§12ас1)е ро]есНпе зизгаупе 1кау1гте, аН зе пе сНГюп-
д121га 1 12)ес1паби)е зе з е)",110 мислим да се мора рачунати са чшье-
ницом да )е измену босанских икаваца и западносрби^анских
говора одва)када посто)ала пространа И)екавска тампон
зона.
Босанску ди)алекатску „арому" у србщанско, пре свега западно-
србщ'анско, подруч)е доносили су пресел>еници са леве стране Дрине
(не треба исшьучити могуЬност самосталног, независног развитка неких
"' Исшо, 54.
10' Исшо, 56. ВеК западно од реке Босне нема компактности у рефлексу )ата:
1уап ВгаЬес, ЫгаНьаще воьога Напоотка па Щеоо] оЬаК Возпе. — Ь)е(ори 1А211 63,
2аегео 1959, 421—422} 1уап ВгаЬес, ЬггаОшще §<гоога и 5геДп}0} Ват. — Ь;е1ори
1К2ЛЗ, 64, 2авгеЬ 1960, 343—346.
10' БаИоог Вгогоу1с, О рге&тцгасгопот тогагки кгьаико!гр$кгк Ауаккага па
роЛги1]и 8К Воте » Негсе^оЫпе. — Каскт $а зшпюгцита „8гес1п)ОУ)екоупа Во$па 1
еугор$ка кикига". 12Йап)'е Миге^а вгас1а 2ешсе, юь. III, 2ешса 1973, 86.
110 Исшо, 86. Брозовипево мшшьенл о ди)алекатско) слици наведеног под-
руч)'а на синхроно) равни и у дщахроно) перспективи изложено |е и у другим н>е-
говим радовима. ПоменуЬемо неке од аих: О гекопнгиксуг рге&т1ргааопо% тогагка
кта15ко5гр!кгк ауа1екаш (ге/егаг па III копцгет ]иво.<;1апеткИ1 $1аЫз1а, ЦиЬЦапа, гщпа
1961). — РЦо1оеда IV, 2авгеЬ 1963, 45—55; О ЯгикгигаЫт { депепкгт кпиН}ит и
Шя/гкасЦг кпншкозгрзкгк ауа1ека1а. — ЗФЛ III, Нови Сад 1960, 68—88; Щаккапка
$Шиг ктанкоггрзкоц ]е*Мно8 роАги1]а {1п тетопат рго/. Мап Нгаяг). — Каскт РПо-
гойког ГакиНега и 2а<1ги, зу. VIII, КагхИо Ипртвйско-ШоЫИ 5, 2а<1аг 1968—1969,
1969—1970, 2айаг 1970, 5—30 + 7 дщал. карата; 5юкаю:ко пафф, 1ег1к (бкоЫа
1екз1коп), 2а^теЬ 1965, 265—273; О акшеЫт гпатюетт » панаотт ргоЫетхта кг-
ьа1$ко!Гр5ке (Ща1ек1о1о^уе, оюЪйо и Шп/гкасф 4уа1екаш. — 1ег1к, %ой. XI, Ьг. 5, 2ае-
геЬ 1963/64, 53—60 итд. Свакако на)дета1ьни)*е и на)шире о овим питашима аутор
пише у веК помишано) расправи О ргоЫеши {]екаь5ко!с'а1иеи$ко1; (ию(поЪозатко§) <Н-
)а1гк1а. — гГО2В II, 119—208.
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особина, а можда су извесне по^единости на обе стране донели досел>е-
ници истог порекла), ко)И су могли пренети бро)не друге особине, али
не и икавско наречье. Не може )едан ди)алекатски или говорни
тип предати суседу оно што сам не поседу)е.
4. Сада ]"е )асно да нема места ни теори)И о неко) изворно) икавско)
замени |ата на срби)анском простору. Московл>евиЬева погрешна иден-
тификацща те сачуване фонеме гласом и знатно )е „проширила" зону
правих икавизама.110"
5. Ставл>а се ван снаге, без икакве сумн>е, и мтшьеше „да )е фаза
беило : нисам настала под икавским утица]'ем, а да )е ширен>е икавске
замене зауставл>ено надирааем србщ'анских екаваца." Пре свега, сада
се види да )е та „фаза" )ош увек актуелна у нашо) зони, зони ко)а )е на-
дирашем екаваца (и и) екаваца) у ствари сужена. Некада )е (до знатно
после дефонологизаци)е )*ата у )ужним срб. говорима) зона беило : нисам
очигледно покривала целу територи)'у шумади)ско-во)во1)анског ди)а-
лекта, као и неке кра)'еве изван н>егових граница.
6. Што се, пак, тиче оних „икавизама" ко)"и се, према Николи-
Кевом мишл>ен>у, не могу об)аснити Решетаровом и ИвиКевом тезом,
подаци копима наша доцалектолопца сада располаже дозвол>ава)у да
се каже следеКе:
а) Рефлекси йрЬд-, йрЪ-, йрЬко и нЬ- не иду напоредо у ме!)уреч)у
Босне и Дрине. Тамо )'е углавном йрид-, При- и йрико, али )е по правилу
)екавско пе-. Управо у томе БрозовиН и види осиовни аргумент за тео-
ри)у о аиховом аутохтоном разводу на том терену: „Эа )е 12Угзепа це-
каУ12ас1)'а 12 Негсе^оуте 1 з^еёзгуа (а с!ги§1 кга|еу1 Ызгоп)зк1 пе сЫаге
и оЪгн), шкас1а пе Ызто паз1о)еп|ет „пегсе{*оуаскод" рге<1, пеко 1 тп
па 1каузко ргИ, пгко \ тгг с-оЬШ <1апа§п)е рпЛ, пеко \ туег."111 Не треба,
при том, испустити из вида ни чюьеницу да )е рефлекс йрЪ-, йрЬд-,
йрЬко „1 табе пеу)его)'атпо пероз1о)ап и §юкаузк1т 1 бака-
узЫт §оуог1та."и2 Да су При-, йрид- и йрико дошли у Србщу са за
пада, уз н>их би се добило и н>е < нЬ, а тога овамо нема. Настанак наве-
дених „икавизама" на терену шумади)ско-во]'во5анског ди)'алекта вал>а
тражити у аутохтоном аналошком превиран>у и у)'едначаван.у.
б) Секвенцу гнЪ- треба одво]'ено посматрати од основне судбине
|ата у )'едном говорном типу. Захвал>у)'уЬи изузетно] палаталности групе
ш < гн, Ь овде има посебну судбину: дисимилащцом се добило а (се-
ноо Несигурност у бележешу сложенщих и тежих вокалских система код
Москошьевика долази до изража;а и у кеговом писан>у о вокализму Корчуле и Виса
(М. МосковллвиК, Говор острей Корчуле. — СДЗб XI, Београд 1950, 153—223;
Милош С. Москов.ьевпЬ, Вокализам лумбарЬског говора. — Зборник лингвистичких
и филолошких расправа А. БелиЬу о четрдесетогодтшьици н,егова научног рада,
Београд 1937, 95—104; М. Московлевич, Говор острова Вис. — Исследования по
сербохорватскому языку, Москва 1972, 105-138).
111 О. ВгогоУ1С, О ]ед,пот ргоЫети паНе /пНогузке сЩа/екЫоцуе. — ЗФЛ IV—V,
53.
ш Э. ВГ020У16, О ргоЫети ^^екаV^ко^сака^I^5ко§ (гНоЛпоЬаапзкое) сЩаккю. —
НБ2Ы1.133.
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верночакавско ггьазло), а асимилативним путем дошло се до и (ггъиздо).
У току вишегодтшьих истраживахьа на терену Србще, од Дунава и
Саве до Враша и Проклетща и од Тимока до 1адра (сакушьао сам гра^у
за потребе Оишшесловенског" литвисшичког ашласа, Ойшшскарйашског
дщалекшолошког ашласа и Срйскохрвашског дщалекшолошког ашласа)
нисам наишао на говор у ко)ем се чу]"е лик гнездо. Или )е гнездо или пак
асимилативно йьиздо. Осим тога, у источнобосанским говорима ту ]е
нормалан двосложни рефлекс и(])с, те шиздо у Срби)у нш'е могло доЬи
отуда. А да )е ко^им случа)ем „пошло" од западнобосанских икаваца,
не би без трага „прескочило" источнобосанско и]екавско ме^уреч)е
Босне и Дрине.
в) Не видим зашто )е фонетски услов недовол>ан за 6/ > щ на
терену шумади)ско-во]'во5анском, ако )е био довол>ан за исту промену
у и)'екавским говорима. ]ер, искл>учу)"е се свака могукност икавског
утица)'а, на пример, у говору Црмнице, Куча, Пипера или у говору
Пиве и Дробн>ака, а тамо ]'е, као што се зна, нще, сшари^а, си/ем и ел.
Што се, пак, тиче лика грщоша, резултати досадаппьег проучавагьа
исторще ерпскохрватског резина и истори)Ске ди)алектологи)'е не да)у
повод за даваае приоритета икавским или щекавским говорима у суп-
ституци]'и фонеме х сонантом/, предуслову за Ц<щ. Невол>а )"е и у томе
што на источнобосанско) страни среНемо ликове гр]ехдша,1и грехдша11*
и грбша,116 што )Ош више упуКу^е на заюьучак да )е грщЬша резултат
самосталног развода на срби]'анско-во)во^анском тлу.
г) Ставл>ан>е у исту раван и равноправно третиран>е случа^ева
типа сикира и видрица са примерима као што су вешриН, веридба, венчиН,
дечица, йешлиН, речица, цвешиН и ел. юце среКно методолошко решение.
Найме, асимилациони процеси у принципу долазе до изража^а код
усамлених, йо]единачних лексема и облика ко]'и су без ослонца и „обавеза"
у одговара^'уКем лексичком ланцу, лексичком гнезду. Сви НиколиКеви
примери су бро)*чано несраваиво инфериорнищ у односу на облике са
истом основой у ко)има нема тог фонетског услова за Ъ<и (уп. нпр.
дёчица : дёше, дёца, дёцу; вёгйриН : вёшар, вешрдвишо, вёшрен>ача; цвёшйН :
цвёш, цвёНе, Цвёша, Цвёшко, цвёшасшо и ел.). Не треба посебно ни нагла-
шавати да су примери другог типа уз то обичнщи и самим тим фреквент-
ни)И и присутнищ у свакодневном говору.
Ствари сасвим другачи)е сто^'е код случа)ева типа ейкира, видрица,
дйшиНи. Лексички усамл>ени (ейкира, видрица) или, пак, изгубивши у
свести народа семантичку везу са речима исте основе (дйшиНи : дёше),
овакви примери су се нашли на сво^еврсно) фонетско; „ветрометини"
и као такви лакше дошли под удар асимилационих процеса и закона.
111 Исшо, 133. Уп. и I. ВгаЬес, С<нют Тиг1е г окоНсе. Докторска дисертащца у
рукопису, Загреб 1955, 14; С. РеметиЬ, Фонешске и морфолошке характеристике го
вора Срба у Кладку и околини, 111, наполнена 24.
114 Г. РужичиЬ, ]еЬан незайажен босански говор, 242.
116 М. СимиЬ, Говор села Обади у босанском Подригьу. — СДЗб XXIV, 42.
Тако ;е и у говору православаца у кладанлком, оловском и хажцесачком подругу
(мо) материал).
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Уосталом, на иста или сличай начин (прогресивном и регресивном аси-
милацщ'ом) доби^ено )е секундарно е у примерима типа езели, сенёца,
сшенёца и сл.11в
Чини ми се да ни)е безнача^ан податак да досадашньи истраживачи
источнобосанског подручна уопште не помтьу ликове вйдрица и дйшиНи.
Изгледа да ови икавизми не улазе у лексички фонд тих говора, па
самим тим нису ни могли бита отуда донета на суседни терен.ш
д) Ако у икавском лику дйвб]ка и немамо „по сво) прилици наслои
на речи дивна, дивиши се", поготову га не можемо тумачити икавским
утаца^ем у говору Сретечке жупе, косовско-ресавском ди^алекту или у
ка)кавштини.118
7. Прилике у срби)анско] зони са незамен>еним )атом потвр§у)у
констатаци)у „да правих, слободних икавизама у шумадиско-
-во)вог)анском ди)алекту немамо. Кад бисмо примили хипо-
тезу о икавцима, остало би необ)ашн.ено зашто нигде не
долазе примери као йиваши или млико."11' Уз ИвиКев заюьучак
додао бих само ]'ош ово. Да )'е сйкира ко)им случа)'ем пошла са обале
Босне или чак Врбаса (по БелиЬу )е „вероватни]е" да се икавизам „по]'а-
вио прво измену Босне и Врбаса и почео одмах енергично ширити у
свим правцима")180 и стигла до Хомол>а и Тимока, шом би се тамо „сикле
ципанице" или „ципке", али, као што знамо, „ципаница" и „ципака"
тамо нема. Заиста, пред тимочком „сиЬиром",121 ресавском „сикиром"
(мо) материал из Буковца код Манааце) и вран>анским „видричвьа-
ком"122 теорща о вьиховом уношевьу из икавских (па и И)екавских)
говора оста)е без вал>аних аргумената .
Ова) зашьучак ни у ком случа)у не исюьучу]'е извесну уза)амност
у разво)у источнобосанских, западносрби)анских и во)вог)анских говора.
Мег)усобних утица)а )е било, свакако више на релацищ запад —>■ исток
"• Счигледно )"е гласовном асимилащфч доби)ен и тршиЬки бириНеш
< бериНеш (<тур. Ьегекекар. Ьагака; ул. АЫи1аЪ §каЩс, Тигагтт и ягрхкокгиаикот —
кгьаикозгрхкот }егхки. — Тгебе 12(1ап)е, 5ага)'еуо 1973, 138. В. и Турецко-русский сло
варь. — Академия наук СССР, Институт востоковедения, Москва, Издательство
„Русски язык" 1977, 109). БиЬе да )'е на исти начин дошло до „икавског" лика имена
птице сУе Ме15е синица У ТршиЬу и неким источнобосанским говорима, т). синица
се „развила" из форме сеница, где )е )ат секундарног порекла (у руском )е синица).
117 Иако наша ди)алектологи)'а )ош ни^е добила тцедну монографи)у са источно
босанског И)'екавскошЬакавског терена (БрозовиЬеве и Брапчеве докторске дисерта-
пще нису, на жалост, публиковане), питан>е судбине )ата може се сматрати обращении,
бар у основним оквирима. Ако у досадаипьим краКим прилозима, на^чешКе „изв)е-
шта)има" из те зоне многи проблеми нису ни дотицани, читалац )е увек на првом
месту обавештен о „и)екавизму" (по правилу су „похватали" и сви екавизми и ика
визми) и „шЬакавизму", главним особеностима тог дщалекатског подруч)'а.
118 П. ИвиЬ, О неким йроблемима наше исшориске дщалекшолохще. — 1Ф XXI, 1 09.
ш Исшо, 108.
1.0 А. БелиЬ, Периодшацщ'а срйскохрвашскт }езика. — 1Ф XXIII, 10] Кн.ижев-
ност и )*език, год. V, бр. А—5, 167.
1.1 Маринко Стано)'евиЬ, Северно-шимочки ди[алекаш (йрилог ЬщалекшолоХщи
исшочне Србще). — СДЗб II, Београд 1911, 363.
1" А. БелиМ, Дщалекши исшочне и]ужне Србиуе. — СДЗб I, Београд 1905, 363.
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(етнографи говоре о )ачим миграци)ама из Осата у западну Срби)у, а
веКи део придошлица из других кра)ева управо )е долазио преко Осата,
„Мале Срби)е, како га зову сел»аци овога кра^а"). Темелжти)а испити-
ван>а говора Азбуковице, 1адра, Раг)евине, Подгорине, Талшаве и за
падне Шумади)е обавестиКе нас, нада)'мо се, о ширини и дубини тих
утица)а. Сам сам се уверио да сличности има доста, у Подршьу (шире
узетом) знатно више него, рецимо, у Тамнави, Колубари и Шумадищ,
али 1Ш издалека нису експанзивне као икавизми, ко)и су присутни на
крадьем истоку косовско-ресавског дщалекта, а нису „поштедели" ни
торлачку говорну зону. Да су све те по]'аве истог порекла, не би било
такве дисхармоиице у шиховом простиран>у и домаша)у на „суседном
тлу".
8. Оста^е да се осврнемо и на оне „праве", слободне икавизме
посведочене на ширем западносрбн)анском земтьишту (на)изразити)е у
Азбуковици), а ко)их нема мег)у карактеристикама говора шумади)ско-
-во)вог)анског ди)алекта. Видели смо шта о пореклу икаваца мисли ет-
нолог Л>. ПавловиЬ.123 Иако су н>егову тезу у основи прихватили и неки
друга научници (Цви)'иЬ, НвиЬ, Пецо, ТешиЬ), истина не увек безре
зервно (Цви)иН, ИвиН, Пецо), чини ми се да данаппьа дщалекатска
слика тога спорног подручна, у светлу нових сазнаша о судбини )ата,
нуди елементе и за другачи)е решеше проблема. Икавизми типа
дигис, сиче, сриже и ел. ца>вероватни)е су настали у додиру
)аке и)екавске досел>еничке струне и говора са фонолош-
ким )атом. Новодосел>ени щекавци су, убелен сам, на месту тога, н>има
до тада непознатог, вокала „чули" и. Вероватно )е такву мешавину
становништва, дацалеката и нареч]'а пратило бурно превираше, )ош увек
присутно у неким азбуковичким селима (Торник, Д. Л>убовиг)а), ко)а
карактеришу напоредни икавизам, и;екавизам и екавизам (цйдй, цйуедй,
цёдй; успут Ке се спорадично чути и по ко)И пример са е). Непреврелу
ситуаци)"у среЬемо и у Гвосцу, у ко)ем ;е, по свему судеКи, релевантна
локална, „махалска" )'атовска диференшфгрф: у )едном кра)у преовла-
г)у)у примери са $, а у другом облици са (и)}'е.12*
У време Хиртових (па и Московл>евиНевих) истраживаша ово пре-
виранье )е, нормално, било изражени)'е. Таква ситуашф се полако сми-
ривала и временом )е дошло до кристализащце и на том пол>у. У кра-
]евима где су досетьеници преовладали као неупоредиво бро;ни)и учвр-
стио се И)'екавски изговор, а листа икавизама се полако танлла и сишла
на незнатну количину. Такав случа) имамо, видели смо, у Л>ештанском
и Рогачици. Тамо где су старинци на кра)у „победили", иако нису морали
бита брощщи, задржава се е, а корпус икавизама се сужава и своди прак
тично у границе шумади)ско-во)во^анских прилика (Посавотамнава,
Подгорина, Колубара, на пример). Да )'е западноербщански терен у
предвуковском периоду имао онако богату кшижевност као суседна
"» Л>. ПавловиЬ, Соколска нахи/а. — СЕЗб ХЬУ1, 346—347.
1,4 Екавску компоненту у овом подруч)у, очигледно импортовану из юьиж.
{езика, оставл>ам по страни. Она )'е овамо стигла трека по реду (с тим да ]'е пкавштнна
резултат контакта )'атовске и досел>екичке щ'екавске струне).
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Воеводина, можда бисмо трагове тога превиран>а налазили и у писании
споменицима. Уосталом, не треба искльучити могуЬност да се на страни-
цама неког дела са тог терена потврди ова претпоставка.
9. Мишл>ен>е да су „прави" икавизми у Србищ тако настали зас-
нивам, измену осталог, и на свои искуству, као и искуству других истра-
живача на терену фонолошког 1'ата. Првих дана рада у шумади)ским
селима, ненавикао на нову ситуацщу и „зна^уЬи" да ]е шумади]'ски говор
екавски уз присуство неких „икавизама", „слушао" сам и записивао
примере типа вщем, сфм и бело уместо едем, суем и 64ло. Исто тако, и
Филиповип )е у истим лексемама са )атом писао „час е час и".125 Бол>е
среКе нису били ни први испитивачи крашованског говора,12* а видели
смо како су прошли БелиЬ, Московл>евиЪ, Цви)иЬ, Л>. ПавловиЬ и
)ош неки истраживачи на терену незамеаенога )ата. Уосталом, ни П.
ИвиК нще био поште^ен неких дилема на самом почетку теренског рада
у Пехчеву.127
Сада )е потпуно }асно да се и Хирту и, нарочито, Московл>евиЬу
догадало да е чу)у као и и да знатан део шихових „икавизама" управо
иде на рачун овакве перцепци]'е. Свакако се погрепша перцепщф,
ко)а ни]е мимоишла ни по)едине диалектологе, могла утолико лакше
„поткрасти" необразованом неписменом свету. То би значило да ни
ти „прави" икавизми у говору западне Срби)'е не представ-
л>а)у доказ за теори)у о некадашшем посто)а1ьу икавског
нареч)а на том простору, све}едно да ли аутохтоног или до-
нетог са стране.
10. На овакво тумачен>е настанка србщ'анске икавштине упуЬу)е
и изразита колоритност азбуковичког дщалекатског пфажа: непосред-
но уз Дрину су и)екавци, у сред&о) зони среЬемо непреврелу мешавину
икавског, и^екавског и екавског изговора, док )'е у основи говора села
на обронцима високих планина — незамен>ено )'ат. А етнографска лите
ратура на другое страни не да)'е податке о неко]* битно) разлили у саставу
становништва азбуковичких насел.а.
11. МогуЬност евентуалног настанка е додиром екавске и икавске
компоненте искл>учу)е се из више разлога:
а) На та) начин се не може об)аснити порекло е на простору од
Боби)е и Медведника до Саве;
б) У том случа)у би „страдало" и и ко)е не води порекло од )"ата,
па бисмо добили примере типа сер, йеше, реба, чега овде нема.
в) Ово подруч^е никада и шф граничило са екавцима, )'ер )е екав-
ска компонента у Подриау по)'ава нови^ег датума.
г) Било би то оптереЬен>е посто^еКег вокализма уво^ен>ем )'едног
новог члана, а идентификоваиье незамешеног ]'ата фонемом и управо )е
у складу са познатом тенденщфм упроцпгава1ьа и растереЬенл комп-




ликованијег вокалског система, која долази до изражаја приликом ме-
ђудијалекатских (и међујезичких) додира.
12. Већ је указано на мањкавост и недостатке теорије о досељава-
њу србијанских икаваца из Далмације и западне Босне и Херцеговине.
Овде ћу само поновити чињеницу да основни принципи лингвистичке
географије не допуштају могућност да досељеничка струја која не чини
ни 7% од укупног броја становништва (поуздано смо се уверили да
неки од тих родова нису икавци и да не говоре „западним наречјем")
крају у који се усељава наметне свој језик. Они то нису могли постићи
ни под условом да су били носиоци истог икавског говорног типа, да
су се доселили истовремено и да су запосели мали простор и остали
компактни у новој средний, а западна досељеничка струја се расула
по целој старој Соколској нахији, па и изван њених граница. И још нешто.
Познат је случај ијекавских православних родова у Лили који су после
преласка у католичанство постелено усвојили икавски изговор. Није
ми познат случај да досељеници староседеоцима наметну своје наречје
а за узврат приме њихову веру.
Можда су досељеници са запада одиграли значајнију улогу код
„разврставања" подрињског становништва, према конфесионалној ком-
поненти, на припаднике „наше" и „туђе" вере. Нису ли управо они,
„знајући" из искуства у својој старој постојбини да икавизам подра-
зумева припадништво другој вери, почели јатовце ословљавати „ка-
толицима"? Или су они први и „чули" икавски изговор код ових и
одмах „увидели" да нису „наше" вере?
Помисао на могућност да су некадашњи муслимани србијанског
Подриња били носиоци и „чувари" икавштине отпада пред чшьеницом
да би они због блиских и живих (између осталих и родбинских) веза
са суседном „својом" Босном за „ете Агг ЕтЫет" имали источнобо-
санску ијекавштину.
Све ово говори да оба србијанска икавизма, и онај „пра-
ви" и онај шумадијско-војвођанског типа, треба посматрати
као аутохтоне појаве, самостално развијене на терену чија
су карактеристика.
13. Које све импликације за нашу савремену и историјску диалекто
логу може имати откриће фонолошког јата на тлу западне и северо-
западне Србт је? Да ли територију од неколико хиљада квадратних кило-
метара (простор не много мањи од површине смедеревско-вршачког
дијалекта) за коју се досад мислило да припада екавском наречју, треба
издвојити и третирати као посебни дијалекатски тип?
Према ономе што се досад знало о говорима овога подручја (уз
неизбежне крупније и ситније корекције неких налаза и закључака
везаних првенствено за питање судбине јата) и према првим импресијама
и резултатима до којих сам дошао током својих екскурзија по овом
терену, чини се да осим наведеног архаизма нема других озбиљнијих
аргумената за тако радикалан потез. Пре свега, не може се говорити
о некој изразитој језичкој компактности наведене области. Од београдске
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Посавине до азбуковичке Оровице или )едног Гвосца срешКе се више
говорних типова у основним цртама ме^усобно повезаних, али, исто тако,
различили у низу ситни)'их и крупнщих по^единости. Управо на про-
зоди)ском пол>у наилазимо на на)осетни)е разлике, што )е логична после
дила чшьенице да територи)"а незамен>енога )эта почгаье зоном ко)у карак-
терише присуство старог кановачког акцента (Мисло1}ин, Стублине,
)ош изразитще у поткосма)ским селима) а завршава се практично )'а-
дарским акценатским типом.128 Поменимо и проблем послеакценатских
дужина, чи)а отпорност слаби удал>аван>ем од обале Дрине. Слично се
понаша)'у и неке друге фонетске, морфолошке, синтаксичке и лексичке
особине ко]'е сведоче о очигледно) уза^амности у разво]у овога и источно-
босанског ди)'алекатског подруч)а, или, пак, представл>а)у резултат
знача)ни)'ег утица)а босанских говора (йршНё, не мере, дйлё, мШьё, ру"кува,
йЬшав куЬи, шша бй ш н>ё, збрли „тешко"), чще се ело) полако тан>и и
копни идуЬи од Дрине ка истоку. С друге стране, североисточни део
^атовске зоне ни)'е поште^ен од утвда)а са истока. У ствари, на)поузда-
ни)у карику у повезивату свих ових говора у )едну целину
представл>а управо фонолошко )ат, што )'ош више упуКу)е на
заюьучак да их не треба исшьучивати из територи)е шумади)ско-во)во-
1)анског ди)'алекта и давати им неку веЬу аутономност.
б) Недел»ивост и поштоваше компактности територще шумади)ско-
-во)во1}анског дщалекта неминовно за собой повлачи )едну корекци)у.
Сада )е |асно да н>егову |ужну границу вал>а померити не само „знатно
^ужшце" од ИвиЬеве129 веЬ донекле и од лини)е ко)'у )'е повукао Москов-
л>евиЬ. Она данас не иде „планинским венцем . . . Медведник—Пов-
л>ен—Мал>ен . . ."13° него практично „виси" по мужним обронцима
Медведника, Бобине и Повлена (за друге секторе немам сво)е податке).
в) ОткриЬе фонолошког )ата на оволиком простору несумаиво Не
умногоме допринети у напору да се реконструише предмиграциона
слика )'едног дела српскохрватске |езичке области. Сада )е, найме,
)асно и то да )е зона незамеаеног )ата пре великих динар-
ских миграци)а покривала територи^у до иза Ба)ине Баште
(према Ужицу). На територи]'у незаменьенога ]ата дошли су и)екавци, док
)е икавска компонента резултат контакта ових два)у нареч)а. Екавски
изговор, четврти и на]мла1)и ело) у западносрбщанском ареалу, резултат
)е утица^'а школе, администращце и других гласила )авног информисан>а.
г) Из овога произилази и зашьучак да се убудуНе источно-
босански и западносрби^ански ди)алекатски терен мора)у
посматрати као подруч)е у ко)ем су контактирали и)екавци
са носиоцима незаменченог )ата, а не икавци са екавцима,
како су мислили неки наши еминентни ди)алектолози.
1,8 Пажв>е ]'е вредан податак да Не се и у на))'ужни)им азбуковичким и )адар-
ским селима наКи подоста трагова старще акцентуащце. Тако се мо) информатор из
Доа>е Оровице зове Дикдсава, а у Дошо; Сииул>и сам бележио примере типа колёвка,
ноНас, йрйч2)у, ошйиайс, мирйз и ел.
"• П. ИвиН, Дщалекшо.юща, 66.
ш М. С. МосковлевиЬ, Даиаиаьа граница измену екавско! и ]екавско1 изювора
у Срби}и, 112.
СКРАЪЕНИЦЕ
назива чсшКс помшьаних часописа и издавъа
ГФФНС Годишаак Филозофског факултета у Новом Саду (Нови Сад)
ГЗС Годиппьак Задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа (Београд)
ЗФЛ Зборник за филологщ'у и лингвистику (Нови Сад)
1А2Ч 1иео81ауеп8ка акаёетца гпапоИ! 1 игщ'ешоЯ! (2авгеЬ)
1Ф 1ужнословенски филолог (Београд)
Ш Наш 1език (Београд)
САНУ Српска академика наука и уметности (Београд)
СДЗб Српски доцалектолошки зборник (Београд)
СЕЗб Српски етнографски зборник (Београд)
Ш57Ь Нгуайк! <1ца1ек1о1о8к1 гЬогшк (2а8геЬ)
31оЬос1ап Кете^с
СВЕК БАЗ ШСНТЕК5ЕТ2ТЕ *ё 1ЖБ Б1Е 1КАУ15МЕЫ Ш БЕЫ
МШГОАКТЕЫ НОШШЕЗТЗЕКВШЫЗ
— 2изаттепГаззип8 —
В1е уогИедепде АгЪек 181 етет Тпета дешсипе*, даз т ёег зегЪо-
кгоаизспеп В1а1екго1о{ре, \гат аисЬ пиг ат Капае, зспоп еша пипёеп:
}апге сизкийеп тг<1. Зек с1еп асЫгщег }апгеп дез уопдеп ^пгпитЗепз
уегШд1 сИе ^ззепзспаЛ йЬег АпдаЪеп йЬег сИе Ве\уапгип§ етез Ъезоп-
Йегеп Ьашз (ёез Уока1з е) а1з Копипиате с1ез Уока!з *ё ()аг) т тапспеп
МитЗапеп ЙогсЬуезгзегЫепз. Ми сНезег тгегеззатеп ЕгзсЬетипд ЬаЬеп
8кЬ теЬгеге Атогеп ЪеГаззг ипс! аш^е уоп Шпеп (Н. Нин, М. Мозкоу-
1)еУ1С, В. Ы1коН6) ЬгасЬгеп аисЬ етще Ве1зр1е1е тк е айв Ко1иЪага,Рос1-
доппа, Кас1еута, А2Ьикоу1са ипс! ёет Шхсег Рос1пп)е Ьеь Босп копте
тап аи%гипс1 а11 сЦезег АпдаЬеп чуес!ег сИе УегЪгекип§ йег Егзспеишп§
посЬ с!еп рпошЛорзспеп Згашз сИезез Ьашз егвсЬИеззеп. Аиззегдет Ъе-
§е§пеп тек т с1ег зегЫзспеп Ькегагиг гиг Б1а1екю1од1е, ЕЛподгарЫе ипс!
СезсЫсте зспоп вел4 1ап§ег 2ек У1е1еп Ве1зр1е1еп тп 1 Шг *ё ипс! зодаг
с!ег Вепаиргипд, дазз ез уоп ОЬгепоуас (А. ВеНс) Ыз гит Б1зтк1 1Шсе
(М. В. МШсет1С, V. Капе, Ь). Рауктс, ]. СуЩс, Н. Ниг, М. МозкоуЦеуф
1каУ13сЬе Оазеп §1Ьг.
Ба с!ег Уег&ззег т еиидеп гшзспеп с!еп Козта)-ОеЫгде8 ипс! дет
Ко1иЬага—Р1изз де1едепеп ОпзспаЙеп сНе Езизгепг уоп е а1з Копипиате
уоп *ё Гез^дезгеНг Ьаг, кат ег >уапгепс! еЫдег сиа1ек1:о1од18сЬег Ехкиг-
зюпеп пасЬ Ыогс1- ипа ЫогсЬуезгзегЫеп ги с!ег Егкепттз, ёазз *ё ш Тат-
пауа, Ко1иЬага, Уа1)еузка Роадогта, Кайеута ипс! 1еи\уе1зе аисЬ т §и-
тасЩа ипс1 АгЬикоУ1са зете рпопо1од18сЬе ВезопдегЬек Ыз Ьеиге Ье\уаЬгГ
Ьаг. 1п аИеп Мипдалеп дез депаптеп ОеЫегз етЬаЬ Ыаз Уокакузгет
6 РЬопете (1 е е а о и) +?. Баз РЬопет ? 181, депаи ше т <1ег Мипёап
(1ег СаШроЦ-ЗегЪеп ет ипдегипаегег Уока1 с!ег уогс1егеп Кете г^иизсЬеп
ЬоЬег ипс! тпйегег 2ипдеп1аде, а1зо оГГепег а1з г ипс! дезсЫоззепег а1з
е, ег 181 аЬег Ыег аисп т ипЬеютеп ЗиЬеп Ье\уаЬп. Баз УегЪгеКипдз
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деЫег сНезез Рпопетз 151 т Ыогйозг—8йс!\уе51-Шсптп8 тспг дует§ег
а1з пипаеп КПотегег 1апд ипс! пигши ете Р1аспе уоп теЬгегеп Таизепа1
(Зиаскагкиоте^ет ет. 1п ёег уогНе^епскп АгЬек \шгс1е ет итГап§ге1-
сЬез Масепа1 аиз 27 Опзспайеп гшаттепдезсеШ.
1п с!ег АгЬикоу^са 151 (Не Ьа§е Ъескшепа! котр1121епег. Т_1птте1Ьаг
ап ёег Вппа епёапд зрпсги тап <Не це-Мипаап, (Не Мкгекопе \ука
ёигсп ете АНзсЬип^ с!ег 1кау1зспеп, 1}екаУ18спеп ипс! с!ег (аиз (Зет Ьке-
гашгзгапдагс! етёппдепёеп) екау1зспеп Аиззргаспе сЬагакгепз^еп, у^ап-
гепс1 (Не Мшшап: ёег тг Ыогёеп аиГ с!еп СеЪк§5пап§еп Пе§епаеп ОбгГегп
ёеп Уока1 еч—*ё агилгаз!. Ете ЛПзспипд 1зг аисЬ т еии$еп Оггзспаггеп
с!ез Шкег Роёпп^е ги Ппаеп. Бог* )ес!осп чуигёе е пиг т Оуогаас аиГ-
Еегекппег, у/осшгсп зкп №«5 Рипде уот АпГап§ сНезез ^пгпипёепз
Ьезгаи^геп. ВаЬе1 181 дав 8сЫск5а1 <1е$ *ё теп* ш а11еп Теиеп с1ез Оггез
^1е1сЬ; ш етет ТеИ 151 ( ЪеягаЪп, 1т апс1егеп улга уопмедепс! ете пе-
каУ18сЬе АиззргасЬе ЬеоЬасЬ1е1. Ете АНвспип^ \уигс1е уот УегГаззег аисЬ
т 8шЫте Ье1 ОЬгепоуас дейтёеп. Боге шкё с1ег Уока1 $ т етет ТеО
с1ез Оггз посЬ дезргосЬеп, ^апгепс! зопзг ёег оп~епз1спШсп ёигеп ЛП§га-
иоп етдеёгипдепе ЕкаУ1зтиз т ОеЬгаисЬ 181.
01е Такаспе, ёавз тап с!еп Ьекаппгеп 1каУ15теп с1ез §итаёпа-
-Уо^уоёта-Турв аисЬ т ёеп Мипёапеп тк тспгегзетеп ё Ье^е^пег (т
ёег уогНе^епёеп АгЪек \уигёеп аисЬ ёаГйг У1е1е Ве1е§е ап§египг1:), 1аззг
ёеп ЗсЫизз ги, ёазз Шге Ептепип^ уоп М. Ке§ехаг ипё Р. 1у1с пспи§
егШгг \уигс1е. В1е Метип&, ёавз з1е ет Ег^еЬтз <1ез ЕтПиззез озгЬозт-
зспег Мипёапеп зтё, ^игёе ёигеп (Не ЕгГогзспип§: ёез ОеЫегз гмзепеп
Возпа ипё Бппа, Ше деге^ па1, ёазз аисЬ сНезез ОеЫе* те 1каУ18сп теаг,
\У1ёег1ед*. Бег УегГаззег Ьегот Ьезопс1егз (Не ТагзасЬе, с1азз е1П1§е зег-
ЫзсЬе 1каУ1зтеп (у1с1г1са, дг1)01а, сИг!б1, тк1) аи{" озгЬо5П15сЬет СеЫех
п^сЬг ги Ппс1еп 31п<3, у/аз уоп тгег аигосЬ^Ьопеп Ет\?1ск1ип§ аи^ зегЫзсЬет
Вос1еп геидг. АН с1аз ГйЬгг ги с!ег ЗсЫиззГо^египд, с1азз аисЬ ёег кита
йца—Уо)УОЙ1па-В1а1екг тсЬг пиг <Иъ Кгеигипд уоп 1каУ18сЬеп ипй ека-
У18сЬеп Мипёапеп йагзгеШ. Мал зо!ке аппептеп, даз8 ег зкп 8е1Ь8Гапс11д
гтё итег погта1еп Веётдип^еп еп1ш1скек па1, паШгНсЬ тк §е\У18зеп,
аисЬ 1П апёегеп аЬпНспеп Ра11еп йЬНспеп Е1пПи55еп ЬепасЬЬаггег В1а-
1ек1е.
Б1е Мип(1аггеп тк ф<—*ё кеппеп аисЬ е1тее у/етде ЕкаУ1зтеп, (Не
с1епеп 1П деп )екаУ1зсЬеп Мипс1аг1еп ил егоззеп ип(3 дапгеп епгзргесЬеп.
1)екаУ1зтеп \уигс!еп т сНезеп П1а1скгсп пиг зекеп аиГ^егекппег.
Бег УегГаззег \У1с1те»: зе1пе Ьезопйеге АиГтегкзатке1Г с!ег Ргаде
с!ез 11гзргип§з ёег 1кау1зтеп т ^е81зегЬ1еп. 8споп зек текг а!з Ьипёегг
^Ьгеп уегШдг (Не ^13зеп8сЬа11: йЬег №сппсп1еп уот Вез1еЬеп е1пег 1ка-
У1зспеп Мипйап:, Л. Ь. уот ВезГеЬеп „шгкНсЬег" 1ге1ег 1кау1зтеп аш°
зегЫзспет СеЫеТ: (М. О. МШсеу1с, Н. Шп, М. МозкоуЦеук, V. Капе,
Ь). Рау1оу1с, ]. Сущс, А. ВеИс), ипс! ез \уигс!еп тепгеге ТЬеопеп йЬег (Не
НегкипЛ с!ег 1-8ргесЬег т с11езет ОеЫег аиГдезгеШ.
а) Бег Етпо^гарЬ Ь). Рау1оУ1С ЬеЬаиргеге, ёазз ез з1сЬ ит Ету/ап-
йегег аиз Ва1таг1еп, ^езгЬозтеп ипс! аег Негге^оута Ьапс1ек. Мк Нил
зиттгеп ип у/езепШсЬеп аисп е1п1де апёеге РогзсЬег йЬеге1п (]. Суц1С,
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Р. М<5, М. ТезЧс ипс1 А. Ресо), паийтИсЬ шст, т )ебет Ра11 оппе Етзспгйп-
кип§ (СуЩб, Мб, Ресо).
Ь) 81е згеНеп пасп ВеНс (беззеп Метип§ уоп I. Ророу1с ипс! В.
Ы&оНс йЬетоттеп у/игбе) сИе АизуЛгкип§ етег згагкеп 1кау18спеп айв
Возтеп коттепбеп Ет\уапбегегз1гбтип§ с1аг, (Не зетег Метит* пасп
гиг батаи^еп 2ек 1кау1зсп \уаг.
с) Мозкоу1)еу1с зап багт с1еп Кез* етез 1каУ1зспеп Бхаккк, бег зкп
зе1Ъз1апб1§ аиг" зегЫзсЬет ОеЫег епгшскек папе, бег улебегит бигсп
баз Етбппдеп уоп е- ипб уе-8ргеспегп бгазизсп етдеепдг \уигбе.
Ез 2е1д1:е 81сп, базз бигсп Шзспе Реггериоп ипс! бигсп сИе 1бепи-
Гшегип^ без гисгИегзевдеп *ё (е) тк <1ет РЬопет : (ВеНс, Рауктс, СуЩс,
Мозкоу1)еУ1с и. а.) баз СеЫе! бег Ггаеп 1кау1зтеп ЪеггасЬШсп егу/екегг
угогбеп у/аг. АИет Апзспет пасп зтб сИе Зригеп с!ег улгкНспеп 1каУ13-
теп 1т у/езетИсЬеп пиг т с!ег зспта1еп 2опе аез зегЫзспеп Робгиц'е,
у. а. т бег АгЪикстса ги Ппбеп. Б1е 1кау1зспе АиззргасЬе капп тсЬ* уоп
Еитапбегегп аиз у/езШсЬегеп ОеЫегеп ет§езсЫерр1 у/огбеп зет, с1епп
ахе ОгипсИадеп <1ег 8ргасЬ§ео§гарЫе зсЬНеззеп (Не Мб§Цспкек аиз, базз
ете Ету/апбегегзггбтипд, Ше шсп* е1пта1 7% аег ОезагтЪеубШегиш*
аизтасп*, с1ет ОеЫег, т баз 81е котт*, тге Мипбап аиггулп^еп копте.
Б1е 1-8ргесЬег копптеп шсЬ1 е1пта1 Ыз ОзгЬозтеп уогбпп§еп, баз пасп
бет РогзсЬип§551апб йЬег беп бата%еп МипбагйЧотр1ех зек )еЬег це-
каУ1зсЬ у/аг. АЬ2и1еЬпеп 181: аисЬ сНе ТЬеопе Мозкоу1)'еУ1сз, ба аисЬ ег
шсЬ* ишпег ? тб г итегзсЫебеп Ьа1.
Бег УегГаззег уеппи б1е Метипд, базз 1кау1зтеп уле бке, 8ке,
8Г12е, аб и.а. ип Котак* бег пе зргесЬепбеп Ету/апбегег тк беп Мип-
бапеп, ш бепеп е дезргосЬеп \укб, ептапбеп зтб. Бхе Ету/апбегег газз-
1еп патНсп беп Гиг 81е Ыз баЫп ипЬекаптеп Ьаиг е а1з г аиг". Ат АпГапд
ули-бе б^е М1зсг1ип§ бег Б1а1ек1е ипб В1а1екгзргесЬег бигсЬ ете т еии§еп
А2Ьикоу1са-ОггзсЬаЙеп (Тогп1к, Б. Циоочаба) посЬ ишпег УогЬапбепе
ипб бигсп пеЬепетапбег ЬезгеЬепбе 1каУ18сЬе, 1)екаУ18сЬе ипб екаУ18сЬе
В1а1ек1;е сЬагакгепз1егге „з1йгт1зсЬе Оагип§" Ьегуог§егигеп, ипб Ыву/еЦеп
Ьбп тап аисп е1п Ве1зр1е1 т1г $. &оп, \уо б1е Е1пу/апбегег у/езепШсп хаЫ-
ге1сЬег у/агеп, 1езид1:е зкЬ б1е цекаУ1зсЬе АиззргасЬе (Ь]'е§1апзко, Ко^аска,
Ихоутса из\у.). 1п беп ОеЫе*еп, \уо б1е 11ге1п\уоЬпег 1еГ21еп Епбез „&е-
81едг Ьапеп", оЬ\уоЫ з1е тсЬ1 гаЫгекЬег дешезеп зет тйззеп, 131 ? егЬа1-
геп деЬНеЬеп, у/аЬгепб баз 1кау1зтеп-1пуетаг аиГ б1е §итаб1|а-Уо]'уо-
бта-УегЬа1ш1ззе гигйскдеШпгг \уи:б.
Б1е ПЬеггеи§ип§ без УегГаззегз, базз б1е Уогз1:е11ип§ уоп етет 1ка-
у^зсЬеп В1а1ек1 1П ^езгзегЫеп аиГ^гипб етег ГаксЬеп Реггерйоп етзтпбеп
181, ЬегиЬг итег апбегет зо\уоЫ аиГ бег е^епеп ЕгГаЬгип§ а1з аисЬ аиг"
бег, б1е апбеге МипбапГогзсЬег тк бет егЬакепеп *ё детасЬг ЬаЬеп.
Бег УегГаззег Ьаг хи Ведтп бег АгЬек 1п беп Зитабца-ВбгГегп, Ве1зр1е1е
у/1е $ует, ъует, Ъе1о и. а. а1з щет, ©у'ет, Ъе1о и. а. деЬбгг. Ипб ез 181
Шт к1аг де\уогбеп, \У1е тапсЬе ЕгпподгарЬеп (Рау1оУ1с, СуЩс, РШроук)
ипб аисЬ МипбаггГогзсЬег (ВеНс, Ни% Мозкоу1)'еУ1с) бег Егзсг1е1пипе без
шсп1егзешеп гаг1оз де§епиЬег§езгапбеп ЬаЬеп тосЬгеп. РаксЬе 1бетд
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Гшегипд, \уоуоп аисЬ (Не МшккпГогзспег $е1Ьзг шспг уегзспот ЪНеЬеп,
кошие Ье1 с!еп ипвеЫЫеНеп игк! ипкигкНдеп це-Зргеспегп, с1еп Ет\уап-
йегегп, итзо 1е1сЬгег аийгегеп.
Бег УегГаззег 81еЫ кете Мог\уепсН§кек, йаз ОеЫег тк ёет
гиспгегзешеп )'аг а1з еше ЪезопсИеге Б1а1ек11ап(15сЬаЙ аЪгизопа'егп,
ёа ез кешегЫ апдеге аиз§ерга§1е зргасЬИсЬе ВезопёегЬеиеп аиГууе1зГ.
Уоп йег Веодгадег Розаута гш гиг Бппа Ьеде^пег тап гаЫгешЬеп Мип-
(1аг1еп, <Не кп Сгапс1е депоттеп аЬпНсп зтд ип<1 ткетагкЗег т Уег-
Ъккшпд згеЬеп, (Не зкп )ес1осЬ §1е1СП2ет§ т У1е1еп Е1п2е1пекеп уопет-
апйег шиегзспеИеп. Б1е аиГгаНешкгеп ипс1 ги^ккп дгбззгеп 11ги:ег5сЫес1е
Ъез*.епеп аиГ ёет СеЫе1 дег РгозскНе, ёепп <1аз ОеЫег с1ез тсп1егзега:еп
•ё Ъерпш: ти с1ег 2опе, Шг (Не (Не акеге Капоуас-Акгетшегипд сЬа-
гакгепзйзсп 1зг (ЛИзкхНп, ОггзсЬайеп ^езШсп уош Козта^-СеЪкве) шк1
епде! тк дег }ас1аг-Ак2епгшегипд. №епп тап зкп <1ег Эппа папеп, ГаНеп
етет етегзе115 АппПспкекеп ипй ОЬегетзйттипдеп тк (1еп Уегпак-
шззеп т скп озЛозшзсЬеп Мипёапеп аиг" (рг§се, пе теге, ще, (Н1)е,
ро§ау киа, $ш Ы $ п)с и. а.), агикгегзекз аЬег Ппскг тап Зригеп скг Ет-
даккип§ дез Озгепз кп погёбзШсЬеп ТеН с!ез е-Агеа1з. Бк шкпйвзге Е1§еп-
зспак, (Не а11е (Неве Мипйапеп уегЫп<1ег, 151 (Не Вечуапгип^ с!ез ?.
ТЛе Веаспгипд (кг 1еггкопа1еп Сапгпек ёез Зитааца—Уо^уосНпа-
-01а1ек18 тасЬг сНе Коггекшг зетег Зйа^гепге поГдаепсНд. Г)кзе 1к&1 пасп
(1еп РогзспипдзегдеЪтззеп ёез Уегйззегз ат ЗйаЪапд уоп Меауес1п1к,
ВоЬца 1Ш(1 РоуЦеп. Риг апёеге АЪзсппте уегГйдг (кг УегГаззег йЬег
кете е1§епеп АпдаЬеп.
Бк 1П дег уог1к§епскп АгЬек ткдеткеп ЕгдеЪгиззе 1аззеп (Не
5сЫиз8&»1§егип5 га, ёазз (Не 2опе (1ез пкгиегзетеп *ё уог <кп дгоззеп
М^гаиопзЪе^едипдеп скг Тйгкепгек (кп Каит Ыз Ытег Ва)ша Ва§1а
екщепоттеп Ьаг. 1п (Незез ОеЬ^ег де1ап§1:еп <Не 1)е-8ргесЬег, ^апгегк!
(Не 1каУ1зспе Котропете даз ЕгдеЬтз с1ег АИзсЬит* (Незег Ье1(1еп Мгт-
йгпеп 1зг. Б1е екаУ1зсЬе АиззргасЬе, ё1е (Не чаепе ип(1 |йп§зге ЗсЫсЬг
аиГ (1ет ОеЫег ^ез1зегЬ1епз ёагз1е11г, 1зг (1аз ЕгдеЬгиз йег Шп^ккипд уоп
8сЬи1е, АаЪНшзггаиоп ипс! МаззептеШеп.
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УВОД
Ова збирка садржи текстове које сад забележила 1952. и 1953.
године, уз консултацију с покојним професором Александром Белићем,
који је тада, у више махова, и прегледао текстове прикушьене у току
мојих сукцесивних теренских путован.а. Још знатно раније, 1935. године,
он ми је као тему за професорски (државни) испит дао да прикажем
акценатски систем говора села Кумана у средњем Банату, где су тада
живели моји родитељи. Мене су, међутим, заинтересовале разлике
међу локалним говорима у Банату, и шире у Војводини. Запазила сам
да се у Меленцима (селу у суседству Кумана) тврди да се у Зрењанину
говори отегнуто, а, опет у Зрењанину, кад сам отшила У земљораднички
крај града, чула сам причу да се у Меленцима, Куману, Тарашу и Вра-
н>еву говори отегнуто. Заинтересовало ме је питање где је истина, у чему
је ствар. Данас, кад су ми односи у дијалекту јасии, могу да дам одго-
вор.
У селима близу Тисе боље се чувају дужине иза акцента (као и у
Бачкој) него у централном и неточном д^лу Баната, дакле : узёла, мёсёца,
а не узела, месеца. А исто тако (само сад је реч о другој појави), у Зре-
њанину и Томашевцу установила сам да се краткоузлазни акценат често
изговара продужено, готово као дугоузлазни : сё'стра, о"тац, а такође и
краткосилазни акценат скоро као дугосилазни: крёавет, пбатребно —
важно је истаћи да су у свим овим примерима вокали о и в под акцентом
отворени. Дакле, и једни и други (земљорадници) били су у праву,
само је реч била о две различите појаве у дијалекту.
Даље, у Зрењанину сам чула још и то, да се у Вршцу говори чудно.
Стигавши тамо (и у суседно село Павлиш), установила сам старију
акцентуацију: две недеље, авлпја, а исто тако и „кановачко дуљење":
кдњи, ја сам рёкла. То је, дакле, Зрењанинцима било чудно, јер такве
говорне особине не постоје у њиховом говору. Круг се ширио и даље,
и ја сам постепено обишла целу Војводину, а све у жељи да сазнам како
се говори у свим њеним крајевима.
У свом раду остављала сам својим саговорницима на вољу да при-
чају о чему они сами желе (дакле, тема је потицала од н>их самих), а то
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)е на)чещЬе било: оран>е, берба, свадба, или неки доживлл) из живота,
а било )е и старих предала.
У мо)ИМ текстовима сачувана )'е и фразеолопца л>уди из народа.
ВЬихово епско причале да^е обрасце добре и сочне народне прозе.
ОбилазеЬи села, посетила сам и два места у Банату : Горн»у Мужл>у
и Путниково, где живе оптанти из Батан>е и Бате. То су л>уди (породице)
ко)И су 1919. године прешли из Ма^арске у 1>гослави)у и ту се настанили.
Они из околине Будимпеште (из Бате) има)у у свои говору ^екавизме:
Ы, вй^еши, Нёли.
Сво)е текстове об)авл.у)ем онакве какве сам их забележила 1952. и
1953. године, т). без накнадних исправки.
Тамо где сам (у )едном делу Баната) слушала врло продужени
изговор кратких акцената, толико да су они достигали тра)ан>е дутих
акцената, бележила сам знаке за одговара)уКе полудуге акценте (сё'сшра,
зё'мла; крё'веш, мё"сшо).
Тако^е у Банату, код )едног объекта из Кикинде и )едног из Путни-
кова (оптант из Бате), забележила сам специфичан узлазни акценат
(кратки и дуги), са силазном интонациям — у неколико примера. Такав
акценат обележавам као обичан краткоузлазни односно дугоузлазни
акценат, али сам одговара^уКа слова издво)'ила подвлачешем : вдлови,
око нашег села; рйдили, валак.
У Бачко) сам забележила дугоузлазни акценат са тонском висином
веКом на идуКем слогу. Та) акценат обележавам овако : ш$га, живим, на
салйшу.
У Срему сам констатовала нетипични краткоузлазни акценат, кад
иза вьега сто)и дужина, ко^а има особину и дужине и дугосилазног ак
цента. Такве примере бележила сам овако: драч, Банйш, йзй^е.
Варианте ко)е се наводе испод неких текстова настале су тако,
што сам, записавши текст од объекта, одмах тражила од н>ега да ми га
прочита (а текст сам записивала крупним словима, да би га л>уди могли
с лакоЬом прочитати), па сам настале варианте у изговору об)екта допи-
сивала изнад текста. Нисам могла добита варианте од об)еката ко)И нису
имали наочаре, или кад )е мо)е време било ограничено; а само мали бро)
)е дао из)аву да су неписмени.
Имена об)еката бележила сам или: име — презиме, или: првзиме —
име (веЬ како )е сам об]екат рекао да се зове). Наведене године живота
односе се на тадапцьу ситуаци)'у. У мо) рад била су ушьучена и деца,
ко^а копира)у говор одраслих. Тиме )е у)едно обезбе!)ен увид у )езичке
односе ме!)у генеращцама.
Топло захвал>у)ем свима онима (а то су били : свештешши, учитетьи,
или мо)и ро!)аци и прщател>и) ко)И су ми помогли да до!)ем до „об)еката",
Т). до старих л>уди ко)'и има^у дара за причале и ко)И у свом говору добро
чувашу доцалекатске црте. Захвална сам и месним одборима, ко)и су ми
одобравали рад у селу, )ер сам имала писмену препоруку проф. БелиЬа
за обап;ьаи>е теренског, дщалектолошког рада. Дугу^ем велику захвал-
ност и сво)0) управници Градске библиотеке у Зреаанину — где сам у
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оно време радила као библиотекар — професору Ружи Латовл>ев, ко)а
ми )е давала по )едан или два дана за рад на терену, поред онога што сам
)а за та] рад користила сво) годгашьи одмор, државне празнике и викен-
де — )ер )е требало и отпутовати до места определ>ен>а и вратити се.
На)зад, захвал>у)ем и свим сво)им драгим саговорницима — об)ектима,
верним чуварима нашег ^езика, ко)и су ме увек радо примали, те )е
контакт са вьима био присан и топао, а сарадвъа успешна.*
* Текстови ко)е )'е забележила Невенка СекулиЬ об)авл>у)у се фототипски у
облику у ко)ем их )е она предала (примедба Редакцще).
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БАНАТ
Мокрин
Увече до1?е бригадир у задрузи и он чуде од управе
наре!)ен.е - шта пе се радити. И завтра кад се ни скупймо, он-
да он нам каже, нарёди шта пе се радити. Он одрёди: " Ви и вй
пете ипи на копан>е, а ос тали кпеду да косиду детелину. Он од
рёди и неке женске - ако ое кошьа кроипира, да копалу кромпйр.
из^утра дЫремо у бригаду и ту се скупймо : некад
има нас до двадесет, некад и прико двадесет. И &ндак идено на
копале. Стигнемо на ливи, онда т'амо женске опе да
фруштуку^ёмо мало и онда, кад Ьдужимо фруштук, ^едни ватагу
у два плуга да пару кукуруз, а мй остали резано се да копано
кукуруз. Копамо за плугои. .Тедан копач окопа до подне шёз
бразда. И онда седнёмо па ручамо, и кад одужимо ручак,ми
опёаг на копанье - до довече. Окопамо Дош сваки шёз бразда.
Утйм Зе вече, и идено купи натраг - у бригаду. Пустйио
коде из кола и - сваки свсдо,] купи. Шталар он привати кон.е
и рани ^и .
То ;)е копшье кукуруза.
Ковачев Лаза, 57 год.
Ваша задруга те са четир сто тридес четир дома-
пинства, а чланова иьаду шесто педесет. Од оти четир стоти-
не тридес четир има сто домалинства соци^ално угрожеки;
ту спаду : ови старики што имаду преко седамдесет година,
нёспособни за рад, инвалиды, болесни.
Земиье имамо три шьаде шёсто педесет Дутара обра-
диве; онда йма седан стотина Дутара пашиьака, ледине.
Све до дуче смо вршили пшеницу, Зечам, овас, раж,
— И —
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а узгрёд се ж дуван брао, Ьубре вукяо, угарило, репа ее ва
лила, кромпир (пожрЬе: парадаДз, паприка, пасу» ).
Сазидали сио Дедяу яталу ковску ко*а ноже да ста
не у ау капацитёт сто два* ее кона.
Од данаске починено да довриаваио р^*лу, дуван,
кромпйр. Сад почине я берба кукуруза н ораве аа пшеницу.
Конференции е се редовно одржаву сваке субате уве-
че. Онда се прелаэне заставице додеьуЗу ко^а Де бригада бо-
ве и вине урадвла те дотнчне недеве. И износи се политична
ситуацией н сам рад у задрузя. Износу се проблеии какая в
ведостацв код бригадира, код бригадйста.
Што се тиче омладине, ииаду полнтичке часове, у
споразуну за акцизу за саму задругу, за капяталну изградву.
Имамо л?*т трактора я седан вршалйца, тринаДс ко-
сачнца самовезачица и четяр ято косу траву, сено. Имамо иа-
иинбраварску радяоницу, ковачку, кбларску.
Деч;]е обданйнте имамо за сто деце. Неама тонко да
се снести - педесет кревёта имамо ( у сваки кревет по дво^е
спаваду над Зи има доста ).
ДомаЬнце раду, децу бстаьаду у обданввте в ватере
иду на рад.
ТрниЬ Недёько, 48 год.
РястяЬ Свётозар он де увлачяо цигле у пёп. Он
има три я по иьаде да увуче днёвно - то ну ^е норна. Ива
делан н седандесет н пет процената днёвно - то Де Дедан
дан н три фртаьа, брез два^ес пет процената ято нёиа два
дана - за Дедан дан заражено. Кад го$ яспуня норну, он
има то .
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Белом Богоьуб деве у пёЬ цигле. Он садене седая
ньада. Има заражено двеста процената, то аначм : два дана за
Зедан дан .
Иавлача'рн - Ъви нто йавлачу печену циглу х Мирчнп
Ынлорад он има да иавуче две кладе н пет стотйна печени цига-
ла н гар - двеста процената. ОнЬ Зе лакиа катвгЗрн^а - увлаче-
м у пеЬ, ово ;)е тожа - извлечена.
Што праву цреп : Кивков Деле, ма&ар, -он радх код
црёпа - сёдма категории. Он кад намести три иьаде н двеста
кома'ДА I *ма исто двеста процената, то ^е два дана - задруга
тако рачуна.
Женске ито раду цреп, обрезива^у, оне се воду
у пёту категории . Онда га ваьеду по иупана,на суиеье. Сва-
ки рад Зе категорией.
Четврта категори^а: кочанам ко^и свлачи печену
цнглу с цнглане у економско двррймте - Ми^уцин Милан. Он
кад привесе ньаду и пет стотйна цигала, има ^едан и дваДес
пет процената.
Ристип Жива , 44 год.
Кикйнда
Димкрет : Кикйнда, Баиайд, Ме.»«*нцг, Куман,
Тарой, Вранюв, Карлов,нокрйн ( Ъуконйн, - има ника вода тё-
че кроз »ёга: Ъукомйн ), •Гозепова ( Нала Кааужа) , Крстур
(Де л дёсет сёла ? - само да не пофалим итогод I )» Зато се
звало ■ днякрет " оелбо четрдес осме онда ^е бн^о рат
(моЗ отац Зе бй^о у таЗ рат ).
Откад ий- постовавамо оде ? Ла мйслим триста
година, тако ништо - нисан разабро, тако мйслим. Кикйнда
кад се насел ла, онда та сёла, сва та села су яилн за^едно.
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И(з) Орбите се они кренули, Србьи из Орбите. Ваше од три сто-
тине ьуди де пошло одунд, из Орбите. Они дошли у Нови Сад.
Ту и дочеку и зуставу тало. Даклеу, ту кад су стигли, они
Заву Франц .1осипу,-а они су пошли у РусиЗу, - Франц .^сип не
да да иду тй ьуди, каже: " Пени трёбаду ти ьуди) имаи дёсет
атарева да н>ин дам. " П-онак ту су остали, - ту смо остали.
У то десет атарева нё'на ни^едан спаяла. Кикйнда
Зе добила три стотине и седамдесет па"ори (фаммлнЗа). Паор
Зе биоо: осам оутари на чётир неста( ни^е би^о паор пун,
него само шест дутара 3е било то четврто мё'сто, через марве,
да има ыарва пасти, - а на ова друга - на три места - по осам).
Имели смо излаз око сёла ( пашн>ак ); ту си мого да држии ита
оЬеш: кр'аву ито музеи и овце,свин>е. БеАла ыарва то 3е било
даье, у атар : Галад ( краве ито су ^алаве, оунад, кони су
пасли, -на Галад су пасли).Винцайд 3е ббанко, ди Зе та куде-
ьара,- ту су пасли волови ( ти ита су радили волови).
БечеЗ - банацки - ту Де би^о спайка, Бочар, Щ>ош
(" Ви много знате.дада." - " АЗ ? "), Санад.Крмлуш ( таЗ Зе
у Влашку),а био 3е гроф ЧекониЬ у Цомбоь.
Ми смо били друго,а они су друго.Они ймаду спайку,
а ми немало спайке. Фи су ьуди тоже живили него ми. А што су
живили ? Пора да му раду: копу; што гоЬ кода радла до (?е, нора
да му ради. То се звало " мусёЗ" (шизааЗ типка - " мора И да
• му ради). Из Кикйнде, из ови девет села што су с Кикйндом,
ниЗедна девочка ни^е тела да се уда тамо за тад " мусаЗ",
через тог " мусаЗа",- што мора да иду да раду тамо. Одунда
фришко до!)е овамо: нема да ради никои , само себи.
Мени ое приповедо оёдан Мацар да 3 е код н>ёга - у
н>ёгов спаилук - теки рёд бйЗо: кад се ожени, мора та женска
да иде прво код н>ёга - код спайке. Макар кои да се ожени,
— 14
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мора д-иде код не*га.
Други ни ^е причо о спаян: Нм^е га омео ннко за-
бадава зуставити кад он се воза. 0Пла°ДА (опклада) ;)е вели
ка, - онда Зе мого га зуставити. Спайка пита:" Колко ^е ? О
ита )е ?"- ■ О четир ждрепца да Зк лепше нема. " Онда ну Зе
епанча западно дулу ( укресо ). Овец) обичан човек бнДо н тра-
жно да запали лулу.
млого сан наприповедо, аД ? I
Или^а 1акониЬ,а Голипови нас ругаоу, 9о год.
Сирила сан сир овако: Метёно од грож^а грен (зе
лено грож&е, нто не узре) и сирйште ( кад свиье коьёмо.од
стонака правимо ейрйште) у лончип и сто^и дан и ноп.П-ондак
процёдино на крпу у Зедну чану винску и онда сипано у млеко.
14 ондак ^едан сат стЬди то млеко, и онда сир скупнмо и оцё-
димо, и оонда га метёно пот камён да се оцёди од сурутке.
Онда га сечено на кринке па га солйно,и онда метёно га у к'а-
чицу и стёгнено га са ирофом. Онда га манемо да зрё до зиме.
Финн Зе здраво кад сазре.Сав пожути - некан. Сас кашиком га
стружемо па као ивёр^е сто^и.сйтно. У гибаницу мётёмо. И за
вечеру ^ёдёмо,и кад за фруштук.кад како до&е ред.Од овчи^ог
млека Зе лёгши, маснй^и сир него кравьии.
.Гелена Ружип, 7о год.
Ла инам реому у кости. Стално не севу кости, не могу
да се сагибам. ВеЬ четир године откад За то вучем.Да сан
Ра»дила на фабрику (циглана; прё де био Бон, сад збву Тоза
Мд*рковиь),па сам нАЗ«4блаС од НА'деба).
Л сам радила дош кад сам деате била. Тамо се не
ради зёдан п?о*со,тамо дй штатр<*ба. Ми радимо ди се права
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цреп. Прво ее аемм донесв; праву блато, п-ондак шдв у нажи
ну, - тамо лудж раду (,)а неА анал жта Зе то).
Зимус сам бала код лекара у Бео*град. Нисам ев Да
легчила код лв*га, - шала сам о* мог лекара у Кикйнду; За
сам била само на комиси^у - за пеизи;)у. Ниоал Зош добила ре'ие-
»е.
Кад сам хмла на басалкв, онда сам вйдда да се нем-
то спумпа. «Га кажем Боем (то ;)е иоАа сна°): "Е*" глёА,иду со-
нжце!" Иде одоагоре, затрачено са строчке, - ко некн др-от,
ко неке буше. Иде лагацко.
ТаЛ мто сёди, та;) бн се тамо отабачио;та,) ноже да
седж да че*ка да га увати Заци;)а (кад ждем у се*ло па се*джш
дуго; немо;) да сЙ-'дкш тало дуг о да те увати дади^а) - ко бж
га пустило? А кад бк тресно одунда, онда бн ну др?о*б испо,
кахо то висо^ко, - не бн ну нн папка отстало! Поиисля тн жта
бн било од »в*га. Никад не бн ^а жила тамо да сё *днем I Да се
то откинуло, тао бн пао одунда н он бн се убио.
Сад сам чула да они кажу "лифт".
Добрйнка П?олпова,49 год.
Боса отнила купи, да сам отстала у Беоаград, - ту
сам к но'Ьжда.
Прифалилн Бео*град1 Не бн да яйла тамо да седин!
Чистите код нас у Кикйнду: бар изёфеш на фрииак луфт, тамо
- н собе у куону. Ве мжржн на пённер! 7 Кикйнду тамо Зе чис
тили ваздух: на кра^ се'ла, нал ди йзнЬен - ман у баиЬу,ман
у авля^у - ииан малко луфта и пр?о*ма^е, может да дуваш, а у
Бе&'град да се угуяжж у собу - нема авли^е, нема башЬе.
Добрйнка ПУо^пова , 4-9 год.
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Милойево
Ловили сио сваки себя. И иди уби - манда ее ради жи
то - ни^е било забрана.Што убиЗеи,носив купи.
Иэвадин право на пушку (то сте требали у први ма
написати), - био цандари.бйо ко да до&е,моЗа (;)е) пунка обе-
вена ту у собу;то не сне дарати ни ко (Зел кад идем у по*е,
да не зустави) - кад имам право! У (о)но се доба плаЬало
два форинта о(д) две ватре, о(д) две цёви пупка), и извадим
карту (то (Зе) државна била карта) - двавна<,;)ст форйнти у
(о)но добо.
Дропьа - као пурка велика, девет кила, десет кила
(споро лету, тёвке;виие жуте) - ^е се.коъё се. Она само
два Заета снёсе - зато су и рётке.Кад наи&емо на н>и, лови
мо н(х).
Дивите патке,гуске,^ерёбице смо ловили.Пето дйвиЗи
■на велик реп, као свилен сто;)и;глава мала, ко у (о)ве живй-
не.Кокошке дивите су жуте,оне лежу у треку,у тр*е.
^рёбице - то су пулгери волели, - нема $е ко пес-
ница (ле*па супа на Зарёбицу! ).Кпй ми у Београд йма ^ерёби-
цу:нагураду - као жива; очи ^е метили од &ердана.
ч* _
У оесен,кад се за^ёсени па до Нове године,ловимо
зецове. После ниЗе сл8бодно да се лови, онда не ду да се та-
нани,эаи онда се пару зецови, плоду се.
Голушин Рада, 94 год.
Шёстог дёцёмбера сам ступио, -осме године,у оп-
■тину:прецедник,старёиина цёлога сёла - онда се звао биров.
Судили смо ми бирови за потрицу (за жйто, кукуруз:
кад се увати да краде,да напаейва овце); - како кои газда
эактёва по закону, ондак тако морам да се владам./ кад се
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посва&у сранке, комшиде, и то сам судило :мирио ди, - саслушаы
Зи.Кад се сва&у,3а и(х) иэмйрим;ако неЬеду да се измиру.онда
иду вепем суду.
Мо;) деда Аркадиев пётровип он Зе био учите* оде у
Карлови (а сад Де Милошево ово наше сёло).Онда очо у Кикйнду
па био учите*; п-онда де мано учитеьсво па $е бйо калуфер у
Мунари,у Румуним - у Влашку. П-онда д'е бчо у Во^ловачки нама-
стйр,иза Панчеве, - тало ^е дуго сёдиоо.ту де дочеко смрт
н>егоу (седамдё(с) седые Зе умро).
Он ^е ймо млого сребра и злата код себе. И кад он
до&е код нашог оца и срицёва.онда ^е он обеп&во да пе то све
бити иодим оцу (Ъури) и срицевина (Васи, Мити) - в»мма троици-
ма.А кад о"е он йзумро.кад су Завили да идёду тамо да га сарану,
они нису бчли, - нису могли, нису икали трош'ка.
■Та тражно то благо н>ёгово (као унук' сам к>ёгов) ,
па сам мано: ту д'е трёоало трошити.да адвокату дамо; - сви
би да д'оби^у (наши срицёва н>йне две кпёри - по две девочке
имо свахи, а тетка имела два сина и 1едну девочку), - а да о а
на1)ем (благо)! НЙко нёЬе у помоп да бйдне менйкара, - и За
сам на" но.
Кад сам да иио четрнао'сте године на гробницу деди
ну да видим ди ^е сарален, - он ^е у брацку грибницу сара-
н>ен ; аркимандрйт и старёшине - тй велики - ти су сви у ту
брацку гробницу саралени, - ту им 3е кустурница била,по(д)
црквом.Ту йма оёдан крс,па свё изрезано: сваком своде йме
и призиме,коЗе (Зе) године саран>ен кои.
Петро'ип Ж' ива, 37 год.
7 мене йма пруслук, по старим - сас дугмети.Учитеь
Зе сто^о код школе на рогьу - откад су задруге почеле - па
Зе глёдо,а 3» сам бйдо раскопчан.А сунце упрло у мод' пруслук
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(црн бн^о),а дугнета светлу као звездице на небу.А учитеь
кораком па до^е до иене и стао прид пене и гледи.и онда ое
залито мене опу л да »ему поклонити та дугмета (ено и сад су
та дугнета на пруслук; три дугнета сам яэгубио са шн>ега.Он
Зе купно то за музн^ан, н пта доби^е старо, вадкадашье: Дарам
од волова.све што го& йма старо, Зн де носило и придаво у тад
музи^ан - музе,) - да се зна мта ^е по старин било; скупьач
бно) или продати,ако неоу поклонити.А да нисан иого да дам кад
стоДи на благдашъи пруслук: кад идем у цркву Дел да*>е - у гоз-
беницу,на пут - обучен се чисто.
МоД пруслук су носили у Београд те су облачили свекол
ке старе н6шн>е (да биде чабан Дедая од бти момака ото су уш
ли у то друитво онладйнско - кад балове праву) и ш,еи,йр по
паорскя.
7 налом селу нема нико таке дугнета.Оде ови задру-
гари и они су носили, - правили бал: облачили старе ноин>е те
(само нопом то раду).
Сутридан донесу и зафалу што сам ин дао пруслук и
дугнета.
Петро'иЬ Ж* ива, 87 год.
Ьубомйр Груин (отац му Де Жива бйДо.умро ое) лежи
у кревет од дваДес четврте године, априла - о благовести де
лего.Ту йма у кжчму,ту га Де уватило па не нош с ногама. Се
ли, само не мож да иде нимало. Во*ле муштёрмДу.да се дивану са
■ше.
Он у Бё'одру седи. Од 6пштине,ка(д) до&еш до спа-
нлука (ту ое спаилук бйДо; велики магазин, прико пута каштшь
- купа спаннска; ту су деца сирочади,кои нему оца - дом се
сад то зове), смотал на леву срану; прво раскршЬе ка(д)
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до1>еш,опет на лево - чеатврта купа од рогьа; зам яма Станнж-
иа на рогьу, п-онда ое Туурчипа, п-онда о'е (ъеговог брата од
стрица, Чч еде, п-онда ^е н>егова.
Сув чЬвек,плав, велик, разговорам; чнта новине сва-
кн дан - с отнм се эанйма. Ииа кЬер удату, Оалгу.
5, халосно Зе то кад Зе то дочеко! И троиио Зе,по-
трошио скоро сво снроиаитво кегово (он Де потроино Зедно две-
сто иьада динара на »ега, - и нема помопм!). Двадес девет го
дина како лежа у кревет!
НЙЗе у гла'ви шита фаличан, све е брйстар ко ато
треба (мои се диваннти сас наученн ьудима, с профясорн), само
не нон с места, - не нож нйкуд док не умре!
Ина жену н на" тёр н снау (яма брата - Душан,а син
ну Жива) , - а>й три га подаораваду. Свн су икимека, у Дедну
за^едницу седу. Ъуричнн Дуван, 7о год.
Кад су се девочке удавале,онда Зе свекар дао
н-астал сто форйнти. Свекар оЬе "Забуку да пиЗу" - то 3е као
нёка гозба:прстен. Онда он скупи н>ёгово сродство колко он
опе. Онда и домаЬин купи н>егово сродство. Онда удавача дари
те госте: к"ошуье даде - седан, осам; свекрови кожуьу саииве-
ну (рукави дугачки па са златом - то свекрови сна) - то 3*
Забука (такс- се онда звало).
Ручу.оёду и пнЗу;йграду,п'еваду - опрнЗатеьиля се.
Свекар веже сная - удавачи - дукате.
Кед яааЬ* двадест я ^едан дан - ако 3* девочка
нздолека: из Меленаца Зел яз Кнкйнде - онда яду сватовя
на конак (зато нто 3* далак пут, па не ножеду за ^едан дай
да оду и доЬу) ; разведу 3*! тн пен Зедяа кожа, тя ... (кол
ко яма кола - десет петнаЗст - толко *удн, дево^ачка
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родбина, разведу сваки по о"една кола). Ту код оти ди су разве-
дени, ту су на конак.
Сутрадан се венчу и ^онда руча^у сватови _ сваки
код свог домапина ди ое бйоо одведен.
Букли^аш скупи сватове све ко(д) деводачке купе,он-
да кад буде Зедан сат дел два, онда крену сватови сви саз
девочкой.
Кикип Витка, 6? год.
да пиду - да пиЗу; кошуьу сашивену - кошуьу саиивену; свекро-
ви - свекрви; опридате*или се - опри^атеьили се; издолека -
издалека; из Меленаца - из меленаца; зато што де далек пут -
зато што де далеки пут; не можеду - не можёду; Сутрадан се вен
чу - Сутрадан се венчау; код свог домапина - код свога дока
пана; би^о - био; ко(д) дево^ачке купе - код дево^ачке купе;
0"едан с*т ;)ел два - оёдан сат ^ели два.
младожоьу донесу од свин>а - чува свин>е - и мету га
на кола, и *отац га ожени: девочку доведу и праву сватове, и
младожен>а - кад прифу сватови - опет кот свила. Кад он не до-
Ье по пё(т) чес нёдёьа, бра* да* нарасти велика, - нова млада
не мож да га поэна.
Кад има мало дете,нйкад ни не до&е у собу младожен>а
- за мест нёдёьа дётету (то ^е било стидно здраво). Онда мете-
мо комарник (то смо ми ткали од вуне; наместимо дрва колики
0"е крёвет - лёце - толико високо да можеш да седнеш,па пус-
тнмо доле тао комарник. То ое било и прит купу прё година,
да не иду на нас комарци - на кревет), - да не види нйко то
(то ое било стйдно да виду бабиаару - породйьу) . Ако о"е дошо
човек комшио'а.нё може да види баби*ару;ако опе да дарива дете,
онда одигну комарник, и дарива дёте. ,
Кикип Витка, 67 год.
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на кола - на кола; ожени - "ожени; над при1?у сватови - кад
пре1)у сватови; опет - опёт; по пе(т) чес недёьа - по пет иес
недёьа; велика - велика; не нож да га позна - не иоже да га
позна; онда метено - ^онда метёно; наместимо - наместимо;
колики ое кревет - колико Де кревет; па пустимо - па п'устймо;
То Де било прё година - То Де било прё г'одина; да не иду на
нас комарци - да не иду на нас коиа'рци; човек - чо'век;
онда одигну комарник - онда одигну комарник.
Носио ое послужите» опитйнски - као форнпанциДа
(кола се та плаЪала за целу годину; он има с вед месец - ме-
сечну плату; колко Де он добьаво у новцу и сену - нта Да знай)
- Сележнйка,чиновник(е) општйнске,и пита бе*лежнйк деду ко-
чиДаша (теро Де два кока у коли: Дедан врло велик , Дедал врло
ма'ли - и слабм обоДе): заито тера Дедног великог ко»а, Дед-
ног на* лог. А кочиДаш добацуДе: "Да оваД велики прави лада
малом 1 "
Жа'рко Голуиин,52 год.
Носио Де - Носио Де; теро Де - тёрб Де; у коли - у коли;
добацуДе - добацуе.
Башайд
Кад старешина изунре у куЬи.онда се Дави црквем-
ку да га огласи. Онда се ту скупиду комшиДе. Окупаду га,обу-
ку га. Онда га мету н-астал,и дваДем четир сата стоДи н-астал.
И онда до^е доктор и пригледи га, и да дозволу за сарану. Онда
иду.ископу му раку. Онда до1)у два попа и $ацн,и онда га по
несу. Изй&у млефи прид старёшину (тог ито Де умро) и бацу
жита на лё*с (саларицу) ,прико эаклопца.
Носу га у цркву. Онда му поДу еван^ёлиДе и ондак,
ко оЬе на св'ако друго раскршпе да стане - то Де парада.
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Оду на гробье и онда га пусту у раку. И онда
легова родбина баци шаку зеыье унутра и каже: "Лака му црна
эеньа!"
Онак се врату натрёт сас гробьа купи. И онда ту оду-
жу ручак (задужбину). Сутридан идё* се на погреб, и
онда се скупймо и идемо на гробье. Трипута гребено свуд
I Л Ч\ . V Ч
около гроба сас три прста ^ел са таком (и зато се зове по
греб). И онда тй што су июли на гробье, до^у, оперу руке прйт
купу и ондак у&у у собу и седу за астал. Лишено раките спокоЗ
душе што ое изумро. Сад ручамо.
Кад прб^е нёдеьу да°на, опет дала. Онда за шее не-
дёьа и онда за по године, онда за годину - онда иу дала про-
!)е за спокон душе. У по ручка онда се пиде за здравье оста-
лим млаЬии.
Риста Груип Давидов - Лолин,75 год.
Кад дёте непе да слуша,ома га учите* постави да
клечи. И оопет кад нёпе да слуша.непе да утуви лёксиду.доби-
Зе трипут на план пацке, и оставй га до дво*на;)с сати; то се
зове "робидаш". Онда ома дёца: ро6йоаш,робй^аш! Мушка дёца су
добьавала на тур, а женска на дланове по мало. Деца се бо^у и
ома боье слуиу и учу.
Субип Милка, 55 год.
Окупи се маса за конфер"нци;)у. Сад се конференции
одржаву у сали Задружног дома радним даном увече.
Како се кЬ^и поьопрйвредни посо развита, о тйм се
и конференции а води. На пример, ако Де сезона сй;)ан>а,конфе-
рёнци^а ;)е у вези тога. Конферёнцие су кратке. Дискусие се
слабо раэвйду и зато се и брзо еврши.
Йма конферёнцие Сеьачке радне задруге, на кодим
конференцииама руководи прецедник задруге; ймамо фронтовске
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конференции, за читаво село, - ту руководи прецедник Фронта.
Пример, сад Де била конферёнцмДа где е прётрёсано питаье елек-
трификациДе села: да се увуче све*тло, да добиДе село. Ту ле-
трификациДу са н.оме руководи Песни одбор, он убйра паре. Та;)
посо кошта иного пара. Бандере су се веЬ укопале. У току овог
лета треба да буде завршено,можда и у току ове године.




чТа" сам чуво илйну ноПом. Прво де била Кикйнске бан
ке, они су били гаэде. Та де ил ина на крао сёла. И свако по
сата норо сам да оби!)ем дворйште и млину, па сам с неки кьу-
чеви то ринглово. Има тамо дедно парче ланца и юьуч и ондак
с отим да эаврнеи контролни сат свако по сата. Онда сутрадан
газда отвори сат и пригледи како сам чуво. И Да сам чуво брез
три и по месёца осамнадс година. Они су пранаили, Окружни урёд,
да сам чуво седамнэдс година.
Ла сам прво чуво млину у надницу. Разболо се чувар
прё мене што е би^о, ^вта Томашев. Кад де он оздравидо,ниое
тёо да до1)е натраг, и мёне Де газда узео у месёц. Летсто ди
нара и тридес кила брашна имо сам мёсечно.
За седамнаДс година три газде се променуле.
/ Ч* - V _ ' -ч ч
После тринадс година тако ми де било спрва прид очи-
ма као прашина кад се подигне,и све веЬна и вепма. Држим да
сам од оти цугбва изгубио вид. Тамо су вётрови ладни и цугови,
што Де млйна висока (йма два спрата) и завёдаву вётрови око ц,е.
^дно вече Де дошо чувар други да чува. Онда сам Да
ишо у Зрёканин да тражим наочаре, мислидо сам да пу боье мало
вйдити. Нисам доби1о наочаре, него су ме нудили да ми
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скидаду сас очиоу опаницу. А о а нисан снео да ни скидаду, заш-
то йна што су скидали па нису вйдили нимало. Влада Перип ое
скидо па не види.
Онда ни е унрла жена па ое дошо син код пене и
сна, па сад живим код н>й. Не ногу да радии, брез оедне осамде-
сет година имам.
Они су мени дали кьаду и пет стотйна пензи^е. Од
отог уэмёду четрдесет и пет динара за Окружни урёд,а двадес
пет динара што шиьёду тад новац и двадес динара што сан инва
лид, што не видим и не чу^ем добро. Свега ми бдби^аду деведе-
сет динара од пенэиое сваког месца. Могу да идем, кад ни фали
ито, код доктора, и доктор ми да цедуьу да идем у патеку.
Давид Влашкалин, 79 год.
Сиромашки смо живили - из наднице, више радили дру
гом него себи, Зелбо земье нисмо ймали. Радили смо код спайке;
тамо ниде била скупа надница: петнаос до тридест крадцара, у
лето - кад се вози - било Зе форинта. Лосла кад наивно боьу
ра°дн>у, ни тамо идемо па ра'джмо, Зелбо код наши ьуди доби^емо
плату мало вёпу и кос т.
Сад смо до'били мало зёмье - четир оутра као - и
обраржвамо, ал брез кола. Ра дии другом да ми узоре, ^ел кад
имам, о а" ола°тим; а кад немал, онда идем па одра°дим.
Кимпанов Маринко, 73 год.
Био ники МЙлош Скрофанов, а он ^е служио и н>егов
брат (били су дечурлиоа), а нису ймали два шеш' ира.само дедан
- били сиромаси ьуди. Субатом увече а"ел недеьом за^утра он
оде код оца и код матере. Он ^е доно ненйр код матере,и док
се право, онао зграбио ш'еш1йр па очо на Ьутово (дёо атара),
а старйи брат га вй^а; и сад треба д-иде код газде,а како Не
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д-иде гологлав,- а она;} не да шешйр!
Кад су били велики - да иду с оцом да раду - онда
су запатили два кок.а и кола, - онда су веп могли да набаву
шешйр - и онда су кубикали (вукли з&мьу, насеп правили нус
Тису,да не би вода ушла у Ьутово - у то зеиьйште).
То $е ча Ыилош Скрофанов иеникар приповедо (та;)
Милош ^е) служило код налог деда Вите).
Ка(д) до1)е подне да ручаду,па буде тамо (на то зеи
ьйште) по педе(с) шеэдес кола, - па ретко ко Зеде леба,него
свй прбд'е ^ёду. Кад де вруЬа проо'а.онда у громилу отбои, а кад
се олади, она са°не мрве.
После *е 8н, мйлош, оженило свога сйма Ра'ду, и та
млада е донёла неки седам дутара земье, и 2>нда су они радили
и арендирали (земьу узмёду у аренду, под закуп), и наполе су
радили.
Увёк де било богати(х) и убоги(х).
Младен БобериЬ, 7о год.
ники Милош - неки Милош; и н>егов брат - и н>егов брат; зграбио
- згрЙбио"о; на Ьутово - на Ьутоо; старйи - старики; д-иде - да
иде; да раду - да раде; Скрофанов - Скрофано* ; меникар - мёнйка;
код нашог - код нашога; да ручаду - да ручаду; на то зеиьйште -
на то земьйште; проде деду - проде «Зеду; са'ме мрве - сале мрве;
дутара - дутара; арендирали - ерендирали.
Кумане
Од четир године сам имо кобилу. Она д'е била ри&уша,
а грйва бела. Кад ^е била од пет година, она де веЬ имала од
године ждребе,али ту годину вёЬ сам га вато с матером у кола.
Кад де н>ему било две године, она де имала седам.
Радиво сам с кобилом двадесет и две године, а н>ён сйн
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^е радио код иене пуни осамна^с година. Аега сан дао у задру-
гу. Она су га продали заш нису ногли да влададу с н>имена.
2& сан научно с н>инена. Таку ое иио наров: Кал
опу да га ватам у кола, он тако жури, само се чувао I Опе да
Загребе, да се отне! И на краду краДёва - кад оставу врата
отворена - оЪе да избегне!
Колко пути до!>е кобила сана йс поьа и нора да дову-
че купи свё,а он ко луд, а он како он опе! Он йде нус кола.
Кад опемо да га уватино,он коракне, па оде - анишан 1
Носин падван (од пет фа° ти паевая) зото што кад стигнем на
Айву, да сан слободан с н>инена,да ни (^е) у шаке. Таки де кои.!
Непе ударити, непе ни да у;)е, али сано да се отне,
да бежи, да се провала, то ну де биЗо сав фалер.
Вла°да Сола" ров, 75 год.
Кад до&е зима, ми овце ранимо туладом и кад ина
сена, и сена им дэдеио. Кад се изо агн>йду, онда опет са отом
раном истом се раниду, сано се зоб дао е, да бйду боьи о'ага-ьци,
а исто и овце. Онда ймаду млека да бдооу о*ага»це, кад се зобу;
а кад се не зобу, онда су лоше. Марта иду напоье на траву.
Мушке оагак>це продано касапину, а женске обашко
чувано, зото што педу те да бйду за приплод. Одоучимо и оба
шко од оваца, док не заборавйду за сису. Онда кад забораву,
онда и соединимо задедно - оагйьце сас овцана.
Овце нуземо увече и завтра. Кад ое како паша, тако
има и млека; по литре од оёдне овце намуземо.
У наоу онда се стрйжеду овце и лан>ски дагаици, ши-
ьёжи. Моо" сйн накупи н>егове ортаке да помогнёду и онда стрй
жеду свй с наказама у авлио'у. 3 главе почну па додоле. Оста-
вимо за нас вуне, за нашу потребу; бво друго продамо,да при-
правимо пйпу за зиму; тулао , сено, зоб.
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Вуну што оставимо за нас, оперено, носимо у дрнду
да се ради, па онда предемо вуну па правимо нама за руо, - и
чобану кабаницу.оанкел дебели (бекеш, капут), чакшире и штрим-
фле. И реклу ткам од отог. Откамо по три пилимца за кревете.
Контрип вёлйнка, 75 год.
Свекар се спрова1)о: Ишо ^е прво,трахи'о дево^ака;
п-онда ^е ишо да запиле и прстеново д'евб^ку. Онда ишо на За-
буку: ондак му вежу оба^и^е и даре на кола. Кад Зе снег,пра-
ту се , салкаду се. Иду кроэ село па се прату , сврападу код
кума и код придатеьа. После иде (свекар) на уговор: да угово
ри с приоатесом кад педу се младёнци венчати, и донесе дево-
Оачки штафйр: пене дастуке, ЬЙлимове, пешкире, вел, кошуье.
Свй гледу шта де донёла.
Очи венчала, пре ;}ёдан дан киту букли^аша. Уведу
кола у собу, па га накиту, покричу га с тилом, па млого пант-
ьйка и перданйца исеку па на тад тйл приденёду, и м&ту Застук
на кола ди пе тао буклиЗаш дашити и велику бронху (као звоно)
вежу на кола. Ондак накиту чутуру, успу у лу раките и даду
букли^ашу. Изведу кола у дворйште и уз^аши буклй^ао кола.
Онда свекар и свекрова даду оёдну Забуку и кажу: Прво и прво
комшиоу прико пута да зове у сватове,и онда код кума.п-ондак
редом по родбини свуда. И ондак момак лёгове другове зове.
Пер^анице су код момка. Игранка, свирац свира. Кад
при!)е игранка, сечу те арти^е па уврну, и праву се пёрЗанице.
Сутра завтра иду по девочку. И на сваког кола по оёдну мараму
вежу, на главу, са с ране. Сви се сватови накиту сас пантьика-
ма и с пёр^аницама.
Жива МатиМ, 66 год.
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Кад су фашисти дошли, после тога, нису се Дош с Русом
ни почели борити.до&е Зедног дана уапсише мога сина. Уапсили
га, у општину га бтерали. Ту су нёке дбтерали Дош. Тражили
су лСиву, и онда су и н.ёга отерали. И тако онда био 3© неки ис
пит и ти су посведочили да ниЗе таЗ Жива. Они су тамо остали.
До^еше агенти,и За сам се упрепастила, - шта педу
они код нас! "Шта пете ви код нас?" да кахем. Они питаду само:
"КоЗа Зе соба инжшьерова?" И онда даиье су наставили претрёс.
Они су ту свё прегледали,крёвете приврнили.свако орманче; тава-
не,подруме; слйке по собама, - и нйшт нйсу нашли. Неке кн>иге
су оош узёли из кофера, али те ништа нису важиле за н>й. И тако
су они отишли с оти юьигама у општину. И онда су рекли тамо
агенти,кад су отишли, да ништа нису нашли. ,1едни кажу да га
(/Киву) тераоу за Зрен>анин, а ови остали кажу: ни,]е ништа крив.
И тако ое дошо купи - имо де срёпу. То де било одна како су до
шли Немци.
После де ишо Зош Зглицом , Слободан де биЗо. Ме)5утйм,
уалсили таоце, легове другове, кад се Немец ударно с Русом. И
онда су рекли неки да загледаЗу и лега, и да се устрани. Онда
се он устранив: четир године Зе седио купи,у соби, нйгди се
низе крепо. Неко 3е ту и энао и долазио код н>ега, а млоги и
нису знали. И увек сам га чувала, и кад н>ёгов кревет намёшпавам
и н>ёгову собу спремам, увек кажем: "Сине, око ти останеш жив,
Да пу бити на^среЬнй^а маЗка у свету и ти наЗсрепнйЗи син." И
8н Зе увек каэо:"Тако Зе."
Свё смо очекивали да до^у да га уапсу.
И тако, кад Зе дошла четрдесет чётврта година, прид
отим кад пе се ослободити, пролете оёдног дана око чётир сата
афтови,четр пет, и За пошла у башпу и истрчала да видим шта
се то чуЗе. И про^еше афтови и За нисам ни пбмислила да педу
они да апсу мога сйна. И ме&утйм За до&ем у собу код Живе и
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н>ёму кажем да су прошли афтови и куда иду. И одем ^а у башпу
и чу;}ем о"а тутну. Кад оа иза1)е у дворйште из башпе, оа видим
четир афта у наше дворйште. И оа опу да дотрчим да кажем сйну
да су афтови у наше дворйште, а док сам да дотрчала до н>ега,
агенти веп иду по собама,тражу лйву. Питаоу мене:" ДЙ де инжй-
н>ёр ,иива?" И отворите врага и одма на >ьёга:"Како се зовеш?" И
он вели:"Кива Ъурип,инжж»ер.'' А они кажу:"То ми и тражимо." И
одма «.ему кажу:"Уапшен си", ж одма на столицу- да седне. А о"а,
кад сам видила да они не дао> да уставе са столице, да сам се
одма обнёсвесла и кажем *йма:"Шта пете сас моо'им сином?" Треба
му одело да се облачи, а да не могу да на$ем,сва сам била упла-
шена.а они му не дао'у да устане да на&е сам. А оёдни прёврпу
аьине и тражу нёшто. И тако се спремио он,ЬЙпио,отрго се да
наое иегово одело и обупу. И оправи се, и тако: "Аоде напред!"
истераду га.
Они су наоружани.и о а сам мислила да педу они да га
убиоу наместу. И оа сам п'олак била мртва. И он о'е сав уплашен,
сав о'е био блед у лицу. Одма ту на праг су га везали и онда га
отераду у арто. И оа сам потрчала за ^има и о а вйчем:"Куд ми
сйна носите?" И очла сам код арта и они кажу:" Йди,мао'ко,даье,
пуцапемо." К тако су га даье однели за Зреьанин.
Онда су се сви окупили око мене - комшиде; ту ме те
шу (ови остали,6тац му и сестра, брат, нйсу били купи - брали
се кукурузи - били су у по*е;.
Однели га, испит ое бидо. То о'е потказо неки Драгйца,
неки агент што ое ту био у Кумане. Он ое потказо да се лйва
купи кри^е. лива ^е казо Шпилеру да се он крепо,да се он ниде
крйо,да има сведоке. И тако ое имо срепу и дошо ое купи. Кад
сам га видила, читаво не могу да будем радосна,нисам могла да
до1}ем себи. Кад о'е дошо, сви смо се ьубили,само срце не моке
да покаже р'адост, - стало срце за своо'им сйном.
Тилица Ъурип, 64- год.
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Кад су у неде*у сватови.у четвртак се купи буклида.
Код маоке и код оца момковог Зе буклиоа.
Уведу кон>а унутра у собу,мёту прико кон.а оба^лиде: то
Ое платно свилено,у боои (плаво.роэли - како ко опе,воле) и при
ко тог платна тил. И онда се то накити пантьикама,пёрЗаницама
(од артиде элатне,фарбане). Сав се кон. обуче у то. Онда се те
пантьике вежу за кон>а,за те обаолиое се све изушйваоу,искиту. Пё-
ваду те енге (девочке коде су п'озвате да киту кон,а).
Пре три дана се купу гости,у четвртак, за сватове. Кон.
стоди у собу и китиду кон>а и певаду енге кон>у:
Буклимату, материна рано,
Кад тй п'очнеш сватове купити,
Из авлиое - код првог комшиде,
Онда иди венчаноке куму,
П-онда иди брату старом свату,
Л-онда иди ручноме деверу;
П-онда зови све сватове редом:
Све ^елене, мойке нёжен>ене,
Све дунаке, Левине ортаке.
Ортак делти брат уздаши буклидаша (кон>а) и онда таз
иде из авлиое код првог комшиое,а од комши^е венчаноме куму, а
од кума код стар6ока,а од старо^ка ручноме деверу; п-онда даье
редом сву родбину зове (зове све родове). Носи у чутуру вина
О ел раките и иде од родбине до родбине да и зове да доведу у
сватове.
То ое било у старо добо.
Родбина изнёсе пешкйр,па веже на кола (а сад иду пё-
шице); онда вежу за чутуру пешкйре (има ко марамицу,к6шу*у,ма-
раму, - шта ко има, шта ко опе).
;.'.омак што даши кон>а зове се букли^аш. Он однёсе те
пешкйре све купи код мойка, код отог 1)увёгиое што Ье да буду
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св'атови,па прйда «.егово^ матери.
Онда се туспрена ручак и те енге све певаду. Сав мла-
деж се скупи ту. Кад руча^у,онда се разину.
Четвртак де бйо. Четвртком се купу родови и куй, и
стари сват и девёр,а кад до&е субата, онда се купйду коннице
и остали сватови,пустосвати, - са свет седа иоици.
ЛерЗанице: Увече до&у комшиое.момци и девочке. Ту се
пёва, ту се свира, свирци.гаодаши, - и вечера. Ту се игра целу
ноп. Секу пероанице: изрецкаду папире (шарене, лаговане) на
нале парчаде, па уврпёду кра^еве, правилу као лЬкнице, а дру-
ге сави^еду, сыотаваду на борице, кав на арманике, па то до&е
нашушурено, крёцаво.
пёваду енге буле (енгебуле), певаду сватовац.
На пер^анице сватовац:
Рано рани лёпог ^ве ма^ка,
Она иде у эелену башпу,
Она бёре дош за росе цвепе,
- Да накити Довине сватове:
Св'аком свату по стручак босйька,
Само Лови румёну ружицу,
Да ну буде рунена девочка.
СиноЬ касно прегореше свеЪе
7 Ловинсд соби од сокака;
Ту сестрице режу пер^анице
И снашице шиду венчанице.
Ту Зе иа^ка световала .Тову:
"Сине ^во, мо^е чедо драТо,
Кад тй по!>еш Богом по девочку,
Мрко глёдао , оштро проговарао ,
Да би л те се бодала девочка
Лот код оца, у о чине дворе
И код иа^ке на ма^киним крйлу.
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Сутридан, у недеьу, урану рано по девочку сви, и гос-
сти; иду мн8го кола, иду з Богом по девочку од момкове купе.
Ма^ка ^увёги^ина све те пешкире што ое добила повёже
х1 \ Ч \ «I - Ч.
на сватове и на кон>е сватовске. Ыомци доби^еду пероанице па
мету натраг за шешир. Кочидаши мету бронхе, звечке и прапорце
на кон>е. И онда се крепу сватови, полаэиду з Богом по девочку.
I* I' _ ч> \Ч »к „ч> - '
Онда певаду сви сватови, веселя су. Певаду свато-
вац:
Свй сватови беру перунику,
п ' т 'Само Лова румену ружицу,
Да му буде румена девочка.
Онда су стигли по девону. Онда иду на венчан>е. После по-
дне носу девочку од ма^ке и стихну код Ьувегиое и донесу дёвоо-
ку ту. Игра се, пе'ва, свадба целу ноп. Прико ноп - кад краваь
иде (тесто: листипи, крофне, облатне дели слатке торте) - кум
доби^е кошуьу, а куме мараму (то се дарйва).
Кад сване, испрату кума и после даье се ■ рази&еду сви.
Тилица Ъурнп, 64 год.
г,*1 - »• Ч ч Ч —
Почне се да се оре од склада дедног, истера се на
Ленину и кад до^е до лениде, иэврне се плуг, да не оре равник
пут, и до&е до другог склада. Онда бпёт начака (наведе) кон>а
на бразду лепо, запне плуг' и оре бразду до друге лени^е.
Онда од лениде до лени^е оре ту н>иву док не нзоре. Сад Зе на-
правио разор, као левак насред н>нве; то о'е на йс орале. Кад
оре на среди, бнда доГ>е пупчасто; то ^е орале на стуг' .
Сад кад ое свршио орале, 6*нда де скйно друьачу са сво-
3"и кЗла и онда ое уватио кбн>е у дрьачу и подрло Де ту целу *и-
ву. И кад о"е подрьо, онда о'е увати*о коле у машину сеоачицу и
посеЗо н>иву. И онда опёт подрьа.
Ако о'е посеоо жито, бнда нема посла на ту лйву до
жетве, осим ако роди куко* о ел паламида (то о'е Зедна бодьикава
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трава, тако да она мора да се истреби. Кад се ради жито, онда
она смета дотичним што раду жито,боде и, а и жито ни^е лепо и
гуши га). У пролепе де повуко браном, да би земьа била сйтна,да
би обдржала влагу.
А ако д"е поседо кукуруз ,'онда мора, како де прошло
три нёдеье, - ако де нйко са три перета, ако де нарастило, - да
копа кукуруз. Онда ^е прошло недеьу дел две дана, и онда опет
копа. То се онда зову две копн>е (прашидбе) кукуруза: прво ко
пале, друго копале - загртачина, загртан.е. А трепа д"е подгр-
пан>е кукуруза: нагрпё се земьа око кукуруза, тако да га не би
ветар изврно и да држи мало бо*е влагу. То се ради после кише;
ако нема кише, онда мора насуво да се подгрне.да се не иэврне
тулад, да не ои мишеви и рчкови (та згадида) потлачили тад" ку
куруз што роди.
Стефанид'а Секулип,р8 год.
Ыа село де овако: Свака се рёч пажьиво прати. Ако
нёко каже "башта", то де онда некако исмеван>е: Лу, ду, гра1;ан-
ка, како се погосподила! А што не каже "башпа", кав што дёсте,
него "башта"!
Стефанид'а СекулиЬ, 58 год.
Ла се зовем Маринков Ч*еда. У ра°зреду улазймо у
осам часова. У школи седимо до два" надет часова. Ишао сам ове
године у ш^ести ра"зред осмоьетке и нисам завршио раэред, дел
у почетку школске године сам бйо болестан,и сад понавьам раз-
Ред« . , .. . - ,. - „
Ыод отац де члан радне задруге. Он де шталар,рани
к6н>е у Сеьачкод раднод задрузи Лована Веселиновог.
3& волин што идем у своде село у школу због тога
што ми де овде лакше него да идем у друго село дел град. Кад
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свршим шк8лу, йпу на занат.
, г Марйнков Ч*еда, 13 год.
Мелёнци
Ми сыо врли на коке. Кад се йзмлати влаЬе, бнак се
слама устрани и садене се тамо у страну. Ондак се то жито оп
лачено скупи на громилу. Решето се мете нуз громилу и онак се
реди то жито: оедаред из велике плеве, онак се други пут реди,
из нале плеве, да биде чисто. Ондак се у цакове наспе и дйгне
на тавану делти у магазину, ди ко има.
То о'е било прё четрдёз година. Ондак нйо'е било маши
не. Машина уэме гьён десетак, н>ён рис. 'Го нам ое било криво.
Двадесет и два друштва врли су ту кад дофе машина.
Мора да уранйду кад вршу. Има два пушпара,6ни пушпаду снопове
у машину, ^дан деданпут пусти два кантара. ^дан кантар то де
десет цакова, пет метера. После други опет тако. Тако се они
ре^аду. Ьй четир човека, камараши, бацу (бацаду) снопове. На
камару су навек тй. Бацу снопове на трешу. Две жёнске сечу уже
са снопа (сваки сноп де вёзан) и ну(з) страну ома мету то уже.
Пушпар привати сноп и пусти у треш. Слана напрёд иде, а зрно,
очишпено, готово, натраг, у цак. л>й чётир вуку на ко*е сламу
(коье: од дрвета чётир метра оедан колац, а треба два колца).
^дан човек стоди фурт под треш па чека сламу и вйлама прави
навиьак. Ови што вуку сламу, удару коье под навкьак и носу на
камару сламу, тамо ди се д'ёне слама. Камараш, сламар дёне сла-
Плева на сред трёша йспада. Л"ёдна жена грабьицама
йз'лачи плеву па меЬе на траье (два колца н-отё траье и опле
тено од кудеье) крупну плеву, а друга извлачи ситну плёу (испод
трёша приграду да се не мёша крупна и ситна плева) и опет две
носйду на траье.
Онак има оедан цакар што привала цакове, и тао меНе
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на кантар да се мери. Он мери и пйше: толико и толико (колко
има кила). Ц>егов цак она мепе ну страну - десёти цак. Гаэда
носи (ъегове иакове ди зна, ди иоже: у магазину, на таван.
Има дй наврше машина двёсто метера за о'едан дан - кад
Ое на Зедно место, да се не примеипа.
Радени само имаду да станёду фруитук - у о'сам сати,
то Зе обично; ручак - двавна,)ст, а Заузна у четир сата. А ве
чера - кад станеду, кад они опеду.
- Гаэда, дао ракиту и вечеру!
.1а сам и нудило навек.
Дё'спот Б'ёьин, 82 год.
Ваши шукундеди су дошли хиьаду седамсто двадест и
трепе гйдинв у Мелёнце из Пёчу^а. Дошло ^е н>й чётр брата. Дво
рца су остали у Кикйнди (попови су били), двс^ица су у Мелён-
цима. Ондак ;)е умро Зёдан брат у мелёнцима; бсто Зе оёдан бр'ат,
Га^а, пв и Ьуба, сна (од оног умрлог), и тако се поделили: ово
су Гао'ина деца, ово су Ьубина дёца (Зедан корён), а Адамови се
пйшеко.
Друге фамилиде су дошле из Чанада (Вуданови су свж
из Чанада) , и из Карпата су дошли.
Кад су дошли, ондак се зёмда делила. |1одёлило се сто
двадесет сёсй^а у први ма (сёси^а Зе тридесет и два дутра на
четр места: на три места по осам дутара, а два о'утра што чёт-
врто (место) нйде попун>ено, то ^е ледйна око сёла; та (Зе) слу
жила за п'ашн,ак); у други на ондак се дёлиле полутине (по по се-
си^е: то су шёсна^с Дутара, само фали о'едно оутро коде иде на
ледину); у тр'ёпи ма 6'нда се делиле по фртеьеви; у четврти ма
по осмацима (осмак - стари кажу - то Зе осми дёво од сёсиое:
три места по хиьаду шёсто квадратних фати, чётврто место по
хиьаду двеста, остане Зош четрсто квадратних фати за ледину).
Сад кажу Зутро. •Тутро Зе "иьаду шёсто квадратни фати.
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Од хжмду седамсто двадест трепе годжне до хжьаду
седамсто педесвтв ондак ев нажм(е)новало (прозвало) село Мелён-
це. Хиьаду седамсто деведесёте се црква правила. Хиьаду осамсто
седамдесет шесте торан> се попраьо. Иьаду деветсто двадест ж ве
сте попраьо се опёт крет и ^абука (то Зе тамо на цркву жепод
крета оно округло што држж крет).
Е, сад жнаи оои едно да кахеы.
Кад се населили, ондак су делили опет сеемое, од "но-
вжх эемаьа" (то ни^е било орано па се зове нове земле) : по три
места по осам Дутара, а четврто место су наши прандедови
оставили општини да општина снана трошак, да буде ышьа пореза
(то ое општина имала приход од г&шьака). Стара земьа ни$е била
у откуп (држава $е дала земьу), а нова ^есте.
"Ил>е" то ое била ледина (идемо на Иье; на Йьево ое
крупа била; уватила киша свЙ Иьево). То о"е после онога преврата,
хиьаду деветст(о) осамнаосте ондак ое држава дозволила да се
разоре, и поделило се : аграр и добровоьци (то су што су били
у Русичи, а и у Солуну - добровоьачка армида). Аграрии су доб-
ьавали хиьаду двеста квадратних фати - то су три фртаьа 0"утра -
на душу (на сваког члана : колко $е имо деца и жена), а добро
вольца су добьавали по три оутра, а пет о'утара добивали су ти
йети добровоьци на "великой излазу".
А има Иьа вао'кадашн>е што ое било; има што се разоряло
пре сто година. Има Иьа од осамсто четрдесет осме, - то су до-
бавьали (по два оутра)домобранци (то су коо'и су бранили з'емьу,
врбовани су ), то Зе држава поклонила эемьу коди су ишли у ра-
ту. "БежаниДа" то ое оедно узбун>ен>е,пйбуна - ревелуци^а о"е Не
пала. Срби узму жену и децу па бежу. Тела ое Ма1>арска да се
оцепи од Фран>е и тела ое да она постане сама газда у своооо"
земьи. Ту погибе .Танче капетанче, код Новог Бечео"а на о'едноо"
унки (то о"е о'едан брег); и код Башаида има и ту о'ёд&н споменйк
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ма осамсто четрдесет осме. То сам слушо, ондак су дошли Руси
па су умирили то. Франц аб'сиф ое дао ма^арско;) краьа, к он ^е
»* л » ч чч
као бмо крах мажаре ке, а аустриски цар.
Жива Адамов, 72 год.
седамсто - седамсто; у Мелёнце - у мелёнце; дошло о> - доило о"е>
четр - четири; у Кжкйнди - у Кикйнди; од оног умрлог - од оног
умрлог ; ово су - ово су ; Адамови - Адамо'и; из Чанада - нш
Ч&нада; сто двадеевт сесйЗа - сто двадеевт сеей^а; по фртеьеви -
по фртаьеви; у четврти ма - у четврти ма; хмьаду шесто - хиьаду
шесто; хиьаду - яьаду; двадест трепе године - двадест и трепе
« / >. . ч ч
године; попраьо се - попроьен $е; прандедови - прамдедови; да
буде ман>а пореза - да буде мшъе пореза; после онога преврата -
после онога преврата; арми^а - арми^а; колко о'е йно деца - кол
ко о'е имо деце; ва^кадашле - вадкадашле; осамсто четрдесет осме -
осамсто четрдесет и осме; да она постане сама газда у своооо"
земьи - да она постане сама газда у своду земьу.
Ву^ица Зуо'анов он ^е моро да оде от купе, о"ел он о'е
прати^о комунйзам оош пре Ыемца. Члан ^е Партите бйоо трйдес
шесте па све до погйби^е. Погино ое у "острово" - то 3е трека,
рудина. Тамо о'е бй^о бункер. 1Ьи тродица, четврти бйоо мто (О'е)
йздо н>й, издао'ник - Ра° да Црни (он ,те имо везу с Немцима). 7
лётн.е време они се кри^у по кукурузу, а у зймн>е добо било ое
н.й и у село - да набаву хра°ну.
Немци су били кот купе покоо'ног, тра'хили га и нйде
бйо'о купи, и они су ошли (онао" Зе н>й йздо, и они су знали да ;}е
он тамо), опкблели (тамо ое била куманска полицида и башайдска)
место. Над су Немци очли, била ое борба, и кад су стйгли на
месту, двб'оца мртви и о"едан жив. Сами себе су убили; овао трё-
пи тог су жйвог донели, ран>еног. У болницу о'е однешен у Зре-
н>анин - тамо су га ейгурно стреьали.
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То Зв било четрдёс трепе петнаЗстог фёбруара (Срете
нье су биле). / /
Ра°кип ВоЗа, б? год.
Лёпо Зе пчелар бити. У ко^оо куПи има меда, ту има
здравьа. За децу знате шта 3 е то? Здраво 3« добар мёд, лековит.
1а сам ове године излечио човека од иииЗаса. Зове се
Зоран Леваков. Он се мени потужило да ое болестан од Канзаса.
Долазио (Зе) код мене, и 3» сам му мёпо пче'ли^е убоде. Први
пут сам му мето четнр, после два дана сам му мето седел, после
три дана дёсет пчёлиЗи убода. Уватим пчелу за крила и метем
на оно болесно место. Чип сам ое овако мето, она 3е пустила
хаоку. И тако сам Зои двапут тнм дотичним мепо по дёсет да га
убоду пчела. И потпуно ое бэдравио. НиЗе мого да иде човек :
ту га уватило, у крста. Он добиво енекциЗе, па ниЗе га спасло
то, а пчеле су га спасле.
Шта све има у кошници? Даклем, има: пчеле раделице,
матица и трутови. У ЗёдноЗ кошници, кад Зе спремна за роЗидбу,
има педёсет до осамдёсет "иьада пчела (зависи колико Зе велика
кошница). Матица раэмнбхава друштво с пролепа, да би се спре-
мила за роЗидбу. И кад ое конница пуна пчела, онда се матица
спрёма за роЗидбу. Матица залехе друге матице кс>3е пе (Зе) на-
следити. И кад буду веП ове младе матице да се излегу, стара
матица излази са роЗом, а млада оста^е. Али ако 3е друштво
Зако, она пе у дванаЗсти дан пустити Зои ёдан роЗ« А догодй се
да с отим другим роЗом више матица изёфе, али неЬе остати
више хиви, само ЗеДна. Ове друге пчеле потуку матице, само ЗвД-
на н>има остане коЗу оне (и) заберу. Млада матица после неколко
дана иэлёЬе пред своЗу кошницу и пари се са труитаиом, и онда
постане опло&ена и лехе друге пчеле. Ако ниЗе опло&ена, она
лехе само трунташе, и *ако пчёлар не пази да замене другу, про
пала му 3е цела породица. Зато Зе потребно да сваки пчелар
има по коЗу резерву матицу да потпуни ди му Зе потребно. Трун
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ташицу матицу избаци напоье и замене ^е опло^еном матицом.
Живот пчела де кратак. Айн ;}е живот дутачак три ме
сеца, Зел Де она (пчела) истрошила се у раду. Зато увек има
нови пчела, ито матица снесе свака два^еш четир сата три до
четр хиьаде оа^а. И за два'десет дана се пчела излеже. Мати
ца се излеже за седаинаЗэ дана (и она живи три до четир годи-
Пчеле раду трунташа док им Зе потребно да се пари
са матицом, а после га унилтаваоу - а и сами пчелари се тру
ду да и унлштаааоу. .Теде мед; он ништа не ради, само ^еде. Али
не може ни беж 1ьега, ^ел треба матица да се оплоди.
Трунтаии се на^боье спречава^у са вештачким саЬем,
Дел вештачко сапе оно ;)е пресовано само за пчелите легло. Над
пчеле Ьпе да произволу трунташе, оне (док матица ниде залегла)
спремиду трунташке пелиЗе: оне вире, прогризу пелите вештачког
сапа. Матица иде редом преко саЪа и у сваку рупу остави н>ёно
семе (ладе) коде се за двадесет дана пчела излеже. Над трун-
тави буду залежени, пчелар и посече ножом и унйшти (Пчеле по-
крил>ду с воском пелите. Трунташке су крупнике и вепе, и онда
пчелар то посече, главе посече залеженим трунташима, а оно
што Зе остало,трупови, пчеле саме изнесу напоье и бацу).
Млада пчела, кад се излеже, не може одна да лети, да
иде напоье. Бар л"едно четрнадс дана она мора да де унутра, и
за то време она има свол' посо да ради: да чисти пелите где
Зе изашло легло. Видй се слободним оком: завуче се пчела у
Ьелиду и чисти (то 3е као нека маовина, то пада у кошници
на под), а то што падне на под, то Зе дужан пчелар да йчисти,
- да им олакша посо.
С пролеЬа, како су лепи дани да пчеле йэлёпу, пче
лар треба да се постара да отвори кошницу и да прегледа да ли
има матицу. Догодй се да преко зиме угине матица, па пчелар
треба да замене з другом матицом, ако има у резерву, ако нема,
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трёба да споди друштво са оним ко^е има матицу. Пора да се
Зако надиыу и оедне и друге кад се спа^аду. Оне се по мйрису
познадеду (свака кошница иыа други мирйс). Зато се иадимиду
и попрскаоу мало медом, да се не туку, да се не коьеду (онда
се не познаоу по мйрису, онда су ;]ёдно). Ноже из цигаретле
дим, мохе парче кр'пе (уваьамо и ондак она нема пламён, само
дими) да се дйми, а иыа и специ^ална справа пчеларска кода
дими.
Пчеле се ро^у сане, по природа. Кад де пуна конни
ца пчела, оне се розу. Стара матица излаэи са ро^ом, са мла-
дим и старим пчелама, и цёо ро,] се увати на дрвету, на грану
и пчелар га скине и метнё га у спремьену кошницу,
празну. Има специ^ална котарица за то* Подметем котарицу,
затресем грану, и пчеле (род) падну у котарицу. И спустим под
отим дрветом котарицу доле и чекам да се свё пчеле скупу уну-
тра. Манда ое остало п'блак пчела на грани, ако ое матица веЬ
у котарици, све Ьеду сипи доле код матице. Ако ое матица вс
тала гбре, на дрвету, онда Ьеду пчеле ко^е су скинуте у кота
рицу, опет отипи горе код матице, тако да и пчелар мо-
ра поно*о скидати.
7 првим роду нема никад младе матице; у другим ро-
ЛУ (другенац),коои се после дванаос дана роЗи, ту има млади
матица. Ако де стара матица угинула прид рЬ^идбу, онда пчеле
сачекаду да се иэлёже млада матица и са младом идеду. Пбсле
дванаос дана кад ;)е пустила роЗ (такозвани другенац) - кад Де
оако друштво - и после два* дана матица пусти и трёпи роЗ,
опет с младим матицама. То ^е мали род, тад нико не остаьа.
Пчелар га врати натраг или га спо^и с опет каким слабй^нм
друштвом.
Матица ое веЬа и дужа од пчела раделйца. Пчеле ра-
делице су све женског рода.ко^е не потребуоу муж^ака. Што гоЬ
има у кошници, то све матица излеже.
Пчела се рани само са мёдом; зато пчелар мора да
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остави преко зиме колико н>ози треба.
Бибип Неца, 65 год.
Зремшнн
Кад волеш да ииаш,ыораш и да раниш, мораш да се ста-
раш за живот, да гледиш да се иарвинче изведе на пут, да му
дал помоп да мохе да живи.
Кад крава ииа теле и опеш да ое музеш, мораш да о'е
нараниш као што треба, да Де дат мало зоби; нема ништа бре(э)
зоби.окроу кад ииа паше, онда не треба толико зоби.
Шаламада Зе за краве. То о'е кукуруз посещай, и ура-
сти, ■ после то се коси и да^е се нарви. То се сё^е браздой,
и чешЪе,кад бациш зрнаде чешпе: кад више бациш, више нйкне.
Шаламада ноже да никне и на слабй^у земьу (та Зе сйтна ,као
палац, та расти до псдаса, о'едан нетер. Та ито се копа, вепа
расти и дебьа. То се разреди па се остави два и два зрнета
у купицу; то не буде шаламада, то Зе веп кукуруз). ЕЙкад се
не копа (шаламада), само се кйси за нарву да Деду.
Кад крава ина теле, мора добити зоби. А теле, ако
остане за приплод, и и>ёму треба зоб. Шпекулйрам: непу да ра
ним кр&ву, оЬу да о"е музеи; а кад музеи, непу намусти ништа,
О ел ту треба нега. Како о'е однегована, тако млека дао е. Ако
ое бо*е раниш, боье Ье имати мле*ка. Не может фурт да О'е дао'еи
зоби; дао"еш: тулузине, суве дётелине, шаломаде, сена, о"ел та
ко жтогодёка, - то о"е рана; а кад дао'еш зоби, то $е нега. Што
год ое боье раниш, боье иле*ка ииа. Мораш да купит да мало
прёранин ако опеш да ймаш краву да музеш. Да^ем о'е две прегрше
мёкйн>а и две три прегрше гра (може и проо'е са уьаре - по
гаче. Уье се исцёди из тог цунцукрета и те погаче онда су за
марву, с отйм се рани марва, то о"е здраво добра рана
за марву. Сад почим ое била суша, погаче добиоу само раднжци,
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тй што раду на уъару) - то ^е зоб за краву. Узмеш воде и изие-
шаш с отим да буде ни густо ни брйстро; кроз ёдан сат два кад
сто^и, она набубри. Може зоб да се сипа на плёву и йэмёша, и
краве эеду. Завтра и увече то се да зоби.
Ближе пролепу онак трава нйкне и урасти, и онакёна
иде крава да пасе. Ако остави приплод, и то теле иде да пасе.
Све иде на пашу, одатле расти и у тин се развита. Говедар чу-
ва те краве да пасу, напори и, - мора да поди као миж да де
I
Звао сан краве: Лена и Гара (та Зе била црна па га-
рава "Од оте повразе (фа^те) опу да оставим теле." Повра-
за де ко^а де добра крава, бЬеш да оставит за приплод; а онда
пеш да ^е негу^еш, да де бдраниш као што треба. И ондак доче-
каш да се отели и мораш да ое эобиш. Сваким треба нега. Кад
^е пунй^а, она лёпше йзгледа; кад ое празна, кад нема зоби,
не напредузе готово нйшта, - онда залуд само што ^е држу, дел
н§га свуд кошта. /
Ве*ко Рацков, 84 год.
МоД отац Зе чуво овце. «1а кад сам дорастило до ле
се т, о еданаоз година, и да сам с оцом чуо за^едно овце. Мод
отац нй^е ино зёмье. ^ сам после и служио. БЙо сам у купу
код газде - слуга, три године. Па, после сам опет с оцом чуо
овце. Моо отац ое парасио (као кад човек иэостави саод занат),
парасио се чобанлука, три године нй^е чуо овце; радио ое по
граду: садили су багрёке, дудове у улицама. После смо опет
поновили и чували наново овце (онаЗ десет, оназ пётна^с, како
коди газда, како ^е кои ймо), - по три чётир стбтине комади
у тим чопору што смо ми чу'али (мй смо ради да примимо вйше,
да вйше эара°днмо).
Свё смо чували за^едно док се нисам ожени- о. Л а сам
после за себе радиво и трудно сам се и доша°о сам до малко
купице; пати^о сам се, дошо сам и до два ланчипа зёмье.Дошо
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сан до кон.а и до кола, па са(м) малко - три чётир ланца - я
арендиро (уэо сам туЬу земьу под закупом па сам ^е обра1)иво),
а нуэ ото сам чу'о и овце те сам тако дошо до мо;}е сиротии-е.
Мало син преватио, па смо радили и заимали смо мало капитала.
Данаске имамо сво^ине малко: осам и по ла°на°ца зёмье.
За мог века да висам ни трё'пи тал спаво под душек,
у кревету, нег по поьу, по риту: на зёмьи и у снегу. Мало (у)
заветрину, у снизу (у дарак, дендек). Доьа, одуд брег, одуд
брег, а да у снизу се скла:ьам кад ;)е зло време. Ветрови дуваду,
снег, киша било де. Мало се згрчим, па путим, да се угреем;
ноге зебу! ч
Александар Кирпански,7"1 год.
Кад сам изашо из основне школе, ондак сам почо ради-
ти као у надницу,као детё, и после сам служио код газда. Био
сам лети &утура*ш (то Зе ^ёдан ра»дник да коси жито. Поносимо
жито и увез!е*мо, и кад оврше гаэда, он ми да седам метера
ж'йта заото што сам радио код н.^*га). После беремо кукуруз у
надницу. После смо овако дигоГ) у фабрику, ди доби~емо да ра°ди-
мо. Радио сам и у пи вару - ко^е ди, ди сам добио да ра°дим.
И у стругару сам радио и у шеперану - десете ;}е почела да се
прави, и ^еданаосте де правила шёпер вепем.
После (ое) дошо рат па сам ишо у рат. У Русину сам
биЗо три и по године у заробьеништво. Тридесе(т) дана смо пу-
товали у Астрахан (на Црни(м) Мору - йма то и на мапу), - Фурт
возом смо ишли!
Кад смо дошли (из) эаробьеништва, дошла (ое) Луго-
слави.та я доделила нам аграрне зёмье (сёдам дутара сам добило)
и почелй смо па°орисати. И радио сам нуэ ото оош четрдёсет
ла"нас'ца наполе (имо сам меде к№н>е) и скупио сам сто дведез
гла°ва° оваца и купило сам ^ош шест ла°на°ца земле. Два°на°3с
ч* ~ хч
и по ла°на°ца имам сад.
Имам сина и снау код мёне ( нёмаду дёце), а две
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кпёри су удате.
Давно нисам ч'ито. оолб би да ч'йтаы - унеи да
ч'йтан - само де окупа новина (не зара&йван - За стар човек,)«
Лиаи календаре и понеке юьиге купим па ч'итан - забаьаи се.
Мита Га(о)ин, /о год.
у надницу - у надницу; као детё - као д?е*те ; ра°дник - радник;
увез?е*ио - увезено; седан метера ж'ита - седан нетерн жита;
заото што - зато што; дмгоЬ у фабрику - дигод у фабрику; да
ра°дино - да радино; десете - дёсёте; дедана^сте - ^едана^сте;
После (ое) дошо рат - После 1е дошо рат; бй^о три и по године
у заробьеништво - бй^о три и по г&дине (у) заробьенйштво; на
Црни(и) Мору - на Црно(н) Мору; йиа то и на напу - и на то и
на иапи; фурт возом оно йшли - фурт са визой сно йшли; Кад
сно дошли (из) заробьенйштва - Кад сно дошли и(э) заробьенй-
штва; ,7угослави;]а - .1угослави*а; и доделила нам - и доделил(а)
нан; па'орисати - паорисати; радио - радиво; йно сан - йма"о
сан; ко*н.е - кон>е; сто два^ез гла'ва" оваца - сто два°десет
гла"в(а) ова°ца; Два"на°ос - Два" на0 Зет; нёнаду д'еце - нему
деце; Давно - Давно; эабаьан се - засбасьам се.
Данас сно копали башту. Сегали сно бела лука, сера
ли сно грашак, зелен, шаргарепу и паштрнак. Сегали сно летау
салату. Каснйде пено да се^емо расад: купус, кёл, келерабу.
Сё^апемо ротквицу месёчарку (црвёну). Каснйое Ьеио сё^ати и
пасуь, у зелен да се бёре - путер пасу*. Онда пено с'ё^ати:
кронпйра, пасу*>а за зрело; лука црна за зиму, целера, парада;] з,
паприке; лудае тйквене, ито се куваду у зелен и тйкве Зургете.
Лудае тйквене куваду се чушпа^з: то се треЗе на
ножове. Кувано и чорбу - на коцке. Тикве се пуну: пйрйкце,
меса, бибера, црна л];ка - то се испржи и нанести се за пукёье.
Беле луда^е не селено (то рбди дйгод ди сеоеду врежу).
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Купус, кел и келерабу расадимо и заливало кад до^е време.Па-
рада^з мепемо нуэ коье и везйвамо га, чистимо га, копано рёдом.
Кромпйр копимо и подгрнемо га кад одрасти лоза. Ласуь копано, и
кад до$е р8д, бёреио га у зелен. Овао други пасу* - за зрело -
копано га и манемо да уэре, и за зиму остане.
Наше башпе су свё одгрёфене. Тако доведу кере и на-
праву штету: утазу, покрдаду, искрду (лозу од пасу*а, лукац).
Оштетй се нешто, само не млого. Неку годину на купус, кёл, ке
лерабу до^е нёки Оувач - б^бице сйтне - и победу лишпе, а неку
годину не* .
Кад доспено и кад време допусти, радимо лагацко За и
деда и помало се одмарамо. Метем пак дел по*н>аву, и мало и лё-
гнёмо кад до1?е лето; врупина - мало у ладу. Доручкудёмо и онда
радимо, и мало се одмарамо и ручак спремамо (мане се радка).
Ручамо, мало се одморймо, онда спремамо мало за пи^аце - кад
Зе пи^ачни дан. Кад нёшто продано, купимо мало те* пера, пома
ло мёса, соли, паприке ситне, пирйнце, бибера - шта треба у
купу. Одатле водимо трошак: купимо млека, сира. Нёмамо ника-
кву марву ; имамо неку кокошку и петла и одатле имамо по ко^е
Оае за трошак.
Цве^ип Лепосава, 7о год.
Па пала сам. Пошла сам да идем на пи^аце и ондак сам
ту пала на капицик (врата са улице, - то ми кахемо капицик).
Ту има путан>а. Не знам к'ако, тако миж да ме неко срушио. Мис-
лим да сам ударила ногу о ту цигьу (сеченицу, опшивач), - у
ципеле сам дубоке била, мода перка ^е била са ином, па нух ну
сам пала.
Лежала сам зедно два месеца (година дана сад било
у дёцёмбер месец. Ыисам могла ни да се пЬкрёнем с места, бо
лело ме здраво. Истргла ми се цогон>а из руке, из плепа, - та кос.
Боле ме. Сва ми десна страна уманута сад (тако нёмаи
нопи са том десном страном). ,1а сам била доста здрава; ето шта
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Зе то дошло да паднем! И рука ие ту боле, у те мйшице.
Перем, ал не могу да предем, - не могу тако да
одва;}ам руку од мене, заш мене Зе као рука укочена (грчила се).
Докторм су казали ома да сам ишла, да су ми намешпали руку,
они би наместили у место, било би као што треба, - овако ниде
на н>ено меасто.
Да перем, то ми на^лакше. Добро славам, само морам
мшье да оём. Како малко оём вйше, ома ни ми добро, стЬмёк ми
тако тежак. Снаким старинны човеку шкоди кад 3* каснй^е;
эото кад ^ё раните, ондакёна Зе лакше.
Ьубица Латовьева, 7о год.
Тако смо месили л&ба: оедаред оа, ^едаред она (мо^а
Зетрва; она ое била старика од мене).
Устанемо кад у оедан сат кад у два, па месимо. Увече
подмёсимо квасац, а завтра устанемо па замёсимо: сипамо воде и
соли метёмо, онда га замешйвамо. иондак манемо да кисне мало,
да доЬе за руком. ЛЙкриЗемо ш чаршавом и Застук преко чаршава.
Кад ускисне, метёмо у сапурице (кошарка што до^у лебови, кота-
рице - нема ушке). Понда кадимо пепку (ложимо у пеЬ). Огризине
(тулузина - крава и коли, овце огрйэу лйшпе) ложимо.
Метёмо, сто,}и два сата у пеп, онда вадимо йс пеЬке
па умилено лебац, метено у шпаЗэ: пет шее леббва и циповку
(маян летац, то се зове цйповка) и две ле*пин>е (завишу се у
чаршав, мётеду се дигодёка у аьине - Застук дел какви кожу -
да одмекне). Онда сваки бдломи парче па оемо. Радимо у авли^и
па Земо.
Ьубица Латовьева, 7 о год.
Бёремо кукуруз. И завидено дё*те у ^астук па напрёд
(сиротин>а; имали смо ланац и по зеамье, а било нас двана^с у
куЬу, било друштво, а купа мала, с треком, па Зедва се завучемо).
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Беремо кукуруз даьом, а ноЬом сечено толуэину. Нн-
сио долазили куЬи. Онда идем чак на ону Ленину, да видим ита
дете ради, да га кош не одгризу; и Да и моДа Детрва, и она
Де имела мало.
Кад носи купи кукуруз човек ми и свекар, ондак до-
несе да Демо. Свекрова она кува снаДама, кперама и синовима, -
сви су у поье, само она купи бстане. Кува ита се има: лудаДе
эелене, чорбе, ваьушке - макар ита - па са олаДом эапржи (с
отйм смо кували). Ыеса еда, никако! Од шта да кува, кад нема-
мо да закоьемо свинче!
Тако Де Сило у старо доба.
Со'фиДа Песканов, 65 год.
Н>ен муж Де паво па Де скрДо кйчму. Седам година га
служила и ондак опе да доведе сина и снаву да Де одлакнеду,да
н>ега служиду мало. А син се сложно с оцом и млого су н>у секй-
рали, и она се зото отровала што су они н.у млого секирали. И
очла Де код перке на тужбу. Нерка Де казала: "Мораи да га слу
жил, он Де твоД муж. Непу да знам ништа 6 тин." И она онда до
шла купи, йшла Де на таван да се обеси; а почий оваД наш ком-
шиДа чело купе копо Де репу, и н>езин муж вйко: "ХаДде да Де
скйнеш с тавана, очла да се обеси." И он Де скино и таван
забравиДо, и она дошла доле, преправила масну соду и попила.
Три дана се борила сас душом у болницу. И лена перка ниДе ни
дошла да Де испрати. Била Де на море сас наДстарйДом перком.
Тошин Зелйнка, 64 год.
Кад сам Да била код мог о*ца и код мо*е матере, жи
вила сам тако да ниса(м) моАгла имати оно што сам Да тела.
Тако су ьуди били стро' ги и нису ми давали да идем ди сам те
ла и ди сам во*леала. А што ми Де била наДвйше жаьа: да имам
дукате, сеферине. Стално су ми говорили да то Дош ниДе потребно
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за мене. Када се радидо и скупило и прошло нёко вреые, нисан
тела ипи нигде, и где са(м) моагла ипи!
Онда ибо оатац и моО деда стално су ни слили и раз-
мижьали заито о а неЪу д-иден. "Због' ито нёнан дукате као
ито друге имаоу," - то сан да казала. Онда ми 0 е деда рёко кад
нспуниы о^самнадс година, онда Ъу добити дукате. Кад сан ис-
пун(и)да о*самнао'с година, Йнда, како су ни купили дукате, ома
су не удали - све уоедно. То е било моде девоваше, то е било
мо^е све!
Кажу: нио'е пй*требно балавица да има дукате. Кад де
вочка ради да эаради, онда добиде дукате; дели ако се метну
дукати, оанда девочка опе да иде на забаву, йгранку (онак ое
би^о мози, - ни;)е би^о би^оскоп; нйое било пбзориште нег де
бй^о те^атор).
Старёнина (о*тац и деда) нио'е допушпала да се иде
тако да имаш свога дёгака, - то ое било срамоата. Ако сам тела
ипи, то сам ишла у коло о(д) два сата поподне до увече до пет
да сам купи, - нисам смела запрей нигде. Тако тй старики били
стогн, држали на дёцу. Кам среПе да су и сад тако строги на
о*у оамладину, па би знали ко 0 е старин, ко ^е млёфи! °ад иду
од дёве(т) до дванао'ст.па се родители срду, - о'ел се ту свашта
дешава. Не могу отац и мати да спаваоу Срез бриге, мислу где
о'е перка!
У Белграду на станици, у ту собу ма^ке з децама до
шла -ёдиа женска мла-'да0 , ле*па - студенткин>а-и донёла ое ко-
фер и дёдан мали пакётип у плави о" орган увиден па зиернадлом
преденуто. И тела Ое да остави (крёденц има - ту остаьаду ко-
фере), да сачека маму са во*эо*м (то ое она тела да слаже), -
али ни^е тё'ла да прими дотична ито *е уписивала (чиновница),
О'ел ни(о'е) имала (студенткин>а) ништа код н>е - легитимации.
Онда ое о*тишла.
После 0"е мнлица^ац н>у дово. Кад 0е распаковала, -
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женско делте,лепо дебело - ко луче! Она ое сйгурно иену (мнля-
цаДцу) плакала, где Ье она и шта пе са дететом. гЬози дете не
треба, а ни н>еним оцу (,1ош една ;)е била и(з) Зреванина, че-
кали смо в*оэ, тако да смо све то видели^ Она Де тела
да о*стави то де*те па да по*бегне.
Н>ён отац и мати су каэали нёпеду да ое приму, они
су *у поаслали да о*на сврши студиДу (у Скопье Де свриавала
шко*лу).
По*сле отстала иза меане*. Тако Де плакала, ита Ье
она са дететом да равди, и.оози д*еАте не треба! Шта Де после би
ло шн>ом,Да не знам.
лто эашто се отац и мати брйну где дете отйдне. Зо-
то кажем: треба родители строгйДе да држу.
Слила ЫиЬетин, 47 год.
код мог оаца - код мога оаца; живила сам тако - хивела сам
тако; што сам Да тела - што сам да тёала; да идем - да идем;
говорили - говорили; Када се радило - Када се радило; прошло
н'еко време - пробило н'еко време; ипи - или; д-йдем - да идем;
као ито друге ймаДу - ко што друге ймаДу; добмти - до*бити;
о'самнаДс - о*самнаДс; ома - одна; То е било моДе девовшье -
То Де било мое девошье; да эаради - да заради; оАнда - п-онда;
Старешина (о*тац и деда) ниДе допушпала - Старейшина (<$*тац и
деда) нйДе допушпали; да имаш свога дёлчка - да ймаш свога
дёчка; тй старики - тй старики; децу - дё*цу; да су и сад
тако строги - да су и сад таки строги; од деве(т) до дванаДст -
од девет до дванадст; дешава - дешава; отац - оатац; брез бри
ге, мислу где Де - брез бриге, мислу где Де; У Бео*траду - У
Бео*граду; маДке з децама - маДке са децама; хёдна - Дедна;
увиден - увй*ен; да остави - да о*стави; са во*зо*м - са
волза; она - о'на; дел ни(Де) имала н'йшта код *ё - дели нй(Де)
ймала нйшта код себе; Онда Де о-'тишла - Онда Де олтишла; дово -
дово; Кад Де распаковала - женско дё*те - Кад Де распаковала,
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оно Зе женско де*те; и(э) Зреьанина - из Зрен>анина; в?оэ - воз;
поделали - п?о*слали; о*стала - остала; д"елте - де*те; стро-
гй^е - строгиде.
Дошло дете й школе и плаче: "Дад ми, мама, новаца
да се возам на афтобус." И мама йзвади две банке иж цепа и
л
даде детету да пути. И лепо га ме*ге на афтобус, и да га воза-
ду четр станице ( дедна де главна станица, поэориште, онда
друга станица де до комбината, скро^баре; и натраг* - до Цара
Душана (улице) до крада, до последше станице), те *е детету
жёьу йспунила, - дел Зе делан, дедйнац.
Дошо и подбунто Ивана. Ова^ дречи: и он опе кроэ
цео Зрен>ан да се воза за две банке, опе и он да се воза као
Дувко. Ни му дала мати. Кад йдеду зедедно, онда пе га возати, -
да се возаду.
/ ч
Брмина Урсулов, 45 год.
Завтра кад устанем, о*твоАрим проэор, - прво со*ба
да се иэлуфтйра. Наместим кредвет и подчистим, склоним собу
саевкм и ;онда упалим ватру, сиремим децама д6Аручак, д-иду
у школу, - то ;}е надглавнйо'е.
Онда спрёмиы се, идем у варош, носи(м) млеко, и ка(д)
до&ем купи, дбручку^ем, спрёмам ручак. Кад ручамо, оперемо
судове, с клонимо. Ако имам времена, онда мало втрикам, пеАрем,
шйдем. 14 конда идем у шталу, раним краве, коАн>е, - кад чо*ек
ниде ту; кад де ту, онак он йде. Утим до&е ве*че, сиренам
веачеру. После вечере се перу де4ца и мепу се да спаваду.
Синоп сам легла у деданад сати. У не*де*у увече ^6-
ва одно ради;; о код меде се*стре, - слушали весело вече.
Буков Душица, Зо год.
Наместим кре*вет - Наместим кревете; собу - со*бу; д-иду у
школу - да иду у школу; то де на.] главнее - то о'е надглавнйое;
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идем у варош - идем у варош; и ка(д) дођем - и кад дођем; до-
ручкуЈем - доаручкујем; мало штрикам - мало штрихам; шијем -
шијем; идем у шталу - идем у шталу; раним краве - раним кра'у;
онак он иде - онда он иде; После вечере - После вёачере; У не*-
деьу - У недеьу; одно радијо - одно радијо; слушали весело
вече - слушали су весело вече.
Имала сам још две се"стре и брата једног, деаду,
бабу, оаца и мајку. Отац он ми је радио на станицу, хелезничар.
Мајка је ишла э дедом (оцов отац - мог оца отац - свекар) у поье.
Брат је ишо у школу, сеастра та стариј а у школу ши
ла. Још еадну се*стр.у сам имала, та је ишла у забовиште. Ја
нисам ишла у школу, најилађа сам била. После сан дорастила,
ишла сам у школу (чети(р) разреда оасновне). Кад сам изашла и(з)
школе, годину дана сам ишла у поье да радим. После сам три го
дине учила да ши*ем; још едну годину сам кучи шила.
Им ал и смо виноград, ишла сам и да радим у виноград.
После тог сам се удала.
Нићетин Ыада, 25 год.
бабу - бабу; 0Атац - 0*тац; з дедом - з деадом; ишо у школу -
ишао у школу; Још еадну - Још јелдну; ишла у забовиште - ишла
у забовиште; у школу - у шко*лу; најмлађа - најмлаџа; дорас
тила - дорасла; чети(р) разреда оАсновне - чети(р) разреда
основне; и(з) школе - и(з) шкоале; у поье - у поье; три го-
дине - три гоАдине; још едну - још једну; Нићетин - Ничетин.
Ја уђем на кошаркашки стадион кроэ врата. 0*ндак
тамо један чоаек што га познае мој брат, тражи карте (ко нема
карту, га избаци напоье), а мене је пустијо зато што смо ишли
ј а и мој брат увек тамо. Он је ш њиме ишо на вецбу, на лого-
ровање (Тамо нйкад не переш ноге, само легнеш у ципеле и у
одело. Тек легнеш и задремаш, онај вйче - командир: "Устај,
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у'тро^!"). Пот иаторе су спавали.
О ндак се расподёлу: "Маца^ри" десет и "наши" дёсет.
0Анда Ыацари бадану код нас у кош, а ми (Срби) бацамо у н>'ин
ков (допту).
А играну и рукоиет(трчиш с лоптои и му дав гол, а
нёки пут и одбрани голиан: оедан брани у нафарскин голу, а наш
Србнн брани у српскон голу). Десет Ыацара и десет Срба, па се
расподёлу и онда туку Маиари у наш гол, а Срби у иацарски гол,
па ко више да голова, Срби дел Мацари. Било ое за нас трио ее
пет, а за Мацаре двао'ес о'ёдан: ни смо дали Ыацариыа три^ес пет
голова, а Маиари нала су дали двао'ест оедан гол.
Маиари у трене рице, а Срби у гачице и у малице, - да
се зна ко^ё су кои.
Кад ое гол, ми тапшеио и вйчено: "Лоци!" (оедан ерп-
еки йграч, - тзд увёк да гол). Вйчено: "Гол!" - и Маиари што
селу се оеду, а ни се снесено.
Монорйнски Драгоьуб, 8 год.
Српски Итёбео*
Ко год иде у сватове за отин се свакин носи кравао
и пало дара. То стоои до после поноси, док се не разилазиду
сватови. Ондак се прекаже то.
Стане тамо оедан на клупу о" ел на столицу, горе, да
га виду сви. Онда узне тао кравао и дар, ондак виче: Ово ое
о во г, - ко ое доно и коне се дари, и оош мало га напрдачи (ма
ло каже накар шта д^прдачине против н>ега, - тЗ е свё шала, да
се снё^у). То се избйра о'ёдан коои то уне тако да извёде. То
се знало, то се кико ниое ердио на то.
Ди се како скупило сватова, ди ое нлого, ту има мло-
го и кравада. Тао к°и преказйва кравао , како коои кравао пре
каже, хоиа иёте га тано пред куна, па после то о'еду сватови.
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Деверуша носи цело печен>е: делти патку оелти пурку; оош наки-
тиду то печен>е сас цветом. Кад се прекаже, то деду сватови свй,
■ кун, и сви овамо што су у куДну. И редушама се да.
ДабиЬ Шила , 82 год.
Деда ми причо овако: На работу сно били код спайке
да ра°димо, у шуму. Када де дошло пбдне, пандур (твд што ое
надглёдо над н>йма; ймо де корбач у м>ега; ко^и нёп да ради, туче
га) Де долшо па о"е казо ьудма да работе више нема. Кошут ое
укино спало ама работу. Мацари су тйм Кошуту мётли сп'бменик
код н>йне цркве у Бикиш (Ма)>ар Итёбео).
У (о)но време кад Де та работа била, ко ниОе ймо дру-
штва тао 3"« мано и земьу, - не може да ради, нема ко да ради}
та земьа отпадне. Онак спайка доведе из Бикиш варме^е ( Векёз
уагшекуе) Мацаре на оту земьу што су *уди манули. аёдан
0*е то биДо атар, итебеДски, п-онак су се Мацари населили н-оту
земьу што ^е свет од работе мано, онак су ту насеьени Мацари.
Ми ймамо с Торном атарицу (то ое оёдан мали брег
што растаьа атар), а сас Бикишом нёмамо, - то ое оёдан атар.
Матип Тоша, 8о год.
Пандур - пандур; имо Де - ймо о"е; да ради - да ра°ди; спаи^а-
ма - спаиДама; Ыацари - Маца°ри; Мафар Итёбео - Ма^ар Итёбео ;
работа - работа; онак - онак; Мацаре - Макаре; итебеДски - ите-
беДачки; Мацари - Мацари; ми ймамо - ми има°мо; мали брег -
мали брег' .
Бубалица то ое бй^о сам младеж. Младеж, мй мушки смо
йшли у гапе, мй мбмци, а девоо'ке оне су йшле у паргарске суюье
(широке, онако чисто бе*ло, доле мало шлйнговано). Била е ту
леАпа игра. Та игра се звала: шапца - лопца, сунца и месеца.
То смо ймали после*1 подне од два сата до лелт. То Де ускршн>и
пост биДо. На пашн>ак' била та бубалица, та шала шапца - лопца:
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тако се уватимо за руке и кажемо: "шапца лопца" I То смо играли,
Зедни друго Зуримо; и ту де било зелена трава ла«па.
Она;) крад они н>йма имаоу бубалицу: кра^чанска, а ова
- буцакарска. Од цркве н-оту страну тй се ьуди звали "кра;)чани",
а н-ову страну "буцакари".
Живков Жива, 8о год.
пост бидо - пост било; пашлак'' - пашьак' ; бубалица - бубалица;
Оедни друго - ;)едно друго; онао крад - онао кр'а^; бубалицу -
бубалицу; н-ову страну - н-ову страну.
"* V / ч ч ч» ч
Пре де тако било: Прави се колач, п-онак коьиво. Иде
се у цркву и носи се коьиво у цркву. Онак тамо се посвети, онак
се до1>е купи. То донесе Зедан човек од родбине; та;} остане ту
на ручак. Ови ту ручу кад се искупу. Зовем ове коиши^е иза
купе и испрет купе, послекана зовем сестру и зе*та, а зовемо
и кума.
Кад се преруча, идемо и зовемо свештеника да пререже
колач. Он до1>е па се пререже колач. Ту се де и пи^е, онак се
веселу, певаду. Седи се ту до дёсет сати. Кад свештеник нема
на друго место д-иде, остане и он ; после с коли се одведе.
Ту се вечера. Лропбвёду, наздравьа се : да нам роди
друга година, да дочекамо у миру, у здравлу. Онак се размету,
п-онда купи. Ко^и су йздаье ти се одведу на кола.
Сутридан се зове на фруштук. Тако се трефи, йма гости
и са стране. Моо старац до1)е Йочи Петковаче.па онак он ту седи
два да°на док не про!)е сла<>ва.
Милан Костадинов, 79 год.
То ;)е било Богооавьеше, на о'утрён>е. Ишо де наш гос
подин свештеник Секулип Стеван, и из мрака йздутра пукла ;)е
пушка код школе, код артёьска бунара, - ту де ршьен. И прежйвид'о
Ое, претрпио $е муке.
у том моменту кад д'е бидо ран>ен, иегов отац Пера до
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трчо ое «од пене да ме пита да л Ье преживити ,пошто нио'е рален
у плупама веЬ у стражли де'лови. О, плако ое ча Пера, дрхтао о'е
од стра и терета. ^а сам га блажио бог зна како,да непе му фа-
лити ништа пошто нио'е озле^ен у плупама.
Ра^ип Милан, 72 год.
у стр'ажли делови - у стражли деловима.
^ша Томип
Ушо сам у задругу четрдесет шесте године десётога
октомбера. И девет месеци сам ранио свйн>е. От купе право код
свила. И ондак су ме преместили у башту. Купио сам вопе: шьи-
ве, оабуке и тако д'еиье . Оедам йьада и седам стотина и неколико
лйтри амура (амур се зове док се не испече ракита. Кад се пече
ракиЗа, прёпра»аи амур: це'ле ицьиве метет у кацу да киснеду, он
дак се измёшаду с лопатой. Кад еже узру, избристру се и ондак
до&е чорба горе, а коштице и куске паднеду доле — то де од аму
ра - онда се пече ракита) сам скупио ш*йва, као'сиоа - вопе што
О'е било по башти.
Садио сам и дрвёЬе. Ту копаш даме. Кад ископав два" -
наос оама, ондак имаш норму. То нисам се дао младима1 После
сам копо Оаме за ббетан: лике, лубёяице. Правили смо о'аме (то
нам ое с пролепа хома прва радн>а) , онда смо мепали семе па смо
манули док ниое никло, и онда кад ое никло, смо копали. И кад
смо окопали бостан, онда смо копали репу, кад (ое) дошла на ре-
ду. Кад смо окопали репу, онда смо купили детеьину и носили
купи. После смо опет копали бостан - трйпутена у о'едно лето -
док не почне да зре, да нема траве у к.ега.
То се ради на квадрат эемьиште, на квадрат нам плапа
задруга. Бригадир нам пйше увече колко ко уради (не доби^у СВ"
дёднако), Ако тй можен да урадиш норму (норма ое о'епан и два-
0"ес пет процената), ондак имаш о'едан и дваоес пет; ако не на-
радиш, ондак имаш нулу осам, нулу девет - колко нарадиш.
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Б, омда не преместу кот крава, Залови крава. Имо
сам петна^с крава; ймо сам шее процевата од ^еднв краве. То
сам ранио, по^ио, чеио, чйстио шталу, - то Де прбписно. Нек
иде ата оЬе из неба, мораж да йдеш тамо да радиш свод- посо.
Не визйтйра тебе н'ико - ако си болестан, мораш да се давит
- о"ел они из канцелариде знаду да ое тамо човек постаьен.
Е, онда ме преместу код музара крава. Ондак сам ра
нио музаре краве. НЙсам да муэо, само сам ранио. Сад ;)е изишло
да муэеш краве. Сад ови што рану краве и музу, они имаду про
центу од млека. Од сто лйтри млека имаду четри трудна дана.
Педесет друге године сам радио на башту: копо сам
два ланца салате, о а сам. За копам, а болница веп носи да о еду
- толика ое веп била, за дело. Скоро и месец дана ме прошо
док сам окопо салату и мак' - то сам радиоо. Вира ти лакше ра
дов, што (^е) за тебе (тебе заду што Де твоЗа радн>а). А и пла
та о е мака: каква радн>а, таква плата. То бригадир в8ди и сва-
ко вече ти пише. Ти пиши у твоо'у кн.игу, а он у н.егову, да се
уверуй еш да л ое он тачно писо, кав и тй.
Без мотике нема леба. Ко ое иио на школе, тао (ое)
троиио оцов капитал, и кад о'е урастиоо и дошо до зван>а н>его-
вога, капитал о'е отишо на школу. Он нема капитала, - йма зна
ла, то му о'е капитал. Он Зе осигуро н>егов живот, дао о'е капи
тал за живот. Свака школа кошпа паре. То Де н>егова мотика:
оловка, - то донесе леба, то о@ легова мотика. Меда о'е ова
гвоэдена: будак, ашов, коса и тако даье. То донесе леба, - не
ма леба без отога.
Час задруги! Ако се бринеш, мож да живиш. Вида за
друга ко лумпуое, - тао" нема нйшта: го, бос, гладан. Кад ма
ло чуваш и стйснеш динар, онда мож да га ймаш. Да сте и код
вашог оца, па ако га не слушаш, не ваьаш, - тако исто у эа-
другу.
Ко хрче, тао не ерче (спава, не иде да преправи за
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,)ёло); ко ради, таЗ жвале, - то ;)е стара реч, стара пословица.
Па^а Гнгнп, 82 год.
Како сто^и стабло од кукуруза, ми заьуштимо ьуску и
онда откр;]ано кукуруз, и ондак ^е чис. Ьуска остане на тулуэнну,
кукуруз бацамо на нале гонилице доле на зеньи. Кад видимо
да инано за ^е(д)на кола, нелепо у корпи и после с корпела из-
ручйван у кола док не буду пуна кола. Ми берено прво три врете
до крада - на средний н>иве скроэс - за пут, да нож да идеду
коли и кола (да инано фурт тин путей да идемо); ако нан ^е
здраво дугачко, ни пола духи, и оман - то нан ое недпрва рад-
н>а - нора да се посече тулузина, за пут.
Данас берено кукуруз цели дан. Ако ое н>ива долеко,
онда дваред триред - не нохе више пути - иду кола купи. А кад
Зе обран кукуруз, ни молу ураниио рано и до сванупа посечено
тулузину, док де ыекана од росе - нопу Зе нало влажнй^а. Неко-
лико дана лежи да се осуши стабло, эашто лишпе се брзо осуши,
ал и стабло нало спорите се суши, зото нора више дана да
стоои (ради стаблета, оелбо ако би се хоыан везало, нож да се
поквари толуэина).
Кад ни тано напоье берено оьуштено, то ^е опорнике,
а у ьуске то йде брзо; онда донесено у ьуске па бацамо на оед-
ну гонилу у двориште. Онда ни седнемо увече (нопи) сви, колко
друштва инано, - ьуштино и бацамо га (кукуруз) на гонилу, да
га после увати нало сунце, и ондак гледамо да не дб1>е киша да
покисне, него водимо рачуна о тин раду и благовренено по-
дижемо кукуруз у котарку (то Зе онако од летака. Доле Зе сазй-
дано од цигаьа, а горе де гра°&а и покривено с црепон. Кроз
лётке ветар дува - зото де котарка на вишье - и тако суши ку
куруз).
Не ваьа дуто да стоди толузина на земьи; та страна
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што ^е до;)на та труне ахо би духе стонало (и земьа вуче снагу),
ако бх се окатало. Ако Зе суво, ондак ^е ниш та не смета, иоле
дуле да сто;) л на земли. Поале велело па денено: десет двэдес
снопова у Зедну налу купицу. Прво летело два снопа: корен до
ле, а влаЬе горе, да се преьубу, а око та два снопа ове друге
снопове фурт наоколо - петнаос ^ел два^ес, и после другу купи
цу па трепу (све у Цедили правду), колко буде да има у ту н>йву.
Сто^и толузина у купице док немамо врене да возимо, док не
свршимо све айве.
Ондак кад ело готови э бршьен, кад ое по'ёзано и
саденуто (Зедни везйвано, Зедни денено), ондак возимо толузину.
Метено сто педесет снопбва на Зедна кола и донесено купи и са-
денено у вепе купе (пе чес стотина снопова у дедну велику ку
пу) у двориште. 0*нда почнено другу купу, Зелбо ланац изнесе
по три стотине и четир стотине снопбва тако да ноле по два
ла°нца у Дедну купу, зашто ако правило наи>е купе, ондак запре-
ннио нлого неста у двориште, - зашто двориште ни^е само за то
лузину, него и за слану, за пле*у, и за сено, и за огразину
оош (кад нарва победе лйшпе са толузине, ондак стабло преки-
павамо, пребйрано, струк на струк метено и велено са прупон
О ел равной сланои у снопове и правимо камеру. Купа ое округла,
а канара ое уэдух. Неки везйву толузину и огразину с ианйлои:
косачица она коси и веэйва сноп од хита и сече канал, ианилу).
Кад ьуштимо кукуруз, прйчамо, да не би задремали,
зал ноЬ ^е за спава°»е, али да пре будеио готови, нора нопу
да ьуштино (на дану норано други посо да раздано).
Ииа ко^и ту доведу на иобу, да поиажеду да *у-
нту ( кои нёнаду свое земье); после иштеду они ьуске за пеарину
(бйраду, да напуну, заш с оти ьускана се пуни перина), Ми ра
нимо краву с оти ьускама, то ^е крав а.
Велемир оуоичин, 62 год.
од кукуруза - од кукуруза; ;}е(д)на - Зедна; у кола - у кола;
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им беремо прво - мй оберемо прво; тулуэмна - тодузнна; посече
но - сечено; влажни^а - влажнйЗа; н'еколико дана - нё'колико да°-
V - -ч а Ч — * ч
на; да се осуши - да се суши; осуши - осуши; зото - зато; ради
стаблета - ради стаблета; мок да се поквари - може да с* поква-
рм; спорнее - спорйЗе; у ьуске - у ауске; то иде брзо - то иде
брже; колко друштва имамо - колко нас нма друштва; доле ;}е са-
зйдано - доле е сазйдано; грав&а - гра^а; кроз летке - кроз ле-
така; котарка - котарка; на вишье - на вйшье; та (страна) тру
не - та (страна) труне - оЬе да труне; да се прёвубу - да се
пршьубу; кад ^е поаё~зано - кад Де повёэано; снопова - снопо(в)а.
1
Пре тридес година косило се жито с косой. Кад дЬлази
жшётва, онда сеьак урани од оедног сата и прави уже на в>иви, од
жита. Зото се урани, док ;}е росно жито, да се праву ужа (ужа
се праву док ое ладовина, док нема сунца, онда ,]е мокро и ме-
кано; кад ;}е упржено од сунца, онда се кр^а). Кала се ужа на-
праву, онда косач откусе косу, и то се куЗе на бабицу. Им а ба-
бица српска, има бабица нёмачка. Српска бабица Зе на кбчиЬу, -
удари се у эемьи и тако се ку^е (горе ^е гвож$е пупчасто на
коое се ку^]е). Ако се ку^е на срчпску бабицу, коса оста^е на
косиште (.не мора коса да се скида са косиитета).
Кад косач коси жйто, мора да пази да му (^е) стражли
део косе (петица) увек доле. Десна рука држи ручицу, а лева Де
горите, она држи косиште. Косач мора да меда с рукама, мора да
води, да сече. Кад се коси жито, овас, дечам - эрната рана,
треба прут на косу (он ;)е мётар дугачак, крив, привёэан за ко
су); за сено и дётелину непотребен ;)е прут. Да би жито лепо,
право падало, да руковедачица лепо руковёда за косачом (купи
откосе и шири уже, на уже мепе руковет - по старим се руковед
каже - и прави снопове и везйва. Она руковёда са српом, иде на
травке), због тога Зе метут прут, брес прута се размете то ито
коси (косач).
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Немачка бабица сто^и на столицу (;)ёдна дебела нога
напред и две натрёт тшье и горе даска да обрати косач), и ту
се с'едне и куое се коса. Ту ^е разлика измед немачке бабице и
српске: што ое српска четвороугласта, а немачка де тан>а и шире.
Коси се цели дан. Врупине су Заке, и када се до&е
пред нбп, када залади, ондак се д'ёне кретине: од четрнёдс сно-
пова крс. Доле се мете ;)едан сн$п (зове се кур^ак) и онда се
мёпу у крс два одунд и два одунд - у кретак. Ту до&у по три
снопа Зедно на друго, на четр места, и гбре о"е горках. Кореле
од горчака увек се окрёне сунцу (то му ;}е лице - то ;)е по ста
рим). Он се мете да не эакисне кретина.
Када ое жито покошено, онда се вози купи и дене се
у о"едну камару. Када ^е увежёно, настао"е вршидба - кад дс-би-
О'еш машину.
Дамаске косу косачице. Те косу и вежу; четр кЬн>а ву-
ку. Лакше о"е како ое сада, машинёриоом. ПрёЬашн>а, стара косид-
ба требало о"е пё(т) друитва, - онда за дан пЪкосу два лаица;
а оёдна машина о четр кома и пе(т) друвтва ноже да покоси се
дан до осам ланаца. Вите колко ое разлика: како се тешко ра-
дило у старим добу, а како ое данас 1 Данас се с машиной ради
млого лакше.
Ьуричин Сава, 56 год.
Ботов
Галико сам упознат да о'е Тито признат, чак и нала
држава де пр'изната эбо*г »е*га.
Како ое он то изво: победно Сталина и "Итлера! Он
ое пре био*о у Русину. Н>е*га (о"е) Стаьин зваво опет на говор -
Ооо четрдёсет осме - ал ое он избегаво, казо да (о'е) болестан,
- неЬ д-иде таи о! Ниое тёо како она,) опе. Ниое мог о прёварити
Титу Сталин - он се ниое дао!
У последле време Зн напредуо"е, он о"е признат. Енглес-
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ка она се радуге што дочекуЗе такога храброга чодвека.
Ыатарош Душан, 73 год.
Над Де стао рат она;}, било ое доАбро, ал ниое дуго.
Свет се био одухио, после се задухио оош горе него ото ое био
духан; све ое кило горе и горе док нио'е докла эаштита земьорад-
ничка те се таЗ дуг полак о*пролсти^о (по*ло*вина), а полак се
одухи^о у два°на°Дст година. И утин ое после дошо о*ва^ рат.
Има Шэтрошачка задруга - ту (ое) цело са*ло, а (у) бву
- Сеьачка радна задруга - тек неколико нумери (не знай да л има
сто1тнна). Ту се ради поьопривреда. Има^у петнао'с стотина лане
ца зеАм*е; марве имаду: оваца, крава, кожа, свила. Ко йма треде
да раду, н>ему 3е доАбро* , ал ди ^едно ради, тйм нио'е добро, -
ако йма више да рани друштва. Трудодан то о е надница шина - плата.
■Та сам приватнйк. Биле те оАбавезе в елике; сад о е ве-
пх пореэ. Све е скупо - матрйо'ал. Слабо4 (о'е) роАдило о*ве годи
не: жито, кукуруз скоро никако, кромпйр.
Натарош Душан, 75 год.
Целе три године сам био* о на талйо'анским фронту - пет-
на^сте, шеснаосте и седамнёдсте године. Страхоте о'е било преко
више. Ди у рату да ^е добро кад пуца се1 Тамо нйое могло да се
погине од кугле само, него к од камена. Граната, кад се разОи-
ое, исплодйра: удари па'рче камена и убио'е.
Пенадио'а фурт - никакви чин нисам ймо. Ледан с оедноы
звездицом то о'е био фраз тер, а две звездице то се звао ондак
каплар, три звездице кад йма, ондак о'е биоо цуксфирер. Сад ето
кахеду водник. Сад у бву вод оку има млафи водник, старики
водник. Да сад не энам по овим чину (поручник ииа палетушке,
маобр ииа састаьено златно и оедну звеэдицу). По чинови о'а не
могу да знай, нико ии нио'е проповедо. Лош доста и тубий како
сам старкой за оне чинове ондак ито о'е требало.
С отки не могу да се потухни да ии о'е било тешко. Кад
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^е било тешко, било де тешко овима; а кад ое било обично,
лако, - лако ^е свима било. Кад стигне, имаио о^ла» кад не стиг-
не, нема - онда гладудемо (живили оио нас десет на килу леба!).
Бидо сам у Фиоуму, у 1^цу, у Трсту, у Лао'баку(^ел се
сад тако зову те вароши ^л су прёкршпене,оа не знам - дел ни-
сам путово). Вило Мацара, Шваба, Србаьа и Румуна - свакодаке
вере - Фран>ина войска (Фраиьа нас обуко и заратиоо) - аустрйн-
ска войска.
Би^о саи ршьен у ногу и у лице. Бидо сам у болницу
десет да" на" у Циьу, у Ыеиачку - то доЬе од Тали^анске десно
(ком де прёпало сад, да не энам). Тамо су били Словёни. Шума и
брдовито. Лепа зёмьа ораница кав што де овде - нема. Кад се на
оёдан брег препнем, мислим - нема вепн, а други Дои веНи!
Тамо нисам видимо ципеле ни у ког. Тамо су ципеле -
баканце. Имаду као ёксере, канце (иунигле) дебеле с прста. То
мбже да эустави на камен - не клизи (зустаьаш да не паднеш).
Ми пйтамо айне старике ьуде: кад они а еду жито. Они
причалу: Два чоека спрегну па купу метер жита да самеьу, да
имаду за чесницу (они држу БожиЬ кав и ми). Тамо ($е) никаква
рижа, то они деду; ситна прода, кромпйр (бару кромпира).
Кад де онао рат прЬпо, онак смо прешли српским -
Орбита. Ондак су наместили "стара Уг ославила".
Авда°мов Савва°, 65 год.
Кад ое моЗ муж бйо у Нёмачку - робово ое чётир и по
године - тако су остале дво^е деца, две девочке, и деда н>ин од
седамдёсет година одро*нио № (бйо ^е и субош, чувар атарски -
сирома човек) док н>йн отац нйсе купи вро*тио из Немачке, ^л
оне нису биле ни за какву ра°дн>у (биле су мале),нег Де моро
н>ин стари деда да се за н>и брйне. Морали смо да се патимо да




Ове зиме су ткале пйлиме. Сад су од велико помопи
оцу и матери. пб&скм рад - све" мохе да раду: копу и середу,
жйто руковеду (купу у сноп хйто), - ж'енска не мож'е косити,
зото, нема она снагу ко мушки. ШлингуДеду (везу) коАшуье, чар-
■аве - то 4.ИНО буде, зото и везу.
Сад Ье да ндеду мало горе, на корэо: мало иетаду и
ондак доведу купи. Прё у ово време - нарта месеца, ускршнл пос
- ишле су д'евоДке на бубалицу (на плацу шетаоу; не бубаду се,
играду се шапца), - сад иду у дом. Посла подне око о'едног са"та
у дому идеду и играну - недеьом и свецом. Рамуникаш свйра, и
девочке и момци йграоу. Остану до пола иес.
У великим сокаку старика перка, Радодка, йма друга-
рнцу, а мла^а, Иванка, она йма од великог сокака у други со
как - Нада Шубарчина, паоркин>а (то Де н.ена другарица).
^•дна йма деветнадс, а о'една седамнао'с година. Кад
до&е н.йн су^енйк и н>ина срепа, онда педу се удати. <Та сам по
ила аа кога сам да волела, и оне за кога воледу нека победу.
^анов^ьев Велйнка, 41 год.
Од седамдесет година- од седамдесет година; вро'атио - вратио;
^л оне нису биле ни за какву ра"дн.у - ^р оне нйсу биле ни за
какву радн>у; за м - за н.й; копу - копалу; зото - зато; да иде
ду - да иду; шетаду - шету; и ондак доведу - и онда доведу;
йиле су девочке на бубалицу - ишлё су девочке на бубалицу; де
вочке и момци играду - девочке и момци играду; шее - шест; 7
великим сокаку старика перка, Радоока - У великим сокаку ста
рика перка, Радоока; у други сокак - у други сокак; ^дна йма
деветнадс, а д'една седамнадс година - .Тедна йма деветнад'ст, а
О'една седамнад'з гадина; н>йн су1)енйк - н.йн су^енйк; волела -
во'лела.
Сигра се са глаавом. Итамо горе л опту па чикано, уда-
римо з главой (Да чйкам другу, тйм другим детету), да Деданпут
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■ он ^еданпут. Лопта Де као $а°$е велика - гумена лопта па от-
скаче. Играно се ди било: на тра°ви, и на цигье, и на сламу.
Ьаыестино голове: оде две цигье и таио две цигье, ни
станено насредн: ;)а на мо;) го усреди, а он у други го усреди.
Кад про&е лопта натраг, поред нене, онда Зе го; а кад За укечим
(уватин) лопту, онда ни^е го.
Кад оде нодтра°г лопта, иза иене (кад о а бацим), -
ни^е добро, оер онда он (моЗ друг) пени туче од полак играли-
шта: то Зе пенал. Кад он ни туче пенал оедан а За чикнем опет
натраг, онда За ну тучен три пенала. Ако он туче три пенала и
оа ударим э главой, онда За му тучен шест пенала.
Уве к ми играно, и пре школе и после иколе.
Проаданов Милан, 1о год.
0а°3е - За°е; Намёстимо - Намёстимо; оде две цигье - овде две
цигле; уватим - уватин; од полак йгралишта - од пола игралишта;
три пенала - три пена°ла.
ЛиСца и оарац
ЛиСца и Дарац си&у жедни у Зёдан бунар да се напишу
воде, После мало о'арац се стане обазирати како пе изипи, па
упйта лисицу: "Како пемо изипи?" Лисица му ре*че: "Не брини се
ти! Стани право, дигни предке ноге напрёд, гла°ву горе, а ро-
гове натраг (тако йма у юьигу)." Лисица скочи на ле(?а, па ско-
чи напоье. СкакаЗупи око бунара, поче да се руга Заврцу. ^рац
поче говорёпи Зоо да о'е лукава. А лисица ну рёче: "Б, ноЗ Зар-
че, да ти имаш памети колико браде, ти не би нйпошто улазио у
бунар разнишьаоупи како пеш изипи."
тёрзип Душан, 9 год.
трепи разред осиоьетке
па упйта - па упйта; реаче: "Не брини - рече: "Не брини;
Стани пра»о - Стани пр'ао; СкакаЗупи око бунара - СкакуоуЬи око
буна'ра; Ларец поче говорёпи ЗоЗ да ое лукава - .Тарац поче на-
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зиваДупи да ое лукава; А лисица му рече - А лисица ну рече; ти
не би нипоито улазио у бунар размитлаДупи како пеш изипи - ти
не би нипошто улазиДо у бунар; раэмишьао би како Пеш иэиЬх.
Томашевац
Кад се мо^ отац женило, из Варкаждина ма°ти иу била,
а н>ена мати, као иода ба°ба° , била из ИтебеДа (СапунциДини ои
зову). МоДа ба°ба° из ИтебеДа па се удала у Варкаждйн (то Де
здрйво долеко). А Да питай како да она по&е тако долеко, за
Мавксу Лепшановог (Милутино* пра°»о презиые). Ка°жеду они: та
ко девочке и момци - иа'ло мило(м), ма°ло силон па остала (само
да су ту да кавжеду1); ускочила - и тела и низе!
Кад се моД отац женило, била аедна гвоздена кола у
полак села (Дедан Де направило, други су теля, ал нису моагли,
ниДе било ко»а°ча, - тако го'вору), на та кола су се св'и же*ни-
ли. А мод деда (деда Ыо*кса, материн отац) имо гвоздена кола.
И ;оандак моД отац о'е дариво на гвоздена кола, испито се (пр*и
пут ка дсфе, мете Дабуку н-астал и у Дабуку форинта; ондак де-
вбДка до1)е код стола обучена у свечано, - било Де леапо, Да
нисам запо^нти --о, - и они Де гледу. И онак ако воале мойка,
узме Дабуку и мете пред н>еног о*ца; а кад не воле, Ьна непе да
узме оабуку). Онак Де мод отац дарово на гвоздена, ту&а кола;
то ое он добило о добри ьуди. Од эапитка (испйтаду се на оап-
штину и свету цркву - код попе - то Де испитак) до венчшьа
дваДес Дедан дан о'е требало. Иза испитка до&е прстен, час; он-
да се часту, даДу дукате сна"Дки, девоДки, и онак се ла«по
пёва прстёнска песма: "СнаДо, наша снаДо."
Ондак моД отац йшо на прстен на дрвена кола, а н>ё-
гов старац, моД деда га грди*о: "Ди ти гвоздена кола? Ти ниси
поштен чо*век. Не дам моДу Ка"ту, опу да ква'рим." А они су
н>ему кавза°ли: "Ми смо дали у за0Да0м кола другом, да да°рйва
(после та требу другом, и други треба да се жени. Кола су била
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заузета та^ пут кад су они йшли на прстен), А ко*н>и су били
тако додбри да су иорали бйти сапети у кола, - тако су пропо
ведали (то се зо*ве до^бар кад де жив, немирен) - покрьали би
дрвена кола, били лудоАглави кон>и (а неки су велели кочи^аши
да тёру те лудоаглаве ко^ле).
Она кад се вёнчу, онак се вйче пре цркву: "Кеса,куме
(новци сто^у у кёсу, эото се викало: кеса, куме! Онак су кёасе
биле, од овна, намести пурчида за држан>е новца; сад ови педе
шездесет и вйше година како су шараотови, бурела0 ри) I"
А ка доведу сна" оку купи, онак се пёава:
Простири пла°тно
да шета зла°то.
Онак рашйру пла°тно по зеамьи (може бйти сто метера
пла°тно, свилено). Ондак шета кум и снадка по плоАтну са вр
авли^е под баш ту и управо у собу; газу по платну свиленим кум
и сноска, макар да де блато. А сватови свй йму коАшуье сви-
лене око н>и, пё чес мётера дугачке; а на кон>е пешкйре свйлене.







То била сватбвска а"риоа, фйна. То ^е фйно кад там-
бураши прате. Здраво ла'по!
Има у три форме сватовац:
Лрви ^е кад се полази за девочку, други ^е кад брат
изведйва сёастру лёгову, йде на венчанье, а трепи де кад де во
ду у н>ёну купу ди се удала. То се пева:
Одби се бисер гра"на<' од Торгована.
Сватовац кад пёваду глумци и та"мбура0ши кад прату -
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то о'е здраво онак ле4по чути. Они кад певу, глумци (знаду и
овн - момци, младиЬи - само н-уму као глумци), они знаду здра
во добро, знаду мелодику (кад изйграву неке сватове - само та-
ко престаьаду, ни;)е занстину - у пб'зориште ^ел у кафану).
Ка донесу п{>*гачу уда0ва0чи, онак се часту два" да°на
и две ноапи. И онак иду у велике го'сте: свекар и свекрова во
ду снаво"ку да вйди ма°оку и бабашку и »ене све. Онак се то
настаьало - свеча°рство.
Има ита да чу^у сеьаци кад читу!
Зитомиров Бра°нко, 68 год.
Чента
- Нису имали шараг*е?
- Везивало се преко од лотре до лотре ^едан колац, кад
човек с'едне, да се наслони. ш8о прандед, Лаков ну де имело, он
О'е биоо погранични солдат. Он и н>егов друг (ЫеЬаков се звао,
само име му нисам утубио) они су требали да идеду у Панчев код
команде - позйвани су - и били су обадва пи^ани. И тао мод де
да седне натраг пйо'ан. И ондак летно ^е доба било, топлота, он
ое бйо претерано пи^ан, ондак с'ео ^е натраг па се наслонио ле
пима на то дрво преко, а и кочй^аш што ое кочиоашио и тао ое
бйо пйоан. И кад су стигли у Глогон., он се обаэро натраг па
вйче н>ега: "Устани, брате!" Он бйо о мртав, - од отог труцкаъа.
Кола отскочу а он лупи, кола отскочу а он лупи. Он пйо'ан нале-
го се седепи онако. Шта он зна! Да ое бй^о у свести, он би ле
то у кола. Онао пйоан окупило, теро брзо, ко.-ьи су бегали, оно
тресеше тукло му врат, смано (скрдо) му врат, - издано, донё-
ли га купи мртвог.
Н>ега ое стигло пипе у путу, на ту врупину. Било вй-
на р оно време - ста*ри виногра'ди.
Вепина су (у) оно време с пипом били умёшани, стари;
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чак и жене су мм биле вше пута пиоане (витало се ж чуло се).
То сам оа причо Вами од мог оца жто сам чуо.
Ьуба Вукадинов, 83 год.
Кад се диэало авоно, онда се скупило што се тйче и
старо ж младо. Били су стубови, и скеле и па^вани. И 4ондак су
|> - » >» . ~ ~ к ^ _
узелж у говор када Де црква гранена. Рекли су ти старики ьуди
да Зе натпис: осамдесет година како ^е праьена, и каже да се
у н>у први крстио Тоша Тома'шев. Имо ое сина (Аца иу имело, -
ако се устражи). У то добо сам мого бити двао'ес три, четир го
дине, а сад имам осамдесет четврту пу узети од Нове године.
Ьуба Вукадинов, 83 год.
моо" прандед, Филип му о'е имело, он о'е био синатор у
општину у време Границе. Он о'е теро кола - први у Чёнту - др-
вена са четир шине. Кола су била сва од самог дрвета. Унаоколо
око точка он о'е имо гвоздену шину па се звало да су гвоздена
кола. По данашнюм времену нису гвоздена; гвоздена су све од
гвожфа.
И слушо сам и видимо кола воьуска у Иванови. Пени су
говорили да су опасивали са цревима гове1)ио'им, сиравим, па кад
О'е жёга, она стегне наплотке. Уплётё се измену спица, да се
завиде наплотак, да не спадне. То ое уместо шине.
Ьуба Вукадинов, 83 год.
Било де страшно. Киша о'е пбчела падати, и ондакёна
О'е била о"ака олуДа и лед падо. Други пут кад о'е наишла, ондак
^е дрвёпе из корена изваьивала, котарке построваливала, пору
шила. Коо'е су купе биле мало лоше ту о'е свё бацила доле, и
цреп и гра1?у. У по*е жито ое било потучено у земьу. Кукуруз,
сва рана о'е била у зёмьу потучена. лито се ни^е могло косити,
све о'е било у земьу саоио'ено, тако да смо дошли да нисмо жма-
ли жита, ни оечиа, ни овса, - то о'е све здраво слабо било: ме-
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тер и два по ланцу ко Де навро то Де било млого. Као ДаДе тако
крупно, да Де ьудима главе разбивало.
После Де наишла лака суша да нисмо брали варйва ника-
квог: ни кромпйра ни пасуьа. Кукуруз Десенас кад смо брали, ди
цак, дй два се набрало на ланац, тако да нам Де ова година
здраво оскудна била у свачим.
Др'акулип Дулка, 74- год.
Он Де четрдёсет прве ухапшен и на Ба*ици Де тамо стре-
*ан, и он и бра'т ми. Радио о Де као илегалац од триДес п^ете го
дине, а посто Де секрётар пёлиДе трйДес дёвёте. Ишо Де на сас-
танак у Субатицу. Причо о'е како Де то лепо, како Де раэговаро
с друговииа како пе добро да до&е за човечанство.
^дне нопи очи осмог сёптёмбера дошли су тй Швабе (од
наши Шваба у село - то свё по н>йним упутству; Швабе нису знали,
ови прави - Германи). Дошли су, била и пуна купа, с пушкама, и
свй пет нас отерали у општину. Дете е од дё'сет година било. И
од два сата поноп отералй нас, и седили сыо тамо у општину до
после подне. И нас су попуштали, а ове нйсу: брата, муха и де-
вера. Дё'вера су пустили из Нанчева кад Де било три месёца, а
ни су однели за Бан>ицу и тамо и потухли.
Кад смо отишли у о*пштину, они митро&ёэ н-астал, а
мй седймо наоколо. Не смен да погледим у брата. Кад смо тёрани
у општину, моДа перка она целим путом Де дркпала и после Де
шёс недё*>а као ватру добила.
Офйцйр нёмачки шта Де он швабуро, нисам разумела. Он
оштро на муха: "Откуд вам бво (п^нтлике од фйлма, што се гледа-
Ду слйке живе - у биДоскоп што се гл'ёдаДу; то Де пёрка добила
од Дедне жене)?" И муж Де рекао: "То Де д'ёчиДе, ниДе моДе." Он
Де дошо код дётета и пито: "шала, бтк.уд тёби бво?" Она Де ре-
кла: "Дало ми оедно д?ете." А Да сам рекла: од жене А он на
мене: пет! И узо Де дете и одно Де у трепу канцалариДу ч'ак' ,
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да де испита. И она Зе рекла да ;)е то од детета и н>ёгове мадке.
Он ^е пито: "Де л ниде то од твог оца ^ел од стрица?" И она де
рекла: "Само од н>и и Бог' 1" После* су н>у одвёли, и мёнё су во
дили и исто не питали од кога ое и како се збву. Да сам рекла:
"Дани Божип и мадка Дудка му, Бун>ёвци." (Н>й после нису тражили
да се освёдочу).
нда су они немачки диванили и откинули оедно парче,
оцепили, и оёдан крёсно шйбицу и то су упалили и мени су рекли
да л ;)а знам да то служи за паьбу жита, и да сам рекла: "Ако
3"е нёког служило, нас ни;) е." И питали су не да л знам да де
Чента добила три пакетипа у црвен папйр и питали су мёне зал
моо муж нид"е добило, и да сам рёкла да нйде. Онда су не одна
пустили.
Симин Стана, 62 год.
Панчево
Аргатово де мод отац и ранио нас пет деца. Да сам
спаво тунака, би*о сам мали ко год сад овёд мод унук (десет го
дина). Да говбрио модим оцу: "Тато, ймаш тй два ланца, има ма-
ти два ланца (Доктор КасапйновиЬ ймо де сёсиоу зёмье,
имо де преко педесёт ланаца зёмье, а мо;> отац де здраво добро
живидо с н>име.). Узми дош шест, да поседемо пет ланаца жита, пет
кукуруза па да мбжемо да се ранимо." Деца смо ситна била. И
узме моо отац и поседёмо, и тако смо ймали живот. Пречлан>йвали
(помагали) смо мод°им оцу и матери: отац йде напрёд, ми доко-
памо до н>ога; и онак идемо напред да копамо (кад смо дорасли,
ми смо сваки своду врсту копали).
Срданов мита, 75 год.
Узоре се и посеве се и онак се дрьа и влачи, и - како
Бог да да роди! Уватимо чётр кола и идемо путом на и>иву, и отй-
немо и станемо на вратину (то де пут, ово препада у ову дуж,
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ово 7 ону преко). Лане сио орали на о;)с, сад орано на стуг.(На
гоиилу аемьу вучеио, то За орале на стук; на оДс то^ се оре уна-
около, то доое разиетуто.).
Кад са преближйва кок нуа кока (на орале га гура) , ви-
чено: от! Онда плуг нема бразду. Кад се дам одаиьйва од кока,
онда вичемо: ча! И кад йде браздой и кад се одадйва, ми кажемо
"ча!" (бразду дрЧи!).
Орденов Мита, 75 год.
.Та сам шла у школу. Пила сам и да кувам ручек деднйм
и другим учитеьу,су волели. Требам у школи д-йдём, али трёбала
сам и до пи^аца да одем да продам кодешта: шаргарепе, зелени; и
онда сам ишла да купим масти и ондак сам нала у школи.
Анка Миленков, 7о год.
Купим иьиве , донесём кот купе , оперем и , ондак исцё-
пам; ондак и метем у кото и кувам ди. И ондак и скувам - док
стоои лопарица (дрвена вар;)ача),да ^е тврд иацун (пёкмеа). Кад
се олади, мепемо у лонце; онда и метено у фур'уну да иацун ува-
тн кору, онда и повёжемо.
СофиДа Ву,)иП, 65 год.*
Бааанните
Свети ЪурЬйц - наш светац. И ручам и вечерам кот ку
пе, и сёднем после на кока (ина три четири.ови други вёэани дё-
дно за друго) и идём на палу, и коми тамока ■' паседу, и Да
таыо спавам. И уДтру кад до^е време да идем купи, а оа и од'ап-
нем, - били сапети са путом Средним де вёзана лева нога а дру
гим десна тако да могу да скачу. Идеду напрёд и паседу, не мож
да загребеду и не може лопов да дб&е да и украде. мо^им тасту
и кёговом комши^и одапели коке, и одвёли; имели су они од пута
кьучеве ито се эабрави, лто се коки сапикали.). И За кад и одап
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нем из аута и кад и уэ^ашиы да идеи купи, они згребеду озебли
од зиме па доЬу купи у топлу италу (.Та се гредем тамо у поьани,
а они пасу, фрчеду од зиме, озебу.).
И сад нема таки кон>а: рутави, длаку ймали су по шува
на *и, од зиме; а сад су кЬн>и у штали и дан>у и нопу, а само кад
су на радой, онда су н'апоье.
Кад по^ем купи, одбравим путо и метем кон>у око врата
и до!) ем купи.
Милан Ыилосавьев, 86 год.
Била ^една сирота деводка. Она ое у шуму йшла и секла
ломало дрва колико де могла да поыесе собой; носила на пидаце
' ,, . I ч* \ -ч « \ „
дрва. Кад де зарадила новаца, она реши да купи Зедног магарца
да на н.ега мохе да носи више дрва, да на н>ега мохе да заради.
Купила д"е магарца и сретне се са дедним старцом. Тад де старац
пито ондак' ко ое она и чимё се бави. Она му испричала н>ен до-
ж'ивьад, да се бави дрвима, па де сад купила магарца да би мо
гла виш'е да заради. Старац дод онда реко да се боье она уда па
пе д-има магарца коди пе н>у да рани, а не* овог магарца она да
рани.
За женски свет (за дево^чице) нйое та прйч'а, дел оне
пе овако: оне пе да траху магарца, па школа не да буде завршена.
То ое за сйна (йога), да не буде магарац!
Лазарев милена, 4-о год.
Павлйш
Ми смо били под Ма°ца°ром ондак, и Румунида ^е била
под Мацарском, па смо жали тамо за волове, у Бозовйш (град;
Тамишвар де овамо, а Бозовйш ое овамо доле). Тао кочй^аш коо'и
нас (д"е) возио'о - Тоза Болеснйко* (умро д"е - сад да га протрё-
само!) - био'о сирома, па ниде ймао сена за кон>е да понесе. Кад
смо стигли тамо, а две девочке стурале ( бацале доле) сена с та
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вана да о еду кон>и (наши кон>и).
Кад сам оа сйшо доле, нема ни ;)е(д)ног од моД"и ор-
така. Л"а мето руке на ле1>а и шетам. ^(д)на млада гледи на пён-
цер тамо. А аа идём да видим да л има раките да прода. Кад да
ушо у куону, деда дркпе пред фуруну тало (шлогйран). Да не пй-
там деду ништа; За идём да се разговарам с младом, и она ми ка-
хе да ,}е пошла за непр'илику: он четрдест и пет година, а она
дваДез две*.
Кад погледим кроэ пёнцер, иде мух с кравама, носи
дрва (у кола увапене краве; оде код нею не ватаду краве, - с
кон>ма. Они нахн>ёваду два,} ее снопова, н>и пе(т) чес, - веп се
нара°дили ьуди и иду купи, носе аргате, а сунце високо, - лага-
но радили; а ми : ланац и по покоси оедан косач, и опет ое за-
рано купи.).Хома истрчи она напоье и За за ломе, да пусти-
мо краве, да помогнемо да о туримо дрва. И о он, кад смо стурили
дрва, дао мёне пуну мараму кис' еле крушке (у сиркет су кружке
биле, - сам ранио мо^е друште с отйма крушкама кад смо се вра-
тили купи, свима сам дао да оеду).
Мали вашар би^о, па нисам ништа ни купило.
Нас три брата ое било и две сестре, па оа био трго-
вац с волови. Брапа су радила купи: орали, копали, косили жито,
детекину, - а о"а сам с волови тргово, ранио добро.
И *у Бечу сам би^о четир дана. Продо сам волове дош
чин сам стиго. Има тамо Зедан што прима волове - Остоип из Ба-
натске Паланке, скида с а^эибана, и водиду момци у шталу. На
н>ега смо шшьали, он йма да и(х) прими. Имао он н>егове момце
што (су) ранили волове (и сено доносу они), чешали, - а ми ко
господари 1
^реми^а Тодоро«ип, 82 год.
под Ма°иавром •» под Ма,,&ас,ром; Румуни^а - Румуни^а; под Маоар-
ском - под Мацарском; у Боэовиш - у Бозовйш; кочи^аш коди нас
(ае) возило - кочиоаш ко^и нас ое возило; од мо^и ортака - од
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моои ортака; да ушо у ку;)ну - За ушо у куону; она - она; За
за доме - да за н>оме; за н>ега - за н>ега; шегове - н>егове; коси-
ЛИ - КОСИЛИ.
Моо'а перка Зе дошла у гости, а ларко Зрен>анин и Стра-
хин>а Стефановип су били ту - они су седали овде код иене у мо-
Зоо купи. Она ое ш н>йма сара^ивала откад де постала - два^ес
оспе - скошевка. Она Зе ту била, и они ое терали да ин донесе
веша из Вршца (само тако правили префбрму: они йене ништа нису
каэивали шта они раду) од Зорке КрагиЬке.
Мбоа перка ое ишла код Зорке у Вршац и казала да до-
несе. Зорка ое дошла из Вршца да ш н>има раэговара, да се дого-
вору. Она 3е требала оним (Страин>и) да донесе кутиЗу цигаре, а
Жарку в'ёш, и ништа нйо'е донела, казала (Зе) у среду пе донети.
Она о'е тела да профундури, на искушаниЗе: да вида како 3е У
нашу купу - како пе да йзда, куда пе да доведе немачку войску
(окупатора).
Она 3 е отишла одавде у Бечкерек - увече 3 е отишла -
и кад о© дошла заЗутра у Лавлйш (у четйр сата о'е то било), ту
су били топови, гевер машина и регимёнта солдати: пун сокак на
резано. Наша купа блокирана, прет цркву пуно войске - и по ком-
шйнски авлиоа било войске - блокйрано сво село. Она и(х) дове
ла, и они пуцали у нашу авлиЗу - митроьези.
Пола шёс ое било кад су викали: "Газда, напоре!" И
ыд) сйн о'е изишо уэдйгнути рукама у вис - и сйн и перка - и
казали: "ПредаЗемо се." И онда су викали: "Баба, на улицу!" И
За сам изишла и стала сам на улицу (авлиЗу). Они о'ош о'едаред
вичу: "На улицу, баба!" И За сам ондак рекла: "ьво сам изишла."
Они вйчу: "На сокак (валда бйо ко српски знао па им казо). И
О а ондак отишла, и они нас покупили и нас отерали у општину
тамо. И ондак нас држали, тукли, превртали, мучили до два сата.
Ъёри су покидали вене на ноге и после (о)е на штаке йшла. И кад
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ое дошло три сата, за зрекански воз, тамо нас однели у Зреланин.
Ту нас дочеко афто и нас однесе за пелйоу - ту ди (Зе) испитани-
Зе - и ту нас држали пет нёдеьа. И кад о> стигла пета недеьа,
опет нас туклм - то ^е било п6слёдн>е испитйвале и бод" - и одатле
нас одведу у логор.
И нйшта ниде казала Лепо^ка, никог нио'е одала. Славко
Зе презнао, узо на себе да ^е ранио Жарка Зрё&анина и Стразшку
Стефановог. .Та сам седала осам месеци и онда ме упуту куЬи.
Славко ое радио с наши кошма - тамо су били наши коки
у логору - бйо слободлак. За перку су казйвали фурт да $е убу.
Он ;)е седао ЗеданаЗс месеци и онда га стреьали. И перка ми оста-
ла четрнао'с меселци и после ое дошла купи.
Л тако чуо ем: Зедан се утуко сам у кошару - Жарко
(непе нйкога да одаДв1), а о"едан се убио у гумно, нус пласт, нус
тулузину - Страйша. И та*мо су ли донели у ками^он мр'тве у Зре-
н>анин (узели два бели чаршава и увили о и тако мртве) и тамо и(х)
саранили, и после - кад се умирило - бма донели' Жарка у Вршац;
ту су му правили спомен велики.
Шпилер ое каэо: "Зештицо, ти ниси тела да примиш дв'е-
ста и педесет иьада, а овако пеш бйти уби^ёна - а Зорка Крагипка
ое примила. Ти пеш бйти усилена." Н-ото сам За рекла: "Л нисам
дошла оде на час, него на убисто - оа знам на шта сам дошла."
Они се смекали на мене. Они се сме^еду па кажеду: "Како пеш ти
кад будет пошла да те убу?" а ,1а сам устала и испрсила груди и
кажем: "Пуцадте! ^даред сам се родила, ^едаред умрем!" Шпилер
Ое казо: "3"а сам йшо по млоги купа, оа то нйсам видо нигде -
само од птице млеко што нема у тво,)3о купи. Шта* ти тй бепари
трйбали!" А оа само путим и утилем рамени.
^о^ сйн ое извещен на стрё*ан>е шестога сектёмбера че-
трдесёт трёпе на стрёлиште - ди га»)а вооска - у Зрзданину.
Стана Никип, во год.
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но;) газда Зв умро четрдесете годин* и четир Перке су
звате у Врмац код натера (у грунбук, у суду) на расправу, за
имале нто ;}е остадо од покоЗног оца.
Ледна перка Зе У Америку, а друга 3» У Београду, н она
ни^е могла да до&в, морала да прави право (молбу) иа Зреивнин
да д'оби доэволу да до&е на расправу, почим (у) то време нмЗе
могла да доЪе брез молбе - за време окупайте (ниде добила фри-
нко). Онда смо вас четверо отишли у Вриац (^а - ма'ти н две пери
- те* су две* у Павлину, оне су могле да иду - и сйн) и питано
шта смо эвати, и ьондак - како ДоЗ синело, не анан, хенска 3*
била - она нама обЗасни: "На расправу сте эвати. Вана Ьерка на
Београда ни нам 3« доила; кад буде добила доэволу, она па допм."
Ла вичем сина нагшье: "Шта пемо, Славко, да радимо? Ако она непе
да престане, оПеи ти да бидеш добар да 3» дан два ла'нца земле',
и (он Зе онда казо: "Опу, нека се сврии ствар."
Док сам За жива, да Зе мо^е све, а кад 3» умрем, пре
минем, да Зе све н>егово (Славково), мо^а имовина, то су Ьерн го
ворили, а та иста писала. И снриилн смо я смо доили купи. Након
тога - две нед'ёье, н-умеи да Вам кажем - перка дошла тамо код
»н (код натера) и престала (како смо ми урадили, она престане
н-ото).
Стана Никнп, во год.
Код нас у купи 3* кад раним свиие и кад сам За* код
купе, млого б6*е се напра*иду свйн>и. ,7а уоутру, чин устанем,
дам им да ^е'ду: наЗпре кукуруза, затиы трйце (мекин>е) у млаку
во*ду раэблахим и с тим и(х) напаЗам. Кад да нисан кот купе,
мод отац он пусти да пй.ту воде и ондак им да кукуруэс . Вине
пути сам се на н>ега вре^о због тога. 3 а знай сваким прво тре'ба
да Зеде а п8сле да пи^е воде. А он ради сасвим обратно, и после
Зела и(х) он вияе не поЗи.
Эими Зутри и вёчи - двапут - Зи раним, а лети я по
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трипут, пошто ^е духи дан. Ако ;)е лет»е добо, - зеленит: мишб*-
кин>е (то Зе нека трава што расте у пролепе, нарочито у виногра-
ду ди ое добра зешьа; и эелене детеьине; и коприве ни^е лоше,
по могупству, лети да се даЗе - због эараэне болести, то спре-
чава заразе.
Мангуьица ^е добра зато што се мохе млада уранити, мо
хе бити од сёдам 6чсам месеци да бправи по сто кила - ко;)е добро
Зеду. Друга раса свин>а, бве укрштене, то су исто добре, само ре
дина де грешка код н>и што се не мохеду младе ранити, наомлефа
мохе бити од гоадине дана па навйше; и дедна ^е грешка код н>и
■то оне имаду млого вйше мёса него масти. Септёмбар, бктомбар
и новёмбар, за три мёсеца, на брзину пе се уго^ити мангулице,
а ове укрштене те изаго&е (постепено, полако): «ее
месеци до девет опе да буде да вкьа.
Малина прасицима не би ваьало да се деде млахе воде
у зиму нити помине са мёкишама. Прасици се у зиму иск&ьаду сас
тим, и ондак то се окоре на н>и и ис тога добизеду шугу. Зиии
на^боье е кукуруза мало или ч'йсте воде из бунара да пи;)у;
уколко има ладне сурутке од млека, то $е ;)ош боье. ЗЙми треба
доста сламе: ту се они зариеду и угре^еду. ЧёшЪе да се чисти
кочина (свин>ац).
^дну годину опрасила ми крмача девет. То^лйко сам
се радово и брино за н>й да сам свакога дана чистило кочину и
метао нове сламе. Када сам и(х) одби^о од матере, даво сам н>им
наопре мало кукуруза, после тога млаке бистре помиде напало.
Све *е било добро преко зиме; кад ое дошла пролеп, оёдан по
дедан су добивали несв'ёстицу, т'ако да су од девет остали само
два, а седам пропали. Чим кои доби несвестицу, он доби неко
дрктале и окрепе се и дрЬе, ови остали му кидаду уши и реп и
сво(г) га искидаду. .Га сам прббо да одво^им чин доби*е несве
стицу - да не би га ови други кидали - али ипак после неки дан
Зе пропало иако ни^е бйо искидан.
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Питао сам старике ьуде о(д) шта Зе то дпшло; сви су
ни причали: зато што сам напало с млакима помиоама. О(д) тога
доба ^а више нйкад не напахан прасице с млаким помидама, и до
данас ми се ни^е тако нетто десило.
Тодоровип Или,} а, 4о год.
Код нас у купи - Код нас у купу; млого бб'ье се напра*иду свйн>и -
млого бо*е напредуЗу с«йн>и; .1а уЗутру, чин устанем - Ла уоутру,
чим устанем; наопре кукуруза - нао'пре кукуруз; у млаку воАду раэ-
блажим - у млаку воду разблажим; напаоам - напаоам; кот купе -
кот купе; да пйоу воде - да пиоу воде; Више пути сам се на н>ега
вре^о - Више пута сам се на н>ега вр&Ьо; сваким прво треба - сва-
ком прво треба; не поди - не поди; по трипут - по трйпут; летн>е
добо - летн>е доба; зеленйш - зеленйш; мйшовкин>е - мишовкин>е; до
бра земьа - добра земьа; копрйве - копрйве; то спречава заразе -
то спречава заразе; зато што се - зато што се; да оправи - да
оправи; укрштене - укрштене; код н>и - код ли; од гоадине дана -
од године дана; код н>и - код н>и; млого више меса - млого више
меса; на брзину Ье се угоо'ити мангулице - на брэйну пе се ура-
нити мангулице; постепено - по степену; шее месеци - шест месеци;
малина прасицима - малима прасицима; не би ваиьало - не би ваьало;
у зиму - у зиму; са мекиьама - са мекшьама; Прасици - Прасйци;
искаьаду сас тйм - искаьао'у сас тйм; добиоеду - добйда^у, добй-
О'аду; ч'йсте воде - чисте воде; уколко - уколко; зариеду - зари-
Оеду; Ледну годину опрасила ми крмача - Л"едну годину опраси ми
крмача; и метао нове сламе - и метао нову сламу; одбйдо - одбио'о;
мало кукуруза - мало кукуруза; добро - добро; кад де дбшла при
леп - кад де дошло пролепе; ^едан по Зедан - ^едан по дедан; тако -
тако; кйдаду - кйдаоу; искйдаду - йскидаду; да одво^им - да од-
во^им; искйдан - йскидан; старике ьуде - старике ьуде; дошло -





Ио^ил прандеди Ое имело Живко. А де"д Марко ое остао
сиро'че од оца, остао д> од петна^с година. Ииао ое добра друга
од сеьака. Кад ое он видео да в'ёп мора да умре, онак тад га ^е
друг легов посеЬмво у боли. Он ое казо: "СлулаЗ, мимо, моо" пе
Парко да остане сироче. Води рачуна о ьему." Миша )е водно ра
чуна о Парку.
За време мацарска рата дед нал бно млад и до!)е деда
Пиша таЗ и кале: "Парко дете, Мацари дотерали аргелу у варош
(Мацари су тели да одабиру коке кои су боьи). Иди, дёте, ако
можеш да йзвадиш коме." И нал дед оде аа аргелом и оедног кола
$е усео и другн ое за *им избего.
Дед Нина ое дошо и Завио, и он ое послушо речи деда
Мишине и тако да $ъ спасо коле своОе.
Соколовац Коста, 65 год.
у боли - у боли; водно - жодио'о; дотерали - дотерали; иди - идя;
да йзвадиш - да йзвадиш; за аргёлом - за аргелом; ;)ёдног - о"ёдно-
га; за »нм - за н>йм; дошо - до*шо; ^авио - о'авиоо; коде своое -
кок.е сво*о"е
^сеново ^асенова)
Кад сам бно" о дете од седел година, расположено сам
бно дечак у сйгри, коДё сам слуио оца и матер, - $8 сам оа овил
срцем послужило оца и меу'ку по онйм времену. И онда кад сам по-
ио у школу, нисам бно немирен, нисан се о децама туко. Кад сам
изишо из школе, отац ме нудило да идем на эанат какй оЬу. Ви
сам волео эанат, волео сам да сам паор. Од тринао'с година како
сам почо, сас марвом сам руководило, волео сам да и раним. Кад
сам дошо од седамнаос година, ондак сам почо да радии тежу ра-
дн.у: да орем, да копам. Од два^ес година сам дошо у войску.
Ту сам провео добро пошто сам био послушан и вредан. Девет-
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стоте године сам се ожеыио. Имао сам петна^с ланаца земле. Три
девочке ни умрле нладе, од три године, и два сина ни остали.
Станисавьевип Анализе, 77 год.
по оним вреиену - по оним вреиену; нисам волео - нисам волео;
руков&диЬо - руководило; да и раним - да Зи раним; оженио - оже-
нио; имао сам - имао сам; петна^с ланаца - петна^с ланаца,
Тоша Искруьев, ро!)ен из ^сенове, де кн>ижёвник. Он о-*
ио$ брат од стрйца. Мо;) отац и н>ег'6в бтац то су браЪа решена.
Основну школу ое свриио овдена. После га узо владика и оош едан
богат трговац из Вршца те га дали у гимнаэио'у. После о'е очо у
Сомбор, там о ое свриио као препарантиоу и после изишао за учи-
теьа. У Надаь ое био учите*. После он 0е мано учитеьство и очо
за бележника у Избиште.
Он ми прйчо мене: Кад ое дошо у Вршцу, тамо ое
нашо ^едну жену ко^а Де била гр'Ьфица у Пешту. И тако она се са-
рафивала сас краьом, тако $е била учена жена. Кад ое дошла у
Вршац, она имала о* едан стари кревет и тако о'е она дошла у ситу-
ациоу да ;е морала да прода тэд стари кревет да се израни, у
таку тешкопу дошла. То ми мене ноо брат причо, оел °н ишао код
»е -да извади пене податке, да опише н>ен роман, да стави у исто-
рио'у.
Кад о'е пала Ма^арска осамна^сте године (осамна^стог
октобера пуко о'е рат), 8ндак су спаиое пропале, а држава наша
^гославио'а уэела ;}е лику земьу и дала ое народу. Потпала ое
спайнска земьа под еграр. Он о'е расподелио земьу на сиротину.
Кад о'е пала Маоарска, онак ое дрхава уэела сво иман>е
гьйно (она о'е имала велике спаилуце), оел и тамо о'е би^о еграр.
Грофица нйое могла ништа да понесе, те ое дошл' а у такоо вели-
коо тешкоЬи. ,
Искруьев Игн>ат, 71 год.
0"едну жену - ^ёдну жену; учена жена - учена жена; у таку теш
копу - у таку тешкопу; да извади - да извади; Маоарска - Ыа^арска;
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спаинска эемьа - спаинска земъа; раоподелио - расподеьо; Мацар-
ска - Мацарска; грофица - грофица.
Сниьански ,1анош би'оо ое ибо учйтеь (мй смо каэали лёар).
.1а отиднем на н>егову катё'дру и зграбим шаку дувана и онда утё*-
кнем у приведу (у нужник). Он у'зме прут и ме буши (бодё, боцка)
у груде да би изишо напоье. Отворило он врата, и оа сам утеко
на Карай и пёцо рибе.
Сутрадан кад сам додшо у шко*лу, почо да ме био°е, ^а
утекнем код проэора, и он разбило проэор са трско'цом, ради
мене. Тр'епи дан сам му посеко дугмаде са капута, - бпет ме туко.
Секо сам скамиое и правио работ (белёге, мустру што се мери млеко
у ведрице).
И тзко сам л' е*по мало по мало се поправио.
Радоо'ев Жива, 71 год.
уте*кнем - утеАкнем; у приваду - у приваду; да би изишо - да би
изишо; отворило - отворило; сутрадан - сутрадан; разбиЗо - разби-
0"е; пра»ио - правило; и т*ко - и тако; поправио - поправио.
Оптанти
Горн>а Ыужьа (оптант из Батале)
«Га сам ос тала сироче од матере: Упрела ми мати. Отац
ми се оженио, мапиоу дово, и она нас нйое волила, нйое волела
браЬу ми и нас. Било ^е нас шесторо деце. .Т.ёдног ое дао отац та-
мо да служи, Зедног Де тамо, - све нас о"е растуриоо. Мод отац ое
био гаэда кад смо ми били мели (то сам трёбала првон казати).
Он ое неким Чивутину неке менице писао и пропао о* е. Ви^е му би
ло д'оста ньегово имаье, и онда 0"е и робово. Чивутин ^е био и ду-
чанциоа и бйрташ, и мануф'актурну радн.у $е имо. Он ое вуко сву
робу из Великог Варада.
Моо" 0"е отац оедну меницу потпйсо, али Чивутин оош 3е
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данадс иенице фалцификово, и ондак су ишли судом великим и оцо-
во $е све имшье отишло, тако да му ништа ниде остало; о'ош ^е
годину дана д8био/)а робу^е, оербо се Чивутин 6'трово и жена му
исто, и *ондак кога Неду да казну него мога оца, - фирма она
Ое тражила оно што о'е издато. Он (Чивутин) ое донесиво из Ве-
ликог Варада у Батан>у на оцово име, на меницу. Тако ое радиво
и зато де пропао. Моо отац - ни му Зе после остало ништа: и
салал о"6 имо и купу о'е имо велику, лепу.
Еисам млого девовала, младу не ^е отац удо, - нисам
имала четрна^ст година (Кад дете бстане без оца, ондак ни^е
млого сироче; без матере кад остане, ондак о'е мноаго сироче, -
ондак нема милост од никога. ) - само да нисмо код купче, код
мапиое. Ьена су деца били ожен>ени. Страшно нас де мрзила, -
то никад не заборавим! Иного се сватала са оцом за нас.
<?а нисам остала код онога човека: нисам га волела;
нисам тела да останем, дошла сам купи код оца. Он де погрешио
■то не ое силио, па се као'о, ое плако млого. Американац (он ое
био у Америку и дошо из Америке. И он ое бйо веп старики монах,
йспунио войску, - двао'ез двё,двао'ес трёпа ое била веп) ое био
богат, - отац о'е тео да сам о~а срепна.
Обичао" ое био и код Срба, и код Румуна, и код Мацара
да се удаваоу тако младе. Ыожда сам о'а погрешила млого, али
Бог века опрости; о ел срёпа иде за пакетом о"ел памет за срепом,
О* ели може и за несреЬом - не знамо.
После сам се удала за Живу Коларовог; сам се удала
двадез друге, а двао'ес трёпе смо се оптйрали (дошли смо, су
нас довезли са вагонима).
Ми имамо опцио'у (то о'е ^едан путни лист, на то смо
имали слике и на то смо се селили из Мацарске, Чанадска жупа-
нио'а, Батака, - то о'е варошица било). Сад живимо у Банату - Гор
ла Мужьа. Мацари нас зову " аг орЪапсзок "«Оли ходу покрао" нас
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и раду код нас (они йма;)у зем*у у рит - овамо Тиси). Они живу
у мужьу.
Сами узорено, сами сй^емо; оранице имамо .]е дан едет
О- утра.
Шёс разреда ое било у Батану код нас: вило ое и ма-
царске школе шее разреда и ерпске. .7а сам зато учила школе ма-
&арске прво, да научим мацарски, Зербо нас ^е поп учио двапут
недеьно ерпски; а делте, рада сам била, а и родители, да научим
прво мацарски читати и писати, - Зерб"о ерпски пу иначе да нау
чим, - и зато сам ишла три разреда у мацарску школу и после
сам ишла у ерпску три разреда, - шее разреда основне школе имам.
Арад ое велика па лёпа варош, лёпши де од Сег едина.
Он ;)е сад у РумуниЗу. Свй озлоги оглёдала се вйдили куд год
си прошо. Код Батан>е ни^е био Мориш, код Арада ое био . Ме1)у
Батан>а и Арада ое Печка, ве'лико село. Ту има Словаци, Нацара,
Румуна (то ое више румунско село), а има и Срба.
Дарйнка Коларова, 6о год.
Путниково (оптант из Бате код Будима)
<Та сам ратар, нисан маостор никакав. Ла сам ймо сво-
0у вршаЬу машину. Тамо (у Сасха°лом Бати, жупани^а Секешфё-
хёрвар - сеьачка варош, као Бечкёрек - на ерпски Столни Бео-
град, почим тамо су нёкад,у старо време, крунисалж ма^арске
краьове, - срез Дуна°а°до», ма^арска држава) сам, као Зедан па-
ор, држо коке и кр'аве, као и овдека. Имо сам поьопрйвредни
алат: кола, плуг, таьиге (колйца - на чему плуг лежи; то су
у два комада. У Херцеговини и у Словениои - тамо &е су она ра
ла - тамо сам видно рала бес колйца: на тима о"е КрвиьевиЬ Марко
оро. Кад му Турци казали: "Не ори, марко, друмове", а он оро
да*е; нёпе да слуша Турке, - валда се нйое боо"о од Турака кад
Зе даье оро друмове. Тако сто^и у юьйгама; то сам чйто у пес-
мама), дрьачу, брану, ваьак. Дрьача и брана оне о"едно радиду,
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само дрьача Де тежа, она пропара земьу; врана побрана (порав-
на) эёмьу, а ваьак поваьа, сабине. Тамо се исто тако обрафуДе
као и овдекар (како сно тамо обрафйвали, тако обра&йвамо и овде
кар).
Тамо се баву э баштованлуком у малин размеру. И мй
смо лук садили, проиэваЬали. Тамо смо били блиско Будим - Пейте;
тамо управо однесем на коли своДи и тамо продам на главно;} пи-
Даци (Мацар каже: когроггЫ сзатпок). Воз' улази под таД чарнок
(то Де главно продавачко место). То Де така чистопа, лепота, -
то ое ретко ви^ети. Кад нетто би пало, па могу да га дйгнем да
метнем у уста - то Де така тамо чистопа. То Де нешто велико и
лепо!
У тима годянама Да сам тр'гово и ложивим дрвама, почий
тамо цигьана, радници ни су ймали чим да ложу, дрво им било треб-
но, ко и лебац. Да сан дрва набавьо преко трговца - и(з) Шла-
вониДе. За сто петнаст форйнти сам добио вагон дрва.
Миловано»ип Ъор&е, 77 год.
нисам маДстор никакав - нйсам маДстор никакав; сведу - своДу;
у Сасхавлом Бати - у Сасха'лом Ба' ти; жупаниДа - жупаниДа; ма-
Ьарске краьове - ма&арске краьеве; држо - држао; Имо сам - Имо
сам; у два комада - у два комада; у Словенией - у Словенией;
Краьевип Марко - Краьевип Марко; Дрьача - Дрьача; радиду - раду;
дрьача Де тёжа - дрьача Де тежа; брана - брана; овдекар - овде;
з баштованлуком - са баштованлуком; И мй смо лук садили - И мй
смо лук са°дили; произва1?али - произво^авали; блиско Будим -
Леш те —блиско Будим - Пеште; на коли своДи - на колима сведи;
и тамо продам на главно^ пиДаци - и тамо продам на главну пй-
Дацу; Мацар каже - ма&арски каже се; Возс улази - Воз улази;
то Де главно продавачко место - то Де главно продавачко, про
давачко место, то Де главно продавалйште; То Де така чистопа -
То Де така чистопа; тЗ Де ретко ви1)ети - то Де рётко ви^ети;




(оптант из Бате код Будима)
Кад су Турци били, онда тамо у тйм нашим поьу око на-
шег сёла, у Бати, било $е сто унака (то су народ развукли па ра
ду земьу). То су така брда од зём*е направлена, и кад су се Тур
ци тукли с тима мешпанима, кад о'е рат бй'оо, и та су брда са бр'аш-
навима цаконмма покривёни били, маскйрани, - плашили су нёприо'а-
теье (Назаре и Швабе, ые^у н>нма де било и Срба и Словака) да ии
0"е све то рана, та брда, да мбже да ратушу и десет година (то су
пр'йчали иоо'и стари. ^ сам радознал бйоо - ;}а сам Ьёв да знал -
па сам пито шта значу та брда. То свё има у ма^арскоо историки),
О'ербо то им о'е дошло до эншьа, Туркама, да су непри^атеьи н>ёви
слаби у рани, - Ьели су с отим да завараду нёприоатеьа. Ови се
поплашили, ал се нису предали, нег су се повлачили чак до Беча,
и тамо су эауставили Турке с Нёмачком и оталек и крёнули натраг.
Тамо, у нашим комшйнским селу, у Ерду (при^е се то -
по мо^им знаку - звало Анзабек, Ханзабек, - тамо ое тао бег"
бйоо) постои Зош турска цамиоа, ^е хоца н>ёв вйче Турке. Код нас
звона звону, а тамо хоца се пр'епне тамо у тао вис, и тамо около
има Г>е он иде и вйче отале по н>евом, по турским. У Билёку - Бйлек,
у мирно време то о'е било австро - унгарско, сад о'е наше, БилеЬе -
сам, кад сам бйо во^ак у мирно време, у хйьаду осам стотина деве-
дёсет дёвёте и у деветсто година, у тима годинама,- чуо како хо
ца тао *ев вйче народ (нйсам упамтио шта вйче).
Зато се зове Сасха°лом - сто унака ( агаа Ьа1ош), да се
ьихови млади, ииови подмлатки опомин>у, сеЪаоу на та времена,
шта ое тамо било. Они пе - н>еви подмлатки, мафарс ки - да пйтау
учителе н>йове (они преповёдаоу дёцама) шта то значи, заш о'е би"
ло тй сто унака, а учитеьи н>ёви доказивау дёцама какви ту ратови
били и шта значу тй сто унака. Прйое се звало Бата , "Ва'Ь'Ьа" -
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са два "те" по мёфарскям - а сад се зове Сасха°лом Бата.
Миловало13 иЬ Ъор1)е, 77 год.
да може да ратушу - да можу да р'атуеу; Ла сам радознал бй^о - ,1а
сам радознал бй^о; у ма^арское историей - у мафарско;) историки;
да завараду - да завара^у; и вйче отале по левом, по турским - и
- >ч с , а /
вмче отале по н>евом, по туре кои; у мирно време - у мирно време;
да питау — да пита^у; доказивау децама - доказива*у децама; по
ыаЪарским - по пахарски, по иа^арским.
(оптант из Бате код Будима)
Код на су обичади били оваки: Лош кад сам да као дете
нала у школу, ми смо учили у школи католички (читанку, земьопис,-
уаварски ^език то би^о, пошто смо тамо рсфенн), а учили смо и
црквёно-оловёнски, а исто и Ьирилйцу (катизис и библи^а повеет).
А ме!)утйм сваке субате смо ишли на вечёрн>е, у ерпску цркву, пра-
вославну и нёдеьоы на богослужение е. И свако вече у школи смо
педали црквене песне ("Лако шьёни свободитеь и нишчих заштититеь" ,
- то зе моде славе тропар, Ъур1)овдан).
Имали смо мй у Сентандри^и седам ерпски црква. Тамо
Зе сёдио владика. ми смо и(з) Сасхалом Бате. Свёштеник он ое ота
ле бй^о, тамо $е онда седо. Он е* из Сетандриое родом бйдо - Кор
нел МаргарётовиЪ.
ибо хуж ове црквене обича^е ни^е тако упанто пошто муш
ка страна. Он пе Вам причати нешто друго.
Савета Милова'новип, 68 год.
дете - де*те; у иколу - у школу; мй смо учили у школи католички
(читанку, эёмьопй с - мй смо учили у школи католички ( чнтати , зем-
ьопйс; мафарски оёзик то бй^о - мафарски оёзик то е бн^о; црк-
вёно-словенски - црквено-сло'енски; катизис и бйблио'а повеет -
катйзис и библи^у повеет; ме^утим - ме^утим; на богослужение е -
на богослужение е , богослужение е; ЪурЬовдан - Ъур&евдан; у Сент-
андриеи - у Сетандриеи; Тамо ое сёдио - Тамо ее сёди*о; Ми смо
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и(з) Сасхалом Бате - Ни смо из Сасалом Бате; седо - сёдео; из




Имам в'ёлике унучаде; то Зе нао старике пери, йма троЗе
дёце - три с и на.
Опвте по р*еду и ове друге деце? Онда Нада де као уода
пи, она ^е била у логору. Ыа°па'ри, фаиисти, су Зе ыётли у стру-
ОУ; ?оде су ,}е мучили и прико тог онда су Зе однели у Топоалу;
онда очла чак до Берлина и прико Берлина несна^с кйломётера до-
лёко. Кед ,}е било о4слобоЧ)еие, онда Зе као дошла купи, и кал
Зе било годину дана, онда де имала иушко мало дьётё. ,1ож два да
на па би било дёсет мес^еци, онда су Зе йзвадили д^ёте (на сто-
мак Зе расекли - царски р^ёз). Седан дана после тог' онда Зе бво
жив та;} мали, ондь Зе умро - умро Зе« Сад На'да има девоЗчицу по
сле тог'. Сад Зе Нади као п^ёт година од тог дёчка. У Ос*ёку т'а-
ио она живи (данас живи она тамо).
Га у Зрён.анин - Верица Мила°нкова - била ое у болници
к нашло се мало, мушко, и са тим се добро родило. Онда после
тога требало ое лостеллцу да Зе ишчупаду, онда добила Зе напал
жучи. Тако су пронашли доктори у б болници да Зе добила од
тог1 напад жучи. Сад 3- ишла шёс месьёци - лечили су Зе, нёкщф
добивала Зе (амёричке). И сад су Зе оправили у балу, у Врлачку
Балу. ГНёт дана од те воде била Зе оочесна - йнала Зе чупане и
поврапаье - и сад пиме да ^е добро.
Станимиров лёкса, 62 год.
Шестог Зануара четргёсет и друге, на српски Бадн>и дан,
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дошо Зе цивйл оедан и возник, позвали су не да идеи на са-
слуишье. Пито сам : "Шта пу да на саслушшье кад сан дошо из
"арнике", на Нова Сада!" Они су казали да само идём, Зел запо-
вёст Зе заповёст. Дотерали су ме у Бранка Новаковог магацйн.
у нагацнну почин.у свакоЗака мучёла: те на колене, те
се сагнйте! А они батине у руке,трче преко нас и туку нас рёдом.
Нёке су издвооили и наобашко и тукли, за пре!>ашн>е неке односе
измену Срба и Макара. На пример, Ъоку Лончарског су тукли нао
башко и питали ито се д-'ете Ыа^арче ббесило на ьёговом салашу.
Станка Ыоротванског тукли су и питали эашто де поставив иеэдёсет
талира у риту на салашу и за кога ое то. Мирка Смисанског' н>ё-
га су исто наобашко тукли за неке кукурузе и плуг, и питали га
да ли пе вратмти те кукурузе и плуг кад се врати купи. И реко
ое да опе.
Кад Де дошло време за убиЗан>е, мучён>а су престала.
Онда су эаишли воЗници и цивили и тражили од нас свиЗу затворе-
нйка новац. И узимали су ствари од нас: капуте, капе, шалове,
чиэме, ципеле, без питала и одобрёка нас - силом.
Утим Зе дошло наре^е»е да нас стрёьаЗу. Отворила се
митраьёска пальба и, колико 3е У магацйнска врата могло да ста
не пушака, цивили су толико турали и пуцяли с митраьезом за^ед-
но. После оедног сата митраьёске паьбе и пушчане, дали су нам
неки 6дмор,па су измишьали како педу дотупи ове друге, ито су
остали живи у магацину. А остало нас Зош око сто живи (а било
нас Зе у магацину од чётир до пет стотйна). Онда су измислили
ово: да сьака дво^ица из магацина ко^и су остали живи па могу
да иду, да уэму ^ёдног мртвог и да однёсу у мёсни одбор, па
педу тамо йпи на саслушале, па ко ни^е крив, йпе купи (то Зе
бйо мамак за нас!). А ми, пошто нико нисмо криви, нагрнули смо
на ту кику заповёст ови скоро. Милой Ивков З&вио се:" Па и За
сам, ето, ранен на три места у главу, па и За могу носити мрт-
ве и йпи на саслушаве." ^вио се и Бока Лончарски и Стева
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Кр'мчков да ■ она жду да носе пупе н да иду на саслушале. "Па зал
неЪеш н тй, Живане, иЬи с нала да носка мртве?" Реко сан да дош
имам времена. й>й су св'е поубивали (Доловац Зелинка она де бала
затворена у иесноа одбору и та соба да $ е она била претворена глё-
дала ^е у дворйште, тако да $е она могла да вида жена шта се таыо
дога1)а. Св'е што год 0 е видела да улаэе на°родт а не излазе, онда
Ое претп'оставка била да су свй тамо погинули, о ел су послае св'е
те мртве вукли у шупу ди ^е стооо камиоон, да и товаре, да а носе
на Тису да баце, а каэали су - да иду код Сталина кад су комуни-
отн1).
7 врёмену кад су товарили мртве на кола, онда сам ви
димо како су Веька ЧонкиЬа проболи баронетом кроз прсе (заповёст
по мефарским: " 8аиг<1 пек1 а вг1у1*1п), а он О'е бйо здраво ракен
у ногу. И проболи су оедну жену, а дали су нарег;ён>е да ое прободу
кроз око С ЗаигЛ пех1 а 82еш1Ъ1), а ни сам видно да ое пробо, само
оам пику чуо. Била о'е слаба жена, мршава, и кисам де пбзно (то де
била полупомрчина - мала лампица била).
Дошо сам и да на рёд да не натоваре на кола. Био сам р'а-
н>ен у десну плеЬку. .1а сам се укочио као да сам мртав, да не би
познали да сам жив. Тако су ме бацили на пуна кола. Онда су брата
мог млафог шику натоварили на друга кола, доле на под. И он о'е бйо
мало ран>ен, исто у плеЬку. У магацину ый смо се договарали како
да се избавймо: да се умртвимо и да скочимо с кола, да побегнёио.
ийка се мйцо у колима, и кочидаш видно и реко ое осталима: "Ево
0"ёдан жив у коли." Дошо ое неки звани Крёкушка, фашиста - Мафар, и
пито ое : '^еси тй жив?" Реко о'е Мика да 0"есте жив. "Има ли Дош ко-
га живог?" Мика О'е рёко да има . "Па ко ое жив?" - "Па мо^ брат."
- "Па ди о'е он?" - "Па натоварен Ое на друга кола." Утим га о'е ма$ар
ударно са прекштанглом у главу и убио га.
Онда О'е дошо рёд на мене. Иде Ма^ар овамо према мёни и
обйлази мода кбла, - оде на друга кола. Тамо се Зёдан брат (друг)
трзо у последнем трзаду. Ударно га ^е Крёкушка са прётштанглом и
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эадовоьио се к очо натраг у магацйн. Тахо сам За осто недйрнут.
Кад су сва кола била натоварена, сви су кревулн, само
на поди коли вя$в био кочн;)аи, тако да сам заосто пётсто мете-
рм даье од остали кола. Онда су поставили ^еднога Макара силом,
- кон ниое добровоьно ишо. Та(о) ^е сео на предав шараге и пу-
стио ноге на дарнац ■ никад се окренуо ни^е кад кола итрупнёду
дигод, толико ое човек бмо упламен. Л сам ту ы>ёгову плашьивост
искорйстио я скочио слободно, ЗеАл сам био бснгуран да он нёпе
приие'тити ништа. Мислио сам да Ку да скочхм, и на Зедном пошку
скочио сам доле. Тамо ое блнзу био такоэвённ "стари плац". Та-
мо сам побего, и у Живка Арсеновог банту прескочнм, па у Ъоке
Милиног, и рёдом, до Думана Жнвковог, такоэваног Врапчевог. Та
ко сам се склонно код тог Врапчевог Дувана у авлиди, и бн;)о сам
тамо до осам девет сети увече. Двалут су долазили вепе патролё
и претраживали, и нису ме нашли. Зато су дошли да ме трахе дел
ое снег одо трат моо . Оданде сам се крено касно у ноЬ, и патро
лё сам наилазио - пуцали на мёне - алн срезом сам стйго хив ку
пи.Код купе сан хиви*о у эёмьм (неко склонимте). Тамо сам
се^лечио читави месец дана док ми ниое рана зарасла.
Живая Попов, 6о год.
^ца Стоо'а°ков прво Зе био ршьен, и однесу га куЬи
(своина га однёла - свода хёна и комми^а) и метну у крёвет ра-
н>еног. И посла' до&у друга патрола мафарска и кахе му о'ёдан
од фашиста (Макара): "Зини, ^цо, да ти зубе не кваримо!" и
пукну му кроэ уста и убн^у га (и посла га Навари однесу с коли
у нёпоэнатом правду).
мирка Стёиног, милицадца, исто су кот купе убили.
Раду Рухичиног (кад смо били у магацину, питали су ко Зе био
полицаоац; Рада Рух(и)чин се ^авио да ^е и он био полица^ац) и
н>а«га су убили на наосвирёпи(ои) начин, крвнйчкн - и кикада
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га више н*ёма (Да Ви останёте о'вде Дедно нёде*у дана, могли би
накупити података, - па колко да Вам кажем - ^ёдна кола пуна!
Свака друга купа има нешто опасно да Вам исприча!).
Ту йма ^ёдна патекаруиа ко;) о;) су мужа великом прёкачом
(велика тестера што се тестере дрва) тестерили и сало извадили.
Ъор))а .Ховановипа, доктора, народи о г посланника, и
н,аега су истом тестером тестерили и питали га да л га боле, и
он ^е каэо да боле, и они су рёкли да Ьеду полагало! Онда кад
су видили да Ье доктор и то издржати, онда му $е Зедан ковач
Ма^ар, Фаби^ан эвани, Закуцо ёксер у чело уместо инёкци^е, "да
му олакша терете, невоье н>ёгове" (Треба да се рёскйрате да вста
нете два три да°нас, па ймате шта да напишете.).
Има ту аёдни пёцини (то можете нус пут да Вас одвёдём
код тм Пецини) - "Давидбвац" пра°во су (презиме). Код «.и Зе ое-
данадст од н>инв фамилии е погинуло!
Имам два комши^е эвани Радишипев Стгева (Стеван) и
Вооин - белокорпари (б*ёле корпе, ц*егере, вешкорпе, столове
беле плету) и кад су по к>и дошли, у лйноо авлии су пуцали и ке-
ра им убили, и кад су и(х) йстерали на улицу, онда су на н.йна
чардаш играли! Отерали су и(х) у магацйн и поубивали. Остало им
^е шез дёце нёэбринуте (на обадво^ицу - Зёдан чётир, ;)ёдан дво-
Лв)!
<1ёдан младйп Зе погино у комшилуку, Бошко Ра°дишиЬ
(ови су досеьени из Бурцева). Убилй су га у авлиоу, на Ьубрету.
Кад су дошли да га носе, о*тац ое пйтао: "Куд га носите?" Они
су оцу рекли: "Сели на кола па пеш видити" , тако да се и он ни-
када вине нйде вратио.
Живан Попов, бо год.
Сто^а'ков - Сто^аков; одяёсу га купи и метну - однет Зе купи и
метнут; и посла* до&у друга патрола иафарска - и после доЬу
друга патрола мефарска; у магацину - у магазину; питали су ко
де бйо полицадац - питали су ко* де бй^о полицаоац; оавио -
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^а0вио; убили на на^свирепн( ;)и) начин, крвнйчки - убили на наз
овирёпйи начин, крвнйчки; и никада га вине н'ема - и нйкода га
вйше н-еиа; накупити података - накупити података; свака друга
куЪа има нетто опасно да Вам испрйча - свака друга купа има ней-
то опасно да Вам исприча; Ту йма ^ёдна патекаруна - Ту йиа Дед-
на апотекаруша; великой прёкачом - великом прё'качом; да боле,
и они су рекли да педу полагало - да боле, а они су рекли да
Педу полако; онда му де ^ёдан ковач - онда му Де оёдан ковач;
уместо инёкци^е - уместо инекци^е; да Вас одвёдём - да Вас од-
вёдем; код ли - код *и; стблове - столо'е; и кад су по н>и до
или - ■ кад су код н>й дошли; у н>йно;1 авлии - у «ьнно^ авлиди;
и кад су и йстерали - и кад су (и) йстерали; чардаш - чардаш;
иёз деце нёзбринуте - иёз дёце нёэбринуте; ^едан чётнр, ^ёдан
дво^е - ;}ёдан чётир, Зедан дво^е; 1ёдан младйп Де погино - ^-
дан младйп погинуо Де; йэ Ъур&ева - из Ъур&ева; Убилй су га у
авлиЗу - Убили су га у авлии; оатац Зе пйтао: "Куд га носите?" -
о*тац ое пита" о: куд га носе; Они су оцу рёкли - 0*нй су оцу рекли
Сиролмашног стала била сам, а родила сам у надннцама
код газда. Извела сам на пут чётир сйна (занатли^е су били, ко
де сам с наднице извела и(х) на пут, да не буду бйроши - то д'е
обш горе нег слуге - и слуге. ПлаПала сам за н>й свака мёсеца
кранкасу, па ослобо&ёк>ё - кад м'а^стор ослободи - и од-е'вала
и(х),),ко^е су пропали: тропика о рацией (фаиисти убирали у ма-
гацйну) убидени и чётврти, кад се о*слобоадило (у ослобо$ён>у) ,
на Батини о"е пао, очо у борбу - очо да освети брапу - и он поги
но.
Кад су ии сйнови ?оАтерани о рации, то Зе бйо
уфто*рак, чак у нёде*у нисам се причёстила - нисан Зела уопште
ни в?оде пила, само сам лел'*ёкала. ^ изгубила говор, само врй-
штим. Онда дошла шила Биро-шева (и н>ен о'е син исто отеран са
молима) и та не де тешила. Кпде било слободно да се кр;ёЬемо,
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и крадом као долаэила, да Зе не виде Ыа))ари (фаммсти). И она не
Ое тешила да избрано кувати, да морамо оести.
Сад имам дош едног сина - Уосто ми (3)е, фала Богу!
А о а нёпрекидно радии: и к?о*памо и жито радимо, и
свё што се тиче (поьопривреде) .
Кад су ми деду ?о*терали, г Годину дана сам по врачара
йшла. Они су ме увёк тёшиле: Живи су и живи су! Тако сам се те
шила крож »й.
П°64сле ми ое пропо чётврти, ондак сам опет тако: три
године нйсам у кревет легла - т-о де цела истина! - мучила сам
сама себе да умрем. А увьёк сам и викала: само да ме уби;}у, ко
би;)о, у оним моменту. На што ми ое живот! На чёга сам остала да
живим!
Сад сам се веЬ и оладила и оакаыенила. И тако сад ето
ж'ивйм, да ме има више на св^ёту. Срчану ману имам. Зачас д^{;е
да йзданем, заставе ми срце кад мислим на н>й.
Инвалиду имам хиладу и двёста, ко^е не би дала синове
мо^е ни за цео св--ёт. Морам да будем контёна (морам да будем
эадовоьна) и на тйм. А управо да ми нису дали нйшта, - и 6лпет
нйшта!
Кад сам принела чётвртога сйна - кои ми де п{оАгино
на Батини, - подигли смо т-ешкоы мукой спо*меник. Метила сам све
чётир слике н>йне на споменйк. Ово сам метила на споменйк (са-
ставио Жарко Пё^чип, камонар^ёзац, йзгинуте дёце шхогор, зет -
Стари Бечео):
Ка(д) долазим овоо ст'ёнй,
Затр^ёсе се све у мёни.
Оабйлаэим око гроба,
А сёпам се грозног д^оба.
Не мого их отргнути
Од душманске руке крутё,
Не* энам где су т^ёло, к?ости
Мод^е дё*цел растргнуте.
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Са уздисаоем запнткиван
Сваку р~еку, сваке вале:
Да л се кости м?оаое деце
Гдегод вечно задржале?
Бе(з) спр-бвода, без од^ела,
Без таиъана и йзмйрне,
Не знам где ии кости лехе,
Да ли су ии к!о'лсти ийрне.
Свуд по гр-обьу трава ыири,
.Га доносии цв*ёпа равна, -
Ако и знам да гро^бница





Над гроабницои указу;) е
Успоиену - пл?оча соаона,
А где ии кости вену,
Т"оа остала вечна тедна.
Туга, жалост, оча^апё
На свьету иене гшьа,-
Зато дихем ову ст-ену,
Успоиену и сепан.е.
Ко год оде на гробье, свако прочита. Же'Ане кад
оду на гробье, пос*ёте гробницу, па кад се найдено, онда ии
кажу: "У, били сио код твсди син^ова! Читали сыо!"
Ыиланов К"6вка, 56 год.
Извела сан на пут - Извела саи на пут; то ое дош горе - т*6 ое
Оош г?6ре; кранкасу - кранкасу; пропали - проАпали; о рацией -
о рацией; у магацйну - у магацйну; то де бйо уфтолрак - то Зе
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било уфтолрак; иксам о'ёла уошяте - ннсам ,}ё-хла уо^пште; ни в? оде -
ни в?оАде; слободно - слоболдно; да норамо ^ести - да и -орано Ле
сти; и он погино - и Мн погино; ?о**теради - -отерали; г"одину
дана - го *дину дана; они су - они су; Живи су - Живи су; крох н>й -
крох 1ьи; Л?о*сле - По*сле; опет - оп*ёт; у кревет - у кревет; це
ла истина - ц±ела истина; у оним моменту - у онйи моменту; На че-
га сам остала - На чега сам остала; о^каменила - окаменила; зачас
д~о$е - зачас д-сфе; заставе ми срце - заставе ми с'рце; управо -
управо; о*пет - о*п*е"т.
Брата Лазу су отерали седмог о'ануара у два сата по по-
дне, а увече у пола двалаост онда су доили по мене - трахили су
кола; и За сам запито за чега се кола трахе. Кахе: "Пети пуна
кола сламе, да носиш войску. " <Га сам отишо у општину. Било ое
нас око двадес кола. Кад смо дошли с коли до првог магазина, где
су били похапшени, онда ое ту пала команда: Двадесет и пет напо-
ье (за среьаье)! И поред мене су пролазили; оа сам стоДо на првом
улазу општине и туда су и протерали. Осветьено о'е било двориште
са си^алицама и ками^бнима, с они лефректори. И онда су и дотера-
ли пред магазин, где су и скинули голе наге, а снег Зе био'о. Онда
су и отерали на стре*аи.е.
Ту ое било мешано: войске, цивила и жандармёриое. Онда
кад смо ми ушли у двориште потпуно да и товарймо, онда ое доила
шйхова полйциоа (ма&арска) и на свака кола по о'ёдног цивила до
вела и питала: "ПознаДеш ти тог човека?" Одговорио де : "Позна^ем!
Кахе: "СнЬте с кола." А тао цивйл де прими;) о кола, кодег су они
поставили. Тим цивйлу су рекли: "Тако како прймиш кола, тако да
вратии." А нама: "Можете вй йпи купи." Док ое било да нйо'е било
слободно кретале, ми смо некако до купе дошли.
Кола сам добило сутрадан по подне у оёдан сат. Кола су
била оба крвава, И начете (ми) ^ёдне вунене дёбеле чарапе у коли.
Видно сам тога пута да су масовно убирали. И свУе су им
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одело с *и скидали. И после су товарили у кола и носили на хиву
Тису и ба°цали под дед.
Гарабандип Ыирко, 4-3 год.
Они (фалисти) кад су дошли после подне, а ни смо седи
ли за столом, а но;} дёвёр ое лёго поред лепке и заспо. А двоОица
су прошли с пушкама и глёдали су у пр^озоре. А ондак пе мод муж
казати: "Ови педу баш код нас." А дёвёр ми о'е спаво и свекрва -
на дёдним о"асгуку мётли главу. Почим ;}е соба била пуна дёце, и
друштво наше остало, нас девет ое било у куЬи. А они кад су ушли,
Мирко - мух - о'е изашо пред н>й, а они су га запйтали: "Ди ти ое
сйн?" А он ое ондак пито ни: "Ко^ог опете?" Ондак су они рёкли:
"Лазу" (а то ми $е девёр). А Иирко О'е ондак дошо и н>ёга буди:
"Лазо, Лазо!" И он онда кад се подиго, онда смо ми запйтали: "Шта
Ьете сад с киме?" а они су рекли: "Сад пе он допи, само на испит."
И то су му рекли: да повади св'е их цёпова (ймо ое шйбицу само и
оловку). И онда су га тако отерали; и мй смо остали оедноставно
и кукали. Сйн моо" велики, миле, он ое ома плакб за н>йм: "Убипеду
га1"
Новинка Гарабандип, 42 год.
Нови Сад
Прво смо кували галете (чауре). Онда сам иза тога ве-
зйвала свйлу. Прёьа сёди па преде; кад се откине хица, о'а наста-
ьам, вёхем. Онда сам иза тога прела свйлу. Онда сам иза предела
била у канцеларио'и, пробу скидала. То се носи чекрк у канцела-
рио'у па се скида на нале штринглице свила, и то директор мери
да вйди како ое радила прёьа: или танко или дебело; оел а*о ое
метила вйше галета, онда буде дебела хица; ако буде о*една галета
Оел две ман>е, онда буде здраво танко. Онда прёьа добио'е штроф,
ако нйо'е добро; ако ое добро, онда аусёгерка до^е и кахе ое: до
бро о'е, а за ово што нио"е добро, ту д8биое штрофа: кода пет краЗ
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цара (кадашли новци), кеда дё'сет. Иза тог онда сам йшла напоье
у рёд и чистила свилу. Иза тога онда сам у канцелярией вртила
свйлу, правила штрйнгле за паковшье. Онда сам иза тога била три
године аусёгерка, а то Де данашла настоДница.
Милип Аница, 76 год.
Србобран
Четрдёсет и прве онда Де окупатор дошо. ТрйнаДстог Де
бйо у Србобрану, а тринаДстог исто - после подне - Де туко у
Сиригу (пустара, насеье).
ЧетрнаДстог априла йзаДутра око о4сам сати - то Де
било у Новом Саду - дошла Де войска сас пушкаши (немэетёши, нем-
зетёри) и отералй су (подиглй су ) пер ми Д>убу и эаета Слаька
Ъаковипа и унуку Зору и претералй су и прёко, на другу страну
улице, и ту су тели да и потуку. Кад су и притерали на другу
страну, онда Де Славко - тако Де бйо бёо к'6 кр*ёч - рекао Зори и
Ьуби: "Зажмурте!" (она гевер пушка Де веп била н'амештена) - Делбо
Де рачуно сад Ьеду пуцати (то Де Зора нам донёла таД глас почем
Де она остала жива). И однекуда Де дошао Дедан хонвёд (возник -
они зову хонвёди, Масцасри) и йэвуко Де д*ёте Зору и рече: "Ов5
вам дёте бар нйе криво!" И, онда н>й двЙДе - Ьубу и Славка - оте-
раДу у кафану Слободу и тамб су ^и осудили, и одма ту у блиэй-
ни, у ХипотекарноД банки, били су потучени - ни за чега. И пер
ка Ьубйнка (била Де удата) тражила '-е доэволу и добила да мо-
же купити сандуке и да -и сарани (веп су били однёти на гробье,
нако бе(з) сандука). И помопу гробара и Де саранила.
Наш унук, коДй Де бйо нарукован као рёгрут, од стра
не ста°ре ^гославиДе, - када се врапо из Шапца, сврнуо Де код
своДе матере Ьубе, и тамб Де чуо од комшйДа (комшйнице баш нике
Чйвуткин>е) да му Де мати убиДёна и очув. И после тога дошо Де
оде код нас - као деде и бабе - и о(н) нам Де ДавиДо тужну вест
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да нам Зе Перка и зет уби,}ёни.
«Гож га ма^ка с врата авлйнски запита: "Откуд идём, чедо
ио^е? ^си л бйо ко(д) тво^е матера у Ноом Саду и ита Зе са м*и-
ма?" И «он одговори са пуно суза да му з"е матм и очув потучени
(а З'ора ое ймала орепу што ое е онад хонвёд извуко - валда ое
бйо фамилидаран човек па Зе нмо осеЬаДа).
Онда смо им палили кандило у ма^вепо^ тами (због мто
ни^е било слободно бхти светло нопом, од стране Макара) и гушили
се (не мом то ни описати ту родителску тугу).
Чип Зе била слобода (после ямсу убирали - то се звало
слобода: да ся н'ого се кретати), без уби^ака, о'а сам ома трахио
од хонведи оде у Србобрану дозволу, ко^у сам и добио, и о^тмшо
сам да чуо'ем и оа како Де било.
Таки бол, не до га Бог никои! Не можёмо живи у земьу!
Ст^ева Толма'чев, 74- год.
Прйко сто комада вопака смо имали на салашу (благородно
вопе): вишаша, треша°н>а, иьйва, крушака, ^абука; виноград, чар-
даклио'е са пет стотина лоза (чардакли^а о'е то кад из дедне лозе
могу да пустим дё'сет метёри духине лозе, и свако око -дм трепет-
ьика пушта, ди пе бйти род- доноси род).
Четрдесет и вйше комапа о'е било рибйзла (ибунова). Око
сто ш-е'сет комада багрёша, и то ое све било на бедном ла°нцу зеи-
ье, - нус то де било дош и ливаде (пашн>ак эа пашу).
Све смо садили нашом руком. Све смо купили, све о'е у
пролеЬе сажено - нема ни о'ёдан проценат да се нй^е прймило.
Кад смо и(х) засадили, онда смо двапут трйпута залива
ли сваку ту вопку и багреце. Око сваке воЬке смо прво опкопали,
да се може вода задржати у заливу (кад залйвамо дел кад киша па-
да) , - то о'е кармип, ЗендечиЪ унаоколо. Рецимо, посадили смо у
марту месёцу - онда ое допус'ло време - и заливали смо до оуна
мёсеца; кад смо вйдили да се прймило, онда смо манули.
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Кад ^е прошло три године, тако ^е изгл* едало да ни;}е
нико прошо нуз салаш да се ни^е осврно да вкдн.
Испрма (дох ое било мало) се видле стаде (салаш, чарда-
ци - ту се сипаЗу кукурузи), а после изгледало ^е као нека шума
или вЬтн.ак. Друге године од благородног в'опа одна сио имали пло
да (рода), тако Зе буЗно ишло. А багрёле у пролепе кад се рас
цветало, ту смо имали опёт велику хасну (берйпат), ради пчела
(то се зове мёд багремовац, ко она;), ако сте чули, липовац).
Од тридесет и пёте до четрдез друге имели смо лёп при
ход од благороднога вопа и од багрёка, и од винограда. Имали смо
само седамдёсет комада ра°ни вииа°»а, од ко^ё ^е свака давала
просечно по тридесет кила вишан>а. Ето, трнпута по седамдёсет, кол
ко ^е то? Метите бровку. То Зе двавдесет и ^ёдан мётер.
И од четрдёсет прве одуэёли су нам то наше имале, 6'ду-
зб нам $е окупатор, Ыа()а°ри. И кад су наши дошли, добили смо на-
траг, и после тога морали смо да придано, - то се зове нико Ло-
крайнско имшье (то су п'окрайнска имана и ергёле нике ко^и су оду-
зииали сад, - нйшта оа то не разумей). У замену дали су нам швал-
ски салаш. Четир пута смо морали да се селимо (эбог орондациое -
опеду да им Зе зёмьа Зедно нуз друго - то задругарн раде. Инци-
лири су мёрилй нам: колйко сам ймб, да толйко - ни наше ни вйше -
доои^еы у зёмьйшту) док се сад нисмо смирили, а и сад ^е Зон у
питанъу. Вёп смо били звати да нам сад промену, да нам даду опёт
неки салаш (тёли оу одатле да нас покрёнеду на други салаш). Пе
ле ^ прве сио правили молбу, и од то доба су нас манули.
Ст*ева Толма°чев, 74- год.
ш'есет - шёсет} двапут - двапута; онда 3« допуо'до врёие - онда
де допустило вр*еме, и заливали смо до ЗУна мёсеца - ■ заливали
смо до ,;,уна месёца; осврно - осврнуо; Йспрма се видле стаде - Ис-
прма се вйдиле стед"е; тако ое буЗно шло - тако 3* буЗно шло;
Од тридесет и пёте до четрдез друге - Од тридесет ■ п!«те до
четрдёсет друге; од багрена - од багрена; колко Да то? - колйко
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^е то? ; добили сио - добили смо; морали сио - морали с но; ер-
геле нике - ергёле неке; ■ сад - и сад; да нас покрёнеду на дру-
ги салаш - да нас шжрёну на други салаш; педес прве - педесет
прве.
у Србобрану сам ро&ен и ту сам и живио - навек сам ту
живило. Знай Да говорити и ма1)ароки и немецки. Шест ра'зрёда ос-
нбвне школе и Зедан мафарски сам шло оде у Србобрану и дв*ё го
дине у Врбасу немецку школу. Били смо чёипе дёрани (тучени); би
ли смо неваьали здраво. Каквй смо ми били велики, ко учите» ди-
ко^и! И ако ниси знао лекциоу, бй;)о си дёран, и кома москачу
(с н.6м туче учите») па по нама. Да виш како смо учили, ко блесни!
Мораш - боле! А било ое кадгод и по туру на скамио'у: чакшире
доле па по гапама с москачом (то ое прут, само зове се москача).
Кад смо веп радили , онда свак себи. Тако смо радили
и живили - добро Де било. Било $е свёга на4 Кутошу(то с(у) са-
лаши. Ледан атар*, о'едан део се зове "прико баре", ова стра'на
"тук" и "^а0рош" - то ое на Зедно;} страни, тук упире у За°рои -
а она стра°на° "Кутош"; на другод страни се зову "разлеви").
.Гели смо 0'агк.еЬиоа мёса, по шее краДцара (новац; били и бугери:
чётир крао'царе, па велико ко п1ёт динара. Само кад имаш бугер,
онда имаш новаца. ) - било забадава. Нисмо ни дели кромпира, нег
мьёса навек.
Ла сам држо ар*ёнду тамо (под закуп) - на" Кутошу - с
моДом серийном и плало сам тридесет и пёт форинти за ла°на°ц
(то ое вепе од О^утра). Газда нема ту посла док моДе време не
нзё^е (три године). Онда ако се не удесимо наново, нда идём
на други салаш. А било ое ту мед нама Данчика Дун&ерски - Маркин
(*ёгов ое салаш тамо биДо на Кутошу: четир стотике ла°на°ца -
то 4е прико пёт стотина Дутара) и Де^ан Гаваноки. То су били
богати суди, ал су поштовали нале ьуде - сиротину.
Давали смо на рйс жито и кукуруз, иначе смо сами ра
дили. Држали смо по Оедног дёрана ото (ое) чуво свике.
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С МаЦарима сио добро живили, ко и брапа. Лако смо живи
ли, добро смо живили. Имали сыо кост навек добар. Сваки ое имо на
салату своде. Иыали сио чарде (бйрцузи)и дупан у салаши, и пили
сио навек како смо доспели. Кад до1)е Ускрс, онда ид^ёио од салаиа
до салаша на коли (на пет кола) и пидемо по два дана. Дешавало се
да Ьдёмо у Фекётип на вёлику субату да купимо вина за Ускрс и до-
Ьеио купи треп(и) дан Ускрса. То ^е био живот по нашем задовоь-
ству - нико нас ни^е диро и ми никог. С коиши^ама смо добро живи
ли, нисмо се сваЬали. Живили смо како смо тели - пусто (слободно).
ми смо у задруги (ушо де и син; да сам эбог сина ушо).
Дао сам у задругу десет дутара. Имам бкупницу - дёдан ласнац. Ра
нили смо свин>е с кукуруэи. Заклали смо два свйнчета.
Гложански Ра°да, 73 год.
У оно вр-'еме, кад оберёмо винограде, буду много пут(и)
жене дёране,оелбо ми се напилено ра0мпа°иа (вина), а у жене буде
дебьи нос, а ми буп по н>сд , по носу! Кош се ьутит; а кад до1)ем
купи, онда опёт мир. Ни^е она смела ништа казати кад до!)еш купи:
ако итогод каже, бйпе наново дёрана. ми били пиДани, а она гово
ри (добро она говори, ал нама ни^е било добро, зато што смо пиЗани)
зато ,]е била дерана. Друти пут не говори ништа: служи и пути и
*6'ма сече шунке док трале - и свё поо'едемо (пи^ани ьуди, по^ешпе
и Бога1).
<Га кажем онако како де било. Ет таки о"е био доживьЁд .
Нам дБживьао пописати то ;)(е) т^ешко!
Ми сио били криви у свачеи, ни ьуди, а не жене. Нису
оне эаслужиле, ми смо заслужили, само нй^е имо ко да нас туче:
млади, ,заки ьуди (свё метераши, сваки од сто кила - редак кои
нйде) - ко сме!
НиДе било старе шунке, то се победе све. Из биака кад
повадин - в$п нема, свё поду. Упадне ту по дёсет два°на°^с ьуди -
то трёба иаранити, то $е све писано, гладно (иште сам - ко и код
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сзозе купе) I
Нек она чита, само нек эна како ое патила нёкад.
Глбжански Ра"да, 75 год.
Хранила сам жйвину обичном раном, кукурузой, мешала
сам мекин>е и кукурузну прйкрупу. Имам доле баичу, и детелине и
траве даоем, зёье (кад плёвим башчу, то бацам живйни), и од тог
им де добро: чйстё се (бне пйпа^у, Зё'ду, траже, - оне и цигьй-
це мале победу и камечке. Зёье и дётелина избацуЗу им то.). Куку
руз сам то ое Зака храна и сува, а од тог запапаоу крви и жуч им
напредуое; и по жёги, ако немаоу дово*но фрйшке воде, ондак опе-
ду да скапаваЗу, ^ел желудац се напрёже и живина доби^е запалёье
у желудац. Ыекин>а од жита и прикрупа од кукуруза пом*ёиано, онда
су ббье носйье - увёк ;)а;}а носе.
Меда комшиница она рани са рёпиним резанцима, помешуде
с а прйкрупом или са мёкин>ом (мён.а рану: не ко време са прйкрупом
мёша, нёки пут сас мёкинюм), али се прво пбпаре резанци врёлом
водом и стЬде у тоо води три чётир сата, а може и вйше (треба да
набубре они), и кад хопе да се храни, онда се мена прикрупа или
мёкин>а.
Кокошка се онда расквоцава да буде квочка кад изнёсе
^аоа свооа - кад се изнёсе (ни тако кажемо). И юнда се расквоца -
опе да лежи. Она нёпе да устане с места. Тучемо мй *у и гонимо,
ал она нёпе да устане, веп чува и не да оа^а; кьуца у руке, и
у очи ко;}а (^е) горопадна! И онда Зе насаЬуЗёмо - мёпемо За^а:
по дваоес Зедно оаое. Онда лежи три нёдеье и ондак се лёту пйлипи.
Кад су мапи пйлипи, - да се млеко деде место воде, то
Зе добро, онда тако лёпо напредуЗу, као Заган>ц>г, и кад се дад'е
самокиса сира (кисели сир што се купу^е, - на пйоаца ито се купи).
Го сам оа казала што сам да йспраксовала.




Лепо о'е то било онда. Док су били старики ьуди Дом,
ту ни^е било ондака: допемо у варопц жег ту месёц дана ако дб-
Ьеш - од Божмпа до Ускрса. То о'е било онда: не долазй се у варо!
са салаша. Ибо деда кад ое бй^о жав, он о'е ино два брата. Дак-
лем, они кад су се поделили, онда су добили сваки по девет ла-
наца. Онда, моо деда (ое) ймо оёдног сина, а брат му $е ймо
опгт Дедног, а иа\)млафи он о'е ймо два. И *6нда су ту они напре-
довали здраво. Они" су ту освооили лёп комад зёшье (покуповали,
оелбо ту ое било Мапара, ко и сад, они су исплатили Ца^арима).
Оалаи о'е на а^анским атару. Ту су Србьи ондак освоо'или од ата-
ра па до бар комад горком брегу.
Ту су били: БорЪошки, Стедипи и Томипи, и шашини и
Крагуди. Сад од Шашини нема, Крагуоа има, ал то су ови мла1ри.
Било о'е тамо свашта (на салашу). Ту о'е било ма°рве:
оваца, евина.
Учёсто су били салаши тамо. То ;}е бйо неки брег и
ондак ту се населили. Уэдуж од а^анског атара па до горнюг бре
га су били салаши. Ту су земье пё(т) дужи дутачке биле (онда
су били ланци, а сад су о'утра). ык смо ймали тамо два ланца
широко; тако су свй ймали онда, ови мав>и што су (што су мшье
зеиье ймали). А било о'е тамо и кс\;и (ое) ймо и сто ланаца. Бор-
Ьошког доктора бтац и он ое имо сто ланаца. Штёва Стадии он о'е
имо око осамдёсет ланаца; ондакар Рада Томип он о'е ймо шеэдё-
сет. А моо" бтац, .Тоца Томип, он ое ймо педёсет и шест ланаца,
а Нёнад (срйц ми ое бйо о) он ое ймо трйдесет и шест. Омер и
Вооа они су ймали шездесет ко^и ланац - не знам баш казати тач-
но колко.
Онда нйо'е било ко сад. Отац и мати лёпо виде и наве
ду девоо"ку, - ё, па онда аод^е'мо у жёни«дву. И онда, ма од
кога нйсу т'ёли узёти девочку, каже: нйо'е за нашу купу. Ако
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су свечари зедног свеца да славе, онда нёпе уэети девочку: он-
да не мохе допи на славу прете* ^едан ко(д) другог (о оедним
свецу) , нёпе оставити легову славу да до1)е кот прёте*а. Од мад-
стора паор ниде т'ео узёти девочку, што нй^е знала паорски посо.
шли смо у Аду па видили девочку за иене, и ондакар:
ова пе добра бйти , па адд!
Имо сам двоое деце: сйна и кпер.
Томип Ъура, 76 год.
лепо ;)е то било - лепо Ье то било; старики ьуди - стари ьуди;
нег - него; иио - имао; добили - добили; опет - опет; напредо-
вали здраво- капредо'али здрао; Мацара - Макара; ко и сад - ко
и сад; Ма&арима - МаЬа°рима; на афанским атару - на яванском
атару; 6д атара - од атара; добар комад горлом брегу - добар
комад горлом брегу; сад од Шашини нема - сад од Шашини н>ёма;
ал то су свй ылафи - али то су свй млефи; на салашу - на сала°шу;
то Зе био неки брег - то ^е било нёко брдо; од а^анског атара -
од ёфанског атара; до горлог брега - до горлег брега; пё(т) ду
хи - пет духи; ондакар Рада - ондака(р) Рада; ймо - йма°о; педесет
и шест - педесет и шее; не знам - не знам; девочку - дево^ку;
а^д^емо у хени«дбу - а^демо у хенидбу; н^е за наш' купу - ни^е
за нашу купу; свеца - с»ёца; уэети - узёти; на славу - на славу;
прете* - прёте*; ;)едан к'6(д) другог - Дёдан код другог; лёгову
славу - легоу славу; кот прёте*а - код прёте*а; паорски посо -
паорски посао; ова пе добра бит" - ова пе добра бйти.
Бачка задруга подё*ена Зе на две бригаде. У свакоо
бригади ое поделено на две групе. Ту нам послово&а подели нас
куд пе коЗи йпи на рад. И -- онда коч'и^аш'и ватагу (прегаоу) ко
ле и онда седамо на кола (и) идёмо на посо (г)де нас ое посло-
во!?а послао.
Лотим надзорава посао, да га не би окривили с нама
за^едно; коде смо наш 'а група - осамна^ст нас - лашске године
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у наовеЪем напретку са послом били. Готово п*ёт вагона репе смо
привукли наша група - на кон на седам дана (у року с едай дана по
вадили и превукли).
Када радн>у сврш 'авамо прё'ко дана, сврпавамо посао и по-
слово^а преиери та,} предмет ито смо радили (копале, бран>е куру-
эа и косёк>е дётелине, сена, ден>ён>е камере од летине и врш'идба,
и све што се тйче поьски радова) . И послово^а расподёли дане на
мушке мта до^е и на женске ита до&е (женске мшъе доби^а^у; не ра
де пушки посао - не косе).
Трутодани (тр^додани) - по тим се рачуна плата и лебац,
иепер и олао - снабдеваке.
Ко^е(м) ми ое сйн, Бош'ко Милана Бор1)ошког, на свом
салашу нталар кот кола трйдесет и оедан иёсёц. Раните ;}е радио
напоьу ж пред тим Зе бйо годину дана код говеде у кёгово^ штали
(на чётир места имаде к6н>а и говеде - рогате марве). Би'оо опасан
приплодни бйк. Он ни;)е мого да влада са шн>им, и онда доведу коле,
а говеду принесу на други салам, ту у комшилуку ома.
Ко о ем Зе лшьске године имао двана^ст комада кон>а,и чё
тир мала ждр'ебета де одранио, кб^ем се трудно и подичио: у Бач-
коо задруги нидедан ни^е одрани *о четверо ждребади (ди дедан, ди
ниоедан, - а код и>ёга чётир! ). Пофаьен (Де) у Задругарском дому
у одрани кока.
Милан Бор&ошки, 59 год.
У Свёцком рату сам чётир гЙдине у вовеки био. Ше*ст
месеци сам бйдо на положаду. Седми песец сам би^о ран>ен (лева
рука, лева нога и с леве стране глава) и допрем у болницу. Када
сам оадрави^о, онда допрем до сензациде (пред докторе), кодем
сам требо дбпи купи. Ту ме увати штерне (поднаредник) , па ме
прёбаце у че'ослбвачку Златну Прагу, кодом су ту били пьенйци
(заробьени) : Руси, Талиданци и Србьи. Ту сам прох'ивео дуж'ност
као водник три и по године, до крахом конца, - кад се рат сврш' ид о.
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После сам наставило земьораднички мод рад с модии оцем.
Милан Бор1)ошки, 59 год.
.1а сам живила на салашу. Децу сам родила на салашу исто.
И када ми ое била наостарйоа перка од две године, онда сам роди
ла сина. И *ондак» Зе дошла наЗстариоа перка ми у варом (у Сенту)
са бабом и дедом. Ту де била преко зиме и лети ое долазила на са
лат. Над ое доила до забавйшта, ишла ое три године у забавйите
и даье е ишла у основну школу, и даиье у гимнаэи^у. И после и
деран ми до^е у варом ко(д) деде и код маокё, и йшао о'е у эаба-
вйште и у школу. А ову (млах1)у) сам родила двадесет деваете, и
до забавйшта била ое на сала'шу и после о'е дошла код иао°ке и код
деде у варош па о'е ишла у забавйште и после у школу.
На салашу радили смо свашта. Било Ое увёк раднйка, и
О'а сам кувала и м*есила и ранила све. Краву смо музили добру и
Л \ • / ч\ >Ч >Ч \\
правили смо и кисела шиека, сиреве у качице; и лети смо музили
и оваца и тако смо се 'ранили. Нисмо били же&ни нйчега; ймали
смо свашта и били смо задовоьни. Радили смо много и добро о'е било.
Ьубица Бор1)ошка, 53 год.
родила - родила; и даиье е ишла - и даье ишла ое; код ма^кё - код
ма^ке; у забавйште - у забавйште; у школу - у школу; двадесет
Ч • — 1 Ч - / /Vдев*ете - двадесет и девете; на саласшу - на салашу; у школу -
у школу; на салашу - на салашу; м кесила - месила; 'ранили - ранили.
Мартонои
МоЗ отец бйо болестей ( то о'е било й*аду осамсто четр-
дёсет осне године). Они старики беже бо*в, 6н низ"» мого, а Ка-
па'ри само мотв'ду да уби^у Ср'бв. А моЗ леда бвжж напрёд, на Ти
су, а моо" отан као болвстан плаче, а моо" деда осврне се на снау:
"Увати га за руку, поведи га брже!" А баба Плёнка - легова ме
ти - побегла напрёд сас калим дётетом - (тако о"* *&А от*« прн-
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поведо, он о'е утувио све). Онда стигнеду на Тису па прйбегнёду
(Тиса била смрзнута).
Кад су пришли, онда се спасили, нйсе бодали ад Мацара.
П-бнда се сетили за новце, и пошьёду Алку (то ое била отрйна мои
оцу, - она ое смела доли натраг заш нйсу тукли ж*енске Мацари. Ыо^
отац - иио $е д'евет година - гледи: мацари пукну, а човек се изврне).
Она се вратила да новце наТ>е, да донесе (она зна ди су; новац :
талири, кошутски новци - ;)е бй^о сакрйвен под амбаром у эемьу. Ам
бар ое бйо'о вйицьи - подигнут - а живйна испод н>ега су йшли и че-
пркали.), - ако эатече. Док су они бежали прико Тисе, а у магазину
жито веп 6'днёли (Ыацари) и просипали, а кокошке чепркали и нашли
крпу. Она кад Зе вйдла крпу (само крад), она се припала да су нов
ци однешени; она тргла за крпу, а бубунка одуд йспадне (громила -
ондашли новци). Она извукла па беж на Тису сас новцима.
Они, кад су вйдли да о"е донёла, - добро ое! Онда су пу-
товали ди су они знали.
Очли у Београду. А мод" деда - млад човек - добиДе вйш-
н.ов штап па у в^ску, на вежбу - егэерцйра се (нй^е д8би^о саб*у
заш ниое било, - он тек бегунац).
Мод- отац купило овчине ноге (оде у касапницу, ди коьё-
ду; они бациду ноге) и однесе купи матери (он Зе биДо од дёвет
година, мого Де радити то). Она пр*и и скува (бела лука па попа-
при - па лепота!), р'азлиЗе у тан>ире: то су пйктиде. Носи на пй-
Заце - на пазар - па прода скупо. Фино било о*ело то здраво: чорба
густа - смрзнуто, да ви*ушком могло се дести (не треба кашика).
Имели су новаца, ал су радили да вараде ( муж бй^о у
вовеки). Тврдовали (итёдили, шпоровали): мора, да имаду даье.
Мо^ отац дерая бй^о. МЙти га пбшье на воду (на чесму -
на Палнлулу), а он гледи шатре, Турке како седиду под шатре (не-
маоу купе - бели чарнави горе).
Кад Де било примйрое, онда ;)е кра* Франц Лосиф Завио
свйма (по селима, по вароиима куд су побегли) да можёду допм (до
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бовали су да можёду се вратити, да ое мир).
Од Светог Саве до октобра ни^е било нйког ту. Онда бе-
хунари сваки сво-од купи. И да ко шта позна своде (сермиоу - ко
ла, овцу, козе), тао мора дати ко де одно.
Они затекли само кров на зиду (Мацари све поскидали).
Снопове нарезали на пёнцер и на врата, да им не дува ветар у собу.
Деда ое затеко кёра. Тад кер - сто^ати сам годину да°на! Дочеко
он свб^е г'азде! Он ое чу(в)о тао салаш, - шта ^е он ^ёо, то он зна!
Ъурица Бокалип, 91 год.
Нас ое било: зеданадст нас одранила мати. Три девочке
прво било, нас де било четир мушка. И девочке се све добро уда-
ле - и свака пропала (пропао де газда, човек - капитал). Сестра
Оедна та Зе била пета, па се уда у Кикёнду за паора, у Срёдозеву
купу - две и по стотине ланаца. И, како се удала, сви: како ^е
срёпна, како Зе ср'ёпна, - свет! Била Де лёпа здраво. И тако де
пропо да су под ту^им кровом умрли и она и чбвек.
А кад се над стариц и брат женило, сватови били неде*у
дана. И тао ни имо дёце. Други брат он ожёниб се осам Зел десет
година после овог. Кису живи ни^едно од брапа и сестара, само да.
Кад сам да би^о момак, то Зе било тако весеье, така
комёдида да се смидали. .1ёдан надничар - Мила Турнаип - он ;)е
комендиоаш бидо.
.1а сам такав био мёд брапом (они слаби радени били):
млого сам радидо. .Та сам талико поради^о за дёдан дан колко сам
мого, - мого сам ланац куруза окопати за оёдан дан!
За. сам увёк звижди^о и пево. «Та здрав, жена здрава,
дёца здрава, - ондак човек нема нёвоье. Ла нисам лёжо у крёвет
оош док сам лёжо од богйн>а, од четир године.
Жена ми била рисаруша (радила рис, у лето руковедала).
Ускочила ое (било ое сватова, оправили се ). И она $е вредна била,
здрава, и да сам стёко са шн>ом двадесет ланаца. Сад Зе оесенас
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осам година кад Де умрла. Сйн бйДо у рату и она Де тужила и пла
кала дан и ноп. С*ё (Де) плакала: нёпе допи па нёпе доЬи! Кад Де
прйсто онаД рат, дошо Де купи. Сад за оваД рат кад Де биДо, одне-
ли га у Немачку (ко неповерене ьуде, - да педу йздати). Кад су
Руси дошли, ондак се вратиДо. Жена Де умрла док он нйДе дошо.
Ъура Вучип, 86 год.
То сам Да од старйДи пратиДо, сам тувиДо - за дивйзму.
Дивйзма расти свудан: по Дендеци, по Дароши - ди се не
оре. Жут цвет йма, Дедан с(т)рук расти. Он у лето цвета - напрёд
се покаже зима каква пе бйти: Ако цвета о(д) доле до горе, онда
пе дугачка зима бйти; ако цвета око среде, онда пе око среде бйти
зима - после непе бйти ни спрва; ако само на врДу цвета, онда пе
само на краду бйти зима.
Овог лёта на тоД суши па йсцвето од доле до горе. Гово
рило сам ьудма да пе би(т) дугачка зима. СмиДали се : йма ко држи
истину, йма ко мйсли нйДе то ништа - дивйзма мора цвётати. Сад
пйтаДу ме: "Како знаш?"
А прид оваД снег кокотке ушле у кошару па се скулиле у
громилу. Кад пе бйти снега, Да кажем чеьадма: "Бипе рТ>авог време
на, зиме." Ономадне почо Дош с вечера да пада снег. Морали смо од-
бацати мало да мош кола упя, талйко Де било прйт купом сн-ёга.
Кишу знам да пе бйти у лето кад най^е чашьа па се дёре.
То Де цела истина! То сам од Дедног Мапара - старйДи Де бйо од
мене - чуо. Дошли (ми) с копшьа куруза (и први пут и други пут
копали, суша фурт, тако засушило да смо мйслили да веп не може
бйти кйше. На лёТ)и пралине, морамо да скйнемо да истрёсемо) па
вёчерамо, а чашьа найшла па се налетила, па се дере. Онда он ско-
чи од астала и почо йграти, и каже мёни: Оуига Ъасзз., пе
ГеД, шов* 1евг ево (не боД се , чика Ъура, сад Ье бйти кйше. )1"
7 четвртак Де то било кад Де налетила чашьа, а кад у субату -
така Де киша била да Де свуд стоДала вода, - и на брегу ( ниДе
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упйло у онад на кад о'е падала, тако де нагло падала)!
Ьура Вучип, 86 год.
Она била прё ноге оперисана (йэвадили су О'е нёшто из
стона" ка) и излечила се она за кра^тко вр'еме. То е било пролепе,
и кад о'е дошла ;)ёсён (а о"а сам ушо у задругу марта мё'сёца, онда
Ое она дошла купи из Новог Сада - тамо о'е оперисана била - и ра-
дила до ^есени свод посо), окишало се време, и она )е радила н>ён
посо и ни (и)мала добре цйпеле: клин н>у нахуьио на табан под пр-
стима, и то се дало на зло посла и ондак горе, горе - то де штре-
цало. .Та сам говорило да О'е то на°бо^, да пе с(е) прова^лити као.
Она метила сланине; то де здраво буцало, штр'ёцало, эагноДавало
се, и онда о'е очла у Суботицу у болницу. Онда су дошли доктори,
па су ома расекли и завили. Онда О'е нйсу дйрали три да°на. Чётвр-
ти дан су скинили завод и са завооом су ое йшчупёли и мёсо. Тамо
0"е седила три неде*е у Субатицу у болници, и нису де ни излечили.
Веп се подивоачило м*ёсо на ноги - табани. Нису смели да секу
почим (ое) имала шёпёрну болеет (као шепер има ).
Онда дошла кпи из Новог Сада да види, и на телефон од
на разговарала с новосадски доктори, и ка°за°ли су да ома иде та
мо, за Нови Сад - из болнице субачке. И они су ома казали да тре
ба сёпи ногу, због отровавн>а° крви - дел умрёти о"ел ногу сепи.
Онда она нио'е тела да пристане. Кпй и син су 6чли па су допустили.
Они н.у обен>целучили, успа0ва°ли, убрисали ое с отим ш чйм педу
^е успавати ( привукли ое прико лица, прико носа - то уЬе!), и
онда она обнезнанила се.
Кад се пробудила, - лежи на кревету, а ноге н~'ёма! До
по бутине, прико колене чак оцечена нога и нхёма о'е!
Тамо ое лежала мё'сёц да°нас - то о'е било зймк>е добо
(баш прид Божип н'екако). Оануара о'е изишла из бблнице. Док ни^е
нога зарастила, била о'е у Новом Саду, до августа месёца, код кпё-
ре - код Ъулйнке - и после (ое) дошла купи у Мартонош.
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Па и данас седи брес протезе - са столице на столицу,
тако се мйче. Ниде добила на време прот*езу, и кад ое добила, не
важи: неупотребьива - трешка, четир и по киле (да сам мерио -
толико оО и ниое пасйрала. И тако и сад стоои.
Она (ое) брез ноге. Има штаке, само не ион на ти итакама
да иде - нема у н>оо" снаге, старика жена. Чека протезу - ако доби-
0"е. Оа сам се жали3 о оде прико задруге - прико *и да иде. Био $е
оесёнас тао Бла°жа отуд из Београда. Дошо ое и узо Де другу меру,
и не шиье сад ни ноге ни ципеле (четрдёсёти броо треба *о^).
Баека°лип Да^нча1, 7* год.
Крава о"е Оако мирна. Чеий ;)е како волги, само немо;}
зе сисе дирати док Де не метеи ну(з) айд, док ^е не в*ёжеш.
Дрво поред н<ё (у половину трбува) - Зон ногу сапнёмо. Има колац
чело «ё (састраг) и ондак се то дрво в*ёже за та;) колац и за о"а-
сле. И нога се веже. Уздуж нуж н.у то дрво де држи ну(з) эйд да
се не мош фартокнит ни тамо ни тамо. Не ради се то са сваком кр'а-
вом, нег ко^а о"« тугаьива на вимену.
Онда оперем сисе водом и онда намажем мало с машЬом
сисе да се не пуцаду, и онда повучем, и иде мл*еко у видрицу.
Завтра у пет сати и у^ёче у пет - дваред на дан муземо. Кад се
како нарани: ако има боьу рану (сено, дётелина, зоб), она вйие
мл^ка да; ако о"ёде курузевину и плеве, онда малье мле'ка, уполак, -
то се до ране тиче.
Обично свака крава има йме како $е зовье'мо. Мй налу
краву зовемо Рум*ёнка.
.Тегдип П^врса, 66 год.
поред н>ё - поред н.ё; сапнёмо - сапн*ёмо; чело »ё - чело я>ё; сас
траг - састраг'; и ондак се то дрво в*ёже - и ондак' се то дрво
веже; и нога се веже - и нога се веже; нуж н,у - нуэ »у; да се
не мои фартбкнит - да се не мош фартбкнити; с ианпом - с малпом;
не пуцаду - не пуцаоу; курузевину - кукурузЬвину; уполак - уполак';
како Ое зов*емо - како Ое зовёду.
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Занимай се земьорадн>ом. Ме^утйм, заволео сам глуму и
ьЬнда сам прёузо у своде руке са оамладином да радим. Спрёмо сам
врло лепа комара увёк - нисам жалило труд свод. Деводачка клётва
Зе успела. Прид отим смо Ъиду давали са врло добрим успехом. Ишли
смо у Хоргош', тостовали смо та'мо.
Прво прочитам кн>йгу и из кк>йге видим кодй де омладинац
и омладйнка за ко^у улогу, и после разделим улоге и наставим про
бе свако вече, тако да за три неделе комад мора да буде готов.
Гардеробу купим по баьим купама. Господа попади^а, Напа
(Нанчика Вучип) и Латйнка - оне ме издржаваду са гардаробом дел
оне су у могуЬству.
Док ниде био готов Задружни дом, давало се у Српско-црк-
вено^ касини.
Новац ймамо издатке: музику морамо да платимо (после
комада ое йгранка - ако нема игранка, неЬеду ни иМи), осветьёле и
салу. Чист приход иде у корйст Српског културног друштва Стеван
Сремац.
Сад спрёмам Француско-пр'уски рат у оёдном ч'йну и Кон-
зулу у два ч'йна; оба комада су од Трйфковипа. То морам за Осми
март да буде готово.
Грубип ^ца, 52 год.
меЬутйм - ме&утйм; спрёмо сам врло лепа комара - спрёмо сам врло
лепе комаре; Деводачка клётва - Дево^ач'ка клётва; прид отим -
прид отим; коой ое омладинац и омладйнка - коой е омладинац и
6*младйнка; господа поладила - господа попадите; ^ел оне су у мо-
гупству - ;)ел онё су у могуЬству; ймамо - ймамо; после комада ;}е
йгранка - после комада (ое) игранка; ако нема йгранка - ако нема
игранке.
Пёрем веш овако: Згрйдем воду, п-онда топим и пёрем
рёдом: надпре бело, па после плавеж. Кецоье $еп пархёт не мою
прати сас белим, зато што иде иж лёга фарба. /ма ко^е кёцеье,по
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данашлим, зачао изй!?е их лега - то пушпа па се замури кошула $еп
комбйнёт (не ыох да се искувава у врелу воду, то останёду флеке).
■Та правила спавачицу дётету и фурт йде и(с) спавачице фарба. Увек
чувам да не би метила нуз бело.
Перем ис корита ис три воде, из четврте кувам. После
испйрам яз ладне воде са вашплавом и стёрем на штрих' испрёт ку
пе, и у омбар (дрхй се у н>ёму курузе кад ймамо).
Кад се осуши, онда овлажим. Лети журим по влажним да
покупим да иош пеглати, ако не, онда прскам с метлицом (да се
прска ситнике и оедначиое).
Грубип ^ла, 41 год.
воду - воду; п-онда - па онда; топим - топим; после - пб^сле; сас
белим - са белим; не нож да се искувава - не може да се искувава;
у врелу воду - у врелу воду; и(с) спавачице - иэ спавачице; увек -
увёк; кувам. После испйрам - кувам и после йспйрам; испрёт купе -




Он $е био кондоктёр на станици. Па онда су каз(а)ли да
Зе он комуниста - то ни^е било слободно кад су Масца°ри били ту.
И онда су н>ега однёли са станице у затвор. То су казали да су то
политички кривци, и -онда Де бй^о ту у вароши затворен. Ту Зедно
врёме бйоо и однёсу у Мацарску. И хонда су били Зёдно врёме та-
мо затворени и онда су и однёли на фронт рускй. И они су тамо
однёти на рад и тамо ои нёстало. БЙло Зе н>й дёдно две ст'бтине.
Нестало Зе свй(х).
А мла&й Зе био у вовеки, и свуд Зе прошо - кроз Осёк и
шта За знам - он Зе бйдо командир. И тамо Зе свуд прошо кро(з)
света, кроз Марибурк' и онда се вратили натраг; дошли су у Нови
Сад с войском. И ^бнда Зе кроз кратко врёме добило он живчани
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напал. То ннсу могли доктор(и) да излёче, то Де опасно. И онда
ни(ое) мого да дура, да издржж то, и онда Зе он казо н>еговима
друговима да он то не ноже издржати и он се пора убити - тако де
казо. И бнда су они н>ега чу»ели куд год Зе он йнб.
И Зедног дана он Зе поело послужитёьку (коЗа ;)е чистила
канцелари^у н>егову) на пи^ацу да му купи рйбе, - кахе ^ео би рй-
бе; и казо ое да се жури натраг што пре да до1)е. И док она ни^е
дошла - жур(и)ла се и купила Зе - и кад де дошла, *ёга то Де сна-
ило, та болеет (по трипут аега увати - то нинта не зна док не по
пусти), и онда он узо ролвёр лёгов и убио се. Кад Зе девочка
дошла, - и Зон сёди у кревету. И *онда Зош три сата бйдо жив и
онда Зе умро.
момак Зе бйо, тридес три године. А За бсто сам и баба.
Само Зедну перку имам и ништа више. 14 сад морам да радии оа сам.
Стрй*чевип Ъура, 77 год.
Прво морате узорати добро, дубоко - и два" пут. И онда
йубрета - угорелог, кравиЗег ;)ел к'6н>ског - трё'ба донёти. То се
к'опаоу За°ме онда - ископаду тако Заме Зёдно двадес цоли широко
и дубоко - и онда се ту напуни добро *>убрета. И онда вако набаци
се земьа Ьдуд и одуд, онако као громила, па се рашйри и од земле
четир прста високо - мало вйшье - купица се направи и онда, кад
се веп до^е да сиЗе, у маЗу (може и прё мало ако де врьеие лепо),
ейоёмо дйн>е и лубенице. А с'и^ёмо и бундёва бели, за колаче, -
исто тако се си^е и оне.
И онда се копа да не буде траве, ел она - врёжа - не
воле тра°ву, она воле чйсту земьу, онда пружа лозу.
Лоза, к'ако нйкне на купици, и ока се шири даье - мётер
Зёдан дугачка лоза - и на врву лубёница расте: тако има цвет, и
онда цвет с пане, осуши се, а она расте даье (ко год на ^абуки -
цвет отпане и она расте).
Онда се чеАка док сазре, дйн>е, док пожуте, онда се беру;
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а лубенице - то Зе т^в'мко нал зрё'лу. Тако йзгл*ёда: кад тучем
протон овако и кад оечи (звечи), - онда ое зелена; а овако: -
пути, као у лебац, - онда $е зрела лубёница. А у лубенице нма
као брк, као жила на члену, н кад тао брк се осуши, онда сйгур-
но Зе зрела (онда не треба кврцати, - само нож па оцёците).
Кад ^е добра година, п*ёт, шест - и до десет кила лу
беница трешка, велика нарасте. Мош си^ати зёдно оутро. Продаде
се то на комад. Гу долазу код нас Босанци па носу. У вагон това
ре ко и друго шта» газда однёсе с коли и у вагон товари. Они то
вару - тй коои купе да носе, трговци - како они знаду: мало сла-
ме и пакуое се дй како путуде долеко - три дана, чётир пёт, ди
(Зе) како долеко - прико Дунава: Брчка (тако се зове варош),Са-
раоёво, Ба^на Лука (тамо (^е) моЗ брат бйо у вовеки, - то 3(е)
долеко здраво).
Стрй«чевип Ъура, 77 год.
2& сам ро^ен у горн»и салаши - Раснчево. Деветсто чёт-
врте сам иэашб. МоЗ отац имб Зе ^утро и по орапе эёмье, а ^утро
и по баре и мало ливаде. Ишо сам у рис, радио сам рис (двана^сти
кре сам радио жита: газди Зедавнё°3ст, а мёни двавна°ости бйо).
Дрвени плуг рио.Дрвена даска била, а гвоэдени раонйк.
Даска само тура прйт соббм, ни могла прйврпат эемьу. Колечке би
ле дрвене, и сикирйца се носила увёк заденута у плуг: кад се по-
рёмети, кад се расуши колечка, точак, онда заглави - па даье, он
да мош орати. Комад дрвета мора чбвек ймати код себе, заглавак,
да се збйца заглави, - то ое у моде дётйн>ство било, тако се ра-
дило. Ко крмци кад най^у на н>иву, кад уэриЗу н,иву, - тако се ора
ло; три чётир цола дубоко, - нй^е родило. Било де брёз леба и
брес кукуруза - бре(з) свёга. Мй по^ёмо кукурузе, а кЬн,и не до-
биЗу- посустали. Сад ору ьуди на Зедном и на два кон,а и не сус-
тану (сад се оре з гвоздеии плугови), а онда на чётир, - и у
дёсет сети мораш пустит (кон>е) и ра'нити.
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Орало се шее с едай цоли, то ое веп почето з гвоздени
плугови (она Зе боье родило), а сад се оре девёт и десёт цоли. И
Бубрило се: ако се не &убри, нема ништа од оран>а; не вред(и) ора-
ти, - иож орати, само не роди.
Швабини кон>и нису сустаоали. Шваба ниде оро на дрвеном
плугу, он Зе она на гвозденом. Те Швабе ито су бйле с нама - у
Гакову, кбмшиде (чети(р) километера) - то су били вр'ёдни ьуди
од свега1 То ;)е орало, то ^е косило, то ^е копало - ко црви! То
су Зедни вредни ьуди били, и свй натекли - зато што су ра'вдили.
Ко не ради, та;} н*ема. Да се нисам трудно и мучио, не би ни имо
(№ сам ишо на коли по ва0ша°ри, кйри^о, радиво; било ме $е свуд,
по свй небёли - свуд испод нё'ба!).
Отева°н Ракип, 75 год.
Сталар
Од оног рата радио (сам) и лебом се ранио. Ту смо ради-
ли на треЬе земьу (трепа част - трепина Зе моДа од те земьё) с
моди коли, с мо^им друштвом, за лебац. Онда смо добили земьу у
риту - тамо смо се населили. То (Де) била колонизаци^а после оног
рата. Поделио сам деци девет оутара. .1едан ейн Зе тамо на салашу
бйо - таЗ Зе добио седам Дутара - а с Задним сам За оде кот купе
би;}о. ОваЗ што ^е са ином осто, таЗ (Зе) добио двав Дутра. ОнаЗ
Зе удаьио се от купе, а ЬваЗ Зе дошо за два ЗУтРв. зато што 3»
имам купу и о утро земье - и мене Зе узо.
А кад су Ма°ца°ри дошли, син отуд истеран, и тамо му
Зе све остало што Зе запатио( што с(у) на ^едни коли донёли, дру-
го 3е остало све). Зато ое он моро да иде у Сентиван да се коло-
нише, и тамо Зе добио колонизациЗУ унутрашну. Кад су н>й извиЗ(а)ли
отуд из рита, онда су свй нагрнули код мене (син ^6ва, жена му
Смиьа, син Душко, Иванка - н>егова кпй, Ыа°ра° - кпй исто, Гина -
исто пи .Товина кои (де) йзвйЗан), - морали су допи. Много Зе дру
га тва било, нисмо могли толики бити, и зато се бнао оцепио и ко-
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лонисо се тамо я населио: добио купу - салаи му ое пропо - и до-
био ;}е шее оутара земьё.
Цео Сентиван они су дошли Личани - то де споьашна ко-
лониэациоа (то су борци на овог рата) - а затекли су наше, око
педесёт породйца. Они су се спрегпи свй за^едно, и створила се за
друга, но;) ейн ^е бй;)о затечен, онда Зе и он сво^у землу дао у
задругу и ступио и *йма у задругу, - и данас де тако.
То ое била Пригревица Свети Иван, сад ое сам" Пригреви-
Што сан энао то сам каэо.
Волип Тота, 76 год.
трёпа част - са трепе части; Онда су о добили - Онда сыо добили;
после оног рата - после бног рата; бйо - бйо'о; добио - доби-о;
осто - бстао; бвёД Зе дошо - ова^ ое дошо; зато ито о"! иыаи купу -
зато што оа имам купу; Зутро земле - 0УтР° земле; Ма°ца°ри - Ма-
&арн; моро да йде - моро да йде; иэвйо(а)ли отуд - иэвйо"али отуд;
онда су - онда су; Иванка - Ива"нка; оцепио - оцепиЗо; добио Зе -
добио о'е; из овог рата - из овог рата; Пригревица Свети Иван -
Пригревица Свети Иван.
.1а сам ткала другом. Почела сам валда од два°на°3с го
дина. И стално ето - колк ииа - до шездесет седам осам година. И
сад о'ош другом радии.
Ткала сам свашта: дереклйЗе (тако што носимо ми
коиуье од дереклйоа: памук па помешано с фулом, па ткано, и од
тога мокемо да правимо шта опемо) ; ткала сам и пои>авице са вуноы
(за кревете), постав (то ьуди носе гапе), пилимове шаренё - ту
с(у) помёшане шаре свакооаке.
Нарадили смо се ми сиротила газдама кула°цима и гаэдйн-
ским девоокама; оне можеду носити ита оне опеду, а мй смо морали
кйма радити свй, и то, како оне опеду, пошто оне опеду. .Тедна ми
донела сто метёра на вратило, да о а н,6о само ткам за парче сла-
нине, ито дёцу да зараним (деца мала, морала сам радити да йнад(у)
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ита дести) и два°на0,3с кра^цара од метера. Тежак ое био живот
здраво прё.
Кад се тка то платно, - пет ыетера на дан. А пилим шест
нёдёьа и полавице три недеье. А дереклй^е - два, биде и три мёте-
ра откам на дан, оел то Зе танко здраво, не мои увек добити пи
лима, нема у"век да даоу, над (Зе) било пуно сир6ти»е па свако опе
да зарани сво^у деду, да д'ёци биде живота.
Лето кад Зе, морамо да радимо напоьу, у надницу. Ишла
сан за два°на°ос крадцара на дан, а йилй сио и за круну на дан
после (онда Зе лебац бйо скупки, а ондак и надница ое мало ску-
пьа била). Свакооако ^е било.
Зими онда смо ткали. Деца мала, кадгод буду и дерани
(шйбамо и(х), морамо кад деру се), мораду путати за пепком. мал(о)
лёба поквасим водом и дам сваком по оёдно мало парче, и мораду
путат онда, а о'а радии. Имали мал живинё, чётир пет комада - не
мож држати вйше кад си сирома. Клало се ни^е свйнчета ко сад.
Купит фртаь киле ма°сти па две нёдеье биде. Имали смо четворо де-
цё - мали сви.
И прели смо кудеьу здраво. У З'едан сат нопи устаЗёмо.
Упал(и)мо мало свёпу и ра-димо, предемо.
Ивков Драгика, 67 год.
За пилим треба спр'ёмити основе" килу за Зедан. И треба
онда припрести основу, дел распредено не може ткати ито се куиьй.
И треба основати дужину три и по рива дужинё.Ширина *е пё(т) сто-
тина и седамдёсет жйца - два рива е ширина. И (онда треба навит и,
онда се уводи у ните и у брдо. Онда треба награ&йвати (нйпка
гвоздена и на ту ийпку вёжеи основу). Онда треба разброЗати жице
по мустри (каква буде мустра, по *оЗ треба тако разброЗати). Да-
ье се само тка са бодана.
Оде йма сад Зеданаос ббЗа. То $е пиротскн пилим - сва-
кй се друкчй^е зове пилим; йма сто вр'ст!: са вёнци, с кутила (то
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Де тако кутиДа, у кутиДи йма руже. Изме$ тога, изнеЬ кутила йма
летвице - тако се отка као летвице), с Ьошкови, па з две ивицё,
па с кренови (оно бело цвеЬе што цвати бело, па по тки - то се
цвёпе зове крен, па и та се мустра зове крен), па э гроздови,
па крёмски, па с таьйри, с вазнама (као нека вазна се направи, а
озго отка се као руже), - иыа и(х) пуно, ко Ье изре^ати све! Сва-
ка (Де) мустра друкчйДа (н^еыамо ми с вёнци). Код овог пилима
креиски Де грунт; сад шара - дункл зелена и онда л'икта зелена;
онда до!)е бордо, црна, жута, фреска, цйгьа боДё; онда сад Дош
плаве, три плаве: Дёдна канёнита, а Дедна цандарска (тако се то
каже) и Дедна ликта плава.
Кад се ивера (Ьилим се ивера - правит рёд са иве-
рало'м), онда буде и рёд (сад сам наиверала таД рёд, сад прйлазим
у други рёд). Увек идё Дедан рёд, а боДа каква кад треба (и ру-
жа, и пупоьак, и лист мора эаедно у реду бйти, не може брез рёда).
Онда кад опеш да оставит ивер, онда мораш на среду оставити кра3 .
Онда заметёт, да краД не испанё, да се не види. Онда се други
заметё.
Сад Де на ивера таД рёд - то Де о(д) пилима; кад се
тка м чунком (платно), то ниДе наиверано, то се натка. Код пи
лима се зове да се ивера, а код платна се не ивера.
Мора ипи Дедан рёд сас другим Дел се не може сабити.
Ако Де Дёдно парче вйшье, онда се не може сабити то што се после
ради доле. Кад се дёо уради, онда се сабиДе з брдили и з брдом
(то идё заДедно - брдо Де у брдили). Ла сам вйдла кадгод у Каие-
ници да сабиДаДу без брдйла; оне (жене) ко вшьушком, па с отнм
кро(з) жице сабиДаДу. Цео лист оне эаврше и можеду друге рёдове
коДЙ су нижи да раде зато што нёмаДу брдйла и брдо.
Тамо иде и чймбар ди се тка, да се не ст»ёже (платно).
Чймбар обдржава ширину.
Сад Де с отмм готово. Тако треба тк'ати ко што Де сад
свё ту забёлежено.
Ыороквашип Лупка, 65 год.
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Уа'еЬе куца дунет (покрива празан лончип). (Дедж) Ти
нецес нанести. (Баби) Да;) ми »а°ца^е (наочари) да цйтам.
- Шта пеш радити с наочари?
- Стика се (штриха се).
Кадао (календар). Одуд ве моз (хопе да отвори тало
где ,}е ивица). - Н*ёма боге (слика Богородице ое на првоо страни,
а она отворила последн>у). - Види попе (у средний календаре Зе
слика св. Саве). - Н*ёма нйета. 1а пу талити н>йгу (За пу затво
рити книгу).
Деца ва^а^аду (деца не ва*аду). - Ти писес ту. - У
сики оно^ (на оноД слици на зилу). - 1едёс. - Ди пу ме*тити Зуку
(руку)? Ди пу пне' ати?
- Шта с(и) месила?
- Пагацице (погачице).
Тако ради прстипама - об;]ашн>ава баба.
Моз'ём. Та т'а'тка не моз' е.
Ъур&ев Мирославка, 2 год.
Бачка Паленка
Ди й'ма траве, ту се вата рйба кошарой, не може сачмом.
Сачма не може пасти доле, о(д) траве, а кошарой то се може по
треби™. Дрезга (тра°ва) ту ое, она плйва оэго, онда кад бации
сачму, ото,]и озго па не мож рйбу уватити, а кошаром мош, ито
кошар притисне тра»у, дрезгу. Кошар ;)е округо, а нема дно. Кад
поклопим рйбу, турим руке у кошар па уватим онда рйбу.
По эалёвци воде (заостатак воде, - не мож да одй1)е, и
риба остане ту и травуьина), по барама - не у Дунаву, ту ловимо
рйбу, кошара" мо; ди нема траве, ту мош и сачмом (аловом - тако
зову вйшери, рйбари арёндатоши, коои ймаду у аренду рйбу; они
ватаду по Дунаву).
СваКв ту риба се вата у кошар: штуке, шарани, караши,
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лмлакови (нема ъуске, глатак) и бандари (они боду. Йма бод*у са
свн стравиа°. Он ое на^горн; боле здраво кад убоде!).
Сыу1)", кёчига, мрена па и сомовх, - то ра°сте у Дунаву.
Те не мои у бару уватитн (у те залёвце), побегну у Дунав.
Зиии йопод леда се вата. Направи се одушка на леду (ра-
сече се лёдт, онда рнба доЬе на ту Заму! Онда мерёдов (ко оно
вто л'опту тераду господа - на ту форму), тури се у Заму, рйба до-
1)е ту на луфт, и с отйм ваташ онда, то ое на^лакше ватаае. Кад
нема снега, кад ое чис лёд, онда идёт озго по леду, и кад видна
рабу под ледом, ударит сикиром у гла"»у, и она се йзрёбри, опиЗё
се. Онда ту расёчеш над »ом и онда уватиш 3««
И тако се вата зйми.
Никола Шишков, 72 год.
Тако ое било кадгод: Идёмо по бадн>ак на коли и на ко-
н>има и соколови с нйиа (соколи на кон>има то ое штогод фйно! То
ое било велико: српски соколи! Нема то нико, само Србин! )• Кад
се кренемо, пуцаду топови и звона звоне. Одемо у шуму па оцечемо
Зедан раст за бад»ак. Онда ка(д) до^емо, однесемо бадн.ак у порту
и тамо га па°лимо. И око ба°дн>а°ка певамо, помимо, пи^емо вино.
Останёмо код бадн>ака док не пригоре раст, и прйлио"ё"мо вином и -
лаку ноп!
моо унук радуоё" се и каже: "Ипу да оашим по бадлак."
Тако идёмо по бадн>ак.
Никола Шишков, 72 год.
одемо у шуму - одёмо у шуму; за бадн>ак - за бадн>ак; само Србин -
само Србин; пио'емо вино - пи^ёмо вино.
ПокоЗни Гада Ши^ак бйо закупник лова. Ми идёмо код н>ё-
га, - он имао чарду (бйрцуз) на крад сёла, на парошком друму. И
онда ту се ми искупймо код н>ёга и онда ту нёки опе ракиту; сви
вруштукуоемо ту и онда се кренемо у лов.
Кад се кренемо, ома коло ватамо. ГаЗа он стоЗй, ми одна
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0'ёдни дёсно, ;)едни лево крёпемо се ж ватамо коло. И 1,8нда кад се
свж разжуемо колко нас жжа, онда Га^а вжкне: "Састаьа^те коло!
ЗатвёраЗте коло! " Онда се ми састанёмо, ато су ижлж оёдни дёсно,
0'ёдни лево ж затворимо коло. И онда ждеио полако /нутра, свё ма
ке коло правимо. И ту су унутри у колу зёчеви, ж онда на ко^ег
най^е зёц, она;} (дотични ловац) пуца ко^ж ^е близу н>ёга, ако га
трёви, ако не, натрчи на другог ловца, ж он пуца, па сад - ако
га убиое, уби;)е; ако га не уби^е, убипе га трепж, ж тако редом.
И онда кад се скупило, колко смо убили комада (пё чес
;}ел сёдам осам), метёно у кола (кола жду за нама) ж онда опёт ва-
тамо друго коло, даье, не на том месту, на другом ватамо коло по-
ново, према Чебу (чёларово), према Гложанжма. И кад жстерамо до
Чеба, ту* нас увати подне. Ту нма опёт бйрцуэ0 , ж ту ручамо н(з)
своде торбе. И онда опет пи^е ита ко опе: чашу вина ^ел флашу
пива, ко д*е за чйм.
Кад смо ручали, кад се врапамо куЬи, опёт коло ватамо -
до села, до Паланке. И 'онда опёт одёмо до Гао'е на н>ёгову чарду,
и ту онда делимо зечеве. Сваки доби^е по дёдног. Прво Гада, за-
купник лова, уэме сёба Зёднбг, и онда он нама дели, ове остале
зечеве - сваком по Оедног. Али ако нема доста, онда други лов
кад ждемо, други пут - ко^и дан бй^о, онда кад уби^ёмо, кад доле
но натрёт эёцови да се деле, онда ти доби^у првн што нису добили
онао прошли лов. Ако има више, да смо сви добили, Га;] а прода те
зецове ито су преостали и новац та^' мете у касу. И онда, ако тре
ба, пример, мунйци^е (олове, барута, патрона), он бёителу^е дж
било, откуд било, и он то онда нама даде, расподёли яа нас ловце,
да имамо чин ловити после.
Лачански Танаси^а, 66 год.
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Ь) хкаузкх к°уог Вип^етаса
ЗиооЪхса
М6Д бЬухк Зе гайх;)о в Ъгзкот ра е р'ао йуагей 8 кисе.
Тахо ей до йопёхх кисх, пхбЪа пх;)е гпао, -как о ей до ипёН 1;}ййх.
Опйа ват За 1хкага гуаха. То Зе Ъх1о ргух рй*. А йгйвх ри* кай
0 в р'ауо, опйа ей до орёъ йопёхх кйбх, па П^акеги. I опйа Ъако
пх^е гпао пхзЪа, пхЗе ЪхЗо пх ргх веЪх доЪоуо уеб. Рга Дв йао
й'окЬог; оп<1а ваш За йопё1а хъ раЪёке. Опйа ти Де Ы1о Гакзё 1
Ьо1оё ти Зе Ы1о, зато гай!* пхое т'одо пхё-Ьа. Опйа Зе -Ьако Ьо1о-
уо Ъгх вос^в» I 5*0 йа13в, вУв 3 е доге ши Ы1о, 1 4у1 во^хпе
пхое Ъаз гпауо пхз-Ьа, пхЗе Ыо ргх аеЫ.
Кай 3 е йух до41пе ргоз1о, опйа Зв вау оЪеко. Опйа ват
орёЪ гуаха йоккога, опйа ши йауо кахет (хпексхЗи ти йауо Зёйпи)
1 опйа рга ти ое йауо, х Ъо 3* рхДо. Опйа орёЪ ти Зе Гакзе Ы1о.
Рг1(й) Ъо кай бе итгх* орёЪ 3е Ъх*о о*ёбеп, 1 *гЬи 1 подо, х
оуато догх ;}е ЪхДо оЪесеп - 1;х1о. ШЗе гпао пх з*а йхуапх, пх-
вх ти тодо иухк г!б гагивх*. йе-Ьгх йапа ое 1вго ргауо, пхДе то-
V ** ' \\ * «ч - чЧ
до пх ив-Ьа*, пхзЪа опйа уеб пхЗе тово. УОзтов Запиага 3« итхо.
Ро вокасх, ой кошзхДа йо кошзхДа зто хз1х х кирИх
поуаса, 1 -Ьако в оЫт аат ев вагапха - зхготазкх. Коубев ват
кирхха, - Ъо1хко вто пакирхИ За 1 йух котвхпхсе (х *о ооё пхЗе
Ы1о йозЪа; пета и вух*а поуаса). Роро до ое оЪрга-Ьх-о па доо-
Ы^е. Вх1о $е зухЪа, о-Ьрга-Ьххх ей до па дооЫ^е, Ы1о ое 1т бе—
1ч)айх. РовпаЪх вто, ойаупо 1ги в^о^хто, - вУ1 пав впайи йа вто
зхго^х х зЪагх.
Оихкоухс З-Ьапа, 69 ДОй.
-* -^ ч — ^ %ч ^- ч —
Кай йойи Соуе, рху1 йап р±уаЗи й±уо^ке и загепот,
йгидо йап и Ьх11 викпо'ата Й1±пдоуапхта, и 1хрх т1йегата зух1е—
4 '* |1 / ч^ ^ — -ч чч
пхта 1 вуЦепе бхрке, 1 опйа хтайи кгипе ой регИса х *о па
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ц1ати ше-Ьпи. Опйа паргаЛ и кпш! хшайи ргШки (ауеЪи в11ки) 1
па Ъо;} ргШк! 1ша<1и Легйап, 1 ка<1 р!уа;]и 1 ±вга^и (сирка^и),
оп(1а *о хуоп! п^хт Ъако. 0п<1а <1уа йапа в о1;1ш хДи ро ри-Ьи:
л А ч * , г» ч\ чч
рхуа^и, 1 опйа 1 готги и киси <1а иди 1 опйа Ъашо рхуа^и.
Ргуо уёбе ко<1 "кга1;)1се" Ъато йоЫ^и уебеги, 1 опдл
о-Ьа1ев 1<1и и Ьа1 1 1;ато рхуа^и, 1 -Ьато аазхиге потаса.
Сгие± Йап Ооуа оп<1а о<аи кос! сххуега 1 Ъашо йоЫ^и уе
беги, 1 -Ьатб ее ргоуезехе, 1 оп<1а орё* Хйй и Ьа1. Кай йоДи ки-
61, опйа потас росШи па две вЪгапа, п^х ёев-Ь, ёёв з«1 озат.
КорИоу16 Тегеека, 65 вой.
Кай ее ийеве, опсха рггргауи уёбеги 1 ухпо, 1 опйа <1о-
<1е шошаска ша1;вг 1 оЬас ко<1 сИуо^ке х п;)евоУа ГавхПЗа. I опйа
■Ьашо ее тезе1е, 1 оп<1а Лсх1е (1итес;1^а ва вухгкош х опйа хега^и
1 рхуаои. I опйа ее паеайа^и кай сейи ее УхпбаЪх: тхвёс <1апа
Зе1х <1уа, йок пе ргхргаух с!хуо;)ка Лагоуе: зуекги, вуекгоух, гао-
5> ч - — -ч чч чч _ х
уаша 1 йхуегоухта, ако хша (хша ко пета, хна ко хва). I еЪо в
о-Ыю ее ухпба^и 1 п^й ойпеви пДоуо;) кйбх.
I опйа кай ргосТе песШ^в йапа, опйа хйй йхубЗкхпа о*ас
1 таЪёг - *о ее 2о"и роеасагх - <1а ухйй их е п^ёга бел. I опсга
рхЪа^и како Зе пДо;): ;)е1 йоЪго, Де1 ее в1ива^й, Дв1 аа<1оУо1;}па
Ъато их (Де) об1а. Зуёкаг 1 вуекгоуа ргкргате ижпп 1 йобека;)и
рге1;е1^е. 112па^и,уеве1й ее, 1 опйа и1;от ее гаггсТи вУакх вУо^о^
кп61.
Тако Зе кайвой зуайЬа Ь11а 1 в*ат1 оЫба^.
КорИоу±с Тегезка, 65 &ой.
Мо Де рг11а *ао оЫбаД: Иоаак обе <1а ее 2ем., опйа
оп, 1ако ва^е ва (Ито^кош Ьхо и гааеоуоги 1 рг!Да1;в1^а1гти, оп
чИуо^ки варгов! ргеко *ако2Уап1 гакх^ага, *о Дев*, оп ро5а1^е
п^оД, ко сйуоДк1, гакх^и, коДё ^е апабИо йа оп п^и ртов! ееЫ
йа ти Ьийе зиргива. А *а гакх^а ее *ако <1о8*ау13а1а йо <1±уо;}кв,
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(1а ей *6 оЪхбпо ро йуе ш1а<1е аепе ойпоэНе сНуо^абко^ киб! 1 опйа
*алю оЬ^азпхИ з*о ей йой1х. Вакх^а п1ве де поаПа гакх^а коЗа ее
рхЛе, пеео ее шев1;о гак1;)е оМбпо поаНо ро ;)ес1па втИепа шагаша
1 пезЪо поуаса и г1а1;и, ако ;)е Ы1о, а хвЪо 1 и вгеЪги, 1 Ъо оЫс—
% X ' Ч -ч ^ \ — Ч —
по ае врвкоувйо и ;)ейпи При ёка*и1;}и, -Ьо Две*, *акогуапи гогоП^и.
I кайа зи Ьо кой сНуооабке кисе 08*аух1х, опйа, ако ое Йцуве^а
Ь1^о йоЪхбпо^ кйб! перогпа*, ргуо Ы ав йхУо;)абк1 гойх-Ьв!.;)! гаг-
Ыга11 га <1иуев1,}и: какат ое 1 зЪо ^е, какуов ое таЪег1,)а1пов
в*ап^а, 1 ако п^хв Зе ву'е Ы1о ро то1^1, опйа зи гакагаП Зейал
йап кайа Ы йозП Лиуее^^п! гойх1;е1;)х 1 павойП! ее за йХУО^аб-
кгш госШ;е1;)1та.
^ чч — / \ ч — чЧ
5а^у1зе ей ее роваЛаП око кироухпе йхУоЗкх гита га
ухпбапЗе, коДв Зе гиуо ЪгхЪа1о йа Ъийе иухк ой п^акир1^1 вух1а
111 китаза. I ш1ойо ее 81иба^еуа йевауа1о йа ее пгзи товП *ако-
гуапх рге-Ье1;}х роеойхЪх га *о гт1уо ко^в Ы ЪгхЬа1о йа кйре йхуоЗ-
кх га УХпбапЗе, 1 гЪое Ъова пхДе пхвЪа п1 Ъх1о ой гепхйЪе пх ийайЪе.
Те гакхоаге, кай ойй кой йхуо;)абке кисе, оЫбпо ей 1
Га1111 йиуеехЗхпи кйби 1 рогойхси: йа ей йоЬг!, йа ви Уа1,)ап1 1
хийбпх, йа хаа;)е: кгауа, кбпДа, аухп^а, оуаса х йа п^1ш ^в киба
рипа зуееа.
КорИоухб ВетхДа, 58 вой.
Тауапки-Ь
То ее каймой - вЪагх";}! - ахвгахх Ъапап;)а.
чЧ \ч * ч
Ако хша йеае* йхсе, опйа ее ройх1и па йух в*гапе (па
йу± Ъаепйе): и Зейпи ре* а и йгики ре*, чТейап парга*1 йт! вхапке -
Лейм 3« тапДа, а ;}ейпа уеба - 1 оп йгг1 и гик!. Опйа ее каге:
уеба вхапка Зе рой Ыёвош, а тыЩа ;)е пароли, .Тейап уйбв вхапке,
ра ко;)и 1гуй«е: ако ^ у^са, опйа ви ипй*г1 (рой Ъгх8ов - *о ей
■•Ьап451"), а вап^а 1йе пароле (па ра-Йп^°к - -Со ей "вухх^аП-).
Опйа ейпх в«оД« пароли (Дейап рЫо*1 Ьа*хпи пЙ гев13и рг!ко) 1
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декаде Ьапаба (1а Ьапе.
Р-опйа Зёйап - о<1 опх 8 Ьо зи ипйт;гх - 81(1116 рой Ьгхе,
игше ЬаЫпи 1 ийагх ^е па Ьгхе 1 гаЪапа ^е па опи ЬаЫпи 8(0
1егх па 2еш1^1 па разп^аки. I '-опйа, ако Ыеух ро *5Д Ъа'Ып!,
1 каххко ае -Ьа ЪаЫпа (Ьапабоуа) о(-Ь)косИопе (ййагх ро ЪоД Ьа-
Ыпх ра за косх1;)а ро Ъгаух йохёко - хта ка(1 йуа ГаЪа, хта кай
йвасЬ, коа ;}е какУа Ьа'Ыпа. То ее Ыга1е ЬаЫпе коде ей га Ъв.$
розо, ой ухдп^е па^ухзе: озйёх ее, опйа ее 'Ьо шпаге тазсот ра
Ъийе е!аска, окгй{51а.)| - опйа ^е йигап гатхзбаб (;)ёйап зухп^аг)
ойпёЪ Ъи ЬаЫпи ёт;а 1егх роргёко йок1ев ое оз1а, йок1ее ае оЬ-
косх1;)пх1а Ьапабоуа Ьа'Ыпа, т;о ^ёвт;, йа1;)е, - опйа $е Ьамо ше-Ьа.
Опйа йги^х зухп^аг тога Ъгба-Ь гай Ъе ЬаЫпе зЪо зе косИ^пНа
± йоде* п'а'Ьгав "Ьи ЬаЫпи Ьапаби. ВаЫпа з-Ьо 1егх ргеко хйе
иухк (1а1^е 1 Ъейё Зе *гёух* ро *и ЬаЫпи.
Опйа йгивх Ъапаб Ьапа (тоге х ^ао зЧо ое уеб Зейагей
Ьапо. КЬ^1 Ъгёуе, Ы х йа1^е зхвгаЗе, а кЬ;Д пе Ыеуе, Ы ухзе
пе ЪапаЗе.). Ако пе Ъгеух, опйак Ьа'Ыпа озЪаое -Ьашо кой 8УХп;)ага.
Кай зе эух хагёйа^е 1 зух зе хгЬапаИ 1 ЬаЫпе роеиЬИх (ЬаЫ-
пе бзЪаЗи Ъато их ей ра1е), - опйа ийи рой Ъгёв зЪо зи Ьх1х
вухп;}агх (опйа зи опх Ьапабх 1 опх Ьапа^е па те-Ьи - их 1е2х
4 -^ / *Ч Ч* ЧЧ V XV /
Ъа^хпа ргхко), а Ьапабх хйи пароле (опйа опх Ъийпи зухп^агх).
Опх зЪо зи рой Ьгхеот опх хша^и рёЧ Ьа'Ыпа - зуакх
хта ро Зейпи - а зухп^агх пётаде зав Ъи ЬаЫпи зЪо 1егх па те-
Ы роргёко (ЬаЫпи з-Ьо опх гатхзбаЗе, з*о теЧпи ргхко па опо
тхз1:о их ^е тет;а), т;о ^е п^еуа ЬаЫпа.
; ч *
Опх зе -Ьако зх^гаое йок п^хш пе йозайх.
Зай -Ьо п^ёша, зай хта ГоЪЬах.
1гйеу±с Ьаао, 69 8©й.
Ц^-Ьги гапо кай боухк ив*апе, кай 1га1агх зипсе, опйа -
ако Зе оЪ1а°бпо а зипсе хгайе и уейгхпи х ойта" баро^х^е оЬ-
1ак - опйа ает1;}огайпхк шоге йа з!йпе и эоЬи, е1 *аЗ йап бе
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Та йохегх ва тога уахДйа Ъато, 1 ой п^ё росгуепх изДеу *ако ко
аагйап, а озоЪх'Ьо з-ЬгайаЗи ухпоегасИ. А ако <1о1е21 ой гипса рой-
па (их Зе випсе па ройпе, ра ойий кай йохегх) к/за, оЪий йойи ^аске
кхёе. 1в1;о ой веуега йойи оа"ке кхзе, а гпа ЪхЪх итхзап 1 1ей, ра
паргаух зЪеЪе т1оео. Ако йойе кхза хгтейи зётега (х) хв1;олка, йа
Зе з1ейгпа йоЪга 1 пёша вЪгауе йа се хЗейап 1ёй хзразЪх. А и посх
ако йохагх 1ей, 1;аЗ зато йойе ой вогпЗака (зёуега - хатейи аарайа
х вёуега), 1 *аЗ пхЗе оравап, та"1о пеё-Ьо па^рга^ух з*ё*е - йойе
8 кхёот 1 Ьийе вх-Ьап.
Да оЪа1еп ха зе1а пе тоает ухйх1;х пхз-Ьа, уес ва вхооой-
поб ЪегхЪогхЗа - ва бхз-Ьхпе.
8кепйёго*х6 Ух1хр, 68 е°й.
V опо угхте Ы1а йгаауа МаЛагзка, х да ват ой гапое йо-
Ьа и"хк Ъхо га опо зЪо Ы Ы1о га па°гой паЗЪохЗе х паоИрзе. Ва-
ухо ват зе за кпЗхвата, поухпата, ва баворхзхта, а ка.Т'Ьа тх Ъх-
1а ойугаЬпа.
Вауххх зто ае за ает13огайпоот. Вх1а пав Зе уёххка Га-
тх1±3а - паз оЪас ое хто озат зхпса х дёйпи сёг. Их зто зе Ьо-
гх1х йухк га орвЪапак пазе ЪипЗеуаске %г'еле, га пази пагойповЪ,
а пхкай пхват ЪхЗо зоухпхзЪа - йа зато $а. гхухт - пе^о йухк ват
оуо гёко: "ЗуоЗе йгг, а Ъийе ров*иЗ«" I пхко пхкай п±3е хто пёргх-
_1 *ччУ||_Ч||/
ЗаЪе13а ой тепе, пе^о ват оа ЪхЗо пергхЗаЪеЗ-З опоте кодх тепе тгах.
КайНо зе и опаЗ раг т1о^о, х тог гебх х йапЗот х посот,
розго пав ^е Ьх1о йеуеЪого йхсе ра зе пазх гойхЪехЗх Ъг1п±И га
пав йа пё Ьийёто -Ьийх га'йпхсх.
Зкепйёго'хс Рх*1хр, 68 вой.
То $е Ъх1о рейвв^ё^е вос^пе. Ов*а1о Зе зёзЪего вхгобайх
па тот угаЪи. I 1опйа вто гайхИ - Да х ипибай - т'исИх зе како
зто тов1х. Кай Зе й6з1а Дезёп, уаейх1х вто гери ёебёти ('Ьо Зе
Ы1о уес и поуетЬеги тхзеси) 1 па^хо Де паЗейапри* йо§1а Дака
1айпоса х огеЫа те е!а°уа, 1 ира°1± тх ее око х йоЫо ват схг
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па око, а пхзаш Ъхо овЪатхЪ рово йок пхзшо зге<1х1х. Опйа ваш
обо и Ьо1пхси, 1 1екаг Де хвИбэ-о бхг, аИ ото ;)е оз*а1о па оки
(1ап(1га - Ы1о).
I зай Ы ее (1а°1о йот ротобг, аН п1та кге<Ш;а. То Ы
■ЬгхЪахо паДвапДе *г1 сеЪгх ИДайе сИпага.
Зкепйёгсхс РхИр, 68 &од..
.Га ват Ъхо ша1еп - рёЧ воахпа - ка<1 зав атхпДе робо би-
та* ЪиЛе. I опаД еагйа ше пар1а6хто к'ако Де ш±з1хо <1а тгхахв,
Лао шх Де х хв* х р1а1т тх Де йао Ъаки како Да оп ргопазо йа
тгхсПт.
Ка<1 ваш зе паврато, опйа заш Да б'Ьхзо вагсИ 1 опйа Де
оп шёпх йао гисак, х в оЫт Де риёНо зтхпДе х рото^о тх хв'Ыга'Ь.
I опйа ваш Да бито Ьо - сорог втхпДа, йтайезЪ , йуайез ре* котайа.
Да ват *3 бито йо йезе-Ь Де<ха°пё>Дв зае1;х, аок п!Де Да°ба тгибх-
па. А гаЬхш ее зт1пД1 <1оЪ1«гаДи кйбх, 12та01Да°Ди - како ш± втх-
пДасГ1 кагешо - х гаЪтоги. I кас! ее гаЬтоги, Да као ша1еп втх-
пДах, опйа те еагйа о-Ьриз-Ьх (1а хйет и ах^ги. А ка°с1 Де игпа &о-
•Ьоуа, ро-Ьга^ги ше ра иЗхпат х га^хш оре-Ь их Ы1о (пхаи те •Ьга-
2111 Лок ве пе га1асИ - *о Да Ы1о 5е1;х«г аа^а", 1хЧпх йап).
Опйа орё* хв*1га°то зтхпДе, х та1о зе ргойи, х опйа кго(г) аа*,
кгог ата орё* га'Ьтогхшо. А тепе опйа Ьас 1тап оЪриёЪх 1 Да ойет
ораЬ шоДоД кибх зрата1;±.
Да заш -Ьо пак6 бито, заш (в о'Ыв зе пхкай пхзаш Ьатхо,
за кеготх, з уазкаша). 1шо заш 1 Ыб па гашепи 1 па кгаДи 1тх-
КаТ, х аико коД1 рошакпе, Да ро 1шепи тхкпеш 1 Ъат таш рикпёв
а оЪхв Ыбою, х тга°Ъх ее и борог, пе гагЫгатаДи ее. Ю. кос!
вепе па0госх1;о втако Де вт!пбе хша1о хве. 2архза6ето п1ко1ко
хтепа: ге1Да, ЬИДаса (Ы1е а1аке), еахаса (сгпе (Паке), к1ера
(хта1а те1хке иах), пёеа (ша1о Де пееисаха па по^и - ка<1 рова1о
пгаш1Де, кас! §ап1;1ка, па ргхшвг), ра 2и1Да ^в Ы1а аа1;о е1 Да
ата М1а пхка оги1Дапа (ро1ош1Депо ро1а (Паке; ка<1 зе паваге
Ыа1;от, тога зе х 2и1Да*х, бёаа-Ь). Ргаае - *аД п1Де Ь1о рокгебеп
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ргаУхш хтепош, пх^е йоЪхо хте о<1 тепе. Ргазай пхзи Ы1а хтепо-
уапа - зухкаг $е зуакот ровоахо хте. Кай УХкпеё "загтапо" еН
йгиво ко;)е хте, оп \Ъ пе гагитх, аИ кад зухеаг <Аоуа<;х ро г -ери
е1 ро 1ё<1х, оп зе оша орошёпе зуов хтепа, опйа йоДе и сорог (то-
во Ы ее газЪгапхЪ ой агивх зухп;)а аа до пхзат Ъако уга-Ьхо; обо
Ы кийвой ра пе Ы Ыо Ъи, пезЪахо Ы ва).
Те ват ев е&йхпе Ъако вргото кос! Ъое еа2<1е 1уапа.
Иа еойхпи, робеш заш Ыо опйа з-Ьагх;)х, за°с1 Ъи тепе
таша ргх1гуогх йгиехт тоткот. Заехав тх ргуе васе (Ире Ы1е, ой
окгивхх гхса розЪау). I пе Ъаухт ее аа1;)е за зухпоагхикот пе^о
хсТеш за тоохт схгиехт йгиз-ЬУот х за тоохт т1а<1хт Ьга'Ьот (Ъх1о ти
хте ^зо). Тако, йхбде йгиз-Ьуо, робеш пхзто гаров1^епх г йгивхт
пеб!а, - хсето ра бето кгаз-Ь 1иЪепхса.
*обет зшо Ы1х таИ, пхзто ее Ьаз гагшоИх и 1иЬепсхое
Ьгапое: кайа де опа ггх1а, - пе&о зто хтахх кой зеЪе опе Ъгхсе
схгуепх к'огхса, коде зи 2Уа1х ЪисЧхбке, х тх зшо з ссЬхт - ка<1
это йозхх згхЪпо йо хиЪепхсе, йо угхге - а тх зто опйа паргауххх
габер п-оЪх 1иЬепхоата з о-Ьх ЬисИ^хбката (*Ш зто УхахЪ кооа
Ое ггх1а, а1х робеш зи гехепе, тх габерхшо *а^ габер; - то^исе
хруа'йез* кошайа зто пасён ); х коде тх пхзто заз'ЬаУхИ и <ххбх-
Зо;) раше-Ьх аа Ъо пе Ъх 1;ак6 Уа±оа1о, а тх окгёпето ста;) габер
а.о1х (опо з1;о Зе М1о вогх *о зе окгёпе <1о1х), а з-Ьо Зе ргх рх-
вки 1в2а1о, опо зе МИ опа 1"1ека, 1 Ъо Зе йоз1о е'огх опйа.
А ка(а) вто тх орагхИ п'хкое боухка, а тТ зе о*а1е
оота оЪв'Ьга'пИх. АН *а^ боухк ко^х (^е) паз орагх^о, оЪхзо ра
<1окаго бпот бх^е зи 1иЪепхсе. А" 1:а<,^ 8а"то тхгпо о1;хзо ра у1ох-
^о, а пхкаки вгав^и пх^е рга"тхДо.
Робет Зе пе<хх*1Дпх аап Мо, а па"зе тате зхсШе й^о*
и 1ааи па *га"ух, а опа^ хз*х йоМбп1 6-Ьхзо ра йокаго пазхт та-
тата. А тате пхзЪа (1гйео уес гагхз1ё зе зуоох кисата, ра зуака
вуов вхпа роу!бе: пНа"Д1:е ипй1;га, саооГ1 А*1х т±« пх икга^ ра-
тё-Ьх о оуот. А тх тхзИто пёаН^а ^е, аабе таша та1о ко1аба пат.
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А ка! т1 ив11, За 1 воЗ ЪгаЪ ааао, а пава наша - 5*0 п1ка1* га-
Ша п!3е Ъако адовой - аак13иба1а киби (кйспа уга*а), ра а па
ша а;]* и аоЪи. А и аоЫ, ко 8*0 ко! атака кибв, 8а В11вв-
пош, Ыо Зе Ыгот, 111 1а кагево аиИЗа - йоЪвх ргиЪ М^о (*о За
Ы1о ко! атак! кйба опйа), а гаЗейпо аа аиИЗот ра ро *1 пот!
еабата коЗе аи Ь11е па аап1. А па в°У0Г^ п! ото п! опо; ааао
ка<1 аао а! п!ко1ко Заика 1в1гакп111 *аво ргЫ пЗбв, апаа Зе ге-
к1а: "ОбеЪе 1 Зое 1иЬеп1са?1" Е, ваа вто «в в1 1о8в1111 йа *о
п13е ко1аб1 АН бвто ва! Зой йоЫ*! пеко оаи11впЗв: 1а 1 бемо
ш! Зов ка!а Ъако роб1п1Ъ: - 161 кгавЪ? А а! аао ее о!г1са11 1
о1;каг1та11 1а пИсай у1ве! То вшо ее врогахиаШ а тавот, а1 За
аава 3&& - 4а ае 11 пе ваЪогат1ао ка!а па ото - те1;пи1а кикшш-
га ЕгпЗа рой коПпа, 1а ае Ъо гараа-Ы. I ак1ор13еп1 гикава ргП
ргШкош (рг1«(1 1копош) аога11 аао ее во11* 1 Вова 1 та'°в1 1а
Ьа уНе роб1п11; пебево. I Га° 1а° па отоа атеви, п1еваа ае 3*
тгае Ъат1о п! в 1иЬеп1сава Ш а 1гйк1т *ак1 в*уавг1ва, а п1 жа
та пхЗе 1та1а з паша *ак! роа1ота т!ве.
2аЪо ороа!пЗёв Зое воЗе ргте вабе к'ако аи МП па1то-
бепе, авН Га°111о п31в п1ё1;а ха*о п13е. АН вааа п1 аа°ве пета
п! ргиЪа Ыгоуа га вНвепот, а вабе 1ов13е 12в1е1аои - ро»и61у*Зи1
Ма*13еу16 Стгво, 67 воЛ.
ре-Ь доПпа - р;ёъ в$11па; оЫво - о«1вао; 1та1еа1; - 1та1еаеЪ;
1а Пев и з±вги - йа 11ёв и а1вги; ка"1 - ка1; иЛпаа - иН« пал;
бе*1«г аа^а" - бе-Ыг вав1;а0; 1 ша1о ее ргоЛи - 1 ва1о ае ргосТи;
о!ет оре-Ь - о!ёт орё*; .Та ваш *о пако бйуо - .Та зат *о пако бито;
ау1вавг - §у1ваг; *аш Уат - Ъато таао; а ©-Цд Ъ1боа - в
о-Мт Ысот; и борог - и борог; атако Зе ау1пбе - атако 3« ат1пбе;
п!ко1ко 1аепа - п!коНко хткепа; к1ера - к1ёра; уе11ке иа! - те-
Нке иё!{ о4и13апа - о2и13а»па; пашаге Ыа^оа - паваге ЫаЪоа;
втаков - вуакош: 8У1ваг - 6у18аг; ро г*ери - ро гери{ оп ве ова
орЬтёпе - оп ае ова орот'ёпе; аавхЗе а! - ааа13ё а1{ коЗе ей вуа
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И - ксдё зи ауаН; в оЪхш - в 6-Ыш; пи вто опйа паргауШ - т!
зто опйа паргауН; п-о*! 1иЬеп1саша - па *1 1иЪёп1сата; 1:111
вшо - *Ш зшо; кеда ое ггНа - коДа $е ггНа; габер1шо - габе-
р1то; йа 1:8 пе Ы 1;ако Уа1^а1о - 4а *о пе Ы 1;ако уа1,)а1о; оно
ее Ы11 опа Пека - опо ее ЫИ опа Пека; АН Ъвд боУ1к ко;)!
(Зе) паз ораах^о - А11 'бао боухк ко;}1 ;)е пав ораг!о; 1иЪеп1се -
1иЪеп1се; ухсП^о - У1с11о; а п1каки вга°3и - а п1каки вг&°Ли; па
*га°у1 - па Ъгаух; па икгао ратё^х - п1 икгаЗ рашё'Ы; А т! т1-
зНшо - А 11 ш1з11шо; кос! зуак! киса - кос! еуаке кисе; ра ро
*1 поу! еасата - ра ро -Ы поух еасаша; кеде ей Ъ11в - ко;)ё ей
Ы1е; ргхй п;)от - ргхй поот; озий*епЗе - озиЛеп^е; То вшо ее
врогагишШ - Т-6 зшо ее врогагишШ ; кайа па оуо - кайа па оуо;
п1^е - п1^е; пеша ш. ргиЪа - пета ш. ргиЪа,
Се'Ьгйеве'Ь ргуе в°с!1пе ваш Ыо и ТорбН - и гва»ёгу1
ваш Ыо. Ова1ее 12 Торо1е ройешо 1 рй1;оуа011 вшо ваяю поси, йа-
гд"и п1зто ри-ЬоуаН. ^йпи поб вЫвпешо и ОовросИпси, 1 и^и*го -
•Ьако де Ы1о око йеуе* за-Ы - опйа ей пахзН пета°5к1 ЪотЪаг-
йёг1 1 опйа ей ЪотЪагйоуаН Веоегай. I кас! ^е йоз1о уебе рркёЪ,
ка<1 зе зтгк1о, 1 опйа ее кг-ёпето; око ро1а по61 опйа вто Ы11
и Рег1еаи. А пауебе ор-в* опйа йойе патейЪа <1а ее роуибешо
па°^1га0в« I опйа вшо ргауас 1811 ва. ЙаЬас. 8*1вН вшо а ЗаЪас
педиЪго и йуав ва'Ъа. 1)о81о ;}е уебе, опйа ей пав Ш°етс1
хвЪегаН 12 барса. А и^и^ги и йеве* ваЛ± опйа ей пав Неве! аа-
гоЫН. Ор^ё* ей пае роУга»1;111 и За*Ьа°с, а иуебе и зёз* ваЪ1
опйа зи пав кге'пШ пароле хг. барса - га Згвавки М1*гоу1си. То
Зе Ы1о око йуа ва/Ьа розН ро<1пе 1 опйа вто Ъато йоМН гибак,-
кох (^е) йоМо, ко^1 п1,3е! Кай ;)е йо81а уёбе, опйа пав паЪоуагв
и уоа. Тако ей пав каваа°Н йа сешо 161 ки61. Кай зшо йо§Н и
уГпкоусе, *и ей пат оЪуогШ уавопе 1 кава11 ей пая: "ЗиЬа°ба°ш.,
вайИ;е йоН,16е*е ки61." I корьё* йойе пагейеп^е: "II уавоп, йа
пе ИеЪе р!з1се." I в! опйа ор^ёЪ и уа^оп ийево, а1 в! п!вшо
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ойН кйсх, тес аи пав ойпёН и Озёк. I -Ьа-шо ЬисИешо 6е*г1 йа>па"
1 о*а1ев оре* пав паЪоуаге и уог х о1;а1ев и Шшабки.
ёаМб Мавгко, 49 еой.
Веа1о ве в1иба^ и 1ап^ако^ во^вА <*а 0е оёйап т1ай1б
18ко пеки вуоЪи поуаса ой зуоое наше, 1 ста 111 пхое Ша Ш
ш.3е ток1а йаЪх ши. I оп ае газгйх зЪо ти П1^е <1а1а га ргоз-Ь-епое
(кхгоао- - ■Ьо П1^е ро паает) по'аса. I и ЪоЗ агентов*! *ойе кгао
рги^е 1 Ьа°с1 ае рой уог тхзЪо йа ое оЪхго па ргозЪ^еп^е. I га-
1:1т, каапх^е йокаги таЪегх (1а п^егхп а!п пх^е о'Ызо па ргоз'Ь'.ёпое
пеео Йа ае Ьас1о рой уог. ОЪас хб-Ьое в1па, кай $е йово кйсх 1
йогпаио зуе з1;а ^е ига°сИоо 1 га сева ,)е игаеа1^о, зЪгазпо $е
ЕГсИдо йхЪеЪоуи т'аЪег, 1 опа ае и Ъоте гагаШа 1 ав1з111а зуе
па Зейпо: йа ее 1 опа Ьаис1 рос! уог. Лейт каги йа 3(е) иарНа,
Зейп! каги йа то е.
То ае йеаНо и йо1поет ТауапкиЪи.
^6г1оу1с Ма*1«1ка, 37 в°<1.
»^ — ** л « ^ \ * *ч
з1исао - зхиса,}; оп ае гаагй1 - оп ае газгйх; кхгоа;) - кхгЪао;
уойе - ойе; п!;}е - паДе; (Ц'Ье'коуи таЪёг - йх'Ье-Ьо^'и шайёг; и Ъоте-
и йоте; йа Л(е) иврИа - йа о'е иарИа.
ТеЧа Ивса 1з1а и виши. Опйа кирНа вгапбхса, па бет
се кита'Ь уесеги, з1;а бе уесега'Ы. 2уа1а во8*6 па уесеги. I опйа
ойе кис1. 1180 Дагас и Ъе1;а ИЗхпи киси. Опйа рХ-Ьа ЪеЪа. И;)а: "Ко"
;)е и то^оо- ки61?" а оагас каге:
"Ль ваш Загас кгогийагас.
01ауа ш! ко рапа,
Лоеё ви шх ко ё-Ьар,
2иЪе аи тх ко ко1ас,
Ргхегхзси *е па вгЬап копас."
А -Ье-Ьа 11;)а Ы2, ра Ьи.

































о) хкаузк! 60У0Г ро<1ипау5к1Ь Бокаса
Зоп-Ьа
Зхгоша ваш ЫДо. Иав дев (Псе и оса 1 телеге - -Ьи ое
Ы1о озат бе1,1а(Н. 2а •Ьо вз.готазЪуо гпат <1а это Ъев кгиуа Ы11.
без ЗиЪага гет1Де, коп^х в1аМ, ко1а зГаЪа, а ай (Пса е^айпа.
КезЪале 1вЪа, а т! Ы дШ. Е, опйа таЪег уе11: "1та, сПсе, ша1о
Ъгазпа, а! пешашо <1гуа, а Да Ы уата зкйуа1а." А Да - опйа зат
Ьз.о сП'Ье - 130 ра пакирх^о <1гуа - егапохса (<1и<1оу1, ра Ъе егапе,
о^раЧк! ой йййа), ра ша1;ёг р1ас'в, каге: "чГавпДе тоДе, вас! VI-
сИш (1а 81 вхайап кай 81 180 с!хуа 1ткг±Ь." Ра пат ^е зкиуа1а ра
ЧЧ . %х И _ ЧЧ .ч •
вто ее па^Ш, 1 копйа ее втЛДаИ зу1 ка<1 зто в!*х ЫИ.
Вигкоу Ьагаг, 75 Б0<1»
МоД 6*ас 1то копДе, в-Ьага ко1а, 8*аг1 р1ие пеуа1Да11,
1 оп(1а пе тоеи копД! уис рхйе, р1ив Зе гЛаУ} а оа ваш коб'1Да-
§10, а оЪас ни. уе11: "Лето;) *и6, валю ро1ако." Ието Ъг1 6'е-Ыг1
-ч |1 / ч» ' »» ч
ри* око1о 1 опс!а <1ато з1аше, пек ДзЛи да та1о ороб'1пи. А Да Ы
ае гиг1о као чПЪе, - опйа ваш Ыо овал е1 ЛеусЬ еосПпа. Ра зЛе-
то па ро ^и'Ьга йчэ. <1апа огаЫ. А Да зат вас! зейатйезе!; 1 рей ео-
— -* чч Ч ч _ ^^ чч чЧ
<Ппа, 1 да за<1 роогет га зейап йап Луа ДиЪга. Опйа Де - кай зе
па Де<1лош р1и@и ога1о - па ро Ди-Ьга гойНо без кгзЪоуа (йуа те
лега - Ъако пхкако), а за! озашпаДа кгзЪоуа (зейат телега тоге
Ы*) оре(-Ь) па ро ДиЪга - 4о ^е <1ир11г рГие (ЛуоДак р1ие) 1гого.
II 1вЪбг1Де хтайе йа ей 1Дш1± ой катепа р1ив ргауШ. А
како Йалаз 1гк1ес1а? Ти зи тазд.пе згДабхсе, -Ьи ей к^оайепе с1г1оа-
/ ч» чч -> чч чч
се 1 Ьгапе. Иапаз Де зуе ^огйепо, 1 -ко зе Ъо1Де га(П. Ьакзе е
га копДе г га соуека и йап'азпДе угате е1 Де вуе тос1ё*гпо пев
ргхда ве<1атс1езе1; ео^^па-
Вигкоу Ьагаг, 75 в°«1«
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Ого Зевёпвко огап^е огё ве йиЬоко - ой овал йо йвуе*
соИ (оуако йиЫ^1па йбаегухзв ой ро вйуа - вит 1лайе йеве* соИ).
РгоИЪо8п;}е огагде га кикигиг -ко йо^йе га се(;1г со1а йиЫ^хпа,
ха*о 4а ве геш1^а пе овиМ, йа кикигиг йоДйе и у1агпи геш1^и (ако
ве пебе огаЪ и ргоНбе, логе (1а 'Ьгауа пагазЪе ргз-За пев кикигиг
±гаойе - ка((1) ое 1айпо - ое1 •ЬгаУа 1йе Ъгго, ра тоге 1а ваУ1айа
1 ровив! кикигиг кай йодйе Ъор1о угхле, кай кИса роб' те йа э.йе),
е1 кикигиг пе тоге йа ткпе ка((1) ве /зиз1 гет1^а а к!зе иэкого
пе Ъийе. То ое ко йа з*о;}1 и йг'аки (и угёбе, и ив^и).
Мода п^1Уа ^ез-Ье ва вейаш 1апаса. За зёз* 1 ро 1апаса
(ро Зевеп^еши огап^и зЪо ^е вх^апо) кикигиг! зи Ы1х ой115пх. А
ва ро оиЬга - зЪо ве овивНо бгап^е - Ъй пазЪа п!;)е Ь11о. II Зевеп
Зе Ы1о йиЪоко роогапо. Ро 1апса Зе Ы1а гёт13а пив рй* 1 в*ока
де ъййап а.з1а х вагНа, 1 Ы1о Зе иеагепо оако (гёт13а 3« Ы1а
иуагепа, ргозиёНа зе ойухзе - као вгийуе); р111;ко ее п!^е лов1о
6гаЪ1 - па йиЬоко де тога1о йа ве #ге - 1 ёЪо опйа п^Зе УаЗНо
пхз-Ьа: кикигиг 1гп1кш.'(; пхое шоео.
мГ рбвх^аИ кикигиг п-оЪаЗ коша* ггеагеп! 1 п1й*а п^Зе
1га81о кикйгйга: виза Зе Ь11а 1 пГ юово 1гадЧ - хзргпЗо Зе и
гёт13ё. (в'гсе ргоЪгипе 1 пё тог ухзе йа кгесе) роёЪо Зе йиво в*о-
Зо Ьгез кхёе, Ьгег уГа^е ( ако йиео 8*оз1 и гёт13е", пе тоге угёе
йа Ыга; $е1 и уГагпе гёт13е тоге йа Ъхга, а и зиуе пё тоге: кай
з-Ьо^! йиво, тога 1в1;гипи1;1); у1аве п1з(е) йоЫДо - 1 пас1в*о 1а-
Ъгипхо ипиЪгл..
Зиуак МаТко, 6о е°<1«
Кай ват Ы1а т1айа, опйа зат 1з1а па х^гапки, и ко1о
хбгаЪ - ко1о уойНа. Ра хегаИ зто ко1о 1 ройУоЗ (йуБЗе зало кай
^Вги, тизко 1 гёпзко). I е^о 1вгаИ зто па вЪгапи ко1о( аДйе
Ъато 1 оушпо).
Вл.1а зат и зкиЬа (зки1;е уёгепе 1 ри1апе - ё-Ьо зе з^а
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*ч * / I ч* — чЧ X
Зако) 1 и р1ески (ко Ыига): <1о1е схрке па екиЬата, а па р1ески
око гикх бхрке хв-Ьо йодйе; па гиквуа схрке, - 1 МП рге^аб ее
оразе, аа р1ап'Ыката (рап^Икава; Ъо т1 ргхёхЗето па ргееас ) 1
йо1е схрке па ргееас. N8 зкиЪе йодйе ро^ав - 1ера тос!а вЪага.
Кики13 па е1ауе (пх;)е оэесепа кхка; ир1е-Ьето 1 гатоЪато - гато-
-ч / Ч - . ' Ч^ »* /
Ъато ое1 гаугпето - кики1о) - пхзат повИа р1еЪепхси - 1 ггп^е
» м -ч А — чЧ _ *ч «\
око уга*а, 1 Ьо йо ро^ава, 1 гигхсот ее пакх-ЬПа па ргза.
Иа пове ее оЬи^е ёагепе б'егаре, загепе 1ооре 111 ра-
рибе (схре1е п1аи позПе - зайа ое тойегп1;]1 пагой). 11 гйке йг-
ш * \ * / чЧ ЧЧ ' ЧЧ
гхто тагатхси, а кай хйето и сгкуи, опйа позхяо вуеЪи кп^еи 1
-^ Ч* — / И
ра*г1се (хта ко аоуе кгипхса).
_»Ч / -* * Ч . |к чЧ ,
РовП ройпе и йуа вайа хйето и ко1о 1 йо *гх Гг'ЬаЗ.^а
-ч>4_ ЦЧ_ ^ /"Чч■Ьгх хвгато, 1 опйа хйето па уебегп^и (и сгкуи).
Иа сеМгх в-Ьгапе хкга1о ее. чТейпх аи кос! 3**ёуе Васхса
хегаП, Зейпх аи кой Уо1Га, Зейпх аи и уеПкоти Мгсйаи, а ЗесЫ
аи кой Р*вге* ВегпеЪа. Кой ЗЪ^ёуе* аи еухгаН Н'епсоух (Зуаое -
Л д ЧЧ И ч ^ - хЧ »Ч .
ат1 аи Зокхсе 1шаИ га гепе), - Схвапх аи ат1гаИ и оеЪаН Ыг-
ойаа. чТейап $• вухго4 и евейи (ухо1хпи), а йгив1 аи 8у1га1х и
Ч ^ -. ' ~ »Ч ^
ЪатЪигв, а ейап $е и Ье^ез - а Ы1о ^е п;)х ухёе вухгаба, ре зёз.
Йёпзка кай х^га и ко1и, тё-Ьпе гйке тонки па гаше, а
тошак 1аЧ1 <Цуо^ки га гики па^гае ко* ро^ааа. А кас! ройуоо , опйа
(ИуоЗка тонки гике па гат-епа, а шотак сНуо^ки око ро^аза, - оп-
ч ч ^ч Ч ч —
йа 1;ако х^гаои (*о ее гоуе ройуо^).
Моте! 1 чЦуо;]ке кай аи хегаИ, опйа аи МП Зако уеае-
11: хкгаП ей 1 рхуа1х и ко1и. Мотсх аи ройУхк1уа11 , а 1 (Иуо^ке
хвЪо ей ройУхк1уа1х. Схпаг и1ахпхса М1а ^е, - тотсх аи р1а!;х1х
йуа сххпаха и1агпхои.
*Ч чЧ — ЧЧ _ ж / .
ИовхП ей рекагх и Мгсиг реге*ака, кхГ1е, ЬопЬопа а
<1ги81 в1а1;кхзх; Ы1о Зе 1етипоуа, ДаЬйка х ёебе*га. Моте! ей ки-
роуеи! сИто^ката. Кай иуебе пат кйри, тх тё'Ьпето и тахатхеи, ауе-
гёто 1 йопее^ето йота.
5а уебегп^е 1йёто 1 йо^йето йота, оз^аухто кп^х^и х
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раЪгхсе 1 опйа 1йешо хдгаЪ йо уеседге. I опйа йо^йеню па уесе^ги
1 акхпето ее 12 козих^е 1 12 зкиЪа 1 патибеао зЪагхое о<1-е1о
(гиуо) - газргхтхшо ее. Кай уебегато, опйа хйето па х^гапки.
Опйа хег'ато йо йУапа;)в за-Ы - х йо Зейпова за*а - 1 опйа ее
угасато зраУвЪ. Опйа ид-Ьги па розоу. 1/гапхто и 5е1;1гх за-Ьа х
хйёто гасИ*.
Штак Апа, 39 е°й.
па хегапки - па х&гапки; и ко1о - и ко1о; кохо уойНа - ко1о
уойНа; хвгаИ это - Хйгахх вто; па 8-Ьгапи ко1о - па аргали кохо;
йо1в - йо1е; бхрке ±8*0 йо^йе - бхрке 1в*о йоЗйе; ргхзх^ето аа
~ \ — / *ч ч чч V
рге^аб - ргхзх^ешо па рге^аб; пакхЪИа - пакх-ЬНа; па ргва - па
ргза; и гйке - и гике; и ко1о - и ко1о; <1о Ъгх Л-Ьа1^а *г! - йо
■Ьгх Гг1;а1оа па 1;гх; и сгкуи - и сгкуи; па сеЪхгх зЪгапе - па
бе-Ьхгх з*гапе; кой 31;*ёуё - кой ЗЪ*еуе; кой Уо1Га - кой Уо1Га;
Зейпх зи и уеххкоти Ыгсйги - ^ёйпх зи (и) уеНкоти Ьхгсиги;
кой Рхёгеа- - кой Реге; кой 5Ъ*ёуёЧл - кой ЗЪ^еуе; ЗуаЪе - ёуаое;
и 'ЬатЪиге - и 'ЬатЪиге; рё зёз - ре* зёз*; па гате - па гате;
га гики - аа гйки; око ро^вва, опйа - око роДаза х опйа; Ъо зе
гоуе - *о зе аоуе; тотсх зи р1а1;х1х - тотсх зи р1а*х11; йуа йх-
пага - йуа йхпага; ЬопЬопа - ЬопЬопа; теЪпето и тагатхси - тёЧ;-
пёшо и тагатхси; йопез'ешо - йопезето; опйа х§;гато - опйа х^гато;
йо йуапа^з за/6х - йо йуапаоз заЪх; опйа ее угабато - опйа зе
угасато; и;)*ги - и^и-Ьги; и се1:хгх заЪа х хйёто - и сеЪхгх заЪа
(х) хйёто.
- 3*а 'Ьх Зе апйе1 йопо?
- Кгхзкгхпехх (егапа - и ргхйпое зоЪе); хйЪки х згсе;
ЗаЪйка 1 огвда, зебёга, стокуе, зиух зх^хуа; рарибхсе ой кохаб'а.
- Б-Ьа и ое йопо оЪас па Войхс?
- 31ате. чТа зат зе Уа1оа1а.
- Ко зе об'з уа'хоо?
- З^ека Тайгапоуа х ,1ога Оае^п, х ЗЪхра Рскйтбву, У«н-
гхса Визхпа.
- а*а з1;е о°з гайх1е?
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- РгхкошёЪахе зе 1 Ьигё-Ьахе и паве^а кй^пе.
- ЗаЛ 6и ;)а (Магхса) 1* и аисап коа Р*ёге ра си киргЬ
ЗаЬйка га йуааёве* Йхпага, ра си ЗхзЪ. «Га 6и йаЪ: 8-Ьгхпе х та;)ке,
1 теЛеге 1 оси, х Ка-Ье х Ьабе, х *еЪе, ЪеЪо. ^а си оои(0 схрё-
1в . N4 тоге аЪа'Ь и 42' ер га йуаоев йхпага оаЬйка, ^а си 1**1(1;)
•ЬогЬхси ра 6и кирхЪ о'а.Ьйка.
- (УгаЪхузх зе 12 гайпое) И^ёта ЗаЬйка. .1а си киргЬ сч!
кошрхга зебега 1 ЬопЬопа.
Йиуак Маг1са, 6 ео'-1-
Ваб
,1а зат Ьх,)о па Загози (рав^ак), оЪауи - *о ое огива
Ъгауа, о Ма1оо Оозрх, озтое зерЪе-'тЬега - ко$хЗо. От. зи киуа1х
рага(1а^21е - гепа 1 пЗегхпа т'аЪег х зпа, опйа зи тё-ЬИх и Ьосе.
Магхса ша1а (паза кс!) ауа шхзёса ое Ы1а. 2еп1пое ЪгаЪа зхп о'е
йгго и уа^а'Ьи (и рооаЪх, као зрао'г) и пагиба^и, а ройгит ое Ыо
па зрадги ойог<1б1, его зе оЪуаго пазгхй уаоаЪа. Зоеогоу зхп <хгго
ое, оп<1а оп Ое паЪгаакх хёо ра райпе и ройгит. Й1;х81е зи хз1е
ОУако, а оп па'Ьгаёкх райпе па розхейпои з1;хб1и, х йеЪе (рокбопа
Магхса) 1ирх паЪгае 1;хте х оспе гх1е, 1 кгаЪкое Ухйа ое ов1;а1а.
Вх1х зшо т1 з пооте и Рези! па кИпхкх (6пс1а ое Уес
Ы1а око деуе* е°4хпа). Кай 0е зЪхвха -Ьашо, копзЪаЪхгаИ зи ое
» и — и -* 1\ ,х гекИ зи йа с1а1ое пеА хйето пхкий о«1 пета ротосх.
Опа Зе хз1а и эко1и, х <1ок1;ог ое каго базпаша (багпе
зёв-Ьге) йа о"е пе коги Ъако $е1 кга-Ьков Зе ухйа. 2хух1а ое се-Ьг-
йезё* х озага ео^па. 11тг1а ое а'ас1 ргх(а') Боуе пазе (Ъгхйезе-Ьое
тао'а, а ■Ьгхйезе-Ь ргуов $е вагапоепа).
Вига Казаб , 77 е°о1-
па оагози - па оаг°2и» ша'Ьег - т'аЪёг; и Ьосе - и Ьосе; йуа тхвё-
са - йуа то'ё'зёса; и п'агисаои - и пагисаои; па ёраоги - па зрадги;
з-Ьо зе о-Ьуаго - з1;о зе оЪуаго; ОУако - оуако; па роз1ес1пой з<;1е1и
па роз1ейпои з*;д.е1и; Йе1;е - Ше; па1;гае - па-Ьгае; и Рез1;х - и
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РвёЪх; и зко1и - и зко1и; беЪгйёзё* 1 озав в00^11* - бв-Ьгйёвв* 1
оват вой^па? Ъгхйезе* ргуок - Ъг1а\езе1; ргуов.
.1а си Уата тпоео каааЪх ой пазееа кгайа.
Та^ кгай ош. ей -Ьако рх-опагИ (1а ^в -Со Ы^о пвко§а ра
зе Ъигзко&а, - Ъугйауа (1ла *й оёйап Ъипе1 ко;)х уойх ха &са&&
Ъо&& и Ызкирзк! йуог ёЪо 0 е Ь1^о). Опйа зла Ъав ой сгкте рг!ко
риЪа, йо1е, Ъо ое Ы1о п^ееоуо кира'кИо. I опйа, Ъако ко^оги
(хта в(а'ге кпохее) йа ое ки Ы1о око зёзЪо пх1;)айа зЪапоупхка,
У1зе 0(1 ро шШша, ое1Ьо ее па<1е па йёзеЪ кИоввЧега доз хако-
рхпе,з1;аге гхйхпе 1 Ъевехое. Кадкой ва 1и - и Ваби - 8УГ81Уа11
копГегёпсхЗе Ъгхйез аирапа (заЬог! йг2алтх).
йак1еш, ой оте сгкте Ъо $е ргопайвпо йа Зе рг'хко звйа*-
3*5 еоЛ^па 3*0 ое ргопайепо, ое1Ьо 1ша зёйпа в1хка ой зёзЪб 1
рё^паоз войхпа. Оаийепс Ки1ипй1х6 (оп ае вай в^апИ^ап и ЗиЪо-
*хсх, и зашоз-Ьапи) оп ое рг'опазо <1а Зе ёёвЪб дооМ-па 1 пазо Де
рхвшепо и пооо" ипийгх, и з1хк1 (и вап*и *а з1хка вЪоЗх, *о ее
каге "Ма^ка Воа1оа Найоепа"); 1 *а з1хка Зе йопезёпа 12 Вовпе,
шёзйо 01оуо, - ЗагаЗеуо, Нап Резак, опйа йойе 01оуо. I 3°8 Зе
Ы1а ~ейпа зЪага сгкга, ка*ейга1а уеНка Зейпа, аМ о'е зайезпЗе
ВГоЫЗе. То пе шоайи йа ргопайейи ко ое -Ьи- сгкуи ргау^оо, - Зе1-
Ьо ое Лёйпа кпод.ка ргопа<1епа, Ъд ое рхзапо з регош ой ейзке ( 3»
шхзНш йа ей з1оуа е1аео1аака).
Оп ( Ки1ипй2хс) ое ЪхЗо Ъакх Ёоуек, оп ее зато Ъатхо
з-оЪхша кпох^аша, оп зе зато га Ъако 8*а гаигхто. Оп ое оиуо
ЪхЫ^о-ьёки 1 ргазхо, ^е1Ьо йапаз *ако вдовой *о Зе уёххко. МбЪе
ЪхЪх йа *о У1зе угх11 пево пекот йезе* шШипа йхпаха. Епох^е
пе угёйи, уес зи Ъгах^ауе, аИ угейх Ьпа рате* хг п^х. Оп ^е 1в
Ва'ба обо бе^гйёзе* ргуе, кай зи Майгагх йоёН; опйа о"е ргхко
Оипауа обо и Уикоуаг (пхое Майгаге *зт>1^о). Оп Ы Зой оз*о *ийа,-
оп зе Ьоо'о. Оп $е па паёи сгкуи, Ггап^еVабки, юё'Ыо з1оуа ро
пазет - пгуаска (сгкуа о"е Ы1а оргаУХ*а *гхйев йгиве ^е1 Ъгебе
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еосИпе). Та ое сгкуа Ы1а зокаска ой раи*1у1ка. То ей зе Мао\гаг1
1 ЙуаЫ иуек зуаЙаН га *а а1оуа, - *еИ зи йа рг1УГпи, аИ Ки-
1ип<121с пхое йао, оп ^е Ыо *угс1 5оУ1к.
Се*Гч1ёзе* ргуе ;}е1 с!гиве, - *о пе шогеш Ьа"ё рга°то ка°-
3*1 - тайгагвкх т1т.8*ег *гд ип1зо зато па УгаЬа 1 ота 12130, ко
(1а ка Зе пёко погет иЪо; зш13*а зе уга*10 паЧгак га*о эе1 Зе р1за-
/\ ,ч ' .ч х лЧ
по ггуаска з1оуа. ШЗе йа13е П1 рое1ес!о ш.з*а.
М1па13еУ1б «Тов1р, 67 в°й»
Зейап *ипё1 - ^еаап *ипё1; ой 8е8*6 - ой зё(в*) в*о*1па; х паёо
ое р1зтепо - 1 пазо ^е Деало рхвто; 8*о31 - 8*01; в^вдоЗ-авка -
б1ако1азка; гаиг1то - гаигЗлао; оп Де сиуо - оп Зе 5и"о; *ако
з*овой - *ако з*аеой; и Уикоуах - и Уикоиаг; *гр1*о - *гр1*о;
оз*о *ийа - оз*о *й; ше*10 а1оуа ро паяет - тё*10 з1оуа ро пазети;
*г±йез йгйве - *г1аезе(*) йгиве; ка/оз*1 - кавга*1; па уг!*а - па
уга*а.
Оовропозе *о Зе сгкуеп! оМбаЗ. и сгкУ! зла ёвв* <Иуо-
оака; *1 зёз* й1УоЗака к1еб±йи па би*иг!са ( *о Зв о(й) <1гуе*а,
' ч *ч %ч чЧ / \
рогей о1*ага, йо ро1оУ1пе сгкуе, 1в*о з йгиве з*гапе, па вгесши.
зи уга*а; па *а уга*а гирп1к 1йе па о1*аг кай бе айва.*!). Иа йёа-
поо з*гап! си*иг1са к1еси &озроп6зе (зёз* сНуоДака, *ё поз1<1и
Оозри - опа 3® паргаУ1*а, к1р. ^йпа (ИуоДка те*пе йуё з*апв1е,
*о ше*пе<1и и роз*о13ак. Опйа *е сНуо^ке п,}и рой1впейи. Тс? зе
з*апе1е тё*пейи па гатепа - *Г1 (ЦуоДке за вУвке з*гапе - 1 опйа
*ако Созри повГйиО, а па 11уоД в*гат. *ато зе ЬагДакиза (*а пов1
ЪагЗак, а па Ьвгдаки 1та МаДка Вой1Да - в11ка пДепа. Опа 1йе рг1с1
*1та еовропозата^ 1 8У1соп6зе (опе 1йи рг1<1 ЬагДакиаот, опе по-
вхйи 1атре, 8У1се и Гепоег1та). А <1ти8в (11уоДке к1еси па сгкуа
18рге<1 к1ира (га Дёс1пи з*1е1и Зе у±1Де *о ю1в*о 41 опе к1еси), а
пНайе 1гшвч1 к1ира па сгкУ1, а 6ре(*) в*аг1Д1 ош. аи и к1ираша:
шизк! зи па йезпо, а 11Уа в*гапа *о Де гепзка.
Оозра ее 1гпезе 1г сгкуе паро1Де. бпйа !с1е ргоёёс±Да
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(пагой 1 гирпхк). 6ш1а Пето око ТгоЗзЪуа (С-Ьас, 81п 1 1)ип Зуе-Ы,
- 1:о ое Ы1о е'оге ше-ЬНю), 1 зуаке т1ас1е пеШ^е - кай ее т±зес
ш!п^а (ргу1 сё/куг*)» ой Цзкгза йо Ма1е Оозре, л.з1а ;)е Ъако рго-
зес^оа. Опйа ее УгаЧи паЪгае и сгкуи, опйа гирп!к ш^зл.. Опйа е°-
зропозе озЪаУзЛи Соври па тхз-Ьо.
На рговес!^ ргуо л-йейи тиёкагс1: тотсх повхйи Ъаг^аке -
бе1:1г1 шошка, га Ьаг^акхта хйейи 1оисИ, га по!та хйеМи зу16о-
позе. Опйа га зухсопозата з.йе ЪагЗакиза, а га пдот з.йейи <Цуо;)ке
1 т1айе (*о зи коде зи ййапе). Ьпйа йойейи еовропозе за Оозрот,
опйа га пдхта па§ зуебепхк рой пеЬот (-Ьо позхйи бе1;1г1 тизкагса),
а га гирткош 1йи гепе 1 рхуайи зуеЪе рхзте.
Махз.;}а КгётраЪхс, 39 вой
на сиЪигзха - па бггЪигасата; о(й) йгуе-Ьа - ой йгуе-Ьа; па йёвпоЗ
з*гап1 - па йёзпоЗ вЪгаш.; йуё ё1;апв1е - йу2 зЪапеХе; тёЧпейи -
теЪпи, теЪпёйи; 1 опйа Ъако - 1 8пйа Ъако; п'озхйи - позГйи; к1е-
си - к1еб:1йи; 1зргей к1ира - хзргей к1ира; па сгкУ! - па сгкуз.;
па йезпо - па йёвпо; опйа 1йето - опйа 1йето; ргу! сеЪУГб - рг-
VI беЪугЬ} оз-ЬауЛйи - озЪауи; р'гуо а.йейи - ргуо Гйёйи; позхйи -
позз.йи; коде зи ййапе - кооё*|ви ййапе; га п^та - га п^та; 1йи -
з.йе'ЧЛи; рхуайи - рхуа^и.
СРЕМ
Земун
Како да вам причем: о добрим дел о ржавим?
Да сам био сирома, то Вам могу прйчати и да сам ймо
десе деца. Прву децу - пет дёце - сам саранио за сёдам дана.
Тифтёрида та - то о е било: данас здрави, нопас умрли. И онак су
пет деце живи остале, и свё сам и поженило и удо: дводе мушки и
троде женске. Сирома сам би^о, нисам имо ништа. Радио сам млого
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док сам дошо до нечега.Муч'ио сам се и патио, и доживио сам осам—
десет и три године. Седиоо сам у ту^оо купи са толиким децама док
сам одрани* о. Те'^шко 3 е то би'ло!
Био сам надничар за моде младо време. Б, после сам био
и кочиоаш С Фурман - по вароши носили дрва, угьа; еспапа
по трговинама у Земуну). После сам скупио мало зем*е и купу, -
онда сам био сам своло газда, био сам эешьорадник.
Е, сад нисам за ништа. Баба умрла, немм никога само
децу. .Та им мало помогнем шта могу, шта не могу, не могу. По ку
пи мало раним ма°рву и децу чувам.
Сретковип Душан, Ы> год.
Нас петоро йма из другог "а" разреда, мй пемо да реци-
туоемо на Први мао'. То пемо мй да рецитуоемо доле у варошу, у
Дому ваэдухопло»ства. Не знам оа од они ч 'етворо шта они рециту-
ОУ, само од првога и трепега знам:
О трепега:
14 ципеле се пожалише:
"Дгосадило нам на ногама! -
Да нас он чисти и да нас брйш'е,
Биле би прао злато;
А овако,- на нама стоди
Прршлогодишле блато."
.Та сам эадн>и:
„И ^а пу с вама преко света, -
.Тави се торба иза кревета -
О мени Пера не води бриге,
Па зато бежим и* носим кн>йге."
То ми ое написала госпона учитёьица.
.Та завршим оно мо^е; тао што ^е први, он ое зад*и, -
зато, кад оа моое свршим, он наставьа:
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Хаддучки тихо, по густо мраку,
Одоше ствари болей деч'аку.
То сам о"а требо да рециту^ем. Госпоп>а се бодала да нш^в
дугапко и дала де оним првим деч'аку да он наставьа аза иене.
Дуиан Сретко^ич, 8 год.
да рецнтуЗемо - да рециту^емо; они - они; пожалите - пож'алиш'е;
Дтосадило - Досадило; Биле би - Биле би; носим к*нге - иосим кни
ге; То ми д"е написала госпоца - То ми е написала господа; моДе -
мо^е; први - први; тихо - тихо; деч'аку - дечаку; требо - требао;
Госпоца се бодала - Госпоц*а ее бодала; деч'аку - деч*ку.
Доба'новцх
Б, па ето овако де било. Кад де српска войска дошла у
наше село, Добановце, добили смо наре^еье да идемо на вой пан (пред
войску, да возимо р'ан>енике). Одрё^енн смо били за друго село -
Сурчин . И ту смо метли два ран>енйка на кола, и вратилн су нас
натраг, да идемо за Батан>цу. И кад смо доили у село Батамцу, ту
нид'е било места за ран>енике, опра'нли су нас за Еову Паэову - дм
су Швабе биле - и ту места нид"е било. Онда одатле оправе нас у
Стару Пазо*у, исто на станицу са ршьенйцима, и ту инде било места.
Оправе нас за Ин&иЗу, - и ту су нас примили и скинули ран>енйке, и
ьонда сам се да вратио куЬи.
И эатйм де дошла српска вод ска у село Добановце и ту
де пренопила: по селу, иэван села коде ди - као логор (д"еднй су
нопили у селу, д"еднй су нопили ван села). И сутрадан д"е войска
бтишла прама Инг;иди, за неприд'атеьом. И то де трахало два дана и
водска се врати н'атраг у Орбиту (швапска войска вратн српску вой
ску натраг).
И тако, кад се вод ска вратила натраг - ивапска (врати-
ла се и она натраг) - и *Ьнда су позвали на сеьаке код општине, -
Немци, од №Й де била наредба да нас позову. Били смо два сата код
општине, и до^емо као купи. И *онда су^рёмили трод'а кола и нас
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метну на кола ■ одвеэу за Батаднцу, и ск'инёду нас у ^едан магацжн,
и ту сио чекали до увече. И кад о'е дошла ноЬ, онда су отворили
врата из магацйна, и вагони су били пред Магаданом (како коракнеи
и она унутра),и нас поиепу у вагоне. И *онда су нас эак*уча-
ли у вагоне и гурали су напрёд и натраг, и напрёд и натраг (из ког
разлога, ми не знамо). И кад ое свануло, били смо у Ин$ии. А кад
су нас кренули из Ин^и^е, онда су нас одвезли за Петроварадин.
И кад смо доили у Петроварадин, ту су нас исто скинули
и у подрум (под зёмьом) затворили као изда^нике. И ту сио били
дёсет дана, у затвору, онда о'е дошо оедан капетён и позво нас
Добановчане и рёкб ^е да за нас сумела нема овде. Онда су нас опра-
вила за Осек, Судбеноме столу - цивилном суду - и ту су нас ски
нули и у оёдну собицу зак*учали (когод кад шаку нуз шаку прелёпим -
тако смо ми на патосу лежали, нас двадесетО, и нису полазили до
сутрадан до подна. Онда су нам донели храну у подне: дедан мали
лёпчип, тако ко длан - то нио"е било двеста грама - и оедну слу-
жавку (што се вади из чините с отом служавком - сйпаш пасуь) ампре
супе, - и сутрадан опёт у подне. То само у подне, па у подне (као
да сте ручали у двана^ст па сутра у дванвдст) - нема вечере, нема
фруштука. И ту смо били тридесед дана. И онда смо излазили на су-
&1н>е (на саслуша*е) свакога дана. Да ли смо ми направили неку ко-
рйст српскоо' воосци, да ли смо мй >ьима нетто давали, - зато смо
излазили на саслуша°к>е. Кад ^е судила видо да нема ту код нас гре
шке, онда нас ое тао цйвилни суд послао у Загреб водном суду.
Онда смо доспели воо'ним суду. И суд ме нйо"е судило нй-
шта и врате ме на комёсиоу, пред докторе. И доктор" ме оправе у
войску. И бй*о сам у воосци сёдам месеци, и '-онда се поболём и
вратиду ме бпет натраг, као свооо породици у Тен>е, - била ое жена
мооа и четворо деце.
Препати*о са млого и премлого!
Ъока Арамбашип, 7о год.
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То је било тринајсте године. Прво су нам м'ужеве оте-
ради. Онда оно ми остали три недеье з децоы кот купе: четверо
деце и ја остала сама. Увече дођу кбла (ивапска), пбкупе нас (ма-
тере) и децу. И *Ънда смо ми понели с нама хране мало, ко лёбац,
ко два, а ово је друго свё остало. И хонда су нас одвёзли у Ба-
тајницу, и ту су нас сместили у вагон, и *онда смо ст'йгли у Осёк.
И ту су нас истоварили напоье из вагона. Онда су дошла тењска
кола (из Тепа, то ое ома код Осё*ка село), и онда су нас по ку
пама расталали (разделили, сместили).
Ту смо мй ишли на рад, а деца су кот куће остала, у
стану. Кад се вратимо с посла, онда трчимо у пекаре да зграбимо -
да купимо - хлеба, да ранимо децу. Тако нам је свако вече било.
И ту смо скорим две године били. И свака нумера држала нас је по
четрнајз дана, онда у другу кућу, и тако смо се патили и радили.
И једаред, кад се ослободило, онда смо се повратили празним нашим
кућама. Што Је остало, то је пропало - марва и ствари наше.
Катица Арамбашип, 7о год.
/ / . >> ч ч >ч
тринадсте године - тринајсте године; отерали - отерали; Онда смо -
Онда смо; з децом кот купе - э децом код купе; а ово је - а ово је;
И *бнда - И онда; одвезли - одвезли; у Батајницу - у Батајницу;
сместили у вагон - сместили у вагон; истоварили - истоварили; ома
код Осё*ка - одна код Осека; по купама - по купана; а дёца су кот
купе остала - а деца су кот купе остали; Кад се вратимо с посла -
Кад се вратимо са посла; трчимо у пекаре да згрдбимо - трчимо у
пекаре да зграбимо; децу - децу; Тако нам је - Тако нам је; вече -
вече; четрнајз дава - четрнајс дана; у другу купу - у другу купу;
кад се ослободило - кад се ослободил'о; купама - купама; остало -
( Ч Ч
остало; Арамбашип - Арамбашип.
Кад сам се исписо йс школе, бсновне, чу*ао сам стоку.
Кад сам бијо старйи, петнајс гбдна, онда сам п'очео са оцом да
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идем да радии у по*е. И тако саы оеднако радио. Чувао сам свйн,е по
ледина, на утрина - до августа месца. Онда се прелазило у по*е, на
штрн>ику (када се увезё пшеница, било Зе слободно тёрати на ону
штрн>ику празну), - до дёсени смо се ту налазили. Када шума роди
жиром, онда - у септёмбру мёсецу - смо тёрали свйн.е у шуму, и би
вали смо тамо до почетна зиме, до божипних поклада, - док има жира.
Онда после смо тёрали купи, на штрлику и имали смо шуму у нашем
хатару.
Свйи>е су биле моЗе, мог рЬдитеьа. Имо сам оёдно тридес
пё*т комада, тако да Зе идупе године било вйше комада: Урупне смо
продавали, а младе одраливали.
ми спавамо (по два три свин>ара, нйгда оедан низе бйо) у
колеби, у шуми. А псето смо имали по оёдног, по два (нас двоЗица
по Зедно*г), ко^и лежи напоьу, да нам оави да не би какав лопов
дошо да нам украде какво крме. Имаде ко^и врапа - кад помогне ми
чувати - оно су ригови: црни, мали.
Тада смо сами кували у шуми, у коЯеби - кромпйра и суве
флекице. Недеьом ми отац донёсе на коли: дёдан лебац од пет кила,
кило оланине, оёдно цетр киле кромпйра и кондак око оедне киле фле-
кица сухих и соли. Ми смо ку'али нама сами вечеру у гвозделаку
(то* Зе $епан суд за пастйре: имаде она ручка кода се обеси о др-
вену куку и виси над ватром; насрёд колебе ложймо ватру и кувамо).
Пастйрски смо кували. Насёчемо сланину сйтно - на реж-
№ипе, на коцкице мале - и када се истопи сланина, мепемо кромпйр и
спржимо на сланнни. Када буде кромпйр мекан, полукуван, онда нас-
пемо воде, и када ври вода извесно време, онда метемо флекице у
гвоэдёкак и не мёшамо никако, да нам флекице не увате за г возделан,
да не загору. Онда оне останеду горе, не доведу на дно гвозден>ака.
То ми кажемо кромпйр и флекице; много 3е куснй^е Зело него ли саме
флёк^е или сам кромпйр. Данас За запражим - и цё*ло кувёиье - сутра
•*<>3 друг".
7 подне не кувамо, - аутром н вечером само кувамо. Ый
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поранимо рано - док свйке леже - да с кувамо доручак (кромпир и
флекице, кадгод сыо кували и пасуьа; рётко сыо га кували, пошто
он треба дуго да се кува, - нисио иыали толико времена, морали смо
ипи за стоком). Онда кад свине се крёану, и 1онда ми доручкудемо,
и понесемо мало леба, сира или сланине за ручак. Километар и по,
два идёмо од колебе даье кро шуму, и кад увече се своде приблйжи-
ду колеби, онда идемо ми кблеби и спремамо за кувати вечеру.
Мавреновип Славко, 67 год.
Кад сам се исписо ис школе, основне - Кад сам се испйсао из школе,
основне; петнаДс - петнаДс; И тако сам - И тако сам; до августа
мёсца - до аугуста м'есёца; када се увеэё пшеница - када се увезе
пшеница; у шуму - у шуму; до почетна зиме - до поче*тка зиме; до
божипних поклада - до божипних поклада; Онда после смо терали -
Онда, после смо терали; Имо сам - Имао сам; триДес пе*т - тридесет
пёт; Мй спавамо - Мй спаамо; лопов - лопов; кували - к^хали; на
коли - на коли; цетр - четири; око Дедне киле флекица - око Дёдне
киле флекйца; ку*али - куали; коДа се обеси - коДа се ббеси; ло-
жимо - ложймо; Пастйрски - Пастйрски; Насечемо - Насеачемо; кром-
пир - кромпйр; извесно време - извесно време; метемо - метнемо;
за гвоэден>ак - за гвоздёлак; не доведу на дно гвозден>ака - не
до1)у на дно гвозделака; куснйДе Дело - куснйДе Дело; запражим -
запражим; цё*ло куван>е - цело куван>е; Дутром и вечером - Дутром и
вечером; кувамо - кувамо; да скувамо - да скухамо; кадгод смо ку
вали и пасуьа - кадгод смо кували и пасу*; рётко смо га кували -
ретко смо га кували; да се кува - да се куга; д'оручкуДёмо - дбруч-
куДемо; сира или сланине - сира или сланине; йдёмо - идемо; увече -
увеце; приблйжиду - приближуДу; спремамо - спрёмачо.
Они су авиДатичари. Они испробавау авиДоне. Они су стари
маДстори (два стара маДстора, - има н>и три чётир брата; Дедан Де
машинбравар у Земуну), они су у некоД комесиДи. Они имаву наплету
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као спремни струч"**аци. Имаду на сат ле*пу награду, боье него
други такови ма^оторм. Значи да су спрёмни ьуди за тад" посо, за
ту струку.
То су свв тог старог Чедомира Андрйпа сйнови. И баба
му де ош жива, и ро^ена у Добановци исто.
Више вреди и>йио знанье нег н>ёгово це*ло ииале.
Ыавреновип Славко, 67 год.
Они су ави^атичари - бни су ави^атичари; испробавау - испробава^у;
Они су - Они су; четир - чётири; у некоЗ комёсиои - у некоо коые-
сии; Они има«у - они ймаду; стручЧааци - струч&аци; Имаду на сат -
Имаду на сЗт; награду - награду; ма^стори - ма,)стори; за твд посо -
за тао" посо; тог старог Чедомира Андрйпа - тог старог Чедомира
Андрйпа; баба му Зе ош жива - баба му Зе дош жива; и ро1>ена у
Добановци - и ро&ена у Добано*вци.
Причо ми Де отац за лугаре, - како су се шуме гаЗиле.
Лугар ое ишао обично на коли, на таьига, и кро шуму закачи за
бйьку,- тако се рече - за дрво, за храст. Ондак де он имао у та
ьига Дедну стару канту напун>ену балегом гове&ом, и када коЗу оде-
ре бйьку - коЗу случайно одере са колима, таьигама (и ако прё-
мёти да су неки други сеьаци оэьёдили вопку) - он стане и узме
оне балеге (с ко*ла) и замаже оно одерано место да се не би бйь-
ка осушила, ^л када би то прошао н>ёго" шеф (фёрштер - то де
нёмачка реч, под Аустри^ом смо били), контроле и видимо ненама-
зану бйьку украЗ пута, казнио би га новчаном казной.
Тако ое то било, ред се водио код старе шумске управе.
Ыавреновип Славко, 67 год.
Причо ми де - Прйчо ми Зе» на коли - на коли; кро шуму - кроз
шуму; тако се рёче - тако се рече; таьигама - таьигама; озьёдили-
озледили; балеге - баЯеге; с ко*ла - с кола; ^л када би то - ^р
када би то; н>ёго» шеф - н>ёгов шеф; казнио би га - казнио би га.
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Имам петоро деце. ^дно сам родила двадесет и пе*те го
дине - то ми ^е на^старй^е де^те - а Зедно сам родила двадест и
сё*дме, а трёпе сам родила двадест и дёвёте, а чётврто сам роди-
ла тридесет и прве, а пе*то сам родила тридесет и се*дме. Ето,
пёдт деце - деца су чеаста била. Кад сам родила де'4те,неговала
сам дете, па онда се нашло друго након године и по. Кад о'е овим
прошло година и по, друго се родило веп. Бабица помаже (а сад
ко^а не сме, йде у болницу; да нйсам йшла у болницу).
Кад се дете роди, недеьу дана лежи у кревету с мате
ром; кад се дете крсти, онда се мете у колевку. Има и сад колёв-
ке, а има и колица эа вбзати ( и сёьачке жене имаду колйца).
Прво (о'е) де'*те сисало, после се кува мало мле'*ко и
грй«з, па на цуцлу да0о"емо; после - свако ^ело: ббарим кромпйра,
посолим мало, и масти, и дё^те деде (да нйде о самим млеку, мало
о'ёде и сиса). Мало чоарбе, лепца у руке (а рейдом и пасу* до^е -
кад (де) де'*те старике) - и ни бриге га! Кад се наЗеде, пйо"е мало
воде, пути и спава, а мао'ка обаьа посо.
Носила сам да и на н>иву де°те. Кот купе га окупам и
наложим, и однёсём и направим кЬлёвку (чётир мотке и то се велже -
оедна као кблевка се веже: Зедно парче од пилймца на те четир
мотке па се веже* То тако буде од зёмье високо, да не би амида
дошла на де"те - эми^а опе на мле^ко. Пёленица доле - нёшто се
тако мете - и Застучип под главу и Зорганчип дел дёкицу, Зел
реАюьу о'елти материну стару сукну, да се покрике, - не знаш како
се летн>и дан изврне, за час окрёне ветар ^ел кйшица), - и спава
до подне, а мати копа це'*ло доподне. И у подне га држйм и пре-
повиЗем и обучем (бе'*нкицу, кошуьицу, шлофрочип одгоре - аьини-
цу), и онда га држкм док сёдйм, и после опет сйгра се и заспи, и
утим до1>е ноп, па се иде купи.
Белип Стана, 4-8 год.
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Удала сам се четрдесет и прве. Четрдесет и друге су тек
почели код нас радити (6'младина, организацио"а Зе почела). У селу
$е било страшно. Док Зе рат почило, бодали сио се Шваба; эатвара-
ли су, терали у ло*горе, стреьали - кад су наши пбчели да радиду
за данашн>ицу.
Четрдесет и трёпе омладинци су одлаэили за Босну; тамо
су се борили, тамо з гинули. Код нас су у селу« направили акцизу, -
то су као партизани запалили општину. Онда су нам дошли домобрани -
Павелипа войска. Они су били у селу до два^ес пётог децёмбра;
онда су опет дошли партизани, - правили акцизу опет на општину.
Онда су из Добановаца двоЗица прешли домобранскоЗ вооски и онда
оу издали п'окрет партизански. Онда су нам усташе дошле у село и
похапсили су до ^едно пётнаЗ шёонаЗс душа. Прежйвила ое само оёдна
жена - деде Угрчипа сна - а они су други стрё*ьани у Оиску од
стране усташа. То Зе било четрдесет и чётврте - почёАтком - су
отерани, а око девётнао стога октобра онда су и стреьали. Не'^ици
оу ишли на РусиЗу, а усташе они су код нас правили чудеса. Кад су
се Нёмци по влачили одудана, онда су они - усташи - морали да на-
пустиду, повлачили се, нису смели да чекану. Онда су те у Сиску
они стреьали.
Код нас су четрдесет и чётврте у септёмбру почели эат-
варати народ. Били су у затвору - коЗог смо се мн ослободили? -
до двадест и првога окто*бра, дотле су усташе биле у селу - онда
су нам дошли партизани.
Мо*3 3е муж отишо дваоеш чётвртога фёбруара от купе, а
другог 3е очо марта за Босну, а погино Зе четрдёш чётврте двадес
првог марта на Хао луковом Брду, у ДругоЗ воЗво!)анскоЗ бригади -
од Немаца.
Биоо ое оёдан од Добано'чана, Топликар, Слове *нац - они
(лёгова фамйлиоа) су живили овде у Добановци - у вовеки
што се звао " зелени кадер" (то ое била нёмачка воЗска). За врёме
^гославиое с мужом ое за^едно йграо утакмицу. После Зе оваЗ (муж)
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био у партизанима, а она;} у немачкоЗ войска. МоЗ Зе мух погано
од немачке во'аЗске у Босни; онда партизаня су се повукли, а он Зе
осто тамо мртав. Онда кад су Немци пролазили преко ки раьени, онда
ое та,) Топликар прешо и видно га и позно га мртвог. Кад ое дошо
купи на осуство, он $е онда прйчо другу од мог муха да Да прешо
преко Радислава мртвог (он Де сад у СрбмЗи, на некоЗ фабрики).
Бто тако сам За дознала да Зе мод мух погино.
Срдановип Милина, 38 год.
почела - пЬчё*ла; затварали су - затварали су; у ло*горе - у ло-
горе; да радиду - да раду; тамо з гинули - тамо су гинули; Онда
су нам дошли домобрани - Онда су нам дошли домобраки; бни су би
ли - Они су били; прешли доиобранскоЗ вовеки - прешли домобранскоЗ
воосци; издали покрет партизански - издали покрет партизански;
■весна;) с душа - шеснаЗст душа; прехивила ^е - прехивела 3«; по-
че*тком - почетном; око деветнаДстога октобра - око деветна;) стога
октобра; онда су и стрсьали - онда су стреьани; код нас - код нас;
чудеса - чуда; усташи - усташе; да напустиду - да напусте; те у
Сиску - те* у СЙску; код нас - код нас; до двадест - до двадесет;
Мо*3 3е мух отишо - моЗ 3е «*ух бтишао; от купе - од Купе; четрдеи
чётврте - четрдесет четврте; двадес првог марта - двадесет и пр-
вога марта; 5ЙЗо ое - Би*о 3е» Словеанац - Словенац; живили - хи-
вели; За време ^гославиЗе - За време ^гославиЗе; у немачкоЗ
воЗски - у немачкоЗ воаЗсчи; од немачке во'*Зске у Босни - од не
мачке воЗске у Босни; Онда кад су - Онда, кад су; таЗ Топликар
прешо - таЗ Топликар прешао; и позно га мртвог - и познао га мр
твог; прйчо - причао; на нёкоЗ фабрики - на некоЗ фабрици; Ёто
тако - Ето тако.
Голубйнци
Слана се простире под стоку. Св'акоднёвно се два°пута
испод стоке вуче на &убре и, кеда смо сяободни од поьскй послб
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ва, навозимо 1)убре на сведу земьу и - прё него што пемо оё^ати
пшеницу - растиреыо га по земьи; онда се заоре, потом сёдемо пше
ницу. Пшеница се сё^ё у септёмбру, измену католичка Михоьа и на-
иога.
Онда (некад) сам ймао стоку сво^у и опет преко тога
купова°о })убре. И трёпу годину долази пшёница на исто земьйште,
и те* трёпе године мо^а Де земьа морала бйти назубрена, - док са
да и у с едай осам година Зедаред се назубри: нема онёо бро*3 сто
ке. « * V
Кад се дрхао пдодоред, родило о'е добро, ^дну годмну
се се^е пшёница, за пшёницом се седе кукуруз, за кукурузой зоб
(Аустро-Угарска имала Зе свс-0" вепи брод кон>иц», и они државни ко-
н.и од бне зрнате хранё дели су само зоб - за коше одлична хра"на.).
Тако смо раните радили. Сада сеоемо пшеницу и кукуруз и понешто
индустрйске бйьке:шёпё*рну репу или цунцукрет.
Хиьаду деветсто* тридесет друге падне танка ма"гла у
мао"у месецу и ьуди причалу: "11а°ла° мёдьика, па°ла° мёдьика (пер-
носпора у магли)! " Када ^а йзаЬем на своду земьу, - нема недьике
на мо^о пшёници (зато што де бйька оача, земьа угнетена). Проа!)е
кра°тко врёме, опет ьуди кажу: "Сад ое тек пала За'»кав мёдьика!"
Кад овога пута иэаЬем на сведу земьу, има и на медо* пшеници мед-
ьике. А почим земьа угнооена, пшенца напредна и прешла у тесто
(она прво има само воду, повремено се згуцльава, сок се сасан>йва,
долази чвршпе , прёлази у тёасто, и после постане чврсто и отпор
но против медьике), тако да ооо мёдьика нио'е много нашкодила, Ла
сам истё - трйоес друге (године) - врво два°навос метерске центе
на ОУТРУ» Док коо'ё* су слабите зёмье, врли су ьуди три до четир
метерске цё*нте.
Растире се 1?убре по н>иви - на о'ёдно катастарско о'утро
двадесет до двадесет пет коала: ако ое крупнйо'е Ьубре, вила°ма,
ако о"е ситнйо'е, лопатой. Када се назубри, онда се заоре 1)убре.
Наша земьа орё се седам цо*ли дубьйне (стара мера; двавна°ос па
лаца оёдан шув или двадесет цёнтимёатера - то ое седам цоли. 0"ёдан
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ц8л два и по цёнтинетра - он де уистину за о еден мйлиметар два
маки).
,1а нисам упантио, наши стари д'ржали такозвани црни угар:
годину да°на трипута оре а не седе е, - то значи дао Зе одмора
зеньи (одбра°нио од Коврова, не да се коровииа да ра°сту. Оно
што се поседе - пшеница - расте чисто, почин ое земьа ишчишЬена^-
орана а низе седана. Годину дана кад се земьа одмара, то чини
више него йубрёле. Само за пшеницу де држано годину да" на" црна
уга°р, за кукурузе и зоб не*.
Март месёц први пут се оре: од то доба крёпеду корови,-
эаорани су и не можеду кренти. Наснй^е, када крену коародви - у
дуну месецу - онда се преорава, не да се корову да сазрё*ва. Онда,
тр'епи пут оре се у сёптёмбру и сёде се пшеница. Какав пе плод бй-
ти, одлучи мёд месёц. Оно неколко дана када Зе пшеница у цвету и
буду лепи дани без магле, онда пшеница донёсе добар плод.
Сваки она,} народ код и живи више векова на оедно*^ гру°-
дви земле, он н>у добро познаое.
Живановип Ва"са, 72 год.
на !)убре - на 1)убре; када сыо - када смо; од поиски послова - од
поьскйх послова; бпет - опёт; купова"о ^убре - купова°о сам ^убре;
И трепу годину - И трёпе године; мода ^е земьа - мо^а ое зёмьа;
осам година - осам година; ^едаред се назубри - Зедаред на^убрймо;
од оне зрнате хранё о ели су - од оне зрнате хране Зелй су; и по-
нешто индустрйске бйьке - и понешто индустриски бйьки; цунцукрет -
цунцукрет; тридест друге - тридесет друге; у нагли - у наТли;
на модо пшеници - на модос пшёници; зато што ое бйька дача - зато
што Зе би'ька дача; кажу - ка°жу; А почим земьа угнетена - А по
чин ,]е зёмьа угнетена; пшенца - пшеница; долази чв'ршпе - долази
чвршпа; пбстане чврсто и отпорно против медьике - постане чвршпа
и отпорна противу медьике; врво двавна°;)с метерске центе на Зутру -
вр«о двана^ст нётерски* центи* на Зедноне Зутру; четир - чётири;
вила'ма - вилана; лопатом - лопатана; двадесет центинё*тара -
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двадесет центиметара; два и по цёнтиметра - два и по цёнтиметра;
два - два"; упантио - упанти-о; наши стари држалж - наши стари
држали су; не се^ё е - не своё е; не да се коро'има да ракету - не
да се корову да ра°сте; расте чисто - ра°сте чиста; орана а ни^е
седана - орана и ни^е седана; кад се эёмьа одмара, то чини више
него &убрён>е - кад се эеыьа одмори, то чини више него назубрена;
Март месёц - Март мёсёц; од то доба крёпеду - од то доба крепу;
и не можеду кренти - и не можеду кренути; када крену - када крену;
онда се преорава, не да се корову да сазрё*ва - онда се преорава
и не д! се корову да сазрё*ва; оре се - орё4 се; сеДе се - с'ёДё*
се; бити - би*ти; онда пшеница - онда пшеница; више векбва - више
веков а; позна^е - по*энаое.
МоЗ ейн ое на универзнтё*ту. Он Зе професор, он учи
друге. „,»
Л сам се п'атила кад сан н>ёга школовала, а сад де посто
човек, да води сам собой рачун. И 5 он се патио: ту1ру децу учио, -
од сиромашни родитё*ьа (дводе дёце школовати!). Он са плате мора
да живи. Осам година ое био у Карловци, после Зе штудиро у Беб-
граду. Ома о"е доби*о да буде профект (он Де еврши^о за професора,
онда он ое био одли чан свагда и нису га мётли на гимназио'у да бу
де професор, него профект на универзите*ту). 0*и сад састаиьа кши-
ге. Он веп йма четрдёсет чётир године.
Да Ви н.ега вйте каквй ое он: ко Краьевип Парко - велик,
па крупан, па лё*п1 Нисам била два три пута код (ьёга. Болу не но
ге. ДоЬе он па ме види, па хао'т!
^лена Сечански, 72 год.
Кад сам био мали, ч"-уо сам свшье, говеда и овце - у
ман>ем веку (десет година кад сам иио), бйо сам радин од мали но'Агу.
После сам био и драч, копач; виноград радиво: каланн^о, пел-
цово. Жито кад се вози, дёно камаре, па све убпште - сёьачки рад.
Кад сеьак оре, ради, се^е, да^е му се воьа, онда држава цапти -
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ко цвёЬе!
Имо сам моДе зешье н'еито, а нешто сам м купно. Имам се-
дамнао'с оутара земье, плапам порез, први кварт (тромесёчо'е) - се-
дамна^ст шала. Сад други кварт тако - осамна^ст а по шада. Оре-
става немал сад да дам пошто $е сушна година, лоио све, - друатво
(душе: осам душа имам у купи). И сны ради, и сна и унука. Унук Зе
неспособен - инвалид (кот купе колко мохе, он ради). Онда а ови
дво^е прамунучади (Дедан четнр, Задан мест година), - мохе*
л то радити? Три душе способне за рад, а пет пасу -
осам!
Три сина имам: оёдан э"е сё&ак, тао професор и ^едав учи
те*..
Ъока Сечански, 71 год.
говеда - говеда; орач - орач; виноград - виноград; сеьачкн рад -
сеьачки рад; плапам порез - плапам пореза; осамна^ст и по аьада -
осамнаДс и по хиьада; душе - душе; у купи - у купи; унук Де неспо-
собан - унук ми ое неспособен; о'едан четир, оедан иёст година -
О'едно Де четири, Дедно шёз година;
радити; пет - пё»т; ;}едая - Зедан.
мохе* л то радити - ыохё* л то
Бановци су у Срему, нуэ Дунав баи, и главно возйите
(превоз) било ое ту» Кадгод су, за време австрийское царства, во
зили рану ту, на ла^е, шьепове ( то ое дедно: лафа а шьеп). Нер
ву смо на скели превоэили прё*ко у рйт. дунав дели Банат и Орём.
И Ба°чка о'е преко Дунава. Деветсто и трио ее друге онда смо била
задай пут у риту, - онда о'е долма напранена, онда ое завриена
(насуто эемьом; то $е дрха'а" правила, - стара ^гославиоа она о"е
прааила ту долму). Онда се рйт уэоро и но*род (ко ни^е имо земле -
као аргарци) посе^о ра°ну: куруэ, жито и зоб и му»о*р, и бостан
(лубенице - влике буду, по два-ес кила дедна лубеница!). Нова
зёиьа била (ни^е бра" на, - Дунав ое поливо н>у, зато ни^е орана.
Сад не мохе вода о долме да полное.), па то ра°сло - добро е рода-
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ло. Обычно ми смо у о"есен ишли у рйт, возили ма°рву, у лето емо
били на наши " Толйнци" ( то ое пашлак голубиначки) , то ;}е иэа се
ла Петро»чипа. У рйт сио сало говеда возили (кр'аве, воловн, Зуна-
ди; тёлади сйса^у пот кр'авама, сйса^у док не до&у купи на рану. Он-
да эаьучимо: вежеыо и обашка од крав,а, да не сисаоу више, п-онда
и ра°нимо.)<
Нас три $е било брата. Л и та;} средой брат чували смо
рё*дом говеда; рё*дом смо ишли: две три недеье дедан, две три не
деле други; онда он иде купи па ра°ди, а ^1 останем па чуа* м ма°рву.
Направимо о треке колебу, и спа°а°ли смо тамо и секли врбе и кува-
ли на н.оо.
Оде, кад буде суша ^а°ка° , онда трава изгоре, нема ниита
за ма°рву, - онда бегамо у рйт; и н'еки пут смо ишли по шумама
имоавним (то су били шесет сёла граничарски: граничари су имали
права на шуму). Говеда су Зела брс - лишпе са грана (кра°ва сави^е
прут вратом и онда га брсти, о еде; кад победе до;) но лишпе, онда
горе не мохе да до*ити, онда пружи врат и савио'е та,] прут вра°том
и онда оеде лишпе) - на пример, на гранама: на лесковини, на дре-
новини, на же*-сти, на растовини и на брестовини - на сваким дрвету.
Дрво се поэнвде по кори и по листу. Растовина ;)е - лист
шпицает па широк (иэрескан); бреет он има дебьу кору од раста и ухе
лишпе, и црно чисто лишпе; дреновина - на^аче дрво - позна^е се по
кори: она ое црвёна, црвёна ое кора; леска она има широко лишпе па
дебело, и свако дрво ое право, - ле*-ска ое нао" правила; же*ста, то
расте танко, то расте у барана, ди су шуме подводне ( пало^а - под-
водна зёмьа - ди ое снйжа шума; а ди 3е вода дубока, ту ра°сте ие-
ва°р и рбгоз - то* Де у дубоко^о" води).
Ма°рва волйое траву - ако има - него лишпе, а козе оне
волйоу брс, лишпе.
Оа сам био у о"едним селу у Банату, прё*ко од Белегииа,-
Опава зове се. Баранда, Ковачица, Уздйн, Црепа°оа, онда Трансфедд
(ту су били Шво*бе у тим Трансфелду) - то су банатска села.
Со'*вип Оован, 7о год.
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Голубиначка Сеьачка радна задруга има сто осамдесет и
Дедно домапинство са око хи*аду и пет стотина Дутара земье. За
друга $е груписана у пе*т бригада. И свака брига°да Зе у две групе.
Задруга се бави зем*орадн>6м и сточа*рством. У проилоЗ годинж -
хяьаду деветсто педесет друге - износио* ^е трудодан две стоти-
не педесет и шее динара. Наспрам сукне године резултат исплате
Де задовоъава^упи.
За°друга има свога управника, агронома, електричара,
коДи опраьа и уводи мрёху електричну у задруги (у задрухним згра-
дама зачас квара буде свуда ди год Зе уведена струна). Задруга
има резоницу (стругару), млин чекипар (што не меде на камен, има
чекипе што разбйоаду, сйтне, усйтн>аваду зрна), што мёье кокурузе -
сваку ра°ну зрнату.
Као управна лица су: прецедник са упра»ним одбором (то
су бес плате), онда има опет на°дзорни одбор - коЗи ^е исто по-
часни, бес пла°те.
Онда, задруга има кайгово^у и бла" гашника и два' пи-
сара. Осим тога задруга има и пекару своЗу.
Славко МиличевиЬ, 67 год.
домапинство - домапйнсво; груписана - груписана; эемьорадн>ом -
земл>орад>ьом; износио** ^е - износио ое; динара - дйна'ра; задо-
воьаваоупи - задовоьава^упи; електричара - електричара.
Биле су ;)а°ке задруге у купама, ди Зе живило од пет-
на^с до два^ес и тридесет душа у купи, ди су свй мла&и поштова-
ли своде старике и слушали, .1едан из те* задруге ко;]и ^е на;)-
старй^и, кога су свй слушали - старешина - како о*н рекне, тако
су свй извршавали.
Над ое свечарство, на прилику, ми Срби ймамо своде
светковйне, своде крено йме: онца сазйвамо све своде ро1)а0ке,
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придатеье, кумове и родове и ту се веселимо и певамо.
Кад доГ>е жётва, ишли су иобати о'едни друтима: поиогну
му да ура°ди, да сврши жито; певаду ко^екакве песне (мо^бне пе-
сне;, веселе* се. Будне и по петнадс шеснадс душа, - ко^и су за
рад. Дуди косе, ж'енске руковедаду, а за н>ина опет ьуди везудёду,
и кад буде покошено, сви зао'едно саденёАду у кретине на н>иви: де-
.4 / ч ,^
сет по десет снопа на гомилу непу.
« ,1 „ Ч чч /
Ондак су ила1)и ьуди ишли на ледину, чували на" рву: овце,
свшье. Око села свудан, чело бавита - пашн>ак - ра°сла тра°ва, нар-
ва ле пасла.
Пе*-т година редовно ишло4 се у школу и две године у
/ /,ч_ Ч / '«
пето*вницу дваред неде*ьно: недеьом до подне и четврткоы. Онда
Ое било: ко оЬе, оЬе, ко неЬе, не нора. Моо отац и мати кажеду,
на прилику, да иы ;)е нужно да остане кот купе де*те, онда га учи
те* алели, - не тражи га вйше.
Момци - ко го1) и сад ито раду - ишли у коло о два
сата после подне и играли с девоокама, и до пе*т са'°ти, онда вёп
До1)у купи (сад иду кад се сирине и до*1>у у поноп купи). И не у
кафане, нег напо*у играли, и Цигани им свирали у музике.
Ъо*р&е Вукобра°довип, 66 год.
у купана - у купана; ди ^е живило - ди о"е живело; до два^ес - до
двадесет; поштовали своо"е старйое - поштовали своде старике; коди
де нао'старйои - код'и де н1остарйои; тако су свй - тако су сви;
Срби - Срби; онда сазйваио - онда сазовемо; помогну му - поиогну
му; певаду - певаду; по петна^с шёснадс душа - по петнад"с шеснадс
душа; коди су за рад - ко^й су за рад; руковедаду - руковедаду;
за н>има - за н>йма; кад буде покошено - кад будне покошено; на
к>иви - на ливи; Ондак - Онда; на ледину - на ледину; свудан - сву-
да; дваред недё»ьно - двареда нёдёаьно; кот купе - кот ку*пе;
кого!) и сад - жогод и сада; с девоокама - э дёвбдкама; нег напоьу -
него напоьу.
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Ми, када оно спраЬу пипа, кад пилёно, онда тако при
чамо о Бра°нку Радичевипу, да ое и он волео да пиде кад ое бйо у
БеАчу (он ое у двеА речи мл ого каэо - не могу да се сетим шта ое
у здравици реко), и у друштву буде до пред зору. И да га не би
дан увавтио'о, он крене прё давна° и помало посрпе. А Милица Вука
Караципа на пробору чека да» Бра°нко про^е. И Бра°нко про&е, а
она га кори: "Бравнко, шт'о посрпеш?"Он дЙгао гла°*у и погледо у
Милицу онако напит: " Вино црно, око црно, а ко не би тад посрно!"
Вйдовип .Тован, 62 год.
пилено - пиоеио; онда тако причамо о Бра'нку Радичевипу - онда
тако причамо о Бра°нку Радиче»ипу; казо - казао; до пред зору -
до пред зору; ува°ти;)о - у»а°тиоо; помало - помало; чека да" ;-
чека да; она га кори - она га кори; Он дйгао глав,у и погледо у
Милицу - Он дигне гла*"у и погледа у Милицу; онако напит - онако
напит; а ко не би тад посрно - а ко не би тад посрно.
До дёветсто*те родители су бирали снау и исто тако и
девочку удавали. И вине се гледало из какве Де фамйли^е девочка
или момак. Обично су - ако су газде - и девочка мо*ра бйти из
газдинске купе.
Моо" брат од срйца, као момак, бере курузе. Отац долази
с колима да вози курузе, и напит и пёва. Момак не зна зашто ое
отац весо. А он каже: дариво о"е снау. Питаоу га ди ое дариво, у
ком селу. - У Попйнци. Кад о'е момак видимо девочку, нй^е му по
воьи, а не сме ни да каже о°ел би пропала петица ( то* о'е п'-ёт
форинти у зла" ту). И он се оженило и добро хивео.
Вйдовип <Тован, 62 год.
девочку уд&вали - двойку уда"ва°ли; Обично су - Обично су; брат
од срица - брат од^рйца; курузе - кукурузе; с к8лима - с колима;




Кад сам дошла - као кад саы се удала - у ову куНу, Да сам
затекла свёкр»у болесну. А муж ми Де одна о*тишо у войску. Са сзе-
кроиим братом ми смо били у задруги (били смо заДедно). И *одма те4
године смо се поде'лили. 14 одма смо правили купу*
Кад ми Де мух дошао из войске, почела сам да ргфам - роди
ла прво мушко де*те. ТроДе деде сам родила. Када сам родила прво,
свекрва ми Де умрла одма, тако да сам се са н>има борила, са децом.
Били су нёсташни, поготово наДстарйДи. Он Де умео - од две* и по
године - на вр крова да се попеье по мердевинёма и да уэДаши го'аре.
Он Де бйо болешьив доста. Сад каквй су ьуди - сйлни!
Био мишлйнгер посеДан и одуд и одуд у башти. Деда тера
гуске с ледйна, са пашьака. А оваД мали ушо у та,] прогон ( та стаза
измену тога мишлйнгера*, а мишлйнгер високо, као кукурузи, само
че*сто), пошао Де кеки (тетки) у балту. А кад Де деда дотеро до н»е—
га гуске, он н>ега не види од гусака. ОваД бйо мали, а гуске не ему
на н>ега, а деда не зна зашто гуске не*педу напред - боДё* се детета.
Де'Ате пред гускама, а деда не види. Кад Де он спазио да Де дете пред
гускама, он зграби дёте и баци у таД густи мишлйнгер, .Тедва Да нафе
дёте у мишлйнгер - по дреки - чула сам да се дете дере и наЪем га
у мйшлйнгеру тйм густим.
Кад сам Да н>й опрашивала, онда су много ткале жене, иного
сам ткала и трудила се. Дан>у сам радила домапйнске послове, а нопу,
како Дедан сат после понопи, одма устаДем и ткам до дана. Онда смо
ймали лампе са петролеДом, и метем на прозор нуэ мене. Кад сване,
време буде за спремале у школу, онда иэалазим из разбоДа, припрёмам
деци доручак и спремам и у школу, и даье наста»ьам домапйнски посао:
мало око живине, мало око гусака.
Ишла сам и на н>иву. Оставим децу са старим свекром, и
како чётир сата после подне, онда журим купи да кувам вечеру, да
оснажим моДу дёцу: да и нараним, оперен (окупам) и метем и да спа-
ваДу; Делбо кад Да до^ем, они буду брьави, мусави,пуни прашине, -
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неки пут не видим им очи^у од пр*авштине: сйграду се по путу, по
прашини лети.
Сада сам срепна после тог свог мо*га труда: имам своде
сйнове, коде* сам поженила и перку удала, и имам оедно унуче од
старйдег сйна, девоочицу - .Хасмйнка - и од пери налу Зла'ту о три
године, - са кодим ^а сад као мадка (баба) ужйвам са модим уну-
чипима. То ми де сво задовбьство наовепе.
Вида Вооновип, 52 год.
у вооску - у вооску; правили - праили; прво - про; са н>има - са
н>има; са децом - са децом; поготово наостарйои - погбтово над-
старйи сйн; на вр крова - на врх крова; и одуд и одуд - и одуд и
одуд; прогон - прогон; измену тога - измену тога; у башту - у
башту; Овао бйо мали - Овад био мали; пред гускама - пред гускама;
.1ёдва да на&е дете у мишлйнгер - .Гедва о'а на^е дете у мйш-
лйнгеру; онда су - #нда су; труд*ла се - трудила се; послове -
послов; одма - одмах; изалазим из разбора - изалазим иза разбо
ра; спремам - спрёмам; мало око живине, мало око гусака - мал
око живине, мал око гусака; на н>иву - на н>йву; онда журим - онда
журим; да и нараним - да их нараним; делбо - оербо; пуни прашине -
пуни прашине; не видим им очиоу - не видим им очйоу; по прашини -
по прашини; имам - ймам; са код им да сад - са коз им 0 а сад.
Наш кон. зове* се Цветко. Неки пут кад ми досади, да
кажем "Цвё*пе" о'ели "Цвёдо".
Нё-'-ма куруза; лане кад ое ймо куруза, бйоо Ое дебо ко
прйшт и оаки за посо, и нйкад се нио'е бодо младйпа - кон>а од
две а три године, као он што де од четрнаост. Сад, кад не*-ма ку
руза, 6пё*т има снаге и ради ко и неки кад йма ку°ру0за. Ни смо
сад узорали и посеели, - он ниде ни осетио. Он кад има куруза и
дётеЯне, опё*т пе бити дебо.
Чим устанем, дам куруза, курузовине и после о еде док не
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дано друго. Ка до&е осам сати девет, онда напоДимо га и дамо му
да Деде опё*т. У по*дне исто такс Кад се узоре и посеве, он не
ради илого.
Кад оЪемо да идё'мо на далек пут, устанё*мо мало рани
те, очешёио га да буде мало л'ё^пши, Дел кад га свй виде, кажеду
да Де •ЯГё'-п ко*.
Кад смо ишли у сватове Дедаред - кад ми се удавала тет
ка - ондак смо тёрали и.ега и ри1)у (у н.й Де била ри^а, и оваД -
Цвётко), па кад смо мй очли тамо, видили су ле*-пе* кон>е - народ
таД што су гледали кон>е - кажеду: "Ала су ле'*-пи кон.и!"
Какав Де он биДо кад Де бйДо мла1;и: имо*- Де Дош веЬу
гриву него што Де сад! После, кад Де била веЬа, шишали смо му
гриву и рё*п, само оставили маТГо, до живца. Боье кад йма дужи
реп, може да се брани од мува; Дел ако нема рё*па, не може да се
брани. Општина му Де оцекла рё*п и гриву, - да правилу четке од
н>й. Ми нисмо дали, а они су дошли у шталу и оцекли. И>ему Де после
опё*т нарастиДо и дошо гушпи него што Де биДо.
ми* кад иде*мо на далек пут, ми иде*мо лакше, не касаемо,
а сад до станице непе ни осетити Дел што Де близу станца. Он Де
чист липицанер, о*н Де чист ко*. Он кад покаса мало дуже, и кад
станёмо, он дуне трипут четир, - и нйшта, ко да ниДе ни касо. Има
у носу, у нождрвама шё*ст длака (ко* има гушпе, то ниДе чист ли
пицанер). Кой Де чист липицанер, може да жй»и двадест дваДес пет
година. 1Ч ч ,чч /
Има код нас Дедан комшиДа, има Дедну бе*лу коби«лу -
чиста липицанё*рка. Она йма двадест година и До*ш може да служи;
Дел кад би се наранла (они не раниду ко што Да раним, - они шпа-
Р*Ду)» 3ой десе*так година могла би« да слухи. То Де коби«ла
врё*дна: што год эапнеш, оЬе да вуче. ^л у экму кад ми не радино,
они добиДаДу мало ман>и оброк, а кад радиду, добнДаДу дупло вине.
Жи*ко Путнико»нЬ, 16 ГОД*
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Била оедна Црвенкапа па имала бакицу у шумици. Брала
цвепе, носила Зе бакици ручак и цвепе. Брала Зе цвё*пе, а курЗак
Зе доио, каже: "Шта ти, мала, радиш?" - "Берём цвепе и носим ба
кици ручак." Наишла она на оёдно цвепе, она бёрё* па берё. А кур-
Зак очо код бакице па ое по^о. И обуко се у оде*ло бабино и лего
да о пава. (
Кад Зе Црвенкапа дошла код бакице, она питала: "Бакице,
бакице, зашт ймаш тако велике уши?" Каже: "Да те бо*е чу^ём."
- А што ймаш велике очи?
- Да те боье видим.
- А нто имаш тако велика уста?
- Да те боье прогутам!
И прогуто ^е. Ыаишо ловац па га распарб, и кад ^е рас-
паро, извади^о Црвёнкапу и бакицу, а кур^ак крепо.
Ан!>а Шубип, 5 год.
- Шта ймаш у цегеру (пита мати сина)?
- Кулача и каосй^а.
...Друмом, као цвета ое. Кад идёш Митровици од нашог
сёла (мати - оеьанка - обЗашн>ава ми нешто)...
Уболо ме (трн). - Мама, аЗдемо. - Онад што долеко (воз).
- И оде ^е ко столица (на корпи). А види ;)а седим! - Болесна, ле
жи (бака; мати и он путуЗу к н.оД). - Ала идё (теретни воз)1 - Ево
ме, дошо сам. - Не умём. - Има у котоба*н>и мишёва! - Ал ;)е пала,
ч
ал Зе бубнула (ташна)! - Очо воз, сад се лёпо видй (димкак од
циглане) , онако с не види.
"али де био расположен и причао, Зер сам му дала пето-
динарку, коду ое приюьучио своЗим двема и играо се с лима.Дала
сам му (из свеске) и чисте хартиде - направила юьижицу од четири
листа, на коЗоЗ 3е писао, односно цртао (имао 3« оловку).
Овакб 3 е боье (пише на коферу, а не на корпи). Тако
се пйше. - Ди ш? (ма^ци, коЗа де пошла да види да ли веп даЗу
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карте). - Гусак, вид гуска (црта)! - Мош се оцепи (харти^а). -
Мама, држ овад папйр, н'емоо да изгухваш. - Бега^ I - Како тй уыёш
лепо да пишеш (да пишем у свесци све што он говори)! - Ци мо^
папйр? Дй ти *е цеп (пита мадку)? - Научно сам да дашим (о'аше
на коферу). - И тамо с лепо увати (ушка на другом коферу). - ,1а
б ово мето оде (хартиду - кн>ижицу - на груди, испод капута). На,
мети у цегер (да^е ма^ци). Немо да изгужва°ш. - Кадё пе воз (допи)?
- Што ти твое не метеш (руке у цеп. Хладно о'е - фебруар - девет
сати из^утра. Седимо напоьу. .Гош ниоедан путник ниое дошао, само
нас троое. Стигли смо на станицу рано - седан сат пре доласка
воза). - Мама, ко оо пресеко (шине на саставку)? - Мама, аод^емо
(нестрпьив, - мази се)1 - Метипу да овако (диже мараму кода виси
и вуче се по земли).
^а га више пута гоним да понови неку реч, ставкам му
иста питан>а, а он мисли да да не разумен шта он говори.
- Ала ти не знаш!
- Шта?
- Да дива°ниш. - Што йма ту земле (код станице велика
гомила земье)?
- ДЙ ое онао динар?
- Шта пеш купити?
- Авле (алве). - Има ту лепи камё*н>а. Нисам донео правку.
- Шта?
- Правку. Ала ова девочка не зна да дйвани (вели ма^ци
за мене)! - .1а идем у Добрйнце. - На дй она голубица (са крова;
била па одлетела)?
- Ко де болестан (пита га у возу оедна сеьанка)?
- Баб Дока.
- Умрла ти мадка (шали се она)!
- Адд да ниде!
Пекип Ра°да, 4 год.
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Ру'ма
.Та сам йшо у шкблу прво, а учите* ми Зе бйд'о Путник
Гавра и Огрезовип (Огрезовип ое Сомббрац, из Бачке; а мйслим да
йма и сад потомство у Бёлоо Цркви од Путникови). И ондак сам дошо
купи. Отац ое митиоо учителе, да не морам ипи у школу (возо и
кодекуда, куд им ое било потребно - бесплатно. У школи деце не
питау дй сам кад прозйвау. Св'е сам о'а добро учиоо - гуто сам. Ко
0"е утубио? - пита учите*. Л одма два прста дйгнем и поновим оно
што Зе учите* предаво), него ми Зе купио Зедну малу кабаницу (то
Зе огртач кйшни од сукна) и увёже ме штран>ком да ветар не рашйри
мод огртач, да ми не буде зима. И За са оцом у кола и у данашн>е
Карловце или Каменицу по еспап трговцима.
А моЗ отац ое воло школу; Зел чак у оно време било Зе
трговаца коди нису знали немачки разговарати, а моЗ бтац потпуно
Зе разговаро, - шло де у немачку школу (добро Зе учио; чаж су у
но време учите*и натсто^али да учи, эашто 3« сирома бйЗо).
Оде ое у но време бйо оаки швёрц; шверцовали (крйоупи
трговали -трговина без пореза - фйнанци то ватали) са сувом сла-
нином, са со*ом, и то су йшли у Мацарску, у Ъур или Пешту (тако
сам од оца чуо) и ови трговци нису знали немачки разговарати.
Питали су : "Ко пе нам бйти толмач, ЗеР педу нас Швабе преварити
* ч ч %.
и Мацари?" Онда ое йога оца газ да - господар - рёко том леговом
компаниЗону: "Ето шегрта, он не зна лагати( зато што дош нио'е
йшо у ту школу ди се лаже! Сиромашно дете, купа покривена кукурузо-
вином; Зер да де то био зр'ёо чозек, он би радио за себе, а не за
господаре. Он ое тйм трговцу тр"ебао ради немачког о'еэика)." И
тако ое мо,] отац йшо као толмач са господаром и леговим ортаком
(компанио'оном).
14 тако су они радили. Од летнао'э година он о'е узо на
врат тао шверц - то што се шверцовало - продаво н>йну робу. Они
кажу: ".1оване, сутра по ово и ово да идёт." Више пути моЗ отац
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дошо Ле касно; сутра не би имо в'бьу баш да йде, и'ако Ле сироиа и
треба му, и йшб Ле.
Ла сан имо малу кабаницу и ишо сам ш >ьиме (с оцом) на
коли и чуво кола и робу на коли, и ранио кон>е: прегурам сено да
коли могу Лести (оно мто коли размету, да скупим у гомилу и пре
гурам да могу д'аье Лести).
Кад Ле у Каменицу - од Ирига до Каменице - постаьен ка-
менити друм, ондак смо слабо ишли у Карловце. Ишли смо у Каменицу,
зашто у Карловцима до Банстола ( то Ле оедна цада, оедан друм) био
Ле каменити пут, а од Банстола до Ирига било Ле блато па се ниде
могло или, - могло се или, само тешко (три дола има ту, увале, до
лине - непроходно. Како се йзй&е из Крушёдола, ома почин>е Банстол).
Да ниое моЛ отац ишо у немачку школу, не би га ни позна
вали тй трговци (а бйо Ле и наочит). Пуцали би у бич цела фамйлиЛа,
чували би ту&у марву, - код памёти били би луди!
•1а Л едва се земьё држим услед старости, а кад сам био
млад, ништа ми сметало ниЛе. До1)е ми да идем из Варадйна купи, -
нисам ч'ёко воз, него пешке. Ни ^авола ми ниЛе валило!
Максим .Товип, 83 год.
Прво и прво, йиала пёрка своди куруза нешто као у мсдбЛ
котобали (неко зове чардак). И тако смо мй крунили ту на руке -
рукама - а баба Ле отишла да завати воде. А Л а сам увёк спремио
воде*- у амперу на бунару, да не мора као она мучити се. И тако Ле
поклекла и рекла Ле кад ое дошла: "Па вй не знате шта де са мной
било! Могла сам - каже - упасти у бунЕр." И сасвйм Ле другачйЛе
разговарала, - добила Ле као шлоАг у Лезик. И оош Ле онда с нама
тела да помогне крунти курузе. После тога онда Ле пёрка Л°3 рёкла,
да йде мама да прёлегне мало да Ле буде бох>е.
И кроз пар дана она Ле добила као неку грозницу. Онда
су дёца била отишла да питаЛу М.але«»-нковипку (она Ле лёкар) шта да
радиду. Ондак им Ле она рёкла да мокру крпу мепеду Ле на главу.
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И тако су деца радила, и она Де лежала у кревету онако одё*пж: и
ишла и прелешкавала.
И ^едноАг дана сан Да у башти ашовио (копо ашо»ом за
сёДати варйво), и 6*на Де дошла да ми помогне. Оа сам ДоД рёко:
"Л. пу - реко - то узашовити; тёАшко Де за тебе то." И ове мжсим,
кад сам дошо из баште у авлиДу, да сам Де затеко да Де била легла
да се сунча. А да сам Де онда реко: "РадоДка, ниДе време сада за
сунчале, прерано Де то." Она каже: "Па, нёкако ми годи."
У понёдеьак прешла ое преко улице код кЬмшйнице - била
Ое болесна - и понела семена од паприке да ДоД да. Била Де и до
шла купи, и ондак Де легла у кревет, и осам дана Де била само у
спаван>у. 14 тако , деца опет: да доведу лекара, и Да им нисам бра
нно то. Ондак ое дошо човек и дао Де две инёкциДе. После Де опё*т
долаэио. И тако Де У сну и душу испустила своДу.
И сад смо остали сами, без наше маДке.
Саранили смо ое са вепим бредем друштва такозваног на-
заренског. Ми свештеника не требамо. Од прости худи има по некол
ко слуга коДи преповедаДу рёч божиДу.
То се бранило било у поче*тку (Дош пот Уралом). Господ
Де каэо:да се не куне-Чю ни небом, ни земьом, ни главой своДом,
ни косом оводом ни О'ерусалимом (о'ел Де град вёликога цара, Спа-
ситеьа нашега Исуса Криста). .Тёдан назаре^нац он не прима оружие
у своДе руке, он с отим не вецба, - зато он роби (неки Де робиДо
пе чес година). Господ ое реко: "Ако те ко удари по Дедним образу,
о крени му и друти." То значи: не брани се. Значи, да се нё*ма
бранити су чйм, него има да трпи. Господ е реко кро свог скна:
"Не освёпуД се за себе, Да пу му платити."
Ми идейно сваки недё*ьни дан да слушамо рё±ч божДу и
ту своДе с)эце 6глё*дамо о рё*ч божиДу: ако у чем промашимо, по-
фалимо, онда се то иэостаьа и више се не служи с отим. И бёс
покаДан>а нёАма спасе<*н>а.
СтолиЬ Думал, 72 год.
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Да каламин воЬке у наоу несецу на зелен - то крене одна
тога лета; а аугуста месеца на спавапе око (зато што то спава од
конце» аугуста несёца до иа^а, онда олиота) - то крепе у пролепе
йдупе године.
Иэвади се око са пнтонине (питоне вопке), завлачи се
пот кору дивье вопке тако да до&е око на око (то сани гертнери
тако раде) - пйтомо на дивье. Ина срце од те-1 пупе (пупа иде из
ока), важно де да се срце не йзвади, да око остане пуно, у цело
сти; кад остане празно, не вала, - суши се, не прима се (ноже л
бйти &ко бе зенице? - тако исто и ово). Испод <?ка» с унутралпье
стране, мора остати кожица, дед на кожица (горн>а кора не вреди
без до;)не) - нит о'е жута нит де зелена - бле*до зелена.
То се увиде навлаш (не4 одвише степи - угушиЬе то ито
Зе наращено; то де свеоедно кад би стего човека за гушу) око ока
и скроз ди год Зе рана (ди год де расечено) н6лра бйти увидено
(ваздух не сне да до^е у'бпште, дер сок не нож да се спада, йспа-
да напоье), само пупа усреди о'е слободка. Може гуион, ноже кана
лом, а н'бже л'йком да се веже. За йене-1 де лика на^боьа. Нё-
ки пута пукне гума (а лика слабо пуца), зато ьуди не волу с гу
мон да раде: покисне, увати де сунце, пукне, а вопка ни^е оздра-
вила ( онда пофали воЬка, угине), - ис тб*та разлога не волен са
гумон да радин. Лика ое ^ефтинйда и сигурнйда.
У року од четрнёдс дана пупа се развиде и олйста. То
Де на зелен п'ёлцован>е дел каланьён>е.
Дова Довип, 4? год.
на зелен - на зелен; йдупе године - йдупе године; Извади се - йз
вади се; од те* пупе - о те* пупе; уопште - уопште; сок - сок»
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ЛаЬарак
.1а сам био"о од две* и по године (а брат ше*от недеаьа -
посмрче) кад ми ое отац умро. Мати се прёудала: она лёга - очува -
пустила у купу. Онда каснй^е, ймб ^е он брата старйоега, онда де
извуко матё*р код брата, да се мохе тамо подё'лити, да иэвуче по
плаца и зешье. Онда ;)е изваро матер с отим што се ништа ниде писа
ло од ору^а, од инвентара: ни кон>и, ни кола, плуг (з'ош, у оно
вре**1е, ни^е било копачки плугова, само ораЬи плуг. На Ьрапом плу
гу била и дрвена даска. Сад ое копачки плуг са зеднйм колом - то
де било кад сам веп прешо школлу - а орапи два кола. Сад ^е дво-
бразни плуг - два до три кола - за лакша брала, за прёорицу, за
стрлику орати, а четир кон>а кад увати, онда вреАди орале и за ку-
рузе и за шепёарну репу). Декрёат - да се пописало инвентар и да
се преда суду за малодобну дёцу (онда би о" а м'ого тражити од лег а) -
ни^е бйо, ниое ставито у суд (то ое затедито) , тако да сам ;}а као
го*ьа йзишо од лега у службу (четрнаост оутара земле - па се лебац
закьучаво од мене1 Имо сам пуна права код газде ди сам служио - ди
се ништа ни^е крйло од мене!).
.1а сам биоо код очува до четрнаост година. Онда
сам очо од лёга па сам служило - код ПеАре* Бадалац две* го
дине, после опет двеА године ко(д) другог - а эем*у сам предо су
ду, и св'аке године се эёыьа продаже на годину у пролеЬе ( у марту
месе*цу то бйва. То иде комат по комад, као драхба. Онао- ксди (ое)
купио има права за годину дана посиоати жйто, курузе - качд о"е че
му вре'*ме; кад до^е врёАме роду, он зберё4 рану, - зёмьа остане
празна. Погодине опёАт се наново продаое); порее се исплати, и
оно што остане йде у касу за сачуван>е нама - кад будемо пунолетни
(онда суд уручи новац).
Тако сам шёз година обавио службе* - до двадесет година.
Онда сам се правио пунолётан пред судом (код други слуг! било ое
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дваДеш чётир године, онда Де пунолётан и онда се жени; а Да сам
се правио од двадесет година пунолётан, - и уважило се: нто нйсам
бйо скитница, по две године код газде сам служио, нйсам меню газ-
да, а неки прЪмёне по два три газде за годину, - йде, бекриДа се).
Онда добиДем зёмьу од суда и добиДем но*вац, и Аонда сам се оже
нило и добило купу (кад сам дошо купи, годину сам дана биДо з бра
том, поде'^лио се и засуко се и добро радио эемьу).
Догодине онда сам руково у во*Дску (тридесет и девет
несеци кадеровац - ди Де купа во^нйчка, касарна). Деветсто дёвёте
онда сам дао прву воДнйчку рёзё*рву (три нёдеье - коланик; курс -
сад то влада), ДеданаДсте друга резерва. Пе*т и по месёци бйо сам
курйр на Талибане ком фронту ( на кон>у, - сад Де моторизовано. ОваД
моторни бецйкли, то Де сад за курира - онда Де било нако).
Крста Вуга, 72 год.
Кад Де Нова година, Свети Василиса (Мали Божип), ми онда
деца - имамо гувно, даье од купе, у другим сокаку, т'ам(о) према
Сави - нама стари спремйду чйнйцу пйтйДа и певапчипе (на дрвету
нанизано мё*со - то Де суво мёсо, то се чува кад идёимо звон(и)ти)
и ракиДе (имали смо вёлике шьивйке; напёчё се ракиДе - йма се,
било Де: ко Де прошо, ко Де дошо, св'аком се двое) Дёдну пуну тйк-
вицу (од тйкве; у старо доба нй(Де) било стакло, него из тикви-
цё* смо пили ракиДе) и св'ако дёте звоно у руке (то су ова мала
звонцади што се м'ёпу на аблове - мету эвонцади на волове кад иду
у забрен да пасу), и то идемо после дванаДст сати нопу - идё*-мо
у гувно звонёпи у звоно (звонимо са звоном) сви: цело село - сва
дёца.
Црквени шЙр они иду у сокак ди с (у) н>йова гувна; срё-
мачки шор - то о е до Митровице - они иду у н>йов сокак, там(о) ди
су н>йова гувна: ди су тй простори ди они вршу жито. Будне и неко
старйДе коДе води нопом дёцу.
Тамо смо ошли, тамо Де моД отац нас дочеко и пуца ис
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пушке: као дочекуДё*мо Но»у годину. А ми дёца идемо око стожера
(ди се врие жито лети на комша), трчимо по онйм снеагу н звонймо.
Тако сви (у нас Де било четверо децё).
Кад сно то* звонили и трчали по гувну, ондак смо йшли
унутра я Дели сио те* питиДе и те* певалчипе.
МоД отац йзишо из купе, пуца йс пушке, весели се - чека
Нову годину.
Кад смо ми то Дели и седили и певали Рождество, утйм
веп сван>йва.Идемо купи, звонймо. II тако то звони, то бруДи цело
село. „ „ „ ,
Мало про&е - кад Де свануло - онда смо йшли у цркву (и
старики и деца).
Тако Де било од старина. Таки Де био закон, тако Де он
да било вре*ме.
Миле'*ва Вуга, 72 год.
у другим сокаку - у другом сокаку; чйнйцу пйтйДа - чинйцу пйтйДа;
суво месо - су'о месо; кад идейно звон(и)ти - кад иде*мо звонити;
сваком се даДе - сваком се даДе; пили ракиДе - пили ракиДё; ова
мала зв'онцади - ова мала звонцади; у забрен да пасу - у забрен да
пасу; Црквени шор - Црквени шор; ди с(у) н>йова гувна - ди су н>йова
гувна; до Митровице - до Митровице; там(о) ди су н>йова гувна -
та мо ди су *йова гувна; дЬчекб - дочекао; Но»у годину - Но»у го
дину; ди се врше жито - ди се врше жито; трчали - трчали; ондак
смо йшли унутра - онда смо йшли унутра; утйм веп сван>йва - утйм
веп свшьйва; звонймо '- звонймо; И тако то звони - И тако то звони;
йшли у цркву (и старйДи - йшли у цркву (и старйи.
У тр'ёпём шору Де била купа, а у сокаку - две* дужи н>йва
док смо дошли до гувна - било Де свй(х) рё*дом гувна (кот купе
не*ма таки плац, нема про*стора да се врше жито): сви тамо ймаДу
свйн>е, вблове (на волови смо орали; кон>и били кот купе у шору, на
н>има возили жйто и сё*но купи), краве; купу (купа нй(Де) била
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гиздава - само за пастире, да не лада на н>й вре*ме, да се склоне
од времена), неки су имали колебу у гувну.
Насред гувна било ;}е укопано Зёдно дебело дрво и ту ^е
вё*зан дедан дебо ;}ёдек, а за Зёдеком повёэани су коли - чётир у
рёАд - и около трчё*, газе и млаца^у ногама оно жито, и кад омла-
цаоу, онда се вилама одбаци слана и онда остане на гомили оно зр-
но и плева. И онда мерицом сипамо у ветрен>ачу (^едно чеьаде окре-
пе вётрен>ачу стално, а оедно изгрпё*- зрно с грналцем). Ветрен>ача
клепепё до двана^с сати нопу - док се не извиве хито, да остане
чисто зрно: сеператно хито буде, сеператно слана и сеператно пле
ва. Слана се мётё* у камару, а хито се носи купи у амбар.
Миле*ва Вуга, 72 год.
У трёпёи шору - у тр&пем шору; било Зе сви(х) рёАдом гувна - било
Зе свиоу рё*дон гувна; на волови - на воловина; кот купе - кот ку
пе; на н>има возили - на н>има возили; купа ни(^е) била - купа ниде
била; Насред гувна - Насред гувна; чётир у рё*д - четир у рё*д;
млацаоу ногама оно жито - млаца^у ногама оно хито; одбаци - одба-
цуоё; бкрёпе - окрепё*.
Мешто четрнадсте, да сам руково петнвдсте пётнадстог
децембра као фрсагер (по швапски, по нашем кажу - резервиста. Ыар-
кйро сам - швйнглово - и очи сам сам направио трахо*му.)>
Има оеДан корен, зове се грозбо^а. То до!>е ко го!) дивьо
грохав. То ^е шупьо - оно стабло - али се с отим то не употребьава,
него само с бном жилбм: то буде дебела жила, ко песница - жилё-
тина! То увене, ал никад ниде без софта (можеш носити три мёсеца
у цёпу). ч _ ч _
Из эемье* се извади корен, жила од те грозбоде* и онда
се то гули ножом мало, па онда по очима - то има софта - ал само
дарнём по трёпуши с отйм софтом, онда постане трахон: надмё се
трёпуша и изнутра поцрвёнй и буду бубуьице као трахон.
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Диктор нидв био паметан од чега де то; и *он о'е лёчио
очи ал ни^'е мог о излелчити. Он намаже плавим каменом или лаписом
(то ое ьуто опасно, печё то1)» онда о"а патим. Исшьускам водом и
онда - о'ёдан сат - то про&е, и сутрадан опёт намажем крозбодом.
Кад ни досадило, оа сам йско ондак да идём у чету, и он ме
ни;) пустило - оберарц. Дао ми ^е у дёсет сатй ^ёдну земичку и два
деци мле^а да да останём и даиье у бо*лници. Четрнаос дана сам део
земичку и млеако, и *онда на комёсиоу: нисам бйо способен. Пусти
ли су ме на оеданадст месеци купи. Онда сам бйо кот купе о'еданёдст
месеци. Онда сам се вратио, и опет пред доктора, и бидо сам добар
(нисам ондак кварио очи гроэбо^ом): онда ме узо да*е да служим
активу мо^у.
Кад ме веп узо, онда после три дана ишла ое цела компа-
нида - чета - на визиту пред доктора эбог очйоу, да прёгледа очи.
.Та сам онда поновио по трёпушама ту грозбооу за визиту, и кад сам
ошо ^а на рёд, прона^е ми трахому велку и - софорт у болницу. И
свё те* мо^е ствари и цёо кревет изнёсу и попале (кревет и пёрну
и дёке) да се компани^а не отрубе од мене - "трахон ^аки" сам ймо.
Онда ме е лёчио други оберарц (арц - то ое доктор по
швапокк) - Ыацар (швапски офйцйр био, доктор - научен човек). Онда
шё*с нёдё*а ме ^е лёчио, и -онда - на вёлику супервиэитаци^у. Онда
су ме прегледали комёси^а вёлка и унеспособё"1 ме - да нисам водник -
и онда сам плапо во^ну таксу (кад ниси способен, онда платил
шё*ст форинти оно време годишье - то $е такса). То сам плапо до
петнаосте, онда пётна^сте ме узму поново за водника, зато што о"е
била потреба войске Аустри^и, - онда трахома нйде важила вйшё.
Петнадсте сам руково и бй^о сам до фёбруара у На!>вараду
као возник, у седамдесётоЗ рёги^мёнти (по српскйм се каже у пуку).
Онда смо спрёмни били за маршбаталйоон. ,1а сам эапо у деветнадсти
маршбаталии он; онда сам ото у Галициду, преко Карпата, на Тарно-
поье, - ту $е била фронта. Ту ^е Генерал рускй Брусилов правио
офенэиву, и ту сам се дао заробити Русима, и кад су ме заробили
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Руси, онда су нас отпратили за Кпд ев, град рускй.
Тамо су нас дочекали српски официри и позивали за до-
бровбыде српске, и ;)а сам се предо, са друговима, српским офици-
рима и био сам доброво'Чьац. Они су нас одатле повукли за Одесу.
Гамо де била српска добровоьачка дивйзи^а - прва - што ни^е било
войске накё зсрабре: добровоьни, чили! Осамна^ст хид>1да било у ди
визией, и йшлй смо на Добруц да ратудёмо са Бугарима, - с Роыу-
нииа задедно и с Русима.
Такй ^е рачун бйдо: мй смо тели да се пробно ёмо преко
Бугара, да се састанёмо са тйм нашим Србима на Солуну. Али Бугари
су нас разбили, и Немци з Бугарима.
Иэашли смо са осам стотина читави - од осамна^с иьада -
на Дунав после борбё, у Измаил (на усти Дунава). Онда смо опёАт
натраг у Русио'у - у Зознёоёноко.
Милжовип Обрад, 68 год.
Банапани говоре*1 обратно прама нама Сремцима и прама
писму, - не пише тамо тако. Он не каже "бй*о сам кот купе " нег
каже "бйо'о сам купи". И кад сам бй^о купи - каже - имо сам два
добра кон>а и теро сам и у фидакер, и теро сам фидакер у жуту ку
пу, - ко го!) да о'е тёро кро зид у купу. Ыи кажемо "теро сам до
оне купе жуте, до неке родбйне, приоатеьскё" кад мй говоримо по
срёмском, по прбпису, оасно.
Шта значи то* кад он каже "сйо'о сам жито у опанак"? А
эашто не каже "сизо сам жито у опанци" ! Валда ни га бацио у опа
нак - жйто - него моро га по н.иви бацити или по земьи, - нио'е у
опанак бацио!
Само код вас кажу "лудаоа". То значи ко го!) кад кажеш
нёком "луда". Код нас кажу "бундева".
Миьковип Обрад , 68 год.
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Она (ое) радила за партизане - Живка МатиоашевиП. Добила
0"е разладу (каша*, апцё'рун).Ет(о) она ^е у десен оболела се , о
БбжиЬу ое умрла (сад ое осма година од Бож'ипа), а ймала о'е седам-
наоз година кад ое уирла.
Она (о'е) била скошёвка (радила за партизане, бна (де)
то претила Дон пре рата; цуре радиле с н>6ие, - дёца то мал (о) и
крйла!). Писма носила партизанима кад су били у шуми - н>иова пйс-
ма, картице мале, бё*ле (она донесё отуда и однёсё) - и другарице
пене; има: Дрена Пбповипа и Села Варме*>ина и Дивна ^вчипа. Дивну
су и уват(и)ле усташе, али - иэвукла се! И копёли су канале за
партизане и носили дёст. И о'а сам исто давала за партизане што
год су истраживали. Било ^е ту и бёза и пешкира (они су морали
раьенйке преврати с отйм зато што нису имал(и) газу - нйсу могли
до тог допи па ^е народ даво), колача, $&$а, брашна, масти, кром-
пйр, што се тйче у купи свёга - тан>йра - све смо давали што (д"е)
потребно. Онда нопу однёсу ьуди на коли, онда он(и) дочекао'у н>й
и истЬвару, у шуму однёсу. Како о'е почёто, како се зарат(и)ло,
стално смо помагали, - нём(а) ту купа што ни^е давало!
Дан>и нас бтерали (фашисти) у цркву, све старики свет.
Онда ое мене оёдан Козак (Руси, само су тй напуштили РусиЗу - они
су били помоп нёмачкоо вовеки) пито: "Баба, ди су партизани?" а
О'а сам се н>ему одговарала: "Не энам ни шта *е то." А он ое онда
узо пушку и трипут ударно по руци онйм дебелим крахом и двапут
по ноги. "Мао'ку т(и) бабину! знаш тй ди су партизан(и), ти си
партизанка! Говори ди су!" <^а сам на то одговорила: "Не знай ди
су." Он онда мен(и) каже, пита сам(о) : "Ди су партизани?" а о'а
н>ёму вйчем сам(о): "Фала, да не энам ди су партизани! " Нису тук-
ли нйког у цркви о(д) женски, сам(о) мене.
Мо^а Жйвка - нака девочка! Што 0"(е) то пё'вало! И здра




И веруете, што ое народ воло! - зато што де имала добру
нарав: она нёп нйкад пропи поред чеьадета да се не зави. Ни на ког
се на*ут(и)ла нй^е. Сминала се увёк!
Ми сно свуд йшли по доктор(и)ма: у Србиду и *у Руну, у
Митрбвцу и 1у Ыови Сад; и на Венцу била сам с июме два месёца (у)
прёватнод купи.
Гутман доктор у Митровци казао ^е (и За сам била у ббл-
ници - ни(^е) тела брез мене бйти) : "Латипу се каво мо*та детета
или сестре да д'е излечим, ако будё могло!" Потребно све лекове,
и нй(^е) ^е мого излечит.
Продала о"а купу мог оца и по плаца и доб(и)ла двадес пет
иьада, и купила спомёан и опсёг метила (ма^стор лйдо од ка^а; то
се купуде тао као - вако Зе то ко ови скалйни - пётон. Има то
(опсег) свуд у гробьама; то ни дрвено, то о'е ливено, огранено -
преграда. Ту своксдаког цвёпа насадим. Гробёрка копа, урё&уде - да
платим). Споменик ,)е купит у Апатйну (спомён Зе розни, а слова с(у)
поэлапена^. То ми Меснй даво право па сам ишла и куп(и)ла Зевтйнйде
(пуно б(и) он више кошто; изишло не деветнадс иьада и ше(с) сто-
тина).
А за песмицу да Вам кахем - то те на споменик метуто.
Омладина, другарице и другови, правили су коферёнциоу
и ту су песму с певали и у кн>игу написали, па су ма^ки н>еноо дали:
Крунии ЫатиоашеиЬеоа , н>ёноЗ матери - Живкино^. Она ое однёла ко(д)
другарице н>ёне Селе Варме1>ине. Она ое йс юьиге вадила песмицу ко-
Зе пе и.ёна мати - Живкина - на спомён мётути.
Онд(а) Ви моште ту пёсму (и)спйсати:
Другарице, моа дико мила,
Ла сам мал 'о ме^у вама бил* а.
Срце моде и труне и вене,
Другарице, сетите се мене.
На састанку кад се сакупите,
Моду стару маЗку посетите,
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Да не клоне н>ёно срце Дако,-
Да изйфе на гробье полако.
То сам упантила, - има тамо вйше исписано.
Ни смо у задруги. Задруга нас издржавагмене и мог чо»ека.
Што смо имал(и) земьё, то смо дали у задругу (узёли су нас неспо-
собне - да нисмо за рад).
А ;}а сам рад(и)ла две год(и)не добровоьно, у брегадама
(сама сам се Давила). Ударник била: у когньи - ударник, у бран>у ку-
руэа - ударник, у ва$ё*у репе - ударник, у цунцукрету - ударник!
Питали отуд главнй кад су долаз(и)ли из среза на н>иве -
пригледали копну (напрёд сам водила друштво):
- Мадко, колко Вам(а) има година кад Ви копате и напрёд
Дош идете?
- Шесе(т) две!
Питали су ме да ли Да морам Дел опу, а За кажем: "ОГа сам
се Давила добровоьно задруги да пу ради(т) двкле мбгу." Две године
сам радила (била сам и редуша у куДни кад се вршило жито).
МатиДашев(и)Ьа КруниДа, 64 год.
Кад Де биДо Тучни дан, закоьемо печеницу - на Бадн>и дан
печемо.
Увеч Божипа носимо сл'аму у собу, и кад унесено сл'аму у
собу, редуша узме, мете сламе н-астал, онда чаршав од горе се мете
на сламу; онда метёно суде, онда вечеру мепёмо (таД дан кувамо ве
лика пасуьа - приставимо Дои заДутра - што се зове прдо" - бели
велики) и гонда се скупймо и вечерамо. И *онда кад вечерамо, онда
бацимо ораса о врати, онда они браси врцаДу (звркну о вратима),
а деца купе, и онда л'упамо орасе и Дедё*мо и певамо Рождество. Онда
полёжемо:нёко на кревет, неко на сламу (деца) - метёно аьйна (ббично
горе* пё*п по це'*лу ноЬ, - онда Дако топл'о буде цёАлу ноп).
Кад изаДутра пукне топ, онда иде'^мо на Дутрон>е, онда после
на сл'ужбу. На подне, кад иэнесемо супу, онда изнесемо и чесницу.
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То се наиаже медом, онда сви мало откинёио дёсном руком и о'ёдё*мо.
ПиЗёмо ел' аткё ракио'е "медьаницё" (нёко мете меда, а нёко шёпера).
Обично смо сви кот купе: свин>ар, чобан; отац, деда - седам осам
И *онда после подне иду у коло девоне - младеж, младе
(ове што су удане); бабе на вёчёрн>е и дёдови.
Ката Вул'етип, б'*- год.
.1а сам родила дванао'ст дёце до рата, од код их ми ое
преживело шё*ст мушки (х) и три жёнске. .1а сам се много с н>йма
намучила радёпи туГ>у зё'мьу, али ми ^е то* било нёмогупе да школу-
О'ем у оноо буржЬаскоо" .Тугославио'и. Док сам плапала за *й у шёгр-
тима давао'упи брашно, мает и остало, дотле су и(х) они (гаэде)
држали тамо; кад ;}е посто калва такозвани, - послали су ми га
купи. Двооица су изучили трговачку шко*лу шпецерао'а, а овао" о'ёдан
0'е отишао сам у Београд и нашао сёби место, али га ое газда пла
тно само сто* динара мёсечно. Радиво му ^е и прековремене сате
и носио бале шёпера од сто кйла на сводим лепима, - али га ЬпёАт
ниЗ(е) хтёо да рани. Гаки ое био богат, ймо о'е о"едну Ье*рку и
оёдног ейна; они не да оёду оне батакове од живйнё* (бе-Ч:ни1)
него керовима даде, а нё*Ье* мог сина да рани ко^и му ноп и дан
ради.
Зато смо и пошли у борбу - због овакви идйо'ота и елеме-
ната. .1а га нисам ни очима марила вид(е)ти (гаэду н>еговог) кад
одем т'амо у Београд. Ыорала сам носити трипут мёсечно пакете да
га храним (сина). Па зато, кад ое дошла прилика за борбу, сви
смо се подигли - сви шёс синова и три кпери - против старе бур-
жоаске ^гославио'е - она о'е нама к'рвава била! Меди су синови рё-
кли: "Хама, иде*мо сви у борбу, о'ел боье нам ое мре*тм стоо'ёпки
него живети клекёЬки у овакоо држави!"
Шо^а пе*рка што ое сад офйцйр, чувала о"е о*вце прё
борбе, а волела о'е 0"ако школу (она йзвади лебац из то*рбе па
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св'е юьиге мете - воле да учи. Учнтёьица долази увек: "Стрина Крй-
сто, подаете дёцу у ик6*лу валу, тако добро уче*- I" Ал $е било не-
могупе - што сио били сиромашног стала и што школа вн^е била у се
лу). Изучила ,}е са одличним пет разреда основне, ■ сви поди -
мо(о)а деца - са одличним завршавали яколу, али даье ни^е било мо
гуЬе мколоватн. А сад уче у венски и эавриава^у велике школе :йма-
Зу сваки чётир разреда гиинази^е и више.
Л саи помагала на сваком кораку и н>йма за^едно носёпи
храну, одепу и обупу у шуму. Од н>их деветоро пало ми Зе у борби
гри сйна и ;)ёдна кпе'Арка, а три сйна и две* пе'ряе преживело* Де.
Ыоо сйн каже мени:
- Мама, победа ^е нала! А ми куд прочено, бипе лёшеви!
А ^а питам:
- Су чйм пете, дё"цо, - с кукурузовином?
- Отёпемо од н>й - од Немаца - орухЗе! Укради ми ко;] и ме-
так и донеси у шуму. Пази да те не увате.
•1а сам се усудила и уэёла оедан сандук мунйци^е и од-
нё*ла у сламу и сакрила нопу. Кад су они ошли (Немци), оа сам од-
нёла у шуму, Рекао ми ое мо,] сйн Никола: "Видиш, мама, можемо д'ё-
сет акциза изврнити са овим!" Л сам се задовоьно смекала.
Три сйна и оёдна Ъе*рка офицйри су Народне Титове Арнике.
Налазе се свй на границама - ито су повёрьива лица - са сводим
батали;)онима - сви су комаданти. Само се оёдна пё*рка демобйлисала,
и то ое запоелена ;)ош од четрдёсет пё*те* године у Тужиоитву Ор
бите - три године - а сад Воо'водине у Новом Саду, исто у Тужиоитву.
Кад су ми деца била у партизане, нас - мене и мога мужа
Ливана Бадшьца - су отерали у Митро»ицу у затвор (у такозвану "Ко-
студи^у"; ту су нас тукли о'ако), а после десе(т) дана отерали су
нас у Сисак, у ло»го*р. Тамо нас нису тукли (чували су нас доыо-
брани). Тамо смо били шё*с месе*ци, - онда су нас пустили купи.
Кад су нас пустили купи, кот купе смо били три нёдеье, -
опё*-т су нас хапсили. Отерали су нас у Земун на "саомйште" - у
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л'огор. Тамо су нас оставили седам месеци (само мога мужа) -
после оног бомбардован>а о Ускрсу. МоЗ муж, кад ое дошо са "садмй-
шта", из логора, имао де дваоес пё*т кила - што га де туко неки
злогласни Бане.
Можем рёпи да ое нама сад у Титовод ^гославиди лё*по.
МоЗа су деца офицйри свй Титове Арнике, а ми чланови Сеьачке радне
задруге Маршал Тито у Лапарку. И*ако де реорганизации задруга, ми
смо опё*т остали - као стуб социализма - дел знамо да се не мохе
социдалйзам на селу изградити без сеьачки(х) радни(х) задруга.
.1а сам свагди бйрана: у Сретскбм одбору, у Месном и у
Фронту, и у Афеже;]у и у Комитенту. Члан сам Партите дош од четрдес
пе*те* поче'*тком - петнаостог фебруара - и до данас.
Бадан>ац Криста, 63 год.
мадка девет бораца.
рад!пи - радё*пи; у онод буржЬаскоЗ ^утоспе^вк^V^ - у оно^ буржоаскод
Луг ославили; за н>й - за н>йх; давануНи - дава^упи; калва такозвани -
калфа такозвани; а овад Зедан - а овао Зедан; нй,)(е) хтео - ни^е
хтео; богат, ймо де Зедну пе*рку и ^едног сйна - богат, имао ^е
Зедну кпё*р и деднога сйна; они не да о еду - они нё*пе да ^еду;
због овакви идй^ота и елёмената - због оваки иди^ота и елемената;
ни бчима марила вид(е)ти кад одем - ни очима марила видети кад идём;
трйпут месечно пакете - трйпут месечно паке'*те*-; борбу - борбу;
свй шёс синова - свй шее сино*ва; против старе буржоаске - против
старе буржоаске; дел боье нам Зе мре*ти - Зел нам зе бочье мре4ти;
пре борбе - пре ббрбё*; мёте - мётне; пет разреда беновне - пет
разреда основке; нйде било могупе - нй^е било могупе; уче у воДски -
учё у вовеки; три сйна и две* перке прежйвело* Зе - три сйна и
две* перке прежйвели су; пе*рка - перка; Титове АрмиЗе - Титове
АрмиЗе; Налаэе се свй - Налазё* се свй; од четрдёсет пё*теА - од
четрдес пё*те* ; у Тужиоштву - у Тужиоштву; онда су нас пустили -
онда су нас пустили; у Земун - у Земун; седам месеци - седам
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меселци; туко - тукао; изградити - изград(и)ти; у Месном - у Мес
ном; и у Афежеоу, и у Комитенту - и у Афеасёоу, и у Комитету.
У пола четивр устанёмо и помузёмо, млеАко процёадимо у
ло*нце и носимо за град - Срёмску Митровицу. И онда дё*-лимо по
купама: негди л'йтру, негди две*, негди три, како дй. Три банке Дош
продаДемо - по три банке литра мле'*ка. Носим седам лйтара, раздам
и враЪам се купи. Сад Де Дош младо мле*ко: фрйшка музара, йма
теле, - а кад Де стариДа музара (пе*т шё*ст месеци буде старйДа),
и мле*ко буде гушпе, лепше.
Комне*новиЬ ^'о-'ка, 54 год.
Врднйк
.Та сам се родило на оваД свет хиьаду осамсто осамдёсет
и трёпе у Врднйку. Онда сам йшо мало у школу Дако. Отац ми Де ймо
дос та марве, па сам моро чувати. Кад сам йшб на виз(и)тациДу (ви-
зитйра ме да будем солдат), останем солдат на трепоД вистациДи.
Кад се заратило четрнаДсте, одем у рат, и биДо сам ше*ст
година. БЙДо сам заробьен у СрбиДи. Кад су напали Бугари с ле^а -
то Де било у октоберу - онда смо бегали кроз АлбаниДу. Ми смо по
шли пётнаДсте из Орбите. Нас сто двадест йьада пошли смо из Орбите,
из КуршумлиДе, а двадес седам хюьада остали живи! Посещали кости
по Албанией! Ишли кроз гудуре боси, голйшави, гладни, пуни гада -
нечистопа - бре(э) следовала (мй смо били австрийски воДнйци - за-
робьенйци. Добили смо четр следовала - чётри тайна, чётр лева -
за деведёсет и шее дана! Ди смо шта видели, то смо Дели: вадили
корён>е и о ели; и *ако на??у неку стрвину, то су Дели - Да нисаы
мо г о.) ! Српска воДска она (Де) ймала н>йно следованье доникле, а и
они су гладовали док нйсу отишли на Крф. Ми смо трёбали отйти пре-
ко Оолуна, - нисмо могли кад с(у) Бугари о(д) доле. Ыногй су по-




И до!)ем у Валону - то Де град Дедан морскй талиДански. И
уДутру прё зоре - само што Де свануло - до&е талиба и однёсё нас на
дСенару (зове* се по талиДански "магарёпе острво"), на СёрдйниДу.
Таыо смо били шёс ыесеци. И баш лицеи на Видовдан до!>е дерегла и
превёзё* нас до галифе, и кондак кре*-немо се за Француску, за Толун
(град). Одатле одем за Марсёь, из Марсеьа у Руан, из Руана за Кан.
Ми смо ту йспрма товарили камёле и земьу у вагоне (наз
два на вагон - да товарймо: Дёдан до подне, Дёдан од подне). После
смо радили у фабрики.
То Де велико здраво та фабрика. Она прави што год йма на
овом свету - све! Осам рё'ди по четрдёсет и две фуруне - кокс пепи!
дина мед>е угаь, п-ондак пуштамо у вагонете и истерамо, онда га
узме тротбан и одвуче, и сипа у вуруну, у кЬкс пёп - и ту буде кокса.
И тамо сам с'едамнаДс месеци радиДо у фабрики.
Онда опёт яоЪеи у Руан, - прйместё*- ме опет натраг. Одатле
смо йшли на пругу (шёас месе-*ци смо били на пруги). На Атланском
Оце*ану, у Мимизану - ту сам дочеко мир. ДевётнаДсте дваДеэ дёвётога
марта стйгб сам купи у дванаДс сати нопи.
На друму, кад сам вйдиДо село - Врднйк, сиДа се Врднйк ко
Пешта! Летрике сиДаду (Дедне БожиДе ниДе било прё рата) I «7а весо,
па све грлим дудове1 Дошо на чёсму и про*бам воде мало - вода ле4па1
Онда продухим у село поред вопа.
Мил'ан Писаров йшо из воденице. 0*н Де мене пито: "Ко* си
тй?" а Да сам каэо: "Не'иша Сто'аДковип. Идё*м из Француске купи." Он
претрча мёни па ьуби мене; и Да ьёга и он мене! Он Де казо: "Жена
ти Де жива и здрава, дёца су здрава!" И каже мёни: "Шт'а мйслиш,
Нё'сторе, кад сад бдёш купи па эакуцаш твоДоД ^ли на прозор, мора
се сва обрезнанити!"
Наш кёр "пука" таД Де толйко скако нуз мене и цико да ни
сан мого да се курталишем н>ёга.
,1а поьуби медку (у) уста и у руку (а она плаче); а жену
(у) образе, уста и *у око!
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А слуга, кад ;)е чуо да Да диваним, а он уста: "А^ао^.га-
эда Нешо, Зеси дошо?1" Ондак Д в уэо вид1 в па све туко о земьу -
поломио вале од радости 1
Оутрадан сво де село знал1 о да сан о а доио купи. Онда
оаи радиво кот купе я далу и нопу, - трчо сам, док ни сам дошо до
човека!
Имам сад четир сана и имам девет унучади и три сна^е.
Имам Зеднога брата малоумног (ми га пере*мо я ранимо). Само сам
днзо винограде и в6тн,а°ке. Имо сам по десе(т) буради раките и пре-
ко двадез буради вина. Сад $е све то у задруги веп има четир го
дине. Да не могу да идём, - сик ради.
Кад сам бйдо од несет година, онда су ми требале на°очари,
сад не требаду, сад могу брез ля да читан.
У оном рату свецком онда сам би^о у рату, а сад ме тукде
Швабе - ту кот купе. Искали су сланине - шпек они кажу - а ,]а дао
лёбац. А она;] пита: "А ди ^е сланина?" а да кахем: "Одно милитер
(войска немачка)." А онад Зёдан одна кундаком па фйс мене у кук!
И онда су ме тухли колко су они тели. И уваиьали ме у корито ко бра
ва и унёли у собу. Осам недёьа сам ишо пода се! Кости све полупане!
НнДе нико мисли*о да пу За остати жив.
Не'*ша Сто'*;)ковип, 7о год.
Кад сам ишо - Кад сам йшао; четрнёдсте - четрна^сте; бито сам -
бй^о сам; не*ст година - шёз гВдйна; у октоберу - у октобру; кроз
Албани^у - кроз Албани^у; пётна^сте - пётна^сте; сто двадест кьада -
сто двадесет хиьада; пошли смо - пошли смо; посещали - посеали;
српска во;5ска она (де) имала - српска войска она Зе имала; следо
вав - слёдо*ан>е; доникле - донекле; док нису отишли - док нису
ошли; на галии - на гали^и; у море - у море; прогут! - прогута;
талйоански - тали^ански; пре зоре - пре зоре; с»ануло - свануло;
зове* се - зове се; за Француску - за Француску; одем - одем; за
Марсе* - за Марсё*; из Ыарсёьа у Руан - из Марсеьа у Руан; камёме -
камё"«н>е; нас два на вагон - наз дво^ица на вагон; Зедан до подне,
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оёдан од подне - Зедан до подне, оедан од подне; четрдесет и две -
четрдесет и две; кокс пепи - кокс пеЬи; меье - ыеье; пуштамо - пу
штамо; у вуруну - у фуруну; И тамо сам - И тамо сам; у Мимизану -
у Мимизану; у двана^с - у дванадст; си;)а се Врднйк - сн;)1 се Врд-
нйк; про*бам воде - пробам воду; поред вопа - поред вопа; Стойко-
внп - Сто*;)конп; из Француске - мз Француске; и он мене - а кон
мене; нисам мого - ниса(м) мого; За поьуби - За поьуби; у руку -
у руку; и *у око - « 1у око; о земьу - о зеиьу; Сутрадан - Сутрадан;
до човека - до чоека; три сна^е - три снаде; винограде - винограде;
двадез буради - двадесет буради; четир - четири; да идём - да
идем; несет г^дмна - шесет година; сад не требаду - сад не требаЗу;
брез н>й - брез н.й; 5 оном рату - 7 оном рату; Искали су - Искали
су; они кажу - они кажу; А она;) - А она;) ; милитёр - милитёр; па
фис - па фис; колко су они тёли - колко су они тели; унёли у собу -
унё*яи у собу; Осам нёдёьа - Осам недёьа; полупане - полупане;
Ни^е - Ниое; жив - жиа.
Он ^е одёпи био слаб. Фашистн су нега застали у кревету.
Они питаду мене: кога оа имам, Да им кажем: "Имам снаву и дво^е
унучади - нас четверо." А сйн ми ^е оедан у ропству био.
То вече било ослобо!)ен>е: веп ое био митинг у "Прлавору"
(у Врднику нашим - ди пи^аца буде). Тамо било весеье, и ту ноп мно
го народа поби^ено, - по селу су тукли. Док су они чули ито су
ишли на митинг, ови се раз бегали.
А он ое, сирома, био кот купе. У кревету га нашли нопу
(валда су числили да ^е партизан). Онда су дошли унутра. Он з'е
годину дана радио на майдану (рудник), и кад Зе иэнео исправе да
(ое) радио, онда нису му ниита, само се он Зако уплаяио.
Он добио уплашен>е и добио живчану болеет. Он каже: "Да
знаш, мама мо^а, како мо^и живци раде, како играну!" Он Зе вено
одёпи, и за четир ое дана он евршио н»егове муке. БЙ^о добар ко
и дете и у мирнопи душу испустило - и никад га више нема!
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Недеьом и свецом одем на гроб, йскукам се, тугу расту-
I, - ал то не вреди ништа. .Тадан ^е живот мо;) сад! Он клад да
трули, а оа да жи'им!
Вата ЪаковиП, 66 год.
Била сам млада девочка - од седамна^с година, бнда сам
се удала за кога сам волела. Родители ди су они волели, и да сам
волела, - онда Зе тако било. Сад не пйтаду девочке него одбегнёду.
И онда Зе било да бдбегну ко^е нёпе да послушаду родителе.
Има педесет година како сам се удала - не знам датунг
баш - Свети Аран^о би^о. И никад се нисам показала што сам се уда
ла, - у добру животу живела.
Код момко»е купе буде крава* - ту ди сам дошла у купу,
ди сам се удала. Будне четир краваьа (то су свё пуне ко'рпе: ту су
пурко«и, па колача свако^аки - у вр бйдне): кумовски, старосветски,
девёрски па вооводски - то ^е послёдли (воевода - мо^им младожеьи
н>егова сестра, во^водиница, а муж к.ен - асдвода). Певаду сватовац,
веселё се у сватовима. Код мог оца ручак (матеру нисам имела, -
малину сам имала). Овамо идемо - оде код момкове купе, ди сам се
довела, у ову купу - на вечеру, и цёлу ноп веселье: пё*ваду, играну.
Уоутру око пё цати онда се иэнесе на (а)стал све: кра-
ваьи (пуне корпе: ко прасе, ко Курку; одгоре метеду поклон: ко
а*ине, ко папуче - то нуэ краваь иде), печен>е се понавьа: наново
да ое свё постаьено лёпо - ко фруштук; ту су колачи, ту ;)е мёсо,
мавиши (то се умеси па се растёгне, на оклаги^у развитей ко за
супу; мало се мете вина па нарасте - фйно ;)е то! Печё се у шёрпи
на масти.).
Ъи кад р&ди, онда мати носи пово^ницу. То изглёда ко
краваьи. Опет пуна корпа: колача слатки, пурак и те мавиве. И
онда мати - шта оПе - купи дётету: шлофрочип (еиьиницу) и кошуьицу.
Ната Ъаковип, 66 ГОД.
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Сад се мЬ'же, у овом месёцу (сад Ье март о(д) сутра), да
сади Яоэа. Може да се сади, коже и да се калеки питона лоэа( на
див*у калеии се пйтома лоза). После то*га, око половице марта,
реже* се ова пйтома лоза коЗа ;)е решала. Орежё* се лбза, эатим до-
лази копн>а вйногра'да, први пут. Е, онда тамо мала месеца - кад
иэи1)е први ластар (лоза, младо лйшпе йэи^е). То* тёра младо, рас-
те. То* се мора попрскатн та' нладйк (прва 'л'бза, као пелцер цвеЬа
кад крене). Затйн долази прскан>е, шприцале. То до&е: камён се
смё*ша и креч с водом, да буде течност и прска се та ийадика. Кад
изй^е повисоко - до пола метра - онда се вёзйва да право горе рас-
те. Е, Ьндака поче*тка 37на опета прскаье - други пут. И други пут
везиван>е, - од метера сад ое веп изашло. И сврше*тком оуна попрс-
кати трёпи пут (добиЗе медьику ако се не прска; очу'ан лист и
гро*ж1>е кад се попрека). Пола Зула 6пё*та се мора да попрека, то
ое главно: онда буду вруЬине Заке, онда се потпари, спари се грояфе.
И мора се чё*сто копати - пет пути - тако да она тра*ва*
не би била равна са чокопем, о ел онда (ое) опё*т пропало грожфе.
Виноград воле промажу, - што боьа промаха с отйм (Зе) очуванй^е
грож^е, напредно. Не сме бйти вйше од метера виейне од чокота, -
она би (трава) нарасла до штукатера (до плафона).
7 аугусту месецу почшъе веп зрети грож^е. Онда йдемо и
гледимо да ниЗе се кед и одре*вио и пао на зешьу чокбт, дели гро*жЬе
не сме лежати на земьи.
7 октобру починено бе*рбу. Ома док почнемо брати вино
град, препрёмино буради, - мораЗу бити чисти буради ди Немо сипати
гро*жфе. Поведё*мо девочке мла^е, монке, децу одраслйЗу, па и нале
поведено (иду па се и погубе!). Има то брати и по три дана, ако 3е
виноград повепи. Лё*п ручак зготовйно: прасе Зели оагн>е эакоъёмо
за таЗ дан - има нас десе(т) душа!
Анбург то 3 е црно, као црна шьйва,- ле*по гр6«Нфе, укус-
во, мирйши. Плёмёнка има Заку ьуску, дуготраЗно, чврсто грож^е.
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Дре^нак то* де 'исто лё*по грож^е, црно (дреАнак (де) ^ош чвршпи
од амбурга). Ризлинг то Зе бе*Яо грож&е, сйтно, низе крупно, -
само што се тиче добро Зе. Исто има врста фусалес - то ^е бело
грож^е, то ноже дуто да стоди на винограду (до(к) мразеви почну
падати, оно ^ош сто^и - иыа пётёьку н>егову За'ку).
Асталско грож^е остаьамо у ко*рпе и носимо купи и пен>е-
мо га на таван, правимо евё*нке (узмё* се оёдан прут с рашьама
па се навеша на н>ёга - ко капут да виси о чивйлуку; може и прут
прё*ко па послажемо, обесймо гро*ж&е на тао прут), да буде дуго-
траонй^е, - до Божипа, Ускрса сто^и.
Грож&е за вино - вйн5Авно грож&е - има сафта много, за
вино Зе одлично: потогрйзер, вино црно као мастито (падне на
чаршав - то не мош опрати). Затим до1)е ома сланкамёнка. Исто ви-
новна и она. Мекану ьуску има (добро Зе за вино). Трепе до&е про
копай - добро роди и добро напредуЗе, расти. Беала сланкамёнка -
за вино добра.
Кад се исцё*ди вино, онда се од комине пече ракита
комовача (тако наведите). Комовица ^е деликатнйЗа од шьй'овице,
Зош лёпши укус има (кад има вйше соарти, ту има мирисёва свако-
За'ки).
Уншлаг се меЬе на прса деци малоо , - кад има температу
ру де*те. Нак»асй се на дёдну крпу (ракита) па се мете детету
на груди.
Ое*нип Ыиливод , 4-3 год.
у овом месёцу - у оом месёцу; калеки се - калемй се; затим - за
тим; маоа месеца - маЗа месёца; кад йзй^е - кад иэа1>е; ондака -
ондак; Виноград воле - Виноград вбле; у аугусту месёцу - у аугу-
сту м'ёсецу; йдемо - идеамо; мбраЗу бйти чисти буради - мбраЗу
бйти чиста буради; петёьку - петё**ку; Асталско грож!>е - Асталско
гролфе; носимо купи - носимо купи; послажемо - послажемо; добро
Зе - добро ^е; деликатнйЗа - делекатнйЗа.
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Био сам шегрт ковачки свега годину и по. Онда сам напу
стив занат и дошо купи и ра°дио с оцбм сеьачки посо. Има°о сам
мапиду и нисан с ком ела" го се у купи и напустио сам купу, ишо
сам у рудник радити. Би*ло д"е и тй*шко, ко на сваком послу. Видо
сам возач у руднику, гурао вагонёте и т6ва°рио уга*. То сам ра° -
ди*о о(д) двадеэ д'евете до тридест и друге. Онда сам отишо у воо-
ску, бйвшу Дугословёнску, на отслужёле водног рока. Трио"ес трепе,
кад сам (и)эишо из войске, онда сам опё'-т продухио рударски посо,
у руднику Брези у Босни. Тамо сам ра"дио до трйдесет и сё*дме го
дине. Од трйое(с) сё*дме* године прешо сам у рудник Врднйк, и
ра<-дим досад ста°лно. Тридест осме сам бйдо помопник до четрдёс
пё*те*, од четрдёс пе*те* постао сам копа»ч рударски и ра"дим до
да°нас стално.
,1овано»ип Стеван, 42 год.
занат - занат; ра"дио - радио; сеьачки пбсо - сёьачки посо; у ку
пи - у купи; и напустио сам купу, ишо сам - и напустио сам купу
и ишо сам; радити - ра°дити; возач - возач; о(д) двадез дёве*те
до тридест и друге - о(д) дведест деве^те до трйдесет и друге;
Онда сам отишо - И о&нда сам отишо; дугослЬвёнску - дугословёнску;
Трй^ес трёпе - Тридест трёпе; опе*т - опё**т; рударски - руда" реки;
у Босни - у Босни; Тридест осме - Тридест осме; до четрдёс пе^те*--
до четрдесё*т пё*те*; постао сам копач - посто сам копач.
моа пёрка (о°е) ро^ена тридес девёте гЙдине. Ишла о"е шез
година (у) осмол&тку. Сада сам Де дао да учи крооа°чки за0ма°т -
нё*ма мёсёц дана, поч^*тком фёбруа»ра. Да°о сам Зе на про*бу да
видим ако пе бйти способна за кро^а»чки зана°т. Буде код мадсто-
рице од осам савти до дванадст, онда до&е на ручак. После пбдне
нёчкад йде, нёкад не* иде. Од дёцё ^е надстарйда. Зове*- се вида.
Помаже матери купё*вне послове.
.1овановип Стеван, 4-2 год.
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моа - меда; девёте - девё^те; иеэ година (у) осмолётку - нёз го
дина у (о)смолётку; да учи - да учи; мёсёц дана - песец дана; Од
децё ^е наДстарйоа - Од деце Зе на,)старйЗа; Помаже - Пома°же; ку-
Ье'вне послове- куЬне послове.
Зашто вБлии Републику
Пнтате не зашто волйм
Сваки камён земье овё;
Зашто волйм н>ёна брда,
Равна поьа и доалолве.
Домовина то о'е иода,
Зешьа браства и о единства,
Земьа мо^их прандодова,
Република наша нова!
За о единство и слободу
Велике сио жртве дали,
За данашки живот боьй
^унаци су многи пали.
Ето зато (у) свои срцу
0*5 ьубави носин пламен,
Зато волйм ове эекьё
Св'аку стопу, сваки канён.
То се говори о Републики. Наша се република зове феде
ративна Народна Република ^гославио'а.
Учили смо ми то у школи (песмицу) и мо*рано сви да зна-
мо. Ми смо то* рецитовали на приредби у С-р-з - то ое Сеьачка
радна задруга. Учитеъица нам ое само прочитала, а мй кот купе
научили.
гё идё*м у други разред. Она ;)е (друтарица - показухе
руком на н>у) рецитовала - НеАдип Слобрданка - "Здраво, пролепе!"
И та де песмица лепа.




За време Австри^е живот Зе бйо у време бран>а грож&а врло
жив. Народа де било иэ целе околине, а на^вйше из наше Ба°чке. Та";)
народ коди ое долазио у бербу ниое само долазио да заради, него да
се проведе и наужйва весеьа. ^ли у сваком винограду ди се брало
грож^е, ту ое било овепе друштво, ко^е ;)е било: понеки га^даш, ар-
монйкаш и по це*ла банда. Ко^ё* се грож^е брало у(з) свирку и пе-
ванку по це*ломе подруч'у Каменице. Онда, када се увече долазило
купи, код под' едини газда скушьало се младежи мл ого на йгранку и на
весеье. Ко^е ово што причал, то сан и да сам као момак уживо.
Наодовип Митар, 71 год.
Живот за време фашиста нй^е бйо угбдан, него о'е бйо те-
хак, као и на другим местима. Ган>ани сыо и затварани, и пребйдани.
То де тако било за цело време н>йне владавине. Нисно нйшта ужйвали,
као да нйсмо у овод зеиьи ро1>ени. За то време н>йне владавине бйо
сам затворен као табц два мёсёца. Онда су ме пустили и ослоббдили
то4га зла. А д'аье, наставили су опёлт ган.ан>а и злоставьан>а.
Имам лединога сйна коои л'е теран од усташа и затваран
неколико пута. А наотеже де било за н.ега и за нас родитеье када де
отеран са »й преко стотину *>уди у ,1асеновац. Али срепа ^е донесла
те су и пустили оданде купи, коде су за то време тершьа провели,
коДе по затвору, коде у путу, вйше нег месец дана, тёжак и горак
живот! Када су дошли ьуди купи, Зедва смо и познали.
Затим ;)е дошло ослобоТ>ен>е, па де дошо затим и боьи живот.
Наодовип Митар, 71 год.
Чика Лова Змао нйое бйо велики, о(д) средня ьуди Зе.
Знам у тим да су и учени луди код 1ъега долазили. И>й четир брата де
било: Корнёл, Шита, Ьура и чика .1ова, коде су задедно састаЗалй се
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у такозваноо" купи "змаоевац". И ту су своДе дане проводили лети са
сводим при^атемша. Он ое оно као лечник и песнйк. Ни^е ииао да
лечи, ал де поиоЬ давао коме* ;}е требало нужно.
Китар НаодовиЪ, 71 сод.
Она се само малко разболела и каже да ое боле глава: "Мао-
ка, боле мене иода глава." Само ое руком овако машала по глави. Би
ла Де тужна. После само се неко време эабунила, и за две недеье е
умрла.
ми смо из Новог Сада довели лекара, дё'чиоег, и вадиди су
0"оо крв. "медка мооа - каже она - да;) ми думста; мало и тати, мало
и мени, а стакло пемо сакрити да мама не види да смо побели." Што
Зе дете било умиьато! 0"а кажем н>6;)зи: "Шта си тй мени?" а она вели:
"И с»це и душа." Кад мало дете рёкне, то о"® тако било чисто мило.
Кад ое бйо рат, а она вйче кад сирена эасвйра: "Маока,
ди пемо бегати?" Бегали смо у комшилук у подрум. Ла сам о'е у*век
носила: замотан ое у чаршав какав па ое носим. Ниое знала шта о'е
чукулада и бонбона, него "дй пемо бегати?". Само о'е знала за срабту
и за беган>е - то малко н>ёна века што о'е она провела.
Савип Леца,67 год.
Кад се почне виноград да се сади, првб се спрями земьа:
изрегулишё* се и онда се у пролепе сади. Има три начина са{>ён>а:
гола лоза, ожйьена лоза, такозвани прпоьци и калеми. После тога
треба ^убре и ко**е: да се назубри, и коье - да га држй, чокот, да
се превёже за кблац.
Гбдишк>е обра^йван.е:резан.е, прокате, по потреби чётири
пута, а неке го\цине потребно ое и ш'ес пута, у случ&о'у да се подави
пероноспора. Четир пута се копа (четир копала), а ^ ^есен, после
бербе се загрне, у бктобру месецу.
Го би било с бтим готово :са1)ё;ье и обра^йвшье.
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Почётном октобра де бёрба. Грож^е или кьук носи се у
возиооницама, у отвореним бурадима. И бнда се код купе к*ёчуде или
му*а у каду. И после тога у пр'ес се сипа и пресуде, и сипа у бурад
чисто вино.
пётар Гргур, 6? год.
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ШКСИКА
Банат
амур м коштице и ьуске од ш*ива коде падну на дно пре него
што се пече ракита,.
атарица ж мали брег што раставьа оедан хатар од другог.
буклиДаш, -аша м кон> коди се кити уочи венчала; на н,ему бу-
клидаш (младожелин друг) позива кума и родбину у сватове.
вр'атина ж пут на айв и. - То ^е пут: ово препада у ову дуж,
ово у ону преко.
врежа ж бостан.
гозбеница ж гошпеле, ипи у госте. - Кад идем у цркву ;)ел да-
ье - у гозбеницу, на пут - обучем се чисто.
горн>ак, -ака м сноп коои се ставьа горе на кретину.
дрекати, дречим плакати. - Овёд дречи: и он #пе кроз цео Зре
лая да се воза за две банке.
друитво с човек. - Двадесет и два друштва врли су ту кад до-
$е машина.
иэаго>)е прил. постепено, полако. - ... а ове укрштене те
изаго^е (постепено, полако): шее месеци до дёвет 8пе да ваьа.
изигравати. иэйгравам играти у позоришном комаду. - ...кад
изиграву неке сватове - само тако преста*аду, нй,]е заистину - у
позориште дел у кафану.
излаз м пачкъак око села.
йс, на йс прил. орале "на йс" - на левак, разметнуто.
испйтак, -тка м прстенован>е (веридба) у општини и код свеште-
ника.
,1аци.1а ж вече. - Кад йдеш у се'-ло па се*диш дуго; нёмол да
се*диш тако дуго да те увати дациоа.
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кадити. кадим ложити ватру у сеоско;) пепи. - Кадимо пепку.
каиараш , -аша а) човек код"и, стод"епи на камари, баца сно-
пове на дреш (вршалицу); б)оламар коди дене сламу.
коье с зб. два коца од четири метра на копима се вуче слама
при вршидби.
курДак м сноп што се ставьа доле кад се дене кретина.
лопарица ж дрвена вард'ача.
месёц м месечна плата. - Он има свод мёсёц - мёсечну плату.
мишовкин>а ж врста траве.
мусад- м присилни рад код спахид'е (тизгад шипка).
обаДлиде ж нн. свилено платно у бод"и код"е се ставьа на кон>а
буклидаша, кога д'аше младожеи>ин друг и позива у сватове кума и
родбину.
огризине ж мн. кукурузовина без лишпа, коде д"е подала стока. -
Краве и овце огризу лйшпе.
одьучити , одаьучим одвод'ити д'агак.це од оваца, - Од*учимо и
обашко од оваца, док не заборавйду за сйсу.
опаница ж мрена на оку,.
оправити, -им добити у килама (за свин>е). - ...може бити од
седам осам месеци да бправи по сто кила.
осмак, -ака м осми део од сесиде.
перина ж комад постеьине напун>ен ьускама од кукуруэовине на
код" ем се лежи. - Бираду да напуну, заш с оти *ускама се пуни пе
рина.
перданице ж мн. вече у младожен>инод° куЫ, када момци и до
водке секу обод"ену хартиду увр^упи крад"еве, ради кипен.а сватова;
и та парчад харти^е зову се перд'анице.
петица ж стражн>и део косе.
повраза ж сод", врста, пасмина. - Повраза Д"е коД"а д"е добра
крава. Од оте повраэе (фадте) опу да оставим теле.
причлан>ивати. причлан>йвам помагати при копану.
пупи, пукне ,престати, завршити се (кад д"е реч о рату).- Осам
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начете године осмнаЗсгог октобера пуко ;}е рйт.
пушпар и човек ко;)и (при вршидби) пушта снопове у машину.
радити, радим врпи (жито). - ...кад се ради жито.
редити, редим решетом одстраливати плеву из жита.
робиДаш, -аша &ак коди, за казну, мора да остане у школи и
после наставе.
родови м мн. родбина.
самарица ж мртвачки ковчег.
сманути , смакем сломити.
стуг, на стуг прил. оран>е "на стуг" - пупчасто.
таьиге ж мн. колица на копима лежи плуг (рало).
траье ж мн. два коца оплетена кудеьом за ношен>е плеве при
вршидби.
тулузина ж кукурузовина.
уманути , умане одузети снагу (у телу). - Боле ме. Сва ми
десна страна уманута сад (тако немам мопи са том десной страном).
шаламада ж кукуруз код и се начесто се;) е. - То се свое браздом,
и чешпе, кад бациш зрнаде чешпе. Никад се не копа, само се квеи
за марву да ^еду.
Бачка
а) Екавски говор
буцати, буца отицати (ткиво). - То де здраво буцало, штре-
цало, эагнооавало се.
залевак, -ёвка м заостатак воде - не може да оли^е; бара. -
По залёвци воде (заостатак воде, - не мож да 6дй1)е, и риба оста
не ту и травуьина), по барама - не у Дунаву - ту ловимо рйбу, ко
шара* мо.
залив м оендечиЬ око вопке ксди се залива.
иверати, -ам врста рада на разбору, код ткала пилима.
кармип м опкоп око вопке. - То ^е кармип, ^ендечип унаоколо.
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москача ж прут кооим учите* биде децу.
наруковати, -у;}ем бити позват за регрута.
нЬбёли мн. по свим небелима, под тешким условима, свуда,.-
•За сам ишо на коли по ва-шасри, кйридо, радиво; било ме Зе свуд,
по свй небёли, свуд испод неба.
прекача ж велика тестера»
рйт м плавлена зешьа, плодна.
самокис м постан млад сир.
тврдовати, -удем претерано штедети.
угорети, угори закопати Ъубре од стоке да "угори".
фартбкнити, фартокнем помапи, покренути.
Ь) 1каузк1 еоуог Вип^еуаса
Ьиа1х5ка г йгерш. погхб па зк1арап;)е (о-ГУепхп когхса). -
... пецо зшо хшахх кос! ееЬе опе Ъгхсе Згуепх когхса, ко^е зи
ъч'аИ ЪисИхске.
косххра^х зе, косИда зе ко^г^а*! зе (Ьа-Ыпа ро -Ьгаух - и
х^гх). -Шага зе ро •Ьоо ЪаЪхпх ра ее косИ^а ро -Ьгаух.
гакх.таге г тп. с\уе тхаЛе гепе коде аеуодсх Попове и кггЫо±
зуЦепи шагаши 1 пезЪо поуаса и гхаЪи ой сТиуеехое.
_го2о1х^а_ а 1ера ки-Ьхоа и кодо;) тотак, ргеко "гакг^ага", за-
1^е о\еуо;}сх зуЦепи шагаши х пезЪо поуаса и гха-Ьи - и аех^х йа
ти Ьийе зирги^а.
аабер т б ер,
с) 1каузкх %очот ройипаУзкхЬ Ьокаса
йирИг т сгУоЪгаасхпх р1и^.
дагоз т разпоак.
х^оре г тп. рарисе.
р_1есакл -<5ка ш (као) Ыиаа,- ...а па р1ески око гик1 бхрке
хз-Ьо <1оос1е.
ройурД т х^га ийуоДе. - ...а кас1 роаубо, опйа йхуоока тот-
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ки гике па гаш-епа, а шошак сНуоЗки око рооаза, - опйа Ъако
18га^и (■Ьо зе аоуе ройуо^).
роз^оЗ-оак, -1^ка ш опо 8*о з1иг1 као позас сева.
агаре з аЬ. йегйап. - ... 1 агп^е око угака.
Срем
грозбсда ж дивье грож^е.
за.ь,учити, заьучим одвооити телад од крава. - '.Гелади сйсаоу
пот кравама, сйсаоу док не доЬу купи на рану. Онда заьучимо :
вёжемо и Ьбашка од кра"ва.
медьлница ж слатка ракида.
мишлйнгер м кукуруз коди се начесто сере.
навлаш прил. не одвише степи.
ортак, -ака м друг.
палода ж подводна земьа.
питомина ж питома вопка.
расталати, расталам разделити, сместити по купама.
ригов, -ова м иали црни пас.
служавка ж велика кашика за захватан>е хране, кутлача.-
... и оёдну служавку ампре супе.
чекипар, -ара м млин чекипар. - ...млин чекипар што не «де
ле на камен, йма чекипе што раэбйдаду, ситне, усйтлаваду зрна.
ш тукатер м плафон.
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